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A S U N T O S D E L D I A 
Gran c í e b a t e « n l a C á m a r a de 
Representantes sobre los presu-
puestos. E l s e ñ o r Fer ra ra , que sa-
be lo que dice, y l o d ice b ien , y que 
es un par lamentar io de cuerpo en-
tero, d e s m e n u z ó h á b i l m e n t e e l 
proyecto de reajuste, y sin duda 
c o n v e n c i ó a sus c o m p a ñ e r o s — a t o -
dos, incluso a los que f o r m a n la 
Comisión de Hac ienda—de que e l 
dictamen de é s t a , que se d i s c u t í a , 
no responde a las exigencias de la 
s i t uac ión ; pero no p o r e l lo d e j ó 
Je aprobarse la t o t a l i d a d d e l d i c -
tamen y de rechazarse una en-
mienda d e l s e ñ o r Fer ra ra estable-
ciendo, como m a l menor , pero 
siempre c o m o u n m a l , que en caso 
alguno puedan exceder los gastos 
de sesenta y ocho y med io m i l l o -
nes de pesos. 
M á s de una vez u n discurso 
me ha hecho cambiar de o p i n i ó n 
d e c í a u n m i e m b r o de l a C á m a r a 
de los Lores—pero n inguno me de-
cidió a cambiar m i v o t o . A jus t ado , 
o reajustado, e l presupuesto es 
enorme, con u n c á l c u l o de ingre -
sos de setenta y dos mi l lones , 
sin d e t e r m i n a c i ó n de gastos. 
Presupuesto b u r o c r á t i c o — d i j o 
el s eño r Ferrara, porque no f i g u -
ra en é l n i un solo servicio de 
obras p ú b l i c a s . Presupuesto m i l i -
tar superior a l de A l e m a n i a en 
1914—-expuso el s e ñ o r S a g a r ó — 
C O N T R A L O S A C A P A -
R A D O R E S 
. teniendo en cuenta la e x t e n s i ó n y 
la p o b l a c i ó n respectivas de aquel 
I imper io y de nuestra r e p ú b l i c a . 
¡ P r e s u p u e s t o , en f i n — a ñ a d i ó el se-
i ñ o r Fe r ra ra—que no responde a 
¡las aspiraciones de l Presidente de 
¡la R e p ú b l i c a , sino a las de par la-
mentar ios de é s t e y aquel grupos, 
pues el s e ñ o r Zayas reclamaba se-
senta y cua t ro mil lones , y no 
setenta y dos. 
Presupuesto sin a m i n o r a c i ó n 
efect iva de gastos—decimos nos-
o t r o s — y con aumento pos i t ivo de 
t r ibutos . 
Resu l tado : que aquellos anun-
cios de e c o n o m í a s , de grandes eco-
n o m í a s , de r e f u n d i c i ó n de depar-
tamentos, de reducciones en los 
servicios, d e j á n d o l o s dotados to -
dos c o n los c r é d i t o s estr ictamente 
indispensables, de a m i n o r a c i ó n de 
los gastos mi l i ta res , han ven ido a 
encontrar , su e x p r e s i ó n exacta en 
una frase que se o í a con muf.ha 
frecuencia en las p o s t r i m e r í a s de 
la é p o c a co lonia l y que evoca el 
recuerdo de c a t á s t r o f e s : 
"Como v a , s iga ." 
S£ 9& 
En la misma se s ión d i j o e l se-
ñ o r Gui l l én que las c á r c e l e s y e l 
presidio e s t á n llenos de ciudada-
nos que pertenecen a todas las cla-
ses y profesiones, pero que hasta 
ahora no se ha vis to en ellos a u n 
solo juez. 
A s í es: pe ro es e x t r a ñ o que na-
die contestase a l s e ñ o r Gui l l én que, 
en cambio , ha hab ido a l g ú n juez 
ejecutado. 
El Secretario de Agricul tura , Co-
mételo y Trabajo, doctor José Mar ía 
Coilantes, se propone dictar en breve 
una resolttólón para hacer cumplir 
Ins disposiciones que se derivan de 
los decretos n ú m e r o s 1089 y 1123, 
referentes a los precios de los a r t í cu -
los de primera neceslded, procuran-
do la baja de los mismos, hasta l le-
gar a los que reg ían en tiempos nor-
males, siempre de acuerdo con loa 
que rigen en los mercados de origen. 
Tenderá t ambién dicha lesoluclon 
a Impedir el acaparamiento por par-
te de algunos ne^oclantos. para evi-
tar los trusts de espotn'adores. 
Se des ignará una comisión forma-
da por el Director de Comercio, so 
ñor Trino Alejo, que la pres id i rá y 
por los inspectores de Bancos, Em-
presas y Compañías , del expresado 
Deprrtamento; que se enca rga rá de 
estudiar y recomendar las medidas 
consiguientes al expresado f in y ve-
lar al mismo tiempo, por el cumpli-
miento de lo que se disponga. 
Se ha decretado que se suspen-
da la e j e c u c i ó n de todas las obras 
p ú b l i c a s otorgadas sin los requisi-
tos de la subasta y que se revisen 
todos los contratos de obras p ú -
blicas concertados por subasta, pe-
ro cuyos precios resultan é x c e s i -
vos*. 
M u y b ien , perfectamente b ien . 
El s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
b l ica da a l reajuste y a l a p o l í t i c a 
de e c o n o m í a s un alcance y una 
s ign i f i cac ión completamente dis-
t intos de los que les da la m a y o r í a 
de los representantes a l a C á m a r a 
"de uno y o t r o g r u p o " , para ex-
presarnos como el s e ñ o r Ferrara . 
L a o f e n s i v a e s p a ñ o l a t e n d r á c o m o o b j e t i v o l a c o n q u i s t a 
d e t o d o e l t e r r i t o r i o r i f e ñ o h a s t a e l río K e r t 
L o s m o r o s t r a t a n d e d e c i d i r a l R a i s u l í a q u e t o m e l a s a r m a s c o n t r a E s p a ñ a . — L o s 
m e j o r e s t i r a d o r e s d e E s p a ñ a f o r m a n u n b a t a l l ó n d e v o l u n t a r i o s - L o q u e d i c e u n p r i -
s i o n e r o . - L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a - L o s a l i s t a m i e n t o s p a r a l a L e g i ó n E x t r a n j e r a . 
O t r a s n o t i c i a s 
S E C O N C E D E R A A M P L I A A U T O N O M I A A T O D A S L A S U N I V E R S I D A D E S D E E S P A Ñ A 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
. ^ P L I L L A , Agosto 17. 
Cont inúan las negociaciones para 
rescatar a los españoles prisioneros 
de los moros. Circulan rumores de 
que el General Navarro que manda-
ba las tropas españolas capturadas 
en el Monte A r r u l t l l egará dentro 
de poco a la Restinga. 
Se anuncia que reina tranquil idad 
entodas las posiciones en los alrede-
dores d(t Mel i l la . Se dice que en Sep-
tíembre se in ic ia rá un avance espa-
ñol con objeto de in f l ing i r un severo 
castigo a los moros rebeldes. Las 
autoridades españolas se proponen 
retener como rehenes a varios jefes 
r ifeños y a d e m á s proyectan apode-
rarse de las propiedades de los mo-
ros enemigos. E l objetivo de la ofen-
siva se rá la conquista de todo el te-
r r i t o r io r i feño hasta el r í o Ker t . 
LOS MOROS T R A T A N DE 
DECIDIR A L R A I S U L I A QUE 
TOME Í,AS ARMAS CONTRA 
ESPAÑA 
LONDRES, Agosto 17. 
U n cablegrama dir ig ido al Times 
de esta capital desde Tánge r comu-
nica que las Kábi las victoriosas del 
R l f han enviado un e jérc i to a l man-
do del Sherlf Sidi Hamid de Nazzan 
para prestar ayuda o atacar a l Rai-
sul i según que sus intenciones sean 
nacionalistas o pro españolas . 
Estas fuerzas al avanzar hacia ol 
Oeste desde el R i f han atravesado 
el dis tr i to de Ghemara donde incen-
diaron varios poblados de barcas 
pro españolas y en la actualidad se 
aproximan a la reg ión m o n t a ñ o s a 
del Raisuli . 
Obrando de acuerdo con la ame-
naza que sobre él se cierne e l Rai-
sul i según agrega el despacho refe-
r ido a t acó el pasado miércoles un 
destacamento de soldados españoles 
cerca de Chemia. Fal tan detalles de 
la acción pero so sabe que los espa-
ñoles sufrieron bajas. 
E l corresponsal afirma que ha 
recibido información indicando que 
los rifeños han ofrecido ni Raisul í 
el mando supremo de toda la zona 
de influencia españo la en caso de 
que se preste a tomar las armas 
contra España . 
E N F A V O R D E S O L D A D O E S P A Ñ O L 
Con sumo gusto publicamos la 
carta que ha recibido el doctor I g -
nacio P lá del señor José Avendaño , cu 
ya conducta ojalá tuviera Imitado-
res: 
Dr. Ignacio Plá . 
Delegado de la Cruz Roja Espa-
ñola. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Con motivo de la guerra que sos-
tiene la Madre Patria con Marruecos 
y para ayudar en parte al sostoni-
mlento de aquellos soldados que l u -
chan sin mas recompensa que ob-
tener la gloria de E s p a ñ a creo que 
nosotros har íamos una buena obra 
contribuyendo con los productos de 
este país, tan úti les para el ejérci to, 
como son el azúcar , el tabaco y aguar 
diente, as í pues si usted aprueba es-
ta idea Indíque la en ol DIARIO y 
cuente con veinte y cinco sacos de 
azúcar que pongo a la disposición 
de la persona o corporación que us-
ted designe. 
Si por el contrario cree que m i 
pronosición no tenga 1 ena acogida 
espero tenga la bondad de no darle 
publicidad. 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecerse de usted atanio S. S. 
( f ) J o . ó Avendaño . 
Queda iniciada la suscripción que 
tan generosamente encabeza el se-
ñor José Avendaño, y suplico a los 
donantes remitan su correspondencia 
a Prado n ú m e r o 10. 
Dr . Ignacio P lá . 
U N B A T A L L O N DE TIRADORES 
VOLUNTARIOS PARA P E L E A R 
CONTRA LOS MOROS 
MADRID, Agosto 17. 
L a Libertad anuncia hoy que se 
fo rmará un ba ta l lón compuesto de 
los mejores tiradores de E s p a ñ a que 
han ganado premios en concursos 
celebrados en toda la pen ínsu la . Los 
soldados de dicho ba ta l lón costea-
r á n sus propios uniformes y forma-
r á n una unidad de combate de gran 
habilidad y eficiencia. 
DECLARACIONES DE UN DOCTOR 
ESPAÑOL PRISIONERO DE LOS 
MOROS 
MADRID, agost© 17. 
Un despacho fechado en Meli l la y 
publicado en esta capital refiero q u é 
el doctor Peña , médico español he-
cho prisionero por los moros cuando 
capturaron el monto A r r u l t ha l le-
gado a Melilla^ hab iéndolo puesto en 
libertad los rifeños después de reci-
bir 2.000 pesetas por su rescate. 
L a mayor parte de los paquetes 
lanzados por los aeroplanos españo-
con destino a las tropas sitiadas en 
el monte A r r u i t cayeron en poder 
de las cábi las , según af i rmó el doc-
tor P e ñ a . Los moros obligaron a los 
artilleros españoles que hab ían caí-
do prisioneros a disparar 150 pro-
yectiles contra las posiciones españo-
las, pero los prisioneros las hab ían 
inuti l izado anteriorinente en secreto 
y no causaron grandes daños . Agre-
gó el doctor Peña que 150 soldados 
de la guarn ic ión perecieron en el 
combate, resultando heridos unos 
200, y que so efectuaron varias am-
putaciones d n anestésicos, de que se 
carecía . 
mirante Lobo*', que z a r p a r á m a ñ a n a 
con rumbo a E s p a ñ a . 
Se dice que las noticias que or igi -
naron estos alistamientos circularon 
secretamente entre los obreros faltos 
de trabajo. Parece que sólo se hacen 
dos preguntas: " ¿ S a b e usted pe-
lear?" y " ¿ Q u i e r e usted pelear?" 
Aunque so comunica a los candi-
datos a soldado el ca rác t e r peligroso 
de la p r ó x i m a c a m p a ñ a contra las 
cábilas r i feñas , se alLstan con gran 
de te rminac ión en vista de la paga 
ofrecida. Esta incluye una bonifica-
ción de 700 pesetas por cinco años 
fle servicios o de cuatrocientas por 
cuatro años . Además los atrae el ser 
elegibles para cruces y otras conde-
coraciones as í como para ascenso a l 
grado de oficial Junto con una paga 
de cuatro y media pesetas diarias a l 
ser aceptados definitivamente en el 
Cuartel General do la Legión Ex-
tranjera^en Ceuta. 
Los voluntarios que sean rechnza-
1 dos en esta ú l t i m a plaza se rán trans-
portados gratis a este pa í s . Se dice 
que el n ú m e r o de aUstamicntos pa-
ra l a Legión extranjera es i l imitado. 
L A SITUACION POLITICA E N 
ESPAÑA 
MADRID, agosto 17. 
E l nuevo Gobierno del señor Mau-
ra con t inúa distribuyendo cargos pú-
blicos entre los jefes do los diferen-
tes partidos polí t icos. Los miembros 
del nuevo Gabinete han empezado ya 
sus tareas respecto a las medidas que 
p r e s e n t a r á n a l reunirse las Cortes. 
Se espera con ansiedad la llegada a 
Madrid de don Francisco Cambó, el 
prohombre ca ta lán que fué nombra-
do ministro do Hacienda en la nue-
va combinación, puesto que no se 
sabe todavía si a cep t a r á esa cartera. 
Las Cortos se rán convocadas a 
principios de septiembre. So supone 
quo so d isc i^ l rá a diario l a cues t ión 
do Marruecos, presentando cada par-
t ido su respectivo punto de vista y 
basado en estas opiniones estable-
cer un protectorado en Marruecos. 
L O QUE DICE E L NUEVO MINIS-
TRO DE INSTRUCCION PUBLICA 
M A D R I D , agosto 17. * 
E l señor César Sillo, nuevo Minis-
t ro de Ins t rucc ión Públ ica , dijo ayer 
quo en breve les serán concedida una 
amplia a u t o n o m í a a todas las Uni -
versidades de España . 
NUMEROSOS ALISTAMIENTOS 
PARA L A LEGION EXTRANJERA 
ESPAÑOLA E N LONDRES 
LONDRES, agosto 17.^ 
Un gran n ú m e r o de antiguos sol-
dados del ejérci to se presenta a dia-
r io en el Consulado español para 
alistarse en la Legión extranjera del 
E jé rc i to español . En el Consulado 
se acepta a todos los candidatos en 
buen estado físico, o rdenándose les 
que so d i r i j an al vapor español " A l -
LO QUE DICE UN PERIODICO DE 
BARCELONA 
BARCELONA, agosto 17. 
L a "Veu de Catalunya" ó rgano de 
Francisco "Cambó el nuevo Ministro 
de Hacienda, dice hoy que la acti tud 
del gabinete hacia el problema de 
Marruecos es t á causando una excelen-
te impres ión . 
Kl citado periódico opina que es 
de suma importancia que E s p a ñ a ocu 
pe la costa africana y declara que 
es necesario modificar la pol í t ica de 
ocupación, instituyendo una de des-
gaste m á s bien que de conquista, 
j Igualmente opina que el pa í s debe co-
nocer la pol í t ica del Gobierno para 
que el Ministerio obtenga un apoyo 
pa t r ió t ico . 
Una laboriosa sesión. 
Se aprobó el reajuste económico. 
F u é acordada la supensión del i m -
puesto del 4 por 100. 
Desjtués de un pequeño receso, 
acordado a la horr reglamentaria, 
comenzó la C á m a r a una sesión que 
se prolongó hasta las diez de la no-
che. 
E l leader de la mayor ía , doctor 
Rey, censuró la conducta de la per-
sona que t i tu lándose leader obrero, 
envió cables a Washington contra-
rios al emprés t i to y exagerando la 
si tuación económica de la Nación. 
Afirmó que debían adoptarse medi-
das que impidiesen la real ización de 
estos hechos. 
E l doctor Ferrara abundó en las 
mismas razones del doctor Rey. 
Recordó su Ley de defensa nacio-
nal, presentada hace años y que fué 
tan mal comprendida. Manifestó que 
era indispemsable una legislación es-
pecial que castigase hechos de aná -
loga índole, y propuso que se encar-
gase a la Comisión de Códigos la re-
dacción de esa Ley, que p resen ta r í a 
en la próx ima legislatura. 
E l doctor Maza quiere que el asun-
to se resuelva en la presente legis-
latura. 
La Presidencia aclara que no es 
posible. 
Continuase después la discusión 
del articulado de la Ley de reajuste 
económico. 
Los primeros ar t ícu los se aproba-
ron sin discusión. Hubo una enmien-
da del doctor Ferrara, al cuarto, so-
bre la forma en que ser ían aplicados 
los fondos del Tesoro para el pago 
de deudas correspondientes a ante-
riores ejercicios. La enmienda or ig i -
nó largo debate y no prosperó. 
La parte correspondiente al Presu-
puesto del Poder Legislativo or iginó 
una larga discusión. Como que se 
comenzó a hablar en el debate de 
asuntos relacionados con la propia 
Cámara , la sesión fué declarada se-
creta. 
Esta se prolongó por espacio de 
una hora, al iniciarse la sesión pú-
blica nuevamente, fué presentada 
una moción, que se aprobó por una-
nimidad, concediendo un voto de 
confianza a la Mesa de la Cámara 
por su adminis t ración^ 
E l cap í tu lo del Presupuesto, que-
dó pues en la misma forma en que 
r i je . • 
E l doctor Luci lo de la Peña pro-
nunció un largo discurso, que cons-
t i tuyó casi una acusación al doctor 
Ferrara. Afirmó que en la C á m a r a 
se sos tenían criterios distintos a los 
mantenidos en la Comisión que for-
muló el programa legislativo. 
Dijo que él t ambién había sosteni-
do en aquella comisión puntos de 
vista distintos a los que hasta el pre-
sente había mantenido en la Cáma-
ra, obedeciendo a disciplina de par-
tido, pero que desde ahora se consi-
deraba desligado de ese compromiso 
y dispuesto a sostener siempre lo que 
le dictase su conciencia. 
E l doctor Órtiz, presentó como en- Ú 
mienda la supres ión del impuesto del 
cuatro por ciento. 
Declaró el doctor Ortiz en un lar-
go y elocuente discurso, que en la 
práct ica se había comprobado que 
dicho impuesto era ineficaz; que sus 
rendimientos ser ían insignificantes 
y que la medida ún icamente hab ía 
(Pasa a la U L T I M A ) 
I M P O R T A N T E D E S F A L C O E N 
U N A C A S A D E C O M E R C I O 
DETECTIVES DE LA POLK I.A BB* 
CRETA BUSCABAN' ESTA MADRU-
GADA A UN CAJERO QUE SE 
. APROPIO DE MAS DE $15.000 
Un grupo de detectives de la Po-
licía Secreta buscaba con ahinco es-
ta madrugada a un individuo quo 
desempeñaba el cargo de cajero .de 
una casa de efectos eléctricos de la 
calle de Obrap ía l 
Se nombra el acusado Carlos Cam-
piña, y es vecino de San Rafael, 153. 
Según pudimos enterarnos, el citado 
cajero había d i s t ra ído de los fon-
dos que tenia confiados a su custo-
dia, de quince a veinte mi l pesos. 
La denuncia de estos hechos fué 
formulada anoche mismo por los 
gerentes de la f i rma perjudicada, 
que es la Cuba Electrical Supply Co., 
situada en la calle de Obrapía . 
Es posible que a la hora en que es-
ta edición vea la luz, esté detenido 
el acusado. 
L A MARQUESA D E T E R SALE 
PARA M E L I L L A 
M A D R I D , Agosto 177. 
La Marquesa de Ter presidente 
de la Unión femenina española , sal-
d r á el próximo jueves para Mel i l la 
donde o rgan iza rá un hospital para 
el tratamiento de los heridos. 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
L A R E U N I O N DEL C O M I T E DE L A S SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
E S P A Ñ A J N M A R R U E C O S 
E l d í a d e a y e r e n M e l i l l a y M o n t e A r r u i t . - — L o s a e r o p l a n o s a p r o v i s i o n a n l a c o l u m n a 
d e l g e n e r a l N a v a r r o . — L a m u e r t e d e l s e ñ o r L a z a g a — N o t a s o f i c i a l e s de G u e r r a . — 
D i v e r s a s n o t i c i a s . 
L A A C T U A C I O N D E L O S R O T A R I O S 
. El Presidente del Club Rotarlo d l -
r,gió ayer el siguiente escrito: 
Habana, agosto 16 de 1921. 
Al Honorable señor Presidente de 
la República. 
x. Ciudad, 
honorable señor : 
Con fecha 17 de junio ú l t imo, nos 
moimó usted que b a t í a trasladado 
^ señor Secretario de Obras Túbl i -
j j * . nuestro escrito del 14 de dicho 
la ?0r meciio del cual, solicitamos 
cesión del parque "General Néstor 
ñ3j nguren"—antiguo placer de "Pe-
tos T —para ^ W t a r l o con apara-
v e-r *"ecreo para los niños pobres; 
• s^ando nosotros en tratos con ca-
Protín adas a la veuta de objetos 
BabU f Para el'caso. nos convendr ía 
DetiVJa resolución recaída a nuestra 
cionesÓnin^ndadse n l t imar las nesocia-
t o ^ i ^ tant0' con ei debido respe-
I n f a r W í 0 0 3 a usted para rogarle su 
ta c^aci0,n' sobre el particular, no 
lo i l r í t f in indicado en el p á r r a -
Pro, t - .T0r; 8iu0 t a n i ^ n para poder 
«idad . ente llenar esa s- ntida nece-
Por i» lIí-nu<V5tra urbe« ^ n deseada 
na desheredada de la for tu-
sione,, ^edora1 al disfrute de diver-
les eT;oq .a la vez de Proporcionar-
* sahuL n de á n i m o ' 163 dan vida 
Reciba la expresión m á s sincera 
de nuestro alto y merecido aprecio. 
Muy atentamente. 
Rotary Club de la Habana. 
( f ) Alberto Crusellas, 
Presidente. 
E L B A N C O D E C A N A D A 
G E S T I O N A U N P A G O D E 
$ 3 9 5 . 0 0 0 
En el día de ayer visitó un alto 
empleado del Banco del Canadá , al 
Subsecretario de Hacienda para ges-
tionar el pago de $395,000 en che-
ques que dicha inst i tución tiene pen-
diente de cobro con el Estado. 
El doctor Rodr íguez Acosta ofre-
ció resolver este asunto. A ese efecto 
en breve, d ispondrá el pago de parte 
de la deuda, quizás en el día de hoy . 
se satisfagan $10,000. Además re-' 
comendó al representante del Banco 
que enviara a la Tesorer ía todos los 
cheques, como lo dispone el Decre-
to publicado ayer para anotarlos, 
númera r lo s , etc. 
Es probable que el Estado vaya 
liquidando esas atenciones con Bo-
nos del Tesoro. 
Madrid. Agosto l o . 
Durante la m a ñ a n a de ayer, desde 
el nuevo ae ródromo improvisado en 
das cerc&níaa de Melil la, en substi-
tución de 1«B de Nador y Zeluán, se 
elevaron en un aparato los capitanes 
señores Manzaneque y Carri l lo, para 
dedicarse a aprovisionar a los defen-
sores de Zeluán y a la columna del 
General Navarro, refugiada en Mon-
te A r r u i t . 
En el primer vuelo, realizado al 
amanecer, los aviadores arrojaron 
sobre Monte Ar ru i t , un saco lleno de 
chocolaíe y galletas, cinco panes 
grandes, un paquete con veinte k i -
los de municiones y otro con medi-
cinas. 
En el segundo vuelo llevaron dos 
grandes sacos, uno para la columna 
Navarro y otro para los defensores 
de Zeluán. 
Como había nubes, tuvieron que 
volar bajo, y los moros les hicieron 
bastantes disparos, sin acertarles. 
Según manifestaron los aviadores, 
los soldados acogieron su presencia 
con el mayor entusiasmo, aplaudien-
do y agitando sus pañue los . 
Añadieron que hab ían visto más 
gente en la posición que el día ante-
r ior cuando volaron sobre ella, lo 
que se explica porque aún no había 
acabado de instalarse en ella la co-
lumna del general Navarro, parte de 
la cual acampaba en el llano, segui-
da de cerca por los kab i leños ; pero 
ya anteanoche se concentraron todos 
en el Monte Ar ru i t , uniéndose a \ ¿ 
guarnic ión de este. 
Los aviadores prosiguieron sin 
descanso su tarea durante todo el 
día, haciendo innumerables viajes 
llevando nuevos sacos de comesti-
bles y municiones. 
A l llegar en las primeras horas de 
la m a ñ a n a de ayer la columna del 
general Sanjurjo a la Segunda Case-
ta, desde unas tapias que rodean 
unas piñas y a cincuenta metros de 
distancia, fué hecha inesperadamen-
te una descarga. Milagrosamente, 
las balas no hicieron blanco. 
Inmediatamente una compañía de 
regulares de Ceuta se encaminó a Si-
di-Musa y coronó unas alturas des-
de las que se dominan las tapias y la 
viña en cuest ión. 
Mientras tanto, una sección de le-
gionarios avanzó en l ínea recta, y 
los de la emboscada se encontraron 
entre dos fuegos. Se en tab ló un bre-
ve combate, que t e rminó con la hu i -
da de los kabi leños , que dejaron 
abandonados cuatro muertos y se 
llevaron ocho o diez heridos. 
Hubo que lamentar una ba-ja en 
el Tercio extranjero, un a lemán, 
que m u r i ó de un balazo en el cora-
zón. 
E l comandante del cañonero "La-
ya," ha enviado un oficio comuni-
cando el fallecimiento del heroico 
alférez de navio don José Lazaga, 
gravemente herido en la retirada de 
Sidl-Dris y Afrau. 
E l cadáver del señor Lazaga será 
embalsamado y trasladado a Cádiz 
¿ a r a ser sepultado. 
E l mismo comandante ha enviado 
al alto comisario el telegrama si-
guiente: < 
" L a dotación del "Laya." en* que 
este oficial era uno de sus más va-
lientes corazones, solicita del alto 
comisario que trasmita al Gobierno 
su legít imo deseo de que los restos 
del heroico oficial, cuya acción ya 
conoce, descansen en el panteón de 
marinos ilustres, donde una lápida 
conmemorativa podrá perpetuar el 
recuerdo de los marinos muertos en 
las dotaciones de los diversos barcos 
que le acompaña ron en el sacrifi-
cio." 
En el ministerio de la Guerra han 
facilitado las siguientes notas oficio-
sas: 
" E l alto comisario en su conferen-
cia con el señor ministro dice que en 
el campo no hay. nada nuevo. La ba-
te r ía colocada ayer en el Ata layón 
bombardea al numeroso enemigo 
que se halla en Nador. 
Llegaron los generales Cavalcan-
t l y Neila. Con Monte A r r u i t no se 
pudo comunicar anoche. Esta maña-
na los aeroplanos arrojaron en los 
puestos algunas provisiones. Maña-
na se esperan tres Havillands de Te-
tuán , con lo que se podrá intensifi-
car el aprovisionamiento." 
L ^ otra not^ comunicada por el 
ministerio, es como sigue: 
" E l alto comisario, en su confe-
rencia con el señor ministro, comu-
nica que el general Cavalcanti se ha 
hecho cargo de la comandancia ge-
neral. 
Esta m a ñ a n a un aeroplano llevó 
un pequeño convoy a las posiciones 
de Zeluán y Monte A r r u i t ; dte Nador 
no ha habido noticias. 
El general Navarro, desde Monte 
¡ A r r u i t . dice al mediodía , que el ene-
| migo le hizo cuarenta y ocho dispa-
i ros de cañón, a dos mi l metros de 
| distancia, causando bajas y destro-
\ zos en posición y ganados. 
I Las noticias del campo son de que 
| sigue el desconcierto entre los ka-
bileños habiéndose formado solo dos 
i grupos de resistencia, uno en las 
] proximidades de Nador, y otro en 
| Beni-Bu-Gafar. La barca r i feña con-
¡ t inúa aun en Annual ." 
¡ El comandante mi l i ta r de la isla 
i Chafarinas, don Arsenio Fuentes, de 
i acuerdo con el comandante del caño-
1 ñero "Bonifaz", y secundando órde-
I nes superiores, gestiona la repatria-
I ción de familias refugiadas en la zo-
i na francesa, que se componen de 
i unos mi l individuos. 
En previsión de su llegada se pre-
I paran alojamientos y víveres. Hasta 
! ahora hay refugiados en dicha isla 
! ciento ochenta individuos, que es tán 
i perfectamente atendidos, algunos 
| por cuenta del propio gobernador 
mi l i ta r . 
Se tiene noticia de que han llega-
do a Port-Said, punto de la zona 
francesa que dista cien millas de la 
isla Chafarinas, varios españoles que 
se refugiaron en la zona francesa, 
procedentes del Zayo y otras posi-
ciones cercanas a l Muluya. 
Estos individuos refieren que hay 
muchas familias de españoles refu-
giadas en Port-Said, Berkane y Ux-
da, esperando el momento de ser re-
1 patriadas. 
El comandante Fuentes socorre de 
su bolsillo particular a estas fami-
lias, cuya si tuación es t r i s t í s ima. 
Desde Meli l la comunican, que por 
orden del comandante general de la 
plaza, general Cavalcanti, después de 
posesionarse de su cargo, han queda-
do organizadas las fuerzas que ac-
Anoche se reunió el Comité en el 
Casino Español , bajo la presidencia 
del señor don Narciso Maciá . 
Ac tuó de secretario el señor Fuen-
tes. 
Asistieron los señores Icardi, Mas, 
Negreira, Sord, Gómez, Paracha, 
Plá , Suárez, Obeso y Moretón, repre-
sentando respectivamente a las socie-
dades Centro Andaluz, Centro Va-
lenciano, Centro Gallego. Cámara 
Española de Comercio, Colonia Es-
pañola , Cruz Roja, Centro Asturia-
no, Centro Montañés , Centro Caste-
llano y Asociación de Dependientes. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, en medio del mayor en-
tusiasmo, se aco rdó : 
Que en la m a ñ a n a de hoy, a las 
once, se traslade el Comité en ple-
no a la Legación .para visitar al se-
ñor Ministro, y ratificarle la adhe-
sión de las sociedades que lo compo-
nen, a las Instituciones patrias, y 
el propósi to que tienen de compar-
t i r los esfuerzos de la Nación, con-
vocando al efecto una asamblea 
magna para el día 29 del corriente 
mes, en el Casino Español , a la que 
se rán invitadas tidas las entida-
des española* de la República, y en 
cuyo acto se d e t e r m i n a r á la forma 
en que han de pas ta r su concurso. 
A las doce y media t e rminó la 
j un t a . 
E N E L S E N A D O 
No hubo% sesión ayer en la Alta 
C á m a r a . 
Una comisión de inquilinos y un 
núcleo de protestantes de los alqui-
leres altos esperaban que se discu' 
tiera el proyecto de reducción de los 
alquileres. Como faltó el quorum, 
hubo protestas de los protestantes. 
L A M U E R T E D E L R E Y P E D R O , D E S E R V I A 
INTERESANTES D A T O S BIOGRAFICOS 
LOS FUNERALES DEL REY PEDRO 
BELGRADO, agosto 17. ' 
Hoy se t r a tó , sin llegar a n ingún 
acuerdo, sobre los funerales del Rey 
Pedro de Serbia, el cual falleció ayer 
después do una larga y penosa en-
fermedad. 
E l Gobierno ha publicado en una 
proclama pidiendo al pueblo que apo-
ye al P r ínc ipe Alejandro, el cual ha 
tenido a su cargo la regencia y es 
el heredero del Trono, agregando que 
el Principe sustenta las mismas ideas 
de sn padre." 
disciplinarlas y dir igir las victoriosa-
mente. Era un hombre de feroz ener-
gía, cuya fama de crueldad se ha 
trasmitido hasta las presentes gene-
raciones. Dícese por ejemplo, que ma-
tó con su propia mano a su padre, 
(Pasa a la U L T I M A ) 
(Pasa a la U L T I M A ) 
E l trono de Serbia, al cual ascen-
dió Pedro I el 15 de junio de 1903 
estaba indeleblemente manchado de 
sangre. La sospecha de que él ins-
tigó el horrible asesinato de su an-
tecesor nunca quedó completamente 
desvanecida y cuando en 1911 el Rey 
Pedro recorr ió Europa en visita of i-
cial recibió m á s de un desaire real, 
pues nadie podía olvidar el horror 
que circundaba su coiona. 
Su ascensión al trono tuvo origen 
en la desapar ic ión del Alejandro de 
Serbia, ocurrida el 10 de- junio de 
1903. Esa noche, cuarenta oficiales 
del ejérci to serbio forzaron las puer-
tas del Palacio Real de Belgrado ha-
ciéndolas volar con dinamtia, mata-
ron a todos los que se pusieron en 
su camino y llegando a los departa-
mentos del Rey Alejandro y la Reina 
Draga^ asesinaron a Sus Majestades 
indefensas y abrazadas una a otra en 
un rincón. En seguida muti laron ho-
rriblemente sus cuerpos y los arro-
jaron por los balcones, a t ravés de 
los vidrios al parque del Palacio. Esa 
misma noche m á s de 50 personas fue-
ron muertas o heridas en Belgrado, 
entre ellas dos Ministros asesinados 
en su hogar. 
E l origen de este horroroso golpe 
revolucionario nunca llegó a ser 
puesto en claro. Durante los úl t imos 
cien años han habido en Serbia dos 
familias que han imperado despóti-
camente: los Karageorgevitch y los 
Obrenovitch. Los primeros, de los 
cuales descendía el Rey Pedro, sur-
gieron con Kara Georges, que se Im-
provisó jefe de las bandas patriotas 
reveladas contra los turcos y logró 
E E S T A D O D E V U E L V E L O S 
V A L O R E S A L B A N C O 
N A C I O N A L 
Í - A R A QUE ESTA INSTITUCION 
PUEDA EJERCER SU DERECHO 
CON LOS ACREEDORES 
El Subsecretario de Hacienda, doc-
tor José Rodr íguez Acosta, manifes-
.tó ayer a los periodistas, que por la 
m a ñ a n a le h a b í a n s.do entregados 
por el doctor Rafael Montero, Secre-
tario de Estado e interino de Ha-
cienda, y el señor Femando Figue-
redo. Tesorero General de la Repú-
blica, a los señores Por í i r io Franca y 
Eduardo Durruty , en represen tac ión 
de la Comisión LiquidíiOora del Ban-
co Nacional de Cuba, uocumentos de 
valores recibidos de esa Ins t i tuc ión, 
en g a r a n t í a de los depósitos del 'Es-
tado que no le han sido devueltos. 
La entrega se hizo mediante escritu-
ra públ ica ante el Iijotario doctor 
Juan E. Bandini, y bajo las condicio-
nes a que se refiere el acuerdo adop-
tado a dicho efecto por el Consejo 
de Secretarios del d ía 16 del pasado 
mes de ju l io , esto es: "solo a los 
efectos de su cobro, entrega que no 
le da nuevos derechos a dicha Inst i-
tución Bancaria n i consolida n i ra-
tifica el documento d^ recibo de d i -
chos valores y sin abandonar el dere-
cho del Estado a recibir directamen-
te el importe de los cobros que se efec 
túen . interviniendo y fiscalizando las 
gestiones que se realicen con tal f i n . " 
Entre esos valores entregados f i -
guran los del señor Ignacio Lezama, 
que ascienden a la suma de 7 mi l lo-
nes de peso^ 
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V U E L T A A L A R A Z O N 
Las naciones más cultas y adelan-
tabas acaban de pasar por un gran 
peligro. Las ideas de revolución sin-
dicalista tomaron incremento de tal 
modo en estos últimos años, que lle-
gó a temerse que el contagio de Ru-
sia se extendiera por toda Europa y 
América. 
Afortunadamente, el método de go-
bierno bolsheviqüi puesto en práctica 
en el antiguo imperio moscovita, cayó 
en el mayor descrédito al convertirse 
en una tiranía odiosa que redujo al 
pueblo a la esclavitud más degradan-
te, Lenine y sus adeptos acabaron 
con la aristocracia rusa, pero crea-
ron otra de peor condición. Los so-
viets han degenerad» en centros de 
despotismo bárbaro , y cuantos han ido 
a Rusia a estudiar el nuevo régimen 
bolshevista, están convencidos de que 
ese nuevo ideal <de gobierno no di-
fiere en nada de las tiranías más crue-
les de otras épocas. 
El conato de comunismo que allí 
se pretendió estabfecer, se reduce aj 
rlimentar con los fondos públicos un ' 
cierto número de empleados y obreros! 
oficiales.. 
El resto de la población ha de bus-' 
carse la vida trabajando por su cuen-¡ 
ta ; pero como todas las industrias^ 
decaen ante la absorción tiránica del ^ 
gobierno que, para mantener a sus 
paniaguados, comete mil exacciones; 
el hambre se extiende por el país de 
una manera horrible, y en los actua-
les momentos Lenine clama por favor 
que vuelvan los capitalistas a esta-
blecer allí sus industrias. Este es el 
resultado de la famosa aventura so-
vietista. A estas horas ya nadie cree 
en la bondad ni en la viabilidad del I 
fcolshevismo, ni aun aquellos que fun» 
daban en él todas sus fusiones. 
Después, para acabar de convencer-
se, las agrupaciones obreras de Italia 
se apoderaron de las fábricas, expul-
saron de allí a los dueños y se pusie-
ron a trabajar por su cuenta. El go-
bierno italiano, los dejó hacer, y no 
les. opuso ningún obstáculo; porque es-
taba, seguro de que el nuevo ensayo 
bolshevista había de fracasar en bre-
ve, y se convencerían de su error. 
Efectivamente; no tardaron en desen-
gañarse , y al ver que su trabajo no 
les producía ni para comer, devolvie-
ron las fábricas a los patronos y con-
tinuaron trabajando como antes. To-
das estas decepciones de los que inú-
tilmente quieren cambiar el régimen 
social, han aclarado la vista de mu-
chos obreros ya convencidos de que el 
sistema antiguo es el mejor, porque, 
bien o mal, les da da comer; mientras 
que Con los procedimientos anárquicos 
ni siquiera se come. En Francia el pe-
ligro sindicalista ha desaparecido ha-
ce tiempo. En Inglaterra, la última 
huelga de mineros, formidable como 
pocas, ha sido vencida por el mismo 
pueblo cuando se percató de que iban 
al suicidio nacional. En. España, aún 
quedan rescoldos de esa furia sindi-
calista que se desahoga con el asesi-
nato, recurso de fiera enjaulada y 
reducida a la impotencia. 
Muchos obreros saben ya que esa 
campaña rabiosa no tiene más obje-
te que destruir el régimen actual y 
aprovecharse de ello varias docenas 
de agitadores amigos de pescar a río 
revuelto. Pero ya las clases trabaja-
doras están convencidas de que con 
huelgas y asesinatos no ha de mejo-
rar la situación del pueblo, y que so-
lamente con la asiduidad en el trabajo 
han de resolverse los problemas econó-
.nicos del país. 
Y en lo que respecta a Alemania, 
es admirable el tesón con que se ha 
sobrepuesto al desastre de la derrota, 
abandonando las locuras bolsljevistas 
y disponiéndose al trabajo con heroi-
ca voluntad. Ha comprendido aquel 
pueblo que solamente con un gran es-
fuerzo de producción ha de regenerar-
se y cumplir todos sus compromisos; 
y en estos días ya no se habla allí 
de huelgas ni de conflictos interiores. 
Todos a una cooperan entusiastas en 
la obra de salvación y de regenera- ¡ 
ción económica, y sólo piensan en res-, 
tablecer sus industrias vendiendo sus 
mercancías al precio más reducido po-, 
sible. Para ello se trabaja allí máf 
horas que en el resto del mundo, y | 
con ello pueden competir ventajosa-1 
mente con ¡as demás naciones cuya! 
mano de obra es más cara. Es de! 
sentido común que si los jornales dan ¡ 
un mayor rendimiento de producción,] 
ésta será más barata, y con ello se 
beneficiarán los mismos obreros con 
un menor costo de la vida, y favorece 
lá al país con una mayor exportación. 
Ya los productos alemanes desalojan 
de Hispano-América los de otras na-
ciones, por r^zón de competencia en 
la calidad y en el precio. 
Simplificar los medios de produc-
ción, simplificar la vida eliminando 
de las costumbres todo lo supérfluo,1 
es lo que hará más confortable la exis- ¡ 
tcncia de las clases pobres, y es lo | 
que ha de conducirnos a la normali-
dad económica. 
Tal es el programa que adoptan es-
pontáneamente los pueblos largo tiem 
po agitados por la fiebre del sindica-
lismo. La dictadura del proletariado, 
ya se ha visto en m\\ ejemplos que no 
es una solución práctica, ni racional, 
ni definitiva; sus consecuencias inme-
diatas son la carestía, el desorden y 
el hambre; y por otro lado la creación 
de una nueva aristocracia que medra 
con el sudor del pobre, sin ofrecer a 
las clases trabajadoras ningún medio 
de ganarse la vida. 
La experiencia de esos últimos cua-
tro años es muy elocuente. La orga-
nización social de nuestros días tendrá 
sus defectos y origina ciertos abusos; ! 
pero es mucho peor la que se preten-! 
de establecer por muchos incautos y 
no pocos vividores, con un sistema que 
sólo ofrece la perspectiva del hambre. 
Pero, afortunadamente, ya las cla-
ses obreras en general se van desenga-
ñando de tan falaces utopías. 
, L A CRISIS D E CUBA 
Es innegable que las Informacio-
nes de los periódicos norteamerica-
nos, así como las de las agencias ca-
blegráficas, son siempre tan minu-
ciosas y al parecer tan completas que 
no pueden ser superadas nunca por 
el servicio de un simple correspon-
sal. Pero el corresponsal se d a r á 
por muy satisfecho si, cuando menos, 
logra poner en sus noticias una emo-
ción palpitante que Intensifique su 
interés . E l periódico o la agencia re-
latan, por ejemplo, lo que un perso-
naje hizo y aun lo que habló . E l co-
rresponsal prefiere reflejar lo que 
ese personaje piensa. 
Xuestro Director enca rgó a su Co-
rresponsal en Nueva York que salie-
se para Wasjiington, y se entrevista-
se con el presidente de la Misión 
Cubana, doctor Gelabert. E l Corres-
ponsal tomó un tren inmediatamen-
te y cinco horas después t en ía el gus-
to de ser recibido en su lujoso de-
partamento del Hotel Shoreham por 
el Secretario de Hacienda de la Re-
pública de Cuba. Media hora de 
amable conversación. Un escueto ca-
blegrama de cien palabras. Y a Nue-
va York otra vez... 
Ya en Nueva York, sin los apre-
mios del cable, quiero y voy a com-
pletar mi cablegrama, procurando 
recoger fielmente, más que las pa-
labras, las impresiones del doctor 
Gelabert, y Mr. Hughes. Todo eso ya 
se ha publicado. 
Vamos, con la más discreta indis-
creción, a exponer lo que piensa el 
Secretario de Hacienda, nuestro ya 
viejo amigo el sefior Gelabert, hom-
bre tan culto como bien intenciona-
do, que ama a Cuba y labora por Cu-
ba con toda la noble efusión de su 
alma. 
E l señor Gelabert se ha olvidado 
de que es tá hablando con un perio-
dista, y con la mayor ingenuidad, en 
plena explosión de car iñosa confian-
za, proclámale su optimismo: 
—Sí . Me siento optimista, aun-
que no son pocas n i pequeñas las d i -
ficultades que hemos de vencer. Pe-
ro no hay tr iunfo sin obstáculos . 
Ahora, para mí, lo pr imordial es que 
a los Estados Unidos les inspiremos 
confianza. Aquí , nadie 10 ignora, la 
opinión pública está mal Impresiona-
da por las informaciones lendencio-
sas de ciertos periódicos. Esa prensa 
amarilla nos hace mucho daño , por-
que, desgraciadamente, si no es la 
mejor, es la que más lee el pueblo. 
Tanto, que hasta en la C á m a r a de 
Representantes influye... Por for tu-
na, el Senado nos mira con mejores 
ojos. Y, lo que es más importante: 
el Gobierno del Presidente Harding 
nos es tá demostrando una gran sim-
pa t ía y yo estoy seguro de que ha de 
hacer cuanto p-ueda por ayudarnos a 
resolver satisfactoriamente nuestra 
crisis. Me bas ta r ía para convencer-
me con sólo haber escuchado al Se-
cretario Hughes, espír i tu recto y 
desapasionado, que no me escat imó 
palabras de aliento. 
—No h a b r á entonces temor a que 
se realicen esos fatídicos augurios de 
ciertos papeluchos sobre la inminen-
cia de una anexión, o por lo menos, 
de una intervención definitiva. 
—De ninguna manera. Yo, des-
pués de haber oído al Secretario H u -
ghes, no puedo creer en semejante 
propós i to . Hoy no existe ese propósi-
to. Y para que no surja en lo suce-
sivo es para lo que yo estoy labo-
rando con toda m i fe y todo mi entu-
siasmo. Porque yo tengo fe: una fe 
ciega en que Cuba sabrá salir a f lo-
te con sus propios recursos. Y ten-
go entusiasmo para no desmayar n i 
un instante en m i campaña . Me he 
propuesto llevar al ánimo de estos 
hombres que Cuba posee fuerzas so-
bradas para saldar sua deudas y 
cumplir plenamente con todos sus 
compromisos. a 
— A s í sea. 
•—Así será . Porque los Estados 
Unidos no pueden abandonarnos. No 
ya sólo por el romanticismo de ha-
ber contribuido a nuestra indepen-
dencia, sino t ambién porque les con-
viene. La ruina de Cuba ser ía tam-
bién la ruina de grandes intereses 
norteamericanos. Esto no se puede 
olvidar. Y respecto a si los cubanos 
somos o no capaces, en las empresas 
norteamericanas dirigidas por cuba-
nos puede encont rá rse la mejor eje-
cutoria de nuestra capacidad. Ñada 
más honroso pude decir al Secretarlo 
Hughes, cuyas preguntas hubieran 
hecho temblar a algunos. Unas pre-
guntas concisas, directas, inquisito-
riales, que, de no estar nosotros bien 
preparadbs para contestarlas, nos 
hubieran parecido desconcertadoras. 
Pero ya hemos respondido. Ahora 
eólo falta que decidan ellos. 
— L o cual dependerá no poco del 
concepto que ellos tengan del actual 
Gobierno de Cuba... 
—Ese concepto, me consta, es muy 
favorable. Ya es tán viendo que nues-
tra polí t ica es bien distinta de las 
anteriores, y que contamos con me-
dios para resolver la crisis, a poco 
que desde Washington ee nos ayude. 
Necesitamos evitar las fatales conse-
cuencias de la tarifa Fordney, ne-
cesitamos obtener el proyectado em-
prés t i to de 150.000,000, y necesita-
mos un equitativo tratado de reci-
procidad. Para conseguir todo esto 
habremos de permanecer aqu í a l g ú n 
tiempo más del que pensábamos . A n -
tes de fines de esta semana no podre-
mos entregar los diversos m e m o r á n -
dums que se nos pidieron. Tenemos, 
por tanto, que revestirnos de pa-
ciencia. Pero, repito, yo -me siento 
i optimista. Ahora apenas si nos que-
1 da libre n i un minuto que no sea 
para conferenciar con polí t icos, con 
banqueros, c( n hombres de nego-
cios... Todo por Cuba y para Cuba. 
Y el Corresponsal se despidió del 
señor Gelabert, con la g ra t í s ima es-
peranza de que las optimistas I m -
presiones del Secretario de Hacien-
da cubano, se realicen, consoladoras 
y fruct í feras , para que Cuba vuelva 
a ser, por los siglos de los siglos, 
la isla de oro de sus mejores t iem-
pos. . . 
Miguel de ZARRAGA. 
a W F l o s c o n s u m i d o -
r e s Y D E T A L L I S T A S D E L A 
A F A M A D A 
" C R E M E D E V T 
Un poco escrupuloso comerciante 
o mal industr ial , fabrica un menjur-
je con el que quiere imi tar nuestra 
bien conocida "Cromo do Vio . " 
! No obteniendo venta por los me-
dios legales, sorprondo i'-a buena fe 
j del consumidor, envasando su hro-
t baje en botellas iguales a las que 
• nosotros usamos, copiando en su eti-
queta la forma, color y letras de las 
I nuestras; y para colmo do desafue-
| ro, ofreciéndolo a precios tan bajos 
I como lo es su calidad, divulgando 
l mn olio ouo nuestro producto, dada 
i su importancia, no da Abasto A los 
pedidos del público. 
I Advertencia que nos permitimos 
I hacer a nuestros estimados consumi-
dores y expendedores, para que evi-
ten, los primeros alguna fuerte i n -
toxicación, y loa segundos el par t ic i -
par de una gravo penalidad. 
T H E RIVAS MANUFACTURING 
COMPANY 
PROPIETARIOS 
Galbán Lobo Company, S. A . 
Distribuidores. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D L I l U O D E L A M A R I N A ) 
D E P I N A R D E L R I O 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a á e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , Fa rmacéu t i co , 9, Faaboarg Poi i tonnlére , PARIS 
15 de Agosto. 
Regreso 
Después de haber a la Junta de 
Superintendentes de Escuelas cele-
brada en esa ciudad, regresó a esta 
el señor Enrique González Atocha, 
Superintendente de Escuelas de esta 
provincia. 
Traslado 
El empleado reparador de la Cu-
ban Telephone Company, en esta ciu-
dad señor José Serra Mori l la , que du-
rante varios años residió entre nos-
otros ha sido trasladado a Güira de 
Melena. 
Heraldo Pinareflo. 
Con este t í tu lo apa rece rá en los 
primeros d ías del mes próximo un b i -
aemanario que e s t a r á dedicado a la 
defensa de los intereses de esta pro-
i vincia. 
Mejorado 
De la grave enfermedad que pade-
cía, se halla muy mejorado el apre-
ciable joven Amado Baylllno, aven-
tajajdo alumno de la Facultad de 
Medicina. 
E l Corresponsal. 
D E S C U E N T O S P R O G R E S I V O S 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E D I D A 
L A R E G U L A D O R A , S . A . 
De orden del sefior Presidente "c ito por este medio a los señores Ac-
cionistas (en Segunda Convocatoria) para que concurran a la Junta Ge-
neral Ordinaria que se ce lebrará el d í a 19 del actual, a las ocho de la 
noche, en los salomes del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 15 de 1921. 
H . GONZALEZ, 
SECRETARIO. 
ORDEN D E L D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. , . 
Asuntos Generales. 
• C 702u a l t I d 16 
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C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
TraÉanüi»nto de las enferméaades genitales y urinarias en ambw a****. 
Examen rlsual Ae 1 a vejiga y Rayos X-
Se hacen autovacnn aa, análisis de orina y sangn 
5B APLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DH 4H A « H . 
O E l 1 D A L 3 1 O E A G O S T O 
0 
% 
2 0 % D e s c u e n t o 
Y D U R A N T E S E P T I E M B R E 2 5 P O R 1 0 0 
A P R O V E C H E U S T E D T A N E X C E P C I O N A L 
O P O R T U N I D A D 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
5 de Agosto. 
Lord Bryce, el distinguido político 
y publicista, exministro liberal y ex-
embajador br i tánico en los Estados 
Unidos, ha dado en estos úl t imos 
días dos conferencias en el Inst i tuto 
de Pol í t ica de Wil l iamstown, Massa-
chussetss. En una de ellas, después 
de reconocer que la Obra de la Con-
ferencia de Pa r í s es muy defectuo-
sa, ha añadido , caritativamente, que 
esto se ha debido a lo difícil de la 
empresa, por su magnitud, la varie-
dad de los problemas, etc., etc. 
Sin duda, hay que abonarles algo 
a los autores; pero hab ía derecho a 
exigirles que lo hicieran bastante 
menos mal. E l principal culpable de 
que la tramoya merezca ser silbada 
es Mr. Wilson, por su in tervención 
en el arreglo de los asuntos euro-
peos. Si hubiera imitado la juiciosa 
abstención de los japoneses se ha-
br ía hecho una p a í a gusto de los 
vencedores; mientras que hoy es 
evidente que sólo uno de éstos , I n -
glaterra,' es tá contento. 
Si se hubiera dejado a Francia 
desbaratar la unión alemana—que 
era lo que necesitaba, y sigue nece-
sitando, para su seguridad—y que-
darse con las dos orillas del Rhin, 
no hab r í a habido que tramar ese 
plan torpe, complicado y brutal de 
indemnlaaclones, destinado a fraca-
sar y del cual s a ld rán más disgustos 
y alarmas fue dinero. 
Nadie que tenga sentido común y 
lea siquiera los periódicos que Ale-
mania ha de pagar tantos millares 
de millones de pesos; eso de una vez 
ser ía una imposibilidad física y a pía 
zos, que es como se intenta cobrar, 
es una imposibilidad pol í t ica; por-
que mucho antes de que venza el úl-
timo hab rá guerfas que liberen a los 
alemanes de esa y otras obligacio-
nes. 
A l plan se le podr ía poner, de epí-
grafe, una vieja copla castellana, 
que dice: 
No quiero que te vayas 
ni que te quedes, 
n i que rae dejes sola 
ni que me lleves. 
Porque los acreedores quieren al 
propio tiempo, que Alemania haga 
dinero, para que pague y que no lo 
haga, porque sería compitiendo vic-
toriosamente con tales o cuales i n -
dustrias inglesas o francesas. Mr. 
Me Kenna, exmxinistro br i tánico de 
Hacienda, ha expuesto, en un re-
ciente y notable discurso.—porque 
es hombre de m é r i t o — q u e Alema-
nia, para hacer frente a la carga 
anual de cuatrocientos millones de 
libras esterlinas, t end rá que elevar 
su exportación a m i l doscientos mi -
llones. En 1913 era no más que de 
quinientos cinco, de los cuales tres-
cientos veinte cor respondían a ar-
t ículos manufacturados. 
En aquella fecha Alemania e I n -
glaterra producían ar t ículos simila-
res para exportar; los vendían, en 
competencia, en los mismos mer-
cados extranjeros, y entre las dos 
naciones hacían cerca del cincuenta 
por ciento del total de productos ela-
borados, o a medio elaborar, que 
cons t i tu ían la exportación de todos 
loo países del mundo. 
Se ha establecido por los vence-
dores un impuesto de veintiséis por 
ciento sobre las exportaciones ale-
manas; los fabricantes ingleses han 
calculado que ese impuesto obl igará 
a los alemanes a producir mercan-
cías al setenta y cuatro por ciento, 
de lo que costara el fabricarlas en 
Inglaterra, y que podrán hacerlo si 
siguen los actuales bajos jornales, 
especialmente en aquellos ramos en 
que las primeras materias son del 
país y en aquellos otros en que la 
mano de obra es el factor m á s costo-
so de la producción. 
Consecuencia: invasión de a r t í cu-
los baratos germánicos en todos los 
mercados extranjeros, de los cuales 
expulsarán a los franceses. Ingleses 
y belgas. Véase lo que propone Mr. 
Me Kenna para evitar esto: 
Los aliados tienen por el tratado, 
el derecho de exigir a Alemania que 
pague en mercanc ías una parte de 
las Indemnizaciones, hasta el valor 
de cien millones de libras esterlinas 
al año. Y dice el ex-ministro, que, 
por lo tanto, nada impide a Ingla-
terra, Francia y demás Aliados que 
entregue carbón, madera, potasa, 
azúcar y oteros renglones que, en 
lugar de contrarrestar favorecer ían 
el desarrollo industr ial de esas na-
ciones, y así en Alemania se ret ira-
r í a mucho capital y muchos brazos 
de las industrias fabriles. 
Sobre esta proposición h a b r í a 
acuerdo entre los Aliados, porque ca-
da uno recibir ía solamente los ar-
t ículos que le col»vinIesen. Pero hay 
otra proposición, ideada en Francia y 
que agrada t ambién en Bélgica y en 
I ta l ia , pero que con t r a r í a a Ingla-
terra. E l año 13 entraron en Ale-
mania cerca de dos mi l millones de 
marcos por el concepto de "recursos 
Invisibles;" esto es, Inversiones de 
fondos en el extranjero: seguros de 
navegación, negocios bancarios, etc. 
Alemania conserva una parte de las 
inversiones; pero la navegación, los 
negocios bancarios y los seguros han 
caído en manos de Inglaterra, del 
J apón y de los Estados Unidos. 
— ¿ P o r qué—se dice en Francia— 
¡no rcs tab lc^r esos "recu^nQ « 
sibles," para que avuden a AI ^ 
nia a pagarnos? ¿Por qué no rt a' 
verle ciertas cantidades de sr U 
de marina mercante y de banc^08 
A lo cual Inglaterra no se ^ 
responder, porque se lo iinnuip,^11* 
dignidad y uno de sus provBrLS^ 
que dice: "Lo que merccrsererc7H3-
do, merece ser conservado " ^ ' 
En Alemania se ha propue-to «i 
que tiene originalidad; y es d ^ - 80 
los Aliados el treinta por loo dp i a 
dividendos o de las acciones ñ* i 
compañías industriales, y el dp i 
beneficios o de la propiedad L , 
caso de empresas individuales I 
calcula que la industria de u n ^ 
país vale hoy dieciseis mi l millar.! 
de marcos en oro; si lo cedido f , , ^ 
propiedad, impor ta r ía cuatro nfu 
ochocientos millones de marcos n 
son mi l doscientos millones do drtio9 
res. Poro ¿podr ían los Aliados con 
ver t i r pronto eso en oro'' Y si lo P 
dldo fuese dividendos y benericloi' 
el ingreso anual sería variable- BP™ 
en f in , algo se recaudar ía . Lo cuÁ 
escama a los acreedores es el orí 
gen germánico del plan. ¿No habrA 
en el fondo alguna triquiñfífela'? 
Do origen nllado hay un plan OUP 
consiste en hacer cargar a A\en\A 
nía, descontándole de las reparacio-
nes, lo que ellos deben a los Esta' 
dos Unidos, y que importa alrededor 
de diez m i l millones de pesos. Ex-
celente para la Gran Bretaña, Fran" 
cía. Bélgica e Italia, que dejan de 
pagar eso; pero nada seductor para 
esta repúbl ica , que cambia unos cré-
ditos medianos por uno malo. 
También so habla de un emprés-
t i to quo h a r í a Alemania aquí y en 
los países neutrales; una mitad del 
cual se emplear ía en la compra de 
primeras materias y la otra en hacer 
entregas de oro a los Aliados. 
Segui rán saliendo planes, y entre-
tanto so i rá agriando más y más el 
pueblo a lemán. En Noviembre podrá 
haber una crisis, porque vence uno 
de los plazos de la indemnización, y 
si Alemania no cumple, tendrá 
Francia que ocupar la cuenca del 
Ruhr. Y m á s adelante otras Crisis. 
¿No hubiera sido mejor que Francia 
se hubiese apoderado de esa cuenca 
y de todo lo demás que le convenía 
en Alemania y que hubiera Rldo. rn-
bre indemnización, en habitantes y 
en riqueza, seguridad mil i tar para el 
porvenir? 
Los germanos de la zona anexada 
es ta r í an ahora contento, ganando 
dinero y pagando con exactitud las 
contribuciones, t endr ían abiertos los 
mercados de Francia y de sus colo-
nias, e r í an tan bien tratados como 
lo fueron sus antepasados, durante 
el primer ilmperio napoleónico, cuan-
do hubo la Confederación del Rhin. 
¡Vivan los franceses!—dijo Enrique 
Heine, que nació en aquella época. 
Les debemos la libertad civil y la 
buena cocina." 
X. Y. Z. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones llenen bnfio, serví' 
cío sanitario y Teléfono privado. 1 re-
cios para la temporada: desdo 2 P^o" 
en auflante. Flan europeo. No deje ae 
pasar por el MANHATTAN y <li>p'l?,17 
usted satisfeclio. Centro privado. A-»"4' 
A-6534, M-9213. 
A V I I J I I A N U E V A , Propt. 
S£ NECESITAN CAMIONES 
Y C A R R E T O N E S 
p a r a c a r d a r l a d r i l l o s d e s d e el 
T e t a r L A C R I O L L A . Puentes 
G r a n d e s , h a s t a l a H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-7088 
33181 20 ag. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario. 1 0 4 . - ~ T e l f . A-7149. 
21 ag. 29688 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CmUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en genei»-
EGIDO, 31 . 31 ^ 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo vea nuestras cotizaciones de hoy-
BANCO NACIONAL (Cheques) 40% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 17% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 17% ff 
DEMETRIO CORDOVA (Cheques) 68% 
Escr íbanos o véanos para m á s pormenores. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Is la . 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. 
CACHEIRO T H N O . — V I D R I E R A D E L CAFE •'EUROPA-
OBISPO Y A G U I A R . — T E L F . . A-0000.—HABANA-
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S ' 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
I D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
| c 6391 16d-10 
A f i O L X X X I X 
r. 
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L A A C T U A L I D A D 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Salieron ayer: 
E l agente general de Fletes y Pa-
sajes y el superintendente de Trans-
P i e r e t t o B l a n c o , e m b a r c a F rroca r 1 del orle de 
Para Ciego de Avi la salieron en el 
r Mañana, al mediodía, y en un va- j ¡Es bastante és to para Henar dul- . ^ tcent^aI los señores Calixto Su-
^ italiano, Pieretto Blanco vuelve | cemente toda una existencia: , raI r S S & J T S S T 
r B o m a . La Ciudad eternrf le espera. | * tendfnte de Transportes respectíva"-
Tiene él en la "Vía F laminia" una Pieretto Blanco "ha hecho" una mente, del Ferrocarr i l del Norte de 
nlia casa, llena de luz, Adeada de | alta labor en Cuba. Expuso con gran i Lu]ja-
S S e L En esta vi l la que el pintor j éxi to sus cuadros luminosos en este | vareazra Canas í : Francisco García A l -
y r t r á dos años el i lustre artis- j D I A R I O DE L A M A R I N A . Ha pinta-
•Soñando, pintando, fumando...! ¡do dos "panaux" murales para el 
pieretto Blanco ha vivido entre doctor J o s é Manuel Cortina. Uno de 
oSOtrOÉ, Teinte meses consecutivos, estos lienzos es " L a Fuente del 
- Amor" . E l gj-an artista ha tenido la 
bondad de regalarme el boceto or i -
ginal . E l cuadro ha costado diez m i l 
T^yer le despedíamos en su "aparta-
jnento" de "Andino". Maletas, bau-
marcos, lienzos, unos pinceles 
les, 
viejos, un par de zapatos de raso, un j pesos. Esta viva nota de color, ma 
sombrero de mujer ¡ todo se desorde- t r iz fecunda de esa inmensa obra de 
n»ba sobre los suelos de mosálco y " 
jofl muebles empolvados! L a esposa 
del pintor—Mrs. Mll red Turncr, a l -
ta, enigmát ica y bella—iba y tor-
naba gentilmente entre tantos obje-
tos diversos. Hubo un bello instante. 
• Cuando quedó ella encuadrada en el 
¿^rco luminoso del ba lcón! H l mar 
lejano y el cielo jocundo la rodearon 
de claridad. Y hubo sobre Ja a tmós -
fera transparente c la r í s ima una cua^ 
fr te—que g u a r d a r é con r e s p e t o -
vale a mis ojos much í s imo m á s . . . 
Entro lia. r ú b r i c a viven entrelaza-
das una amistad sincera y una devo-
ción profunda. . . 
E l segundo de sus tres grandes cua-
dros—pintados en Cuba—adorna las 
paredes de la biblioteca de ese mis-
mo i lustre pol í t ico. Se t i t u l a " E l 
Proceso de la Civil ización". Siete me-
ses necesi tó de esfuerzos el pincel de 
Angulo y 
.¿niple mancha de color. ! . E l negro Blanco para completar este trabajo 
del cabello, la suavidad rosa de las 
mejillas, el rojo vivo de la falda y el 
wzul radiante del cielo y del mar . . . 
—Es un cuadro suyo, Pieret to. . . 
>Ie pertenece, "ma" no puedo 
exponerlo... a los aplausos dc('. pú-
|)llco. . -
Las despedidas son siempre t r is -
tes. Aunque la i lusión nos gu íe y 
e\ ansia de un bien mejor nos impo-
la, ¡qué ín t imo pesar nos sobrecoge, 
al tiempo de par t i r ! U n poco de vida 
„ sangre de nuestra sangre, carne 
de nuestra carne, afectos, car iños , 
chelos—queda de t r á s de nosotros... 
¡Es la cadena del recuerdo quo 
nos une amorosamente a l pasado . . . ! 
• • • 
Pieretto Blanco es Joven todavía . . . 
—Tengo 45 años nos declara él 
sonriendo.. . 
Y mientras sonrío, su mano bruja, 
PU mano inquieta, su mano prodigio-
sa, trata de enroscar unas guias de 
bigote inverosímiles. E l mostacho 
del señor Bian o o—c om 9 ustedes sa-
ben—es microscópico. L a peril la, en 
c ambio, se alarga puntiaguda, i n t r é -
pida, arrogante. . . Hay—mientras 
esta escena ocurre—un br i l lo de i ro -
nía amable en los ojos azules y pe-
queños del artista. L a piedra .verde 
de su sortija—un anil lo de la India-
na, con una gema del Gran Cañón 
del Arizonaí—-compOeta el misterio 
atrayente de esta figura, que par<?co 
liaber huido, en un d ía de sol, de uno 
de aquellos lienzos del Greco. . . . 
Porque Pieretto Blanco—nacido 
Trieste, y revolucionario,—tiene 
todas Jai v trazas de un hidalgo ca tó -
lico, de los que eran fervorosos .y ar-
tistas, espléndidos de arte> y crueles; 
Uno de aquellos gentiles hombres 
Wnigos de la aventura, • 
Uno de aquellos. . . 
caballeros italianos 
héroes en las luchas épicas 
de moros y do cristianos 
que llevaban el retrato 
de sus damas en el seno 
la sed de amor en los labio», 
la altivez en la mirada 
doblas de oro en la escarcela, 
al cinto Ja vieja espada 
J en la sortija el veneno." 
Esta sortija de Pieretto no tiene 
• f̂neno. ¡El alma de Blanco tampo-
•ro! Es dulce, sut i l , bondadosa . . L a 
*^pada le pesa r í a mucho. L a cruel-
iflad—fuera del amor—le cos tar ía de-
masiado esfuerzo.. . 
Pieretto, buen amigo, hondo artis-
sabe olvidar, sabe esperar, sabe 
^onreir. ¡Xo se enoja nunca! No de-
spe ra J a m á s ! Sonríe, pinta, ama, 
•wfla, fuma. . . 
maravilloso, donde se funden, sobre 
la tela, entre los colores vibrantes 
de la paleta, el arte y la ciencia, la 
evocación y la f an t a s í a . . . 
E l Gran Casino do la Playa posee 
r l tercero de esos lienzos. Un r r fo j 
de sol, una v j d . . . Hay unas pala-
bras latinas, sabias y viejajf que re-
zan: Horae Fugcnt vitae b r e v i s . . . 
L a pintura luminosa, inv i t a . . . D i -
ce^ Beba, juegue, a m e . . . ;Uas ho-
ras son fugares. . . La vida es bro-
ve! 
Y ahora un rasgo todo piedad. . . 
E l doctor Fico Cas t añeda perd ió un 
h i j o ya grande. No ten ía retrato de 
é l . . . Estaba anonadado. Pieretto 
amaba t a m b i é ñ á l chiqui l lo . . . Ese 
dolor de un padre le ex t r emec ía . . . 
Y p in tó , p in tó , p i n t ó . . ¡ H a s t a po-
ner en las manos temblorosas del pa-
dre desolado el retrato querido! 
* * • 
Pieretto Blanco—que supo osten-
tar en P a n a m á — l a represen tac ión 
ar t í s t ica del Gobierno italiano, y que 
en 1912 pin tó las decoraciones del 
Palacio de la Exposición de Véncela, 
tiene ahora el encargo de decorar el 
Parlamento de Roma. . . 
—Voy lleno de deseos, de ansias 
do lucha. . . . Esta . vida quieta, 
tranquila, uniforme, no me agrada. 
Amo o' esfuerzo, l a competencia, el 
Intercambio de ideas, las discusiones 
de ar te . . . ¡Nací en Trieste! He de 
hacer ahora al l í grandes cosas. ." . . 
Cuadros do pescadores y de tejedo-
ras—en la isla de Burano—lienzos 
de color, en Venecia; evocadonos en-
t re las minas, de Roma; escenas de 
vino y de amor, en S i r i l io . . . ¡Dos 
años de trabajo! Después . . . 
Después ,—concluye Pieretto Blan-
co—volveré a Amér ica . E l contrato 
del "Metropolitan Opera ifouse" me 
obliga a retornar. Expondré en New 
York estos nuevos cuadros. . . ¡Da-
r á n que h a b í a r ! . . . ¿ 
— Y ¿ q u é ambiciona usted, Piere-
t t o . . .? 
— N i lo s é . . . En P a r í s , en Man-
derburgo, en Trieste, en Roma, en 
Ber l ín hay cuadros míos . Tengo un ; 
poco de dinero ya. ¡Demas iado! Y j 
cuarenticinco a ñ o s . . . No sé lo que I 
ambiciono. . . Sólo sé decirle que un ' 
trozo de cielo,* un bello paisaje, un 
pedazo de mar, me encantan y me 
emocionan. . . Contemplándolos , las 
horas fugaces son eternas. . . Y es 
que solo hay una cosa perenne: L a 
Be l l eza . . . Y los que sabemos com-
prenderla, hemos obtenido de los dio-
ses la única pura ofrenda divina. ¡El 
solo secreto de l a posible felicidad 
humana! 
L . F R A U M A R 8 A L . 
Para Aguacate: J. M. Cova. 
Para Matanzas: Luis 
Alejo Sotolongo. 
Para Colón: Octavio Tavío 
Para Jaruco: Salvador Izquierdo. 
Para B a t a b a n ó : Jo sé M . F e r n á n -
dez y José Menéndez. 
b r f d ^ MeIena: doctor Eduardo Le-
Para Navajas: Miguel Arr ie ta 
n / n ? PÍnaTr del RÍO: JoaQuín Abu-
11o. Blanca Rodr íguez , doctor Carlos 
Montoro; R Rencurrel. Emiliano 
Machado y Alberto Inclán 
Para Artemisa: La familia de A l -
bisu. Pedro Masjuán . doctor Llanio 
y Julio Estévez. 
Para Mendoza: Gustavo Romero y 
ramilla. 




Para Sagua la Grande: José Ta-
mayo. señora María L . Corrales viu-
da de Elias, señora María Arr íe te y 
Manuel Morán. 
Para Colón: Juan Mar t ínez y el 
doctor Enrique Pascual. 
Para Matanzas: Esteban Baqueda-
no. y el doctor Porfir io Andreu 
Para E l Perico: Carlos Barrete 




j CERQUE SU SOLARÁ 
ÂBSlCAMOS. VfféJCKOS é mSTALAMOS 1 
CERCAS T PUEOTAS OE ALAMBBE. « « X 
- 135 MOOtLOi »Srtf1T0S-
MOOEBMAS ELEWflTES ECOHOMICAS 
VALLEJO STEEL'WORKS 
CSiSTiru »»tnT£ M. HEBCAOO'L* PUBlSlMA' 
»0 IB TUCO i9i7 ' TELEF »<>:•? 
Llegaron ayer: 
Procedente de Santa Clara, el ge-
neral Francisco Car r i to , vicepresi-
LAS ALMORRANAS SE CÜJkAfl 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
dente de la República, y el secreta-
r io del gobernador de la provincia de 
Santa Clara, señor Julio González, 
quien viene a. tratar con el jefe del 
Estado diversos asuntos relaciona-
dos con la citada provincia. 
E l doctor Armando Prieto, que v i -
no de Caraajuanl. 
De Remedios: Silvino García, doc-
tor B. Díaz y familia. 
De Matanzas: Af turo Buzot; Juan 
"Mas. Isidro Pérez , Miguel Uraña , 
doctor Raúl Simeón, doctor Reca-
1 sens y Juan Mart ín . 
De Sagua la Grande: doctor Mas. 
De Caibar ién : Cayetano Bouza, Pe-
dro Herrera, E. Pita, M . Gut ié r rez y 
el doctor Pérez Abreu. , 
De Morón: Francisco Caraballo y 
s e ñ o r a : señor i t a s Elena Cas tañeda y 
Anita Galí. 
De Santiago de Cuba: Juan Alon-
so y el doctor Cruz Bustil lo. 
De Ciego de Avi l a : comandante 
Lima. 
De Camagüey : José Maciá. 
De G u a n t á n a m o : Manuel Horta. 
De Baracoa: Antonio Romeu. 
De Cienfuegos: Antonio Llera y 
Luis Vascua. 
De Pedro Betancourt: Ernesto 
cura, ya sean «imples, «mgraotes , I V i f f - , " 
. « t o m s . ~ „; i „ i • De Cienfuegos: Alfonso Duque. 
-x eraas o c y i n c a z ó n . La pnmer# Leonardo Hernández y el capi tán Fe-
aplicacion da alivio. J bles. 
E X C U R S I O N M A R I T I M A 
A V A R A D E R O 
En el hermoso vapor de pasajeros "Reina de los Angeles", de la 
Empresa Naviera de Cuba, S. A. 
$ 2 0 . 0 0 
Se sale de la Habana el Sábado día 20 a las 8 de la noche y se re-
gresa el Domingo 21 a 7 de la tarde. 
Se incluye en el billete de pasaje el desayuno, el almuerzo y desem-
barco en Varadero. 
Los señores pasajeros d i s f r u t a r á n a bordo de una exhibición cine-
matográf ica , un baile la noche del s á b a d o y una mat lnée en la tarde del 
Domingo. 
Las c á m a r a s y camarotes quedan reservados exclusivamente para el 
uso de las señoras . 
Los billetes de pasajes es tán a la venta en las taquillas de anuncios 
del DIARIO DE L A MARINA, "La Discus ión" y " E l Mundo." en casa de 
Vassallo, Barinaga y Bárcena , Obispo y Bernaza, donde se exhibe una 
miniatura del vapor "Reina de los Angeles." 
Los señores Vassallo. Barinaga y Bárcena , que poseen la gran ca-
sa de efectos de sport, venden preciosas trusas, zapatillas para playa, 
gorritos', batas de baño, banderas de todas clases e infinidad de objetos 
relacionados con el sport náut ico . 
Para Informes, reservaciones de camarotes y pasajes y demás por-
menores, " R o q u e ñ í y P é r e z , " Teléfonos A-5008 y M-9044. 
2d 18 
S u g r u p o d e 
t i r a d o r e s . 
El rifle Stevens "Favorite" 
No. 27 o el 17 fueron ideados 
especialmente para tirar al 
blanco. 
Con este rifle se han hecho 
algunos de los mejores regis-
tros de tiro en el mundo. 
Es cómodo, ligero, y de 
tamaño proporcionado para 
conservar fijeza en el tiro. 
Reúne todas las cualidades 
exigidas por un buen tirador. 
Proyectiles .22 cortos, y .22 
largos. 
Pida Ud. verlo en el almacén 
más cercano. 
J. STEVENS ARMS CO., 
Cllie«pe« F.IU. Mau.. E. U. A. 
Ofioaa Je Eip«rUci¿ii: 50CWfcSt..N«eT»Tork 
S e c c i ó t t 3 u r í 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . ' J e l l f e V i v e r o ^ T r a n c l s c o ' J c ^ a s o 
LOS ROEDORES D E L A TOGA 
Contrastando con la gravedad que 
deben revestir los actos de justicia, 
val iéndose de los preceptos legales 
para el logro de sos raines propósi -
tos, hurgando entre los que concu-
rren a Juzgados y Audiencias, terre-
no propicio para sos ba ra t e r í a s , en-
con t ra ré i s siempre a los roedores de 
(la toga. Son los doctores del fraude, 
maestros en t r i qu iñue l a s , rebusca-
dores de la frase o el concepto equí-
voco a que asirse para la real ización \ 
de sns engaños . 
E l vulgo los denomina con una i 
frase gráf ica y exacta. Son los " p i -
capleitos," los que suscitan contro-
versias, verifican transacciones, los 
que urden intrigas en las relaciones 
sociales y económicas m á s senciUas, 
e intervipnen en todas los contien-
das, no para seña la r a la justicia el 
camino de la verdad, sino para con-
ducirla por aquellos derroteros abo-
nados para la fructificación de sus 
manejos. 
Estafadores ocultos en el disfraz 
por muchos que, r n su ignorancia 
imaginan a la generalidad de los 
abogados, como a esos entes mezqui-
nos, faltos de ideales, cínicos en so 
desvergüenza , es necesario que de-
fienda su crédi to , desenmascarando 
y desnaturalizando a tales imposto-
res y expulsando de su seno a los 
que hacen mercanc ía de la ley y tra-
fican con la grandeza de su ministe-
r io . 
CONTESTACIONES 
! Un suscriptor.—No puede usted 
• reclamar nada al comprador de las 
i fincas a menos que la ga ran t í a sea 
¡ hipotecaria y esté inscrita en el re-
' gistro de la propiedad en cuyo caso 
: puede usted dirigirse contra el ^c-
, tual dueño para hacel" efectivo su 
¡ c rédi to , toda vez que aquel compró 
¡ con un g ravámen constante en un 
j registro público. 
1 Un tenedor de l ibros.— 1. Según 
el a r t í cu lo 33 del Código de Comer-
cio, todos los comerciantes han de 
llevar necesariamente un l ibro dia-
do la t ogaü en pos siempre de una ¡ r io. pues el de caja no tiene carác te r 
de obligatorio, siendo ún icamente un 
auxiliar autorizado por el a r t ícu lo 
34 para mayor facilidad del comer-
De Federico Castellanos: A . Ro-
blen. José Ferrer y familia, doctor 
Laredo Bru , señor Cafeaveche. señor 
M. Panlagua e h i j a ; señor Díaz de 
Villegas, administrador del Banco 
Nacional de Cienfuegos. 
Salieron anoche: 
Urbano Pardo y familia, para San-
tiago de Cuba. 
Juan G, Longorio y familia, para 
Gibara. 
Eduardo T. Barreto, para Cien-
fuegos. 
Señor i ta Amér ica del Cristo y el 
comandante Alfonso, para Santa 
Clara. 
Juan Ni lo Vi la , para Cárdenas . 
José Pérez , para Vi l l a Clara 
José A. Oquendo, para San Pedro 
Rogelio Caballero, señor i ta Zorai 
da Cabrera, J. Fe rnández , R. Suá-
rez, doctor Ar tu ro Van Caneghem, 
Samuel W. Wought, i« t» 
ganancia ru in , aunque para su con-
secución necesiten malvender la dig- I 
nidad y el decoro, constituyen La pla-
ga más funesta y el obs táculo m á s 
poderoso para los abogados dignos 
do su investidura. Pululando por A u -
diencias y Juzgados, deslumhran con 
el furgo f á tuo de su verbosidad a los 
que "han hambre y sed de just icia ," 
se lanzan sobre ellos, como sobre 
presa en q u é saciar fáci lmente su 
apetito y codicia, y con promesas va-
nas envueltas en su interminable pa-
labrer ía , loa despojan del ú l t i m o 
centavo, adquirido ta l vez a fuerza 
de privaciones y fatigas. 
De esta suerte los tales rateros 
ciante. Por tanto, el hecho de em-
plear usted el l ibro de caja, aunque 
ostente en sus folios el sello del Juz-
gado Municipal, no le exime de la 
obligación que tiene de llevar el dia-
rio. 
2. E l comerciante debe tener los 
libros al día y procurar que antes de 
que se terminen los que es tán en uso, 
sean llevados los nuevos al Juzgado 
Municipal como se determina en el 
a r t í cu lo 36. E l Código no prevé el 
caso exacto a que usted se refiere. 
Sin embargo nosotros estimamos que 
debe hacer las anotaciones en el nue-
vo l ibro, haciendo constar margi-
nalmenre o af comienzo del mismo 
las alteraciones de fecha referidas. 
A L B O ( S a n t o ñ a , E s p a ñ a ) 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O 
M A R C A M U N D I A L 
PIDALAS E N TODAS LAS CASAS DE VIVERES BUEN SURTIDAS 
Para informes el representante: ú* 
F R A N C I S C O T E Y V I L A G C L I U 
JESUS M A R I A 42.—TELEFONO A-3976. — CIUDAD. 
S E V E N D E 
SEMILLA DE YERBA DE GUI-
NEA Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: José Sánchez M o r á n . 
Mart í , Provincia de Camagüey . 
30495 alt . 6 oct. 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto d^ pait lcipar a su 
distinguida clientela el traslado de 
su consultorio a la cjule de efugio 
n ú m e r o 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
con toga, monopolizan gran parte de í , . . 0. „„ . . . 
, ,- Melchor Ollvclra.—Si su hijo no 
las causas que afluyen a nuestros | había 8jdo coiocado por un tiempo 
Juzgados, haciendo que yazgan en 1 f i jo , podía ser despedido avisándose-
la inacción gran n ú m e r o de aboga- le con un mes de ant ic ipación y abo-
dos ilustres, que hacen de su profe- Dándosele el sueldo correspondien-
^ i . ¡ t e a dicho mes, excepto si su mala 
sion un verdadero apostolado. , conducta hubiera motivado dicha 
Afortunadamente va el pueblo ad- despedida, en el cual caso sólo tiene 
virtiendo los villanos procedlmien- ' derecho a los sueldos vencidos por 
os de algpnos "plcapeitos" con ' día3 de trabajo. La ley en este punto 
. • . . ! no hace dist inción alguna eutre na-
mnscara de personas decentes. A los j clonale3 y extranjeros 
oídos de jueces y magistrados llega 
el run run de MIS manejos. Comer-
ciantes y particulares tratan de po-
ponerse a salvo de HUS 
chor ías . 
Es horn en verdad de quo se casti 
gne al estafador que oculta sus ca 
nalladas tras el pergamino de un t í 
tulo, de la misma manera que el la- \ 
drón vulgar que ataca a mansalva en 
la vía públ ica. Ambos a t en í an contra 
la propiedad ajena, con la sola dife-
rencia de que aqué l ofende a d e m á s 
n la fe pública, y a la honorabilidad 
do la clase a que pertenece. 
< l i a carrera de leyes, calumniada 
C6771 a l t 8d-4 
D r . R o b e l i n 
de t&s Facultades de Par's j JUndrld 
£x-Je#e de Clinlca Dermatológi-
ca del Dr. fiazaux ( l 'ar ís , 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, cocas y úlceras , y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
SEUFORÍBMÜ y MICROBIANAS; 
M9LES dtt la 8AM0RE. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, ORA-
NOS, PECAS y demás detectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MAS.IA. número 91. 
Curaciones rác ldas f.or sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-ISSi 
A G R A D E C I M I E N T O E L D O C T O R G A B R I E L M A -
R I A L A N D A 
Desde hace días ha reanudado en 
la Habana sus consultas sotare la 
especialidd de nariz, garganta y oídos 
y sobre clínica en general, el Ilustre 
médico cubano doctor de las Univer-I 
sidades de Berl ín y Par í s , don Ga-¡ 
briel María Landa. . 
En el consultorio del ilustre Pre-I 
sidente de la Academia de Ciencias 
doctor Juan Santos Fe rnández , P r a -
do 105, ha puesto su despacho elj 
doctor Landa, estableciendo las si-
guientes horas de consultas: de tres 
y media a cinco y media de la tarde.' 
Noticia que con gusto comunica-
mos a sus numerosos clientes. 
Hemos recibido la visita del señor 
f r i q u e Aspra Elvira quien, termi-
nada la triste misión que le trajo a 
^uba, embarca nuevamente para Es-
i^Qa sitio de su residencia. 
El señor Enrique Aspra recibió la 
"me nueva del fallecimiento de su 
*«nor hermano don José , gerente de 
• Sociedad "José Aspra y Cia." de 
.^inar del Río. E l fallecimiento ocu-
"0 en la Habana, y por acuerdo ha-
ibldo entre el señor Francisco Perel-
* Slmén, gerente también de la casa 
^da, sus hermanos políticos seño-
•^8 Rafael González y Rafael Cueto 
!7 'os señores Luis y José Blanco E l -
t r ^ í 61 ^ ^ á c e r fué embalsamado y 
^asiadado a Pinar del Río recibien-
o sepultura en el pan teón en don-
'A reposan los restos de don J o s é ' 8 e ñ o r Agus t ín del Pino, se entrevls-
Pra Sánchez, tío de don José. teó ayer con el Alcalde para pedirle 
Sl1 hermano, en nombre propio, en i como concesión especial y por tratar-
clr 8US Padre8 y demás parientes! se de un asunto puramente benéfi-
amí^1103, quiere testimoniar a los co, que autorice a la Solidaridad M u - ' 
joigos. empleados y demás personas! slcal para celebrar dos baUes de dls-
sn \Balleron a recibir el cadácer de í r az . 
cami rniano hasta cerca la mitad del 
tumh 7 le acompañaron hasta la 
do r i 6U mayor grat i tud y 'profun-
00 reconocimiento U N INFORME 
„ ^e ahí su visita al n i A P i n m,ra E1 3uez de Primera Instancia del 
qae éste sea n o r ^ v ^ ' ™Am0 p*r Oeste ha solicitado de la Alcaldía 
d i e n t o T d e í J l t n L « ,SU,agra,de"'6e le informe los a r t ícu l i y mer-
don T**tos mortales de su herma-l " e t e r í a . 
Queda ^ P " . d ) - - - SOLICITUD DE LICENCIA 
é é 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
9 9 
i Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o , . , 
e l i j a e x p e r t o s p a / a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
H o r i s de m a t r i c t i l i i t i t f i S 
r i - r v . . . v 11 i f = a 
. f t - l t 14-17 
N o t a r í a d e l D o c t o r P a s c u a l 
A e n D e y A g u i a r 
Rogelio Mar t ínez .—No necesita 
usted poseer n ingún comprobante de 
t i " H " V 1 â Pens 'ón a que se refiere, toda vez 
" ' v " 'que és ta consta en el testamento 
otorgado. No ohstante, verificada la 
part ición, puede usted suscribir de 
acuerdo con el heredero o herederos 
gravados, cualquier documento rela-
tivo al legado en cuest ión. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento «speclal de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, eífilis cl-
rugfa. partos y enfermedades da ueflo-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clfnica para hombrea: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clfnl-
i cá para mujeres: 4 y media a 9 y rce-
f dia de la maflana. 
Consultas, fe 1 a 4. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Ci n r i A N O DEIi HOSPITAL EE RMER. genclas y del HoapitaU Núioero Uno. 
T78PECIAM8TA EN VIAS CRINARIAS 
i J y enfermedades venéreas Clstosco-
pla y cateterismo d* los BnVtres. 
J N V r.CClON ES DE NEOOALVARSA?!. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. T DB .'*C4 S a 4 p. m.. en la calla de Cuba, U t ' 
T O D O S N U E S T R O S T R A J E S D E $ 3 5 , 
$ 4 0 , $ 4 5 , 5 0 y $ 6 0 A 
E l Alcalde accedió 
del señor del Pino. 
a la solicitud 
Aspra0ET-laCÍd0 61 8 
'ira a quien reiteramos 
^laie L P é s a m e • y le deseamos buen >-_l_J^regreso a España . 
N O T I C I A S D É T i j Ñ I C Í P I O 
Hai 
BECAS DE MUSICA 
Desde New York, donde se en-
cuentra, ha solicitado p r ó r r o g a de 
la licencia, í)or encontrarse enferma, 
la empleada del Depytamento de 
Fomento, Pastora María Lucas. 
Acompaña certificación facultita-
| va legalizada por el Cónsul de Cuba 
en dicha ciudad. 
aemia V„„Cltad,0 ingreso en «a Aca-
rea Cari Clpal de Música los jóve-
^ontefo ° V I a n u e l MePa' Emil ia u«5jo y Armando Paggi. 
DOS BAILES 
A viiTitftTrtlflntn 
SE OPONE A L A LICENCIA 
E l señor Simón Pérez , comercian- ; 
te, ha presentado un escrito en la A l 
caldía, interesando que no se con-
ceda licencia para café cantina y bo-
dega en Antón Recio 68, por estar 
ese lugar comprendido dentro de la 
Knna nrohibit iva del Mercado Unlc.o. í 
N o p a g u e m á s p o r s u t r a j e . 
1 
'Empedrado, número 30.—Altos.—Habana 
SUBASTA DE VALORES 
Para general conocimiento, se anun-
cia, que, conforme a lo pactado y a lo 
dispuesto en el Articulo 1872 del Cddl-
go Civil, se ha señalado el día veintisie-
te del mes en curso, a las 8 de la tarde 
para la venta en pública subasta, al 
mejor postor, de los valorea que se pa-
san a expresar plrnorados o dados en 
prenda a la sguridad de un préstamo; 
advirtiéndose que se ha citado para di-
: cho acto al deudor. 
i Los valores que han de subastarse son 
los siguientes: 
Cuatrocientas cincuenta acciones Co-
munes de la Empresa Naviera de Cuba y 
cien acciones Preferidas de la Compa-
1 fila Manufacturera Nacional. 
Habana, diez y siete de agosto de mil 
novecientos veintiuno. 
(f.) Dr. P«doo. m r d , 
Notarlo Público. Sustituto accidental 
del doctor Aenlle. 
33594 18 a? 
N o t a r í a d e l D o c t o r P a s c u a l 
A e n D e y A g u i a r 
Empedrado,. XTo. 30.—Altos.—Sabana. 
SUBASTA DE VALORES 
Para general conocimiento, se anun-
cia, que. conforme a lo pactado y a lo 
dispuesto en el Articulo 1872 del Código 
Civil, se ha señalado el día veintisiete 
del mes en curso a las 3 de la tarde pa-
ra la venta en pública subasta, al mejor 
postor, de los valores que se pasan a 
expresar pignorados o dados en prenda 
a la seguridad de un préstamo; advir-' 
tléndose, que se ha citado para dicho 
acto al deudor. 
Los valores que han de subastarse 
son los siguientes: 
Trescientas cincuenta acciones Comu-
nes de la Empresa Naviera de Cuba y 
cien acciones Preferidas de la Compa-
fila Mánufcturera Nacional. 
Habana, diez y siete de agosto de mil 
novecientos veintiuno. 
(f.) Sr. redeo. Mlrd, 
Notarlo Público. Sustituto accidental 
del doctor Aenlle. 
83593 1» »f 
A V I S O 
A l s e ñ o r J e s ú s Garciarena, le desea 
ver el s e ñ o r M u ñ a g o r r e , que v ive 
en el H o t e l Cont inenta l , Oficios y 
Mura l l a . Habana. 
33364 19 ag 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y se o f r e -
c e d e b u e n a ( e . 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
C 6460 
O b i s p o . 1 0 1 . 
LND, 2 6 Jl, 
P A G I N A C U A T R O D i A R l ü D L L A M A R I N A A g o s t o J l S j I e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
E l Día p u t l i c ó ayer el edi tor ia l 
que según dijimos, hubiera publica-
do el martes si él fuera diario de 
la tarde y el Heraldo periódico ma-
tut ino. 
En efecto; véase como se expresa 
el colega después de hacer público 
el Departamento de la Guerra de los 
Estados Unidos que si hay tropas 
americanas en Camagüey es porque 
as í lo ha solicitado el Presidente 
Menocal: 
"La defensa que hicimos de nues-
t ro derecho conculcado por ind iv i -
duos que en una hora olvidaron el 
respeto que nos debían , conviene que 
se interprete siempre dentro de sus 
verdaderos l ímites, para que nadie 
pueda hacer de nuestras justas y cí-
vicas demandas de justicia, arma de 
dos filos para combatir a los Esta-
dos Unidos." 
Si el arma tiene dos filos y hasta 
punta, si alguien se pincha y se corta 
con ella, debe de convenir E l Día 
que se debe a como él la maneja. 
E l martes dió con ella de mando-
ble, el miércoles la esgr imió en un 
elegante juego de riposta en sala de 
armas, rompiendo y atacando sin 
descubrirse ni obligar gran cosa. 
"Por n ingún concepto debe servir 
un hecho aislado, para que^e formu-
len juicios definitivos que compren-
dan a toda una nacionalidad, que nos 
diera pruebas, en diversos momen-
tos, de su buena fe y de su alteza 
de miras. Tampoco, porque algunos 
mili tares realizasen un acto punible 
y reprochable en la región c a m a g ü e -
yana, debemos mostrarnos exagera-
damente recelosos de la estancia en 
determinado lugar de la Repúbl ica 
de fuerzas americanas, que si al l í se 
encuentran es con un expreso permi-
so de autoridades nacionales; permi-
so que hubo de concedérseles en cir-
cunstancias especial ís imas, cuando 
una común aspiración mi l i ta r un ía a 
dos pueblos, que desde larga fecha 
mantienen un firme nexo político por 
razones his tór icas para nadie desco-
nocidas." 
la Cámara , ha ofrecido a l país una 
clara e inequívoca lección de conse-
cuencia polí t ica. Con Menocal disfru-
taron de las buenas épocas, junto a 
él se colocan en las horas desdicha-
das. 
Si desdicha supone para nuestra 
agitada lucha polí t ica d i r ig i r al par-
tido en la Cámara , encauzar su pen-
samiento desde la prensa y pasear 
tranquilamente, rodeado de fieles y 
buenos amigos, por los m á s gratos 
lugares de Europa. 
• * • 
En cambio L a Lucha trata de com-
paginar su menocalismo, franco, sin-
cero, denodado cuando era oportuno, 
con su criterio y sus Ideades pa t r ió -
ticos. 
Y así escribe: 
" E l cable nos t r asmi t ió anteayer 
unas declaraciones de la Secre tar ía 
de Estado-de Washington, en que se 
hace constar el disgusto con que el 
gobierno de los Estados Unidos ob-
serva que los periódicos cubanos no 
acaten sin chistar a los funcionarios 
americanos que se envían aqu í con 
ca rác te r indefinido y especialmente 
a Mr. Crowder, a quien suponen d i -
chas declaraciones atacado por nues-
t r a prensa. A esta ex t r aña aprecia-
ción de los hechos acaecidos en nues-
tro país , no tenemos más que un ar-
gumento que oponer: que Mr. Har-
ding fué periodista, antes de ser Pre-
sidente, y que él sabe sin duda cuá-
les son los fueros de la prensa en to-
dos los países civilizados del mun-
do, por haber vivido al amparo de 
esos fueros durante el tiempo en que 
se consagró a i lustrar , brillantemen-
te por cierto, la opinión pública de 
su nac ión . " 
Que es lo mismo que, más gráf i -
camente, dijo hace siglos el filóso-
fo : "Pega, pero escucha". 
¡Pero si es que no escuchan! Gra-
cias que a veces nos oigan, después 
de gri tar mucho. 
¿No dijo hace poco al señor A l -
varez el general Crowder que él no 
quer ía controversias con la prensa? 
* * * 
I^a prensa americana, en cambio, 
diariamente se ocupa de los asuntos 
de Cuba, de los hombres de Cuba, 
S A W T A E L E N A 
. S o n dos las razones q n s d s b é u s t e d t e n e r e n c u e n t a p a r a o sa r l a 
S E R O F I M I N A 
Que c u r a l a T u b e r c u l o s i s , B r o n q u i t i s , Conges t iones ; G r í p p e s , T i fo ideas , F i e b r e s 
P a l ú d i c a s , A n t r a x , E r i s i p e l a s , Sep t i cemias , E t c 
T q u e l e p r e v i e n e c o n t r a e l las . 
U s t e d , n o s ó l o debe cu ra r s e : t i e n e e l deber c o n s i g o m i s m o , de p r e v e n i r s e con-
t r a l a s enfermedades . L a 
S E R O F I M I N A 
d e l D r . E . F n i g J o f r ó , r e ú n e a m b a s cua l i dades : c u r a y p r e v i e n e . 
U n i c o s A g e n t e s : U R R U T I A Y C s u , S . e n C . - C A I B A R 1 E N , C u b a . 
Sinceramente aplaudimos esta ac-
t i t u d de E l Día. Ello podrá merecer 
de algunos el ju ic io ligero de pospo-
ner los ideales a • las conveniencias. 
Nosotros, por el contrario, opinamos del porvenir de Cuba 
que eso supone un bello gesto desen-
fadado de incondicionabilidad polí t i -
ca, de fidelidad amistosa. Basta para 
E l Día que el hecho que se censura 
tenga por causa una acción del ge-
neral Menocal para que el colega 
asuma todas sus consecuencias. 
E l Día, como el señor Santiago 
Rey, leader de los conservadores en 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar n TOS antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
6eü0r Presidente doctor Alfredo ífiayas 
pronunciadas en la nocba del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del "libro de Carlos 
Jlartl titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Particlpaciíin de Cataluña en el 
'Jéscubrlraiento; una puñalada a don 
Fernando el Católico; AragOn, Valencia 
y Cataluña. LQS dos primeros catalanes 
que vinieron a AmérlcS y sus retratos; 
castas de Clrstóbal Colón a Pedro de 
Margarit: lo que era Is* casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de Cfl. 
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comercio en los colonias 
de América; un catalfin fué quien prime, 
ro extrajo azúcar del jugo de la caña, 
que ba nido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y rtn Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás Oener, Ka-
TnOn Giterah, Cubí y Soler,, CUel y Fe. 
rrer. P. Perpiñá, Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-
oro Martí. José Baró, Cifré. Ventosa Mlt-
Jans, Crusellas, el P. Viñas- Federico 
Valdevlla; el general Boet: PI y Mar-
gal!, Snñer y Capdevila; Sánchez Fuen-
tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
taü y Ferrán y cien y cien más 
Milares de anécdotas, de biografías de 
datos desconocido» y de notas bibllo. 
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la bistor'a de Cataluña y de Cuba do 
1492 a 1870 Interesantes grabados anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevila y 
otro«. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kobly y don lla-
tael Vebils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana; 
12.50 
Para la adquisición de esta Intere. 
eante obra, pueden dirigirse a \z JL1. 
BRERIA CERVANTES de Ricardo vc-
loso. Gallano «2 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MARI. 
NA. 
alt. 
"Los demagogos—escribe The T i -
mes—lanzan sobre los Estados Uni-
dos la culpa de la postración cubana, 
y dicen que todo se debe a qua los 
gobernantes de Washington fi jaron 
los precios del azúcar en la ópoca de 
la guerra. Ese pueblo que se v>5 ato-
sigado por los malos tiempo."?, acusa 
a un gobierno protector como ei de 
los Estados Unidos, de ser el res-
ponsable de todos los males, y a la 
VÍ-Z sospechando que nuestro gobier-
no tiene designios preconcebidos ron-
tea la independencia cubana, se re-
siente la sensibilidad culiana ante 
cualquier apariencia de que los T.s-
tados Unidos se proponen contiolar 
los asuntos interiores do Cuba.'" 
Y agrega: 
"Los problemas financieros de esa 
Jsla sólo pueden remediarse por un 
largo per íodo de encaje adecuado, de 
economías administrativas reales, 
por el establecimiento de unas t a i i -
fas aduaneras bien meditadas, por 
una polít ica gradual de l iquidación y 
por medio de medidas acertadas pa-
ra el renacimiento de la industr ia ." 
Cuba ha de resolver eola sus pro-
blemas. En ese plan que i n d ' c i el pe-
riódico yanqui para nada uentan 
los auxilios y los recursos de les 
protectores. 
Sola; pero sin prensa propia q io 
Ilustre a la opinión y a lo? p i'Jcif s 
públicos. Sola; pero con la fisca' za-
ción y el consejo de un de!) ••to n -
prcial. Sola; pero expulsada de ios 
medios de defensa que se llaman 
Tratado de Reciprocidad y el trato 
d? nación privilegiada. 
Sola, en la dura y espantosa "'sole-
da . de dos en c o m p a ñ í a " que u n 
amargamente can tó el poeta. 
D E G O B E R N A C I O N 
TRES MUERTOS E X R E Y E R T A 
E l Alcalde de Morón par t ic ipó 
ayer a la Secre ta r ía de Gobernación, 
que en el barrio Punta Alegre, de 
aquel Término , hab ían sostenido una 
reyerta a tiros, Mateo Calvo y los 
hermanos Antonio y José Cárdenas , 
resultando muertos los tres a conse-
cuencia de las graves heridas que re-
cibieron. 
sostenido también una reyerta, en el , fué destruida por un incendio la 
batey del central Los Palacios, José ¡ casa de guano y tablas habitada por 
Díaz Piquero y Francisco Ruiz, re-
sultando herido, gravemente, de un 
navajazo, el primero de dichos ciu-
dadanos. 
el señor Manuel Godoy y famil ia . 
Se ignoran las causas del sinies-
t ro . 
OTRA R E Y E R T A 
E l Gobernador de Pinar del Río 
comunicó que el d ía anterior hab ían 
SUICIDIO 
La propia autoridad provincial 
par t ic ipó además a Gobernación, que 
el día anterior había sido hallado 
colgado de un árbol , Evaristo Rodr í -
guez Puentes. 
Se cree que Rodr íguez se suicidó. 
INCENDIO 
E l Gobernador de Pinar del Río 
comunicó que en el barrio Río Seco, 
SUICIDIO 
E l Alcalde de Nueva Paz, part ici-
pó ayer a la Secretarla de Goberna-
ción, que la joven Obdulia Campa, 
vecina del barrio Navarro, de aquel 
t é rmino , se suicidó dándole fuego a 
sus vestidos. Ignóranse los motivos 
por los que dicha joven puso f in a 
su existencia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
LA MARINA 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
B E R L I E T 
m - 3 H y 5 t o n e l a d a s 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r o 2 8 . T e l . A . 7 4 7 8 
m m 
El calzado T H O M P S O N es 
fabr icado c o n materiales 
de p r imera ca l idad . Por es-
to su precio es m a y o r que 
otros. Garantizamos cual 
quier par con t ra defecto 
de manufac tura o ca l idad . 
H o r m a E s p a ñ o l a 
1 S H O E 
X H Q M P S O N B K O S - ^ S H O E # 5 
X ^ M E N ' S F I N E S K O E M i A K E R S "> V - / 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
A P A R T A D O 1 3 1 6 . L O N J A 5 4 1 H A B A N A 
Es día de felicitaciones. 
Para las Elenas. 
Lleguen las primeras hasta las jo -
venes y bellas señoras Elena Alfonso 
de Casuso, Elena Montalvo de Maz-
pule y Elena de Cárdenas de Calcave-
cchia. 
Otra señora mas, joven y bella, 
Elena Sánchez, la gent i l í s ima espo-
sa del distinguido doctor Ar tu ro Fer-
nández, letrado consultor del Obis-
pado de la Habana. 
Cúmpleme saludar preferentemen-
te a una dama tan interesante como 
Elena Pernas. distinguida esposa del 
señor José Carballal, persona muy 
estimada en esta redacción. 
H a b r á para la señora Pernas de 
Carballal innumerables congratula-
ciones en sus días . 
Son muchas sus amigas que espe-
ran demostrarle con ocasión de su 
santo el afecto y la s impat ía que por 
ella sienten. 
Es tán hoy de días Elena Cancio 
de González Nockey, Elena Pumara-
da de Izquierdo, Elena Pérez de 
Ruiz, Elena Hallen de Palacio y 
Elena Luisa Desvernine de Desver-
nine. 
Elena Valverde, bella esposa del 
distinguido comandante Actaliano 
Ajami l , a quien llevan estas l íneas 
la expresión de los n.ejores deseos 
por su felicidad. 
Elena Rosales de Gutiérrez, Nena 
Herrcia de Gumá v Elena Galán 
de Fe rnández de Castro. 
Y ya, por ú l t imo, la interesante 
viudita de Poey, Elena Vieta. 
Un saludo por separado. 
Recíbalo en sus días la joven y 
distinguida dama Amér ica Castro, 
esposa del culto y talentoso doctor 
Salvador Salazar, ca tedrá t ico de la 
Universidad de la Habana y presiden 
te de la Sección de Ciencia., 
cas del Ateneo 
celebran su santo haré 
pecial de la que es gala encantad 
del mundo habanero, Elenita Vi 0̂  
eos, linda entre las limioo ae Ar. 
En nombre de la 5r:ñora . 
tor Salazar diré a sus a m S t í 1 ^ 
no podrá recibir. ""^ades 
Es tá d e ' d í a s , y rae com 
saludarla a íectuosamei te i Co ^ 
Florinda Moya de LamadriH 
Una ausente. 
No podr ía olvidarla 
Es la ar is tocrát ica dpma 
rrera, que se encuent:a ach !?a 
en Evian, donde ha ido nnr 1 
ción facultativa su es¿c*0 J * * ^ 
Gabriel de Cárdenas ' Coronti 
Entre un grupo de r.cñorita, 
caat», 
eos, linda entre las'lindas1 
Elena Lobo y Elena de CártM. 
Goicoeciea entre l i s íu,e as? 
l lau en nuestros salonts ^ 
Mar ía Elena Pérez Zuazo RÍO*. 
admirada y siempre celebrada ^ ^ 
belleza, de rasgos inspiradorp, t5 
Elena Sedaño. e8' 
Tan buena, tan encantadora-
Elena Borges, Elenita Ru i ,%, 
Mart ínez, Elena Tabio, Elena P -"* 
ro, Elena Arrangois, Elena v,?e:' 
Nena Clark, Elena María G o ^ 1 
Elena Ledón, María Ajamil 
V i l l a m i l , Elena Llata y Travi 
Elena A n t r á n , Elena Martínez 
mos y Nena Raurell. ^ 
La linda Elena Rosaínz. 
María Elena Núñez, la" bellhu 
hija del inolvidable doctor Enri 
Núñez, ausente en los Estados tíS 
dos. ^ 
Y una adorable Elena, la qUe 
gloria, encanto e Idolatría de lo» « 
venes y s impát icos esposos Luis rv 
mas y Enriqueta Corneaañas. 
¡A todas, felicidades! 
R A 
Aplazamiento de un paro en el t ráf i -
co de los vapores de Regla 
y Casa Blanca 
Debido a las gestiones do la Se-
cre ta r ía de Go'oernación, y del Ca-
p i t án del Puerto, ha sido aplazada 
para el lunes próximo, la paraliza-
ción del tráfico de vapores, entre la 
Habana, Regla y Casa Blanca; si 
persiste la compañía en dar paso a 
los carros de carbón de la casa V i -
larello y Sobrino, a la que tiene de-
clarado el boycot, la Federac ión de 
Bahía, el personal de los vapores, se 
dec la ra rá en huelga. 
Cambio de Impresiones 
Los representantes de la Sociedad 
de Conductores de Carros y los de 
los ferroviarios, ce lebra rán un cam-
bio de impresiones, para ponerse de 
acuerdo, en el asunto de los trans-
portes de mercanc ías boycoteadas, 
especialmente, con las de la fábrica 
de cemento E l Morro, los de la F á b r i 
ca de Abonos Químicos de Chemical 
Co., y la casa de Vilarello y Sobrinos 
de Regla. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
16 de Agosto de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch: 
Ba róme t ro en mil ímetros: Pina' 
764,00; Habana, 764.35; Cienfuegos 
764.00; Santa Cruz del Sur, 762.00. 
Temperaturas: Pinar,2 7.0; Ha-
bana 23.0; Cienfuegos 22.0; Sama 
Cruz del Sur, 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE., 8.0; 
Habana, E, 2.0; Cienfuegos, NE., 
3.6; Santa Cruz del Sur, E., 3.6. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Cieñfuegos y Santa Cruz del Sur, 
despejados. 
Ayer llovió en: Guane, Arroyos de 
Mantua, Managua, Palos, Nueva Pai, 
San Antonio de Río Blanco, Baez, 
Santa Lucía , Rancho Veloz y Cara-
hatas. 
Albafiiles y Ayudantes 
Mañana viernes, ce lebra rán una 
gran asamblea los albañi les y ayu-
dantes, en su local del Centro Obre-
ro, Zulueta 37, para tratar de la 
jornada de ocho horas, que algunos 
es tán violando, los jornales y otros 
asuntos. 
L o s s u s t i t u t i v o s d e l a Gasolina 
E L SUSTITUTO " X " 
Reun ión de un Congreso Mar í t imo 
Para el 12 de octubre se es tá con-
vocando a un Congreso Mar í t imo, a 
todas las corporaciones obreras de 
los pluertos de la República, en el 
que se t r a t a r á de todos los asuntos 
relacionados con el trabajo mar í t i -
mo, condiciones en que se realiza, 
aspiraciones de los gremios, etc., etc. 
Una Asamblea 
E l Gremio "Unión de Fogoneros, 
Marineros y Similares", ce lebrará 
hoy una gran asamblea en su local 
de San Ignacio 75. 
Una conferencia 
Se está organizando una conferen-
cia por distintos elementos trabaja-
dores, en la que h a r á uso de la pa-
labra el señor Antonio Penichet. 
Los Zapateros 
Tienen convocada una Asamblea 
Magna, para la noche de hoy, en Zu-
lueta 3 8, para tratar de la l ínea de 
conducta que deben seguir, en estos 
instantes. 
C. A L V A R E Z . 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Conc i t a s : do 1 a 3 p. n;., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
El problema que en Cuba se ha plan-
teado con objeto de sustituir la gaso-
l lina por/ otros combustibles a bas* « 
! alcohol, para su uso en los motores de 
• explosión, a juztrar por lo que en los 
i diarios de la Habana he leWo, .«¡m 
!no ha sido resuelto de un modo oen-
i nitlvo y eficiente. 
Problema semejante se prsento en 
España por los años 1918 y 1919 sienflo 
BU causa la escasez de Gasolina y ei 
enorme precio (30 pestas bidón de 8 li-
tros) a qife llegó a pagarse. 
Esto me hizo pensar en la POBIDUIMO 
de sustituir la gasolina por alcohol; 
pero éste por si sólo, no me dio ios 
resultados que yo deseaba, pues apan» 
de su mal resulta.lo le encontraba *. 
Inconveniente de "resecar los cum-
i rN¿ por ésto dejé de Proseguir «J» 
1 ensayos los cuales fueron coronados por 
| el éxito. . É „-*«,t» Entonces solicité y obtuve paten» 
! del Ministerio de Fomento, con el 
mero 33416, con fecha 22 de Febrero 
I ^ L o s ensayos fueron hechos, prlm"? 
en un Ford. A éste siguieron Dodge. 
Flander, Peugeot, Hispano-buiaa, »w 
WEn motocicletas de las m ? ^ ' ^ 
dlan, Harley-Davldson. Trlmph. l ^ n 
F. N., Henderson. Alcyon, etc. W 
fué excelente. „ in. «1-
Los resultados tocados fueron ios 
guientes: . 
"El motor funcionaba perfectamenw. 
sin falsas explosiones. 
"Su potencia era mayor. ^ i , 
"No Vroducía ftxldos, pues ew 
tuto lubrificaba los cilindros per̂ ov 
mente. ,„_»n ro 
"No producía humo y por tanw 
dejaba residuos. , -p. 
"No habla necesidad de cebar ei >» 
tor estando éste frío. a..i.«*Af 1* 
"No habla necesidad de adelanwí 
Ignición. Ber-
"Las pendientes eran coronadas p« 
fectamente. sin esfuerzo. „^iAn f 
"Su consumo fué en la ProPorCI?"re-
qulnce litros por cien kilómetros 
corrido. , ,_,»ar U5 
"No había ncesldad de alar°gsií,n' 
bielas para aumentar la compr 
Con todo lo expuesto <I'ii.?,r<v»« f i -
que con mi SUSTITUTIO ' X f itlvo 
suelta de un >odo eficiente y Fu 
la cuestión. alsui* 
SI después de leído esto hay a»be i 
persona o entidad Interesada 9lr"^w 
M. Hidalgo Ceballos. P. O. Box. n-M-r 
A & . F ] / E - U- is a 
•3604 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u - c j i N f f l l O 
l i o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i -
d a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o * 
J . C o Z e n e a 
( N e p t u n o ) 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
C 6633 alt. 15d-2 
9} 
C 6S6S í l t * T 
¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " U C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
| | S a o F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H i d r á n l í c a f i 
" L A . P R O T E C T O R A 
MUEBLES Y JOTAS AL CONTADO I A PLAZOS | 
Vendemos con un jo por ciento de descuento por tener mucha e)T?t¡> 
cía en juegos d« cuarta, cncesdor. sala, recibidor y pieza? sueltas o -
ías clases; fabricamos Vida clase ue muebles a gusto del c^-Dte> 
rentamos con cc-^petettías operarlos. 
ix tes de comprar bas nueclea visite esta c a t ó . 
LA PBOTRCTORA 
JBfiLASCOAIN No. 68 Y SALUD No. 98. T E L F . A-4545. 
ggT9 D 01-Píil 
D r . L . R o d r í g u e z C o l í n a 
CJBTEDRATICO DE LA UNITEBSIDAD, CIEUJAÍÍO ESPE€LALlST> 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GABCIA* 
•fagudatlco y tratamiento de las Enfermedades del Aparato V * ^ * * 
Examen directo de loa rifioaes, vejiga etc. 
Oonsultas, da » a 11 de la mafiaui. y de 3 y m«dla a 6 y me"51* 
la farda. 
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H A B A N E R A S 
D E L M U N D O D I P L O M A T I C O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 18 de 1 9 2 1 
P A G I N A CINCO 
1,3.5 ú l t imas noticias. 
Todas del mundo diplomático. 
Empezaré por anunciar que la dis-
tinguida esposa de Mr. Godfrey Hag-
eard. Encargado de Negocios de la 
Gran Bre taña , ha seaalado días de 
recibo. 
Serán los jueves, a part ir de hoy, 
en las horas ú l t imas de la tarde. 
Háblase de diplomáticos que se es-
peran y de diplomáticos que se des-
piden. 
Entre estos úl t imos, el señor 
Adrián Vidaurre, Ministro de Guate-
mala, que embarcó ayer en el vapor 
americano Cartago coa su distingui-
da familia para dirigirse a aquella 
república por la vía de Nueva Or-
leans. 
Es ta rá de-vuelta después de asis-
t i r a las fiestas que se preparan enjde Alemania, 
su país para celebrar el centenario' Una nota de duelo 
de fu independencia. 
Próximo está t ambién a embarcar-
se el señor Juan S. da Fonseca Ker-
mes con su joven e interesante es-
posa. 
El culto diplomático va a Nica-
ragua en misión que 1c confía el Go-
blenio del Brasil. 
Después Irá a encargarse de su 
nue'vc destino en la Legación de los 
Estados Unidos del B n s i l en Monte-
video. 
A la Secretar ía de Estado comu-
nicó ú l t imamente la Legación de S. 
M. Católica que ha llegado y tomó 
ya posesión de su cargo de Secreta-
rio el señor Federico Olivan y Bago. 
Se espera al sucesor de Fosalba, 
el doctor Luis Benvenuto, nombrado 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la Repúbl ica 
Oriental del Uruguay. 
También es t a rá entre nosotros de 
un momento a otro el nuevo Pleni-
potenciario de la Argentina, señor 
Mario Ruiz de los Llanos, que vie-
ne acompañado de su ilustre esposa. 
No vuelve ya un diplomático. 
E l Marqués de la Pena. 
En su lugar ha sido designado pa-
ra el cargo de Ministro de I ta l ia el 
Conde Gerolano Vaselli. 
Y allá, para el otoño, se espera 
que vendrá en compañía de sus h i -
jos la señora de Zitelmann, Ministro 
L a s r e g a t a s 
Complemento de esta información. 
La distinguida señora Georgina 
Teixeiro de Velloso Rebello, esposa 
del MiniBtro del Brasil , ha recibido 
por cable la infausta nut-va del falle-
cimiento de su señor padre. 
Un ilustre personaje que desempe-
ñó cargos de importancia en aque-
lla nación desde la época del Impe-
rio. 
A la respetable dama llegan con 
tal motivo numerosos testimonios de 
pésame. 
Va aqu í el del cronista. 
Muy sentido. 
m á s elegantes estilos, a diferentes 
precios. 
Si las desea de v i chy , o de a i -
La noche del s á b a d o p r ó x i m o 
z a r p a r á , n i m b o a Varadero , el va-
por Reina de los Angeles lleno de 
excursionistas. 
S e g ú n han l e í d o ustedes, h a b r á 
baile y d n e desde la salida del bar-
co — a r t í s t i c a m e n t e deco rado— 
hasta las dos de la m a ñ a n a . 
A las 11 a. m . de l domingo se-
r á el regreso, s i r v i é n d o s e el al-
muerzo a esa hora . D e s p u é s , o t ra 
vez baile. Para garantizar el orden, | d o — , a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 3 5 7 $ 2 . 9 5 , 
durante el v ia je de ida y vuel ta , ¡ $ 3 . 2 5 . 
van a bordo un sargento y cuat ro | Camisas d? sport , blancas y 
vigilantes de la P o l i c í a de l Puer- l blancas con listas de color , en to -
t o . ¿ o s los t a m a ñ o s . 
Guardapolvos, de distintas cla-
del Estado que haga gestiones enca-
minadas a que quede sin efecto la 
disposición del actual Gobernador 
de aquella provincia que dispuso 
que pasara a ocupar el señor Ilde-
fonso Llés la Alcaldía de Matanzas, 
vacante por fallecimiento del señor 
Angulo. Pide el señor I turra lde que 
se permita a l Ayuntamiento desig-
, , , nar libremente al sustituto del A l -
g o d ó n , le bnnaamos asimismo una ¡ calde Angulo, a f in de que cesen así 
va r iedad e x t e n s í s i m a . Dibujos , l is- ^ d i f e r e n c i a s entre liguistas y libe-
tas, colores, cal idades. . . 
Cuanto a las corbatas, las tene-
mos europeas, de ca l idad supe-
r ior , y en los m á s originales dise-
ñ o s — d e gran vestir y que du ran 
una enormidad en f lamante esta-
PARA LAS REGATAS 
Ayer se f i rmó un decreto por el 
cual se destina un crédi to no mayor 
de 5,000 pesos para premios en las 
regatas de Varadero. Dicho decreto 
obedece a lo dispuesto por la ley de 
14 de ju l io de 1917 en relación con 
dichas regatas anuales. 
E L P A D R E E M I L I O 
Tna grata noticia. 
Que doy complacidísimo. 
E l Padre Emil io F e r n á n d e z sale 
en este día de la Clínica Núñez-Bus-
tamante. 
En ella ha pasado un mes de ab-
De la asistencia del Padre Emil io 
estuvo encargado desdo el primer 
momento el doctor José de Cubas. 
Asistencia esmerad ís ima. 
Y tan eficaz como bril lante. 
Eu ella ha puesto a feliz prueba 
soluta reclusión el popular y muy j SUg g i a n á e s dot-es facülLativas-el doc 
querido párroco de la Iglesia de^gj . Cubas. 
MEsSturvotede gravedad. de sus q^ r .dos familia-
A la muerte retorna el populai sacerdote en 
Así lo ha manifestado el Ilustre! su^uAnt.a_.de^uena VíSta 
doctor Cabrera Saavedia 
Tuvo que sufrir, con diferencia de 
corto tiempo, dos operaciones qu i rú r -
gicas que fueron acordadas como In -
dispensables en junta de médicos. 
E s p e r a r á all í a su completa cura-
ción para volver a las funciones de 
su sagrado ministerio. 
Poi ello hacen votos sus amigos. 
Y sus feligreses. 
P A R A L A S R E G A T A S 
Las regatas. 
Las grandes regatas de Varadero. 
En ellas está puesta en el momen-
to actual toda la a tención de la so-
ciedad naljanera. 
No se habla de otra cosa. 
Como bien dice el querido compa-
ñero de E l Mundo funcionan incesan-
temente los teléfonos A-500 8 y 
M-9044 Inquiriendo noticias sobre la 
excursión en el Reina de los Angeles 
de los señores Pérez y RoqueñI . 
Excursión que promete ser la m á s 
lucida y más animada que ha ido en 
año alguno a la Playa Azul . 
Como que ninguna otra de las or-
ganizadas anteriormente ha ofre-
cido mayores ventajas a los excur-
sionistas. 
Ya es sabido que h a b r á a bordo 
baile, cine, desayuno y almuerzo. 
En menos de veinticuatro horas. 
Y todo por 20 pesos. 
A l Igual que en pasados años son 
muchas las familias que tienen ya da-
do órdenes al hotel Europa, de Cárde-
nas,, para que se les jeserven habi-
taciones. 
Una previsión que aconseja más 
que nunca el hecho de carecer de 
hoteles Varadero. 
No hay ninguno. 
On d l t . . . 
Recojo el rumor. 
Llega hasta el cronista desde la 
feliz barriada del Vedado. 
Una de sus más gentiles veclni-
tas, hija de un Ilustre abogado que 
llegó al más alto puesto de la carre-
ra fiscal, parece estar próxima a for-
malizar su compromiso con un mé-
dico joven y de relevantes mér i tos . 
Eso se asegura. 
Y hay quienes lo garantizan. 
De viajé. 
Con dirección a Nueva York. 
Así embarca el sábado el señor Jo-
sé Calonge, oficial de la No ta r í a del 
doctor Francisco Beci. 
Acompañado va de su distinguida 
esposa y de bu s impát ico hijo José 
Alberto para una temporada que se 
prolongará por todo lo que resta de 
la estación. 
¡Feliz viaje! 
Reginito Truff in . 
Todo son para él felicitaciones. 
El s impát ico joven, hijo del muy 
querido presidente del Unión Club, 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
T i e n e e n s u s S a l o n e s d e E x -
p o s i c i ó n e l s u r t i d o m á s e x t e n -
so d e l á m p a r a s , d e t o d o s p r e -
c i o s , q u e h a v e n i d o a l a 
H a b a n a 
HIERRO Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O H e i l l y , 5 1 
se encuentra ya repuesto del ataque 
grippal que lo mantuvo recluido por 
espacio de varios días. 
Volverá a los clubs y a las fiestaB 
donde su ausencia era notada ú l t i -
mamente. 
Reciba m i enhorabuena. 
Los s e ñ o r e s P é r e z y R o q u e ñ i , 
organizadores de la e x p e d i c i ó n , 
ofrecen, po r el precio de $ 2 0 . 0 0 , 
dos bailes, exhibiciones cinemato-
g r á f i c a s , desayuno y almuerzo. Se 
venden los t ickets en los p e r i ó d i -
cos D I A R I O D E L A M A R I N A , 4'E1 
M u n d o " y " L a D i s c u s i ó n " . 
A d e m á s del contingente que l le -
ve el Reina de los Angeles se tras-
l a d a r á a Varade ro , en animadas 
excursiones a u t o m o v i l í s t i c a s , la 
gran l eg ión ¿et los que desean pre-
senciar las sensacionales regatas 
de l domingo . 
S e ñ o r excursionis ta: ¿ S e fi jó 
usted en si e s t á bien habi l i tado 
para i r a Varade ro? ¿ N o le fa l ta 
nada? cRevis(S usted las prendas 
que va a usar? 
Si algo le fa l ta le rogamos v i -
site nuestro depar tamento de ca-
balleros en donde e n c o n t r a r á cuan-
to necesite. 
Si prefiere las camisas de seda 
le ofrecemos una c o l e c c i ó n de los 
ses y de distintos colores, que aho-
ra vendemos a $ 7 . 6 5 . 
Y otros de ca l idad " e x t r a " , co-
lo r champagne. 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
En la Secre tar ía de Gobernación 
informaron ayer a los reporters que 
el presupuesto del Ayuntamiento de 
la Habana será modificado en lo que 
se reláciona con las becas y el Plano 
Geodésico. 
D E H A C I E N D A 
A DESPEDIRSE 
E l señor Alberdi , recientemente 
nombrado Ministro de cuba en Bél-
gica, estuvo ayer en Palacio a despe-
¡ dirse del Jefe del Estado por embar-
T r a j e s ' d i b a ^ de tomar 
— a $ 1 . 8 5 , $3 .25 y $ 4 . 2 5 . De dos ! 
piezas, azul mar ino y negro, a 
$ 2 . 0 0 . De lana, finos, en gran 
va r i edad de colores y listas, a 
$ 5 . 9 5 , $ 7 . 8 5 , $ 9 . 2 5 y $ 1 0 . 3 5 . 
Sombreros de p l a y a — a z u l nat-
tíer, prusia, g r i s — a $ 1 . 0 0 . 
Cinturones en todos los colores 
a $ 0 . 9 5 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 6 5 , $ 1 . 8 5 y 
$ 2 . 2 5 . 
Tirantes, carteras, botonaduras, 
yugos, bastones, paraguas, p a ñ u e -
los, calcetines, etc., etc. 
SITUACION DE PAGOS 
En el día de ayer el Subsecretario 
de Hacienda, doctor José R. Acosta, 
o rdenó la s i tuación de fondos si-
guientes: 
Catorce pedidos para manuten-
ción de presos de cárce les : 13,114 
pesos, 08 centavos. 
Hospitales ( r e f r acc ión ) : 5,729 pe-
sos. 
Alquileres por Hospitales: 10,362 
pesos. 
Devolución de Derechos Fiscales: 
1,640 pesos. 
Total : 29,845 pesos, 08 centavos. S e ñ o r excursionista: Cuanto us-
t ed necesite lo h a l l a r á en nuestro U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
depar tamento de caballeros. 
La Femme Chic. Esta admirable 
revista francesa de modas cont ie-
ne i n f i n i d a d de elegantes modelos 
de trajes-sastre, de n i ñ a y de ba-
ñ o ; de vestidos de tarde, de noche 
y de playa, abrigos, capas, blusas, 
etc., etc. Precio. 9 0 centavos. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
SABANAS " D I A N A " 1 9 2 1 f 
De 5 4 X 7 6 , 70 centavos una ; la docena $ 8 .00 
De 6 3 X 9 0 , 85 centavos una ; 
De 7 2 X 9 0 , $ 1 . 0 0 una ; 
la docena $ 9 . 7 5 . 
la docena $ 1 1 . 0 0 . 
Traslado. 
Del señor Vicente Lor íente . 
E l distinguido caballero se ha ins-
talado con su muy estimada familia 
en los altos de Amargura 13 dondo 
tiene establecida su importante casa 
de comercio. 
Sépanlo sus amistades. 
FUNDAS " D I A N A " 1 9 2 1 
De 1 8 X 3 4 , 35 centavos una ; la docena $ 3 .50 . 
De 1 8 X 4 6 , 4 0 centavos una ; la docena $ 4 . 2 5 . 
De 4 5 X 1 5 0 , 65 centavos una ; la docena $ 7 .50 . 
En la Catedral. 
Los Quince Jueves. 
Se celebran hoy a la hora Qe> cos-
tumbre los solemnes cultos semana-
les en honor del Sant ís imo. 
Predica el Padre Roberes. 
. - # 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Recíbalo el señor Eduardo Labor-
de, Encargado de Negocios de Cuba 
en Bolivia, que se encuentra entre 
nosotros nuevamente. 
Llegó ayer. 
Estos t ipos de s á b a n a s y fun-
das se l iqu idan en nuestro local 
de Galiano, 8 1 . 
All í p u é d e n ustedes, a d e m á s , 
a d q u i r i r — a los precios m á s eco-
n ó m i c o s — c u a n t o deseen en con-
fecciones, tej idos, g é n e r o s de pun-
to , a r t í c u l o s de s e d e r í a , ropa b lan-
ca, tapetes, etc., etc. 





Día de moda. 
Es hoy en Fausto. 
Llena el cartel la cinta t i tulada E l 
tercer beso en las tandas ú l t imas de 
la tardo y de la noche. 
Campoamor, en su día de moda, 
que es también hoy, da rá la exhl-
hielen de Más fuerte que la muerte, 
por la gran t rág ica N?zimova. 
Olympic. 
Eu sus favoritos Jueves. 
Avuncla para hoy el estreno de 
Bajo el poder poUciaco por Allce 
Joy^e. 
Bella actriz. 
Enrique F O N T A M L L 8 . 
VICENTE BLASCO I B a S E Z . 
El préstamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del eran literato español Blas-
co Ibáftez. I tomo, rúst ica. . S 
EL SALVAMENTO D E LA CIVI-
LIZACION. Obra en que se ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucclfin política y 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H. G. Wells. Ver-
sión castellana. 1 tomo. . . " 
HISTORIA DEL COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURANTE 
E L GOBIERNO DE LOS AUS-
TRIAS. Obra de gran interés 
para todos los que se dedican 
a los estudios americanistas, es-
ta por Gervasio de ArtifUino y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te Ilustrado con grabados de 
¿ la época, rústica " 
LA INTERVENCION DE ES-
PAÑA EN LA INDEPENDEN-
CIA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. J tomo en pasta. . " 
INDEPENDENCIA DE AMERI-
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Ind'as de Sevilla. Tra-
bajo llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas, Jefe del Archi-
vo de Indias. 5 tomos en pasta "25.00 
HISTORIA DE CUBA. Primera 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos históricos y que com-
prenderá desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos Inéditos y que 
por primera veí serán conoci-
dos del público. Obra escrita 
por el ex-Dlrector do la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo I . 1 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana. . . 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado 
ATLAS PORTATIL UNIVER-
SAL. Nueva edición traducida 
de la 5ffa. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones políti-
cas de Europa. 1 tomo. tela. . 
DICCIONARIO BIOGRAFICO 
DE HOMBRES ILUSTRES. 
Sucinta recopilación de la bio-
grafía de los hombres más Ilus-
tres de todos los tiempos y 
de todos los países. 1 omito, 
tela 
ÉL ALMA DE TU HIJO. Lo que 
todo padre y madreidebe saber 
para poder educar bien a sus 
hijos, por B. Dangennes. 1 to-
_ 
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O O V E 
ROPA 
P A R A 
I N T E R I O R 
S E ñ O R A S 
O O V E E S E M R O P A INTERIOR. UMA GARANTIA 
DE CAL1ÓAD Y ELEGANCIA. PIDALA E ü 5U TIENDA. 
^RAtNCISCO G A R C I A . . . 
«M-rt I.CIOS'VO S. ICNACIO 35 TN_ A-0163 H>A*SA 
•«OUT» » 0»ICMTT CCLTSTINO OTT-FLO VOIJH-C»* *1-T» NUUEWO 5 SANTHOO DE CUS» 
D E SLCHER COMPANV INC 45-51 WEST 21ST. STREET N Y. 
R e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e 
C u b a y C h a r l e s t o n 
El señor J. M. González. Cónsul de 
Cuba en Charleston, ha remitido a 
la Secretaria de Estado copia de una 
cá r ta dej Alcalde de aquella ciudad, 
en la que expresa sus buenos deseos 
por el desarrollo del comercio de 
Cuba. 
Tengo el honor de enviar a usted 
adjunto la t raducción al español de 
una carta que he recibido del señor 
John F. Grace, Alcalde de esta ciu-
dad, en contes tac ión a la que yo le 
dirigí enviándole la Memoria Comer-
cial de este Consulado correspondien 
te al año de 1920. En dicha carta el 
señor Alcalde me expresa sus l l e n o s 
deseos porque se estrechen más las 
relaciones existentes entre este puer-
to y los de Cuba y me ofrece su coo-
peración y la de su pueblo a lograr 
ese f in . 
La carta que es mencionada co-
piada a la letra dice as í : 
Sr. J. M. González, Cónsul de 
Cuba. 
Charleston, M . C. 
Honorable señor : Tengo el honor 
de acusar recibo de su carta de fecha 
8 del corriente, en la que envía ad-
junto una copia del Bolet ín Oficial 
que publica mensualmente la Secre-
ta r í a de Estado de la Repúbl ica de 
Cuba, por el cual le quedó muy agra-
decido. 
" Me ha causado gran satisfacción 
enterarme del espléndido desarrollo 
que ha alcanzado el comercio entre 
este puerto y los de Cuba y también 
de la actividad demostrada por su 
Consulado. 
Confío en que el futuro nos reser-
va aun mejoras perspectivas. En 
j otro tiempo exis t ían relaciones muy 
I estrechas y un rico comercio entre 
| Cuba y Charleston. Este fué inte-
', rrumpido por causas que no pudimos 
¡ evitar, pero el d ía de su restableci-
i miento está muy ceVca; y tenga ab-
i soluta confianza que bajo su vigilan-
| te a tención usted podrá cultivarla 
en lo cual le ofrezco mi cooperación 
y la de todo nuestro pueblo. 
Me repito de usted muy respetuo-
samente, 
( f ) JOHN P. GRACE, 
Alcalde. 
D r . F . L E Z A 
CIKU'JAKO SEXt JIOSPITAIi 
•'MERCEDES'' 
Especialista y Cirujano Kraduado de 
los Hosnltales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 





A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mes vender todos los ZAPATOS B L A N -
COS de Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya es tán pedidas. 
Galiano, 70. 'EL BUEN GUSTO' Teléfono A-5140. 
nifestó ayer a los reporters que muy . de aquella ciudad, participaron ayer 
en breve vo ta rá el Congreso la ley \ a dicha autoridad que embarcaban 
por la cual será creada !a Secre tar ía ¡ en ese día de regreso para la capí-
de Comunicaciones. | ta l . Tenemos entendido que las no-
Ocupará el cargo de Secretario el tlcias enviadas por dichos agente 
ORTOOP.AFIA PRACTICA. Mil 
ejemplos de escritura dudosa, 
por Luis Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rúst ica. . . 
LA VERDADERA POESIA CAS-
TELLANA. Floresta de la anti-
gua lírica popular recogida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Frauca. Tomo I . 1 tomo en 
rftstica 
ANALISIS NUMERICO. Elemer.-
tos de Análisis numérico y de la 
teoría de los ntimeros, por el 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-
H a c e f a l t a . . . d i n e r o . . . 
citado señor Ca r re rá , y se h a r á n al-
gunos otros nombramientos entre los 
altos jefes del Departamento. 
p o r q u e e n c a f é , y a t e n e m o s e l m ! j o r d e l m u n d o , e l -
LOS SUCESOS DE CAMAGÜEY 
Los detectives que fueron envia-
do% por el Secretario de Gobernación 
a Camagüey para Investigar y rendir 
informe con respecto a los sucesos 
coinciden con lo manifestado verbal-
mente al Secretarlo por el Goberna-
dor Orel lanes»y con la versión que 
desde un principio hubimos de publi-
car sobre esos suceso% 
para agrupar ios cuerpos sim-
ples y poderlos retener en la 
memoria con facilidad, expo-
niendo sus propiedades más 
principales, por A. San Román 
y RQUTgr- 1 tomo. . . . 
GUIA PRACTICA DEL TELE-
ORAFISTA. Por E. Montoriol. 
Tercera edición espaftola. au-
mentada con la descripción del 
L A A L C A L D I A DE MATANZAS 
El ex-Oobernador de Matanzas, se-
ñor I turralde, solicitó ayer del Jefe 
aparat 
sobre el 
d e - L A F L O R D E T I B E S " x e ^ 1 
B O L I V A R 3 7 
o A - 3 8 2 0 
D E P A L A C I O 
EL JEFE DEL EJERCITO 
Ayer fueron firmados los decre-
»?s Por los cuales se nombra Jefe de 
^stado Mayor General del Ejérc i to , 
* l coronel Armando Montes, actual | 
director de la Academia del Morro; i 
concede el retiro del servicio acti-
l o de las armas al coronel M a t í a s ' 
de inst rucción y el secretario del 
Juzgado de Ciego de Avila , formula-
i da por el subdito americano Samuel 
Llscher, a consecuencia de Irregula-
ridades que cita en relación con la 
t rami tac ión de un exhorto en Uü 
Juagado de esta capital. 
E L A L C A L D E DE JATIBONICO 
Por decreto presidencial ha sido 
repuesto en su cargo de Alcalde de 
Jatibonico, el señor Andrés Veloso. 
Betancourt. q u ^ d e ^ e ñ ^ b a eTcTr"- i LOS OBREROS DE NUEVITAS 
«o de Jefe del Departamento de A d - I Una comisión de representantes 
«"nis tracion Mil i ta r , y se nombra I visitó ayer al Jefe del Estado intere-
Para sustituirle en ese expresado car i sándose por el alivio de la s i tuación 
•o al coronel José Semidey. actual I precaria que atraviesan los obreros 
¿ « e del Distrito Mi l i ta r de Pinar del del dragado en el puert 
Río 
DENLNCIA CONTRA UN JUEZ 
í J Í ' k J a Secretaría de Justicia se ha 
'ecinido una denuncia contra el juez 
to de Nuevi-
tas. 
L A SECRETARIA DE COMUNICA-
CIONES 
El señor Mahuel de Car re rá , ma-. 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L Y D E S E R V I C I O S P U B L I C O S D E 
A R T E M I S A , S. A . 
C a p i t a l $ 2 0 0 , 0 0 0 . - 0 f i c i n a : M a c e o 5 4 . - T e I . 6 6 . A r t e m i s a . 
AVISO ) 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita por este 
medio, a los señores Accionistas de la misma, para la Junta General 
Extraordinaria, que ha de celebrarse el Domingo 4 de Septiembre a 
las 2 de la tarde, en el domicilio social, calle de Maceo, casa del señor 
Presidente. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art ículo 18 de los Estatutos, 
t endrán derecho a asistir con voto los accionistas que lo sean con 10 
días de ant ic ipación a la Junta por lo menos, a cuyo efecto y de con-
formidad con lo dispuesto en el Ar t ícu lo 19, los accionistas que deseen 
tomar parte en la Junta deberán depositar en la Tesorer ía sus Títulos 
con diez días de ant ic ipación, quedando desde ese t é rmino cerrados loa 
libros de traspasos de las acciones nominativas. 
Artemisa, Agosto 6 de 1921. 
NARCISO Ú. CAREO, 
SECRETARIO. 
ORDEN D E L DIA: 
lo.—Exponer el estado de cuentas y trabajos realizados por la Di 
rectiva actual. 
2o.—Elección de Directiva. 
3o.—Acordar la forma de amor t i zac ión de Bonos, pendiente. 
P . 3d 17 , 
[INDUSTRIA Y ECONOMIA. Pri-
mera revista que se pubyea en 
' español y que comprende la en-
señanza técnica y organización 
industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibliopraffa para 
estar al tanto de todo lo nuevo 
que se escribe sobre esta Im-
portante rama del saber huma-
no. Se publica mensualmente. 
conteniendo cerca de 300 pági-
nas y multitud de grabados. 
Hay publicados 5 números. 
Precio de cada número. . . . 
S. RAMON Y CAJAL. Recias y 
consejos sobre Investigación 







POLVOS F R Ü J A N 
USAN TODAS LAS D A M A S 
Hace diez o doíe años, polvos dol 
doctor Frujan, son los preferidos de las 
damas exigentes en matria de polvos. 
Son finos, tenues, sé adhieren mucho y 
delicados de perfume, ponen en la te» 
femenina, alabastro y aromas. 
Polvos Frujan en Moteras (propias pa-
ra regalos) o cajas chicas (para todos 
los rtias) constituyen lo Indispensable 
en todo tocador de una dama bella. Pol-
vos Frujan, se'vende en todas partos, 
sederías y farmacias y también en el 
Salón de Ventas de la Casa Vadla (su 
introductor en Cuba) Reina. 59. 
Salón de Ventas de Reina, 
lia, y se conocerán otros 
oductos del doctor Frujan, 
mportaclón: Loción. Agua 
itlfrlca. Vaselina 
ínlflcos, como del 
acuitad de medid-
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p c n t c r B r o t h e r s 
C u b a l O t t T e l . A - r € > 3 6 








18 ag. m. 
L A M A G M 
es un arte por cuyo medio dsnlum-
bramos a quienes nos ven realizar 
cosas que parecen imposibles. 
E l secreto de que vendamos tan 
barato, consiste en que apenas nos 
quedó mercanc ía del tiempo de la 
opulencia, y«nos llegan a diario pre-
ciosas telas a los precios actuales. 
¡ Bara t í s imos! 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
CORREO. 
C 7062 I d 18 
Y 
RA 





E L A B A N I C O D E U L T I M A M O D A 
" U N D I A V E N D R A . . . " 
La m á s reciente creación del Verano. En diez modelos dis-
tintos, muy bien acabados, con fino varillaje y patrones de nácar 
o hueso. 
UN DIA V E X D R A . . . simboliza la ilusión de las muchachas 
que siempre esperan el día de su felicidad. 
Es bonito, pintado a mano, muy elegante y hay en todos los 
colores. 
" L A M O D E R N I S T A " 
Acabamos de reducir los precios en todas las existencias. V i -
sí tenos y vea la gran variedad de ar t ícu los de fantas ía , que tene-
mos, propios para hacer regalos. 
SAX R A F A E L , 34 (entre Aguila y Galiano). Teléfono A-1286. 
C 6977 alt 6d-13 
LIBRERIA "CESVAKTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano, §2 (esqnlna a Heptnno.)—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind. 11 ag. m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnc¡e?e en el DIARIO DE 
1 L A M A R I N A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
Pi ra sefioras eycluslTameite. EDlarmedades nerrUs^s y aaatales. 
I taanabacoi. calle tom\% N i , ^ [sfoTmn y caosoltasi Beraaza, a 
W T P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
PAGINA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 18 de 1 9 2 1 A f l O L X X X n 
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B P E a l C Ü L O S 
NACIONAL 
E l Infierno, la aplaudida come-
dia de Paso y Abat i . obtuvo anoche 
en su segunda representac ión, b r i -
llante éx i to . 
Sobresalieron en la ir.terpreta-
cióón Xalalia Ortiz. Lis Abnnes, la 
señor i ta Liaño y los se f« res Berno, 
Moatalt , González y Adams. 
Esta noche se representara la co-
media en tres actos, original de don 
Vi ta l Aza. t i tulada E l Sombrero de 
Copa, obra a la que se ha dado el 
siguiente reparto: 
Mar ía : señor i ta Ort iz . 
Filomena: señora Abrines. 
Rosa: señora de Lora . 
Don Nemesio: señor Berr io . 
Carlos: señor Banderas. 
Leopoldo: señor Adams. 
Don Cipriano: señor González . 
Pepito: señor Sirgo. 
Portero: señor Farinel lo. 
Juan: señor Casin. 
Mozo primero: señor Xúñez . 
Mozo segundo: señor N . N . 
Mañana , viernes, se pondrá en 
escena la comedia de Muñoz Seca 
Los Hijos Art i f ic iales . 
Se prepara el estreno de Los Ca-
ciques. 
En ensayo, la comedia de Muñoz 
Seca, Faustina. 
, música del maestro Anckermann y 




Los cubanos en Marrue-
I A l STO 
Func ión de moda. 
E l tercer beso, interesante cinta 
me lodramát i ca en seis actos, de la 
famosa marca Paramount Ar tcra t t , 
interpretada por los s impát icos y co-
nocido* artistas Vivian Mar t in y Ha-
rrison- Ford, y Batalla campal, co-
media de Mack Sennett en dos actos, 
son los estrenos que se anuncian pa-
ra hov en Fausto, en las tandas pr in -
cipale's de las cinco y de las nueve 
y tres cuartos. 
En la tanda de las siete y media, 
.graciosas cintas cómicas . 
! Victoria, la estupenda producción 
d ramá t i ca del eminente director M . 
Tourneur, en la que figuran los fa-
mosos actores Jack í í o l t , Seena 
Owen y Lon Cheney, s e . p a s a r á en la 
tanda "de las ocho y media. 
M a ñ a n a : E l tercer beso. 
Sábado : E l despertar de una ma-
dre, producción especial. 
Lunes, martes y miércoles : Kis-
met, por Otis Skinner y Rosemary 
Theby. 
PAVHET 
La (cniporada Vclasco. 
Anoche se inauguró en el ro jo co-
liseo la tempoiada de la Compama 
Velasco. * 
La sala del amplio coliseo estaba 
completamente llena. 
E l notable conjunto ar t ís t ico fue 
ap laud id í s imo . 
La zarzuela Los Pápi ros obtuvo 
una excelente in te rp re tac ión . 
E l programa de esta noche es muy 
variado. 
En la primera parte se represen-
t a rá la humorada cómico-lírica, o r i -
ginal de los señores Enrique Para-
das y Joaqu ín J iménez, música del 
maestro Francisco Alonso, t i tulada 
Las Corsarias. 
En segunda, el juguete cómico en 
dos actos, original de los señores 
Enrique García Alvarez y Fernando 
Luque, La tragedia de Laviña, con 
este reparto: 
Braulia: señora Silvestre. 
Charito: señora María Caba l lé . 
Paca: señora González. 
Luz: señora P é r e z . 
Eustaquio: señor Mar t ínez . 
Celestino:, señor Palacios. 
Evaristo: señor Noriega. 
Cort ini l la : señor López. 
Pegote: señor Daroca. 
El Orejas: señor Rivero. 
Florencio: señor Rojo. 
Caldeiro: señor Uribe. 
Ponciano: señor Lara . 
Rafael: señor Daroca. 
Cur r i to : ' señor Uribe. 
Don R a m ó n : señor Barba. 
Comisario: señor López. 
Ignacio: señor Piquer. 
Celestino: Niño N . N.-
Botella: señor Rizoglio. 
Crescencio: señor Cisneros. 
Es tévanez : señor Pastor. 
Durante la temporada reg i rán los 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas: nueve 
pesos;' luneta con entrada: un peso 
50 centavos; delantero de ter tul ia 
con entrada: 60 centavos; entrada a 
ter tul ia : 30 centavos; delantero de 
para íso con entrada: 40 centavos; 
entrada a pa ra í so : 20 centavos. 
E l sábado , en tanda de moda, E f 
puesto de Ant iqui tés . 
En la mat inée del domingo, Los 
Sorinos del Capi tán Grant, con es-
pléndido decorado. 
MARTI 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. • 
Debutaron anoche en el teatro de, 
las cien puertaí? los aplaudidos artis-
tas Rafael Arcos, creador del géne-
ro huuiorista, y la genial bailarina 
La C:oconda. 
Martí estuvo concurr id ís imo. 
Acos, La Gioconda y los artistas 
de la compañía de comedia fueron 
muy aplaudidos. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
En la primera parte se represen-
t a rá la comedia en dos actos y en 
prosa, arreglo del francés! por Pina 
Domínguez, t i tulada Matrimonio Ci-
v i l , con este reparto: 
Doña Cruz: Luisa Obregón . 
Antonia: Amalia G i l . 
Gabriela: Antonieta Escriba. 
Victoria: Enriqueta Garc í a . 
Hnrique: Adollfo Gambardela. 
Torcuato: Jo¿é López Ruiz. 
Manolito: Santiago Imper ia l . 
Brino: Josp Collado. 
("'•¡ado: Emil io Monasterio. 
En la segunda parte, bailes popu-
lares clásicos por La Gioconda y 
gran ficto de maquietas. imitaciones 
y parodias por el creador del género , 
Rafael A reo 3. 
Precio- por funcióp: Gril lés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos 
con seis entradas: seis pesos; luneta [ 
y butaca con entrada: un peso; de-
lantero de principal ; SO centavos; | 
entrada general: 00 centavos; delan-
tero de ter tu l ia : 40 centavos; en-
trada a ter tu l ia : 3 9 centavos. 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de la cinta ti tulada Muerto o 
vivo, de la que es p ro t agón i s t a el 
aplaudido actor Jack Hoxie. 
En las tandas de las dos, de lUs 
cuatro, de las seis y medía y de las 
ocho y media. La mujer que no era, 
por Olive T e l l . 
M a ñ a n a : Falsificadores de cheks, 
estreno en Cuba, por Alberto Capo-
zzi. 
Pronto: La fuerza bruta, estreno 
en Cuba, de Buck Jones. 
FORNOS 
En tandas de las tres.» de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no en Cuba de la cinta t í tmlada E l 
S u l t á n . • 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y medTa, estreno de la intere-
sante cinta t i tulada Cuest ión de ho-
nor, por Viola Dana. 
.Mañana: E l testigo fantasma, por 
W i l l Rogers. 
V E ^ D U N 
.Muy intresante es el programa de 
hoy. 
En la primera tanda se exh ib i rán 
tres cintas cómicas . 
En segunda: cintas cómicas y es-
treno del peisodio 14 de Terrible 
CA.MI'OAMOIÍ 
Más fuarte que la muerte, produc-
ción de argumento muy interesante, 
se e s t r ena rá en «la función de moda 
de hoy. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anuncia la obra de Warner t i t u -
lada Por caminos inexplorados. 
Las tandas restantes se o€br l rán 
con las comedias Leones rellenos. 
El circo que pasa y E l arte de ser 
actriz, los dramas La pista del cul-
pable y A fuerza de puños y la Re-
vista universal n ú m e r o 92. 
Más fuerte que Ja muerte se pro-
yectará t ambién m a ñ a n a en las tan-
das de moda. 
Después de la tempestad, por é l 
grgan actor Dougglas Fairbanks, se 
anuncia para ias tandas elegantes 
del sábado y domingo. 
El lunes se e s t r e n a r á la cinta t i -
tulada Deuda satisfecha, por Harry 
Carey. / 
En estos días l legará la intere-
sante obra dé' Priscilla Dean t i tulada 
Reputac ión , que ha obtenido en los 
teatros de New York magnífico éxito. 
COMEDIA 
Debut del ga lán joven señor Mon-
tal t , con La Dolores. 
A L H A M B I I A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Tres tancas con vv-ríalo progra-
ma . 
Mañana , viernes, retmse de la 
obra de Vil ioch ti tulada ¡Es tá vivo! 
El lunes 22 se e s t r e n a r á la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Robreño , 
C A M P O A J O R 
S á b a d o 2 0 D í a E l e g a n t e S á b a d o 2 0 
Y 
D o m i n g o 2 1 5 ^ y % D o m i n g o 2 1 
• D o u g l a s F a i r b a n k s 
E N 
D E S P U E S D E L A 
T E M P E S T A D 
P r o d u c c i ó n o r i g i n a ! y d e e r e c t o s s e n s a c i o n a l e s 
E S T R E N O E N C U B A 
L U N E S 2 2 D I A D E « M O D A L U N E S 2 2 
L a m a g n a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , t i t u l a d a : • 
L A D E U D A S A T I S F E C H A 
P o r H A R R Y C A R E Y 
¡ A V I S O ! 
Por aeue rdo de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E x h í b í d o r e s , 
desde m a ñ a n a V l f R N t S , e m p e z a r á n a a c t u a r n u e v a m e n t e 
las o rques tas en l o s e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
rugido, por Ben Wilson y Nava Ger-
ber. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos La zarpa, por Clara K i m -
ball y Jack H o l t . 
En la cuarta, el drama en siete 
actos Velo de la fidelidad, por la 
genial actriz Norma Talmadge. 
M a ñ a n a : Flor de sombras, por 
Viola Dana. 
E l s ábado : estreno de la cinta Más 
fuerte que la muerte, por A l i a Na-
zimova. 
E l lunes: estreno de Su Majestad, 
por Douglas Fairbanks. 
E l miércoles : estreno de la cinta 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Eairbanks. 
E l jueves: Campeón embustero, 
estreno en Cuba, por el actor Rex 
Beacb. 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Flor t a rd ía , por 
Eugenio O'Brien. 
M a ñ a n a : E l dios del azar, por Ga-
bys Deslys, 
TRIA.VOX 
En las tandas elegantes de hoy se 
p a s a r á la cinta t i tulada La Parlan-
china, por por Priscilla Dean. 
Viernes: Flor t a rd ía , por Eugene 
O'Brien. 
Sábado : Ladrones astutos, por 
Gladys Brockwel l . 
Domingo: a las cinco y cuarto. 
Casi casados, por May Al l l sou ; a 
las nueve y cuarto: Lazos de amor, 
por Paulino Frederick. 
Pronto: Felipe Derblay, por Pina 
Menichelli ; Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phil l ips; Los novios de 
la viuda, por Constance Talmadge. 
NEPTUNO 
E l programa de hoy es muy va-
riado. 
Entre las cintas que se exh ib i rán 
se anunc ía l a la t i tulada E l mosque-
tero neoyorquino. 
Viernes: La novela de un joven 
pobre. 
Sábado : Socios en desgracia, 
Domingo: E l juramento de un 
hombre. 
OLIMPIO 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se estre-
n a r á la cinta en ocho actos, inter-
pretada por Alice Joyce, t i tulada Ba-
jo el poder policiaco. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, Un sitio en el 
sol, por la n iña Mary Me Alistar , y 
los episodios noveno y décimo de E l 
hombre de la media noche. 
M a ñ a n a : La pequeña fuente o Lo-
ca de amor, por Francesca B a r t i n i . 
' E l s ábado : Flor da amor, produc-
ción da G r i f f i t h . 
E l domingo: a las cinco y cuarto, 
La perla del cii-co, por Bi l l ie Rho-
des; a las nueva y cuarto, Andre ína , 
por la Be r t i n i . 
CINE MENDEZ 
E l Cine Méndez es tá situado an la 
Avenida da Santa Catalina esquina a 
J. Delgado, an la Víbora. 
Para hoy, jueves, día de moda, se 
anuncia un interesante programa en 
este fresco cine. 
A las ocho y media: estreno de la 
magníf ica obra c inematográf ica i n -
terpretada por Bessie Berriscale, E l 
precio de su compra, y una comedia 
e » dos actos. 
E l sábado 20, en la tanda elegan-
te de las cinco y medía . Lazos de 
honor, por el actor japonés Sessue 
Hayakawa. 
Por la noche, el programa será 
uno de los más selectos da la tem-
porada. 
E l domingo, tres funciones: a las 
dos y media, a las cinco y media y a 
las ocho y media. 
Pronto: La Virgen desnuda y He-
chicería , p ó í Francesca Ber t in i 
Amazonas, en la excursiónó que rea- | 
l l izaron por Sud A m é r i c a . 
I J e sús Artigas realiza en Europa 
¡act ivas gestiones para contratar ar-
j t is tas . 
{ Con el mismo f in e m b a r c a r á en 
. breve con rumbo a la Repúbl ica de 
I Nor teamér ica , el señor Pablo San-
¡ tos. 
Puede asegurarse qua los'activos 
empresarios p r e s e n t a r á n en Payret 
artistas de positivo m é r i t o . 
TEATRO CAPITOLIO 
La Habana entera es tá desfilando 
estos días por la Intersección do las 
calles de Industria y San José, don-
da se halla, como es sabido, el nue-
vo teatro que Santos y Ari.ig'-Síestán 
terminando da fabricar en aquel 
céntr ico lugar . 
Como quiera qua al aspectj ext(f-
r i c r del Capitolio as soberbio, no 
sólo por sus dimensiones ¿mo tam-
bién por su arquitectura y elegancia, 
los cementarlos que todo e' mundo 
hace, aun sin ver al interior, son 
muy ha lagüeños y favorables para 
este soberbio coliseo y sobre todo 
para los populares empresarios que 
con ¡a decisión y el entusiasmo que 
le;> caracteriza, han acorneé do una 
ampiesa de tal magnitud, echando 
así un huevo j a lón al alto prestigio 
, d i su nombre comercial y a su re-
pu tac ión bien ganada da personas 
cultas y andantes de su patria, a la 
qua consagran todas sus iniciativas 
y sus entusiasmos. 
E l público siempre termina por 
hacer just ic ia . 
" L A NOBLE D A M A " 
Sabino Antonio Rico, el dist ingui-
do li terato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela t i t u -
lada "La Noble Dama", a la que 
puso . mús ica el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español , 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha s id i entregada po^ sus au-
tores -a la Empresa Velasco y Com-
pañía , para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madr id ; pero la Em-
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido qua se estrene 
en el teatro Mart í , donde es objeto 
da activos ensayos. 
"La Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
La música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, as un 
prodigio da originalidad. 
" E L , T R A B A J O " 
La conocida* obra del célebre es-
cr i tor f rancés Emil io Zola, ha sido 
adaptada al c inematógrafo y será 
una de las pel ículas qua se estrena-
r á n en al Capitolio. 
Es una novela intensa y fuerte, 
an la qua se pona de manifiesto lo 
hermoso del tr iunfo del trabajo. 
LARA 
En la tanda da la una se p a s a r á n 
cintas cómicas . 
En las tandas rsetantes. Siempre 
alerta, por Wíll iam Farnum, y EL 
triunfante, por Douglas Fairbanks. 
E l lunes: La cruz ajena. 
E l martes: E l hombre del Norte, 
por Mitchel l Lewls. 
L I R A 
En el Cine L i ra , situado en Indus-
t r ia y San José , sa ha combinado 
para hoy un magnífico programa. 
Tandas doblas de las tres y da las 
cinco: La vida social, por Me Do-
nald, y En uso da licencia, por Dou-
glas Mac ean. 
A las ochb: Vida social. 
A las nueve: En uso de licencia.* 
Tanda elegante de las diez: Vida 
social. 
Para todas las tandas rige el pre-
cio da 20 centavos. 
Mañana , función extraordinaria: 
sa p royec t a rán las cintas La marca 
del zorro, por Douglas Fairbanks, y 
E l taumaturgo, por Thomas Meig-
ham. 
E l s ábado : La hi ja del rico por 
Susana Grandais, y" La hi ja del la-
drón , por Ani ta Stewart. 
TEATRO PRLNCIPAL D E L A CO-
M E D I A 
Atentamente invitados por la d i -
rección del nuevo teatro que se le-
vanta en Animas y Zulueta, hicimos 
una visita al citado coliseo, que en 
breve es t a rá terminado gracias a l as-
fuerzo de la Compañía Teatral de la 
Habana. 
E l Teatro Principal de la Come-
dia, que será muy lujoso y que ten-
d r á todo el confort apetecible, esta-
r á perfectamente adaptado al género 
que en él se cu l t iva rá : drama y co-
media . 
E l Teatro Principal de la Comedia 
posée magníf icas condiciones acús t i -
cas. 
De nuestra visita al nuevo coliseo 
quedamos agradablemente impresio-
nados. 
Su Inaugurac ión será un verdade-
ro acontecimiento ar t í s t ico y social. 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y . Artigas han adquirido 
cintas de positivo mér i to , entre ellas 
í la t i tulada Sexo, de la que as prota-
gonista Luisa Glaun. 
Hay otra cinta magníf ica , t i tu la-
da Sahara, da la qua t ambién es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas da esta cinta 
se desarrollan en P a r í s ; después el 
lente c inematográf ico copia las ex-
centricidades neoorkinas y la or igi-
nalidad mís t ica del Cairo y del de-
sierto. 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de E l juramento de un 
hombre. La cruz ajena y E l cowboy 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa P a t h é . 
T E Z A L 
U n M e n s a j e d e S a l u d 
£ 1 S a l v a d o r d é l a P i e l 
TEZAL ha llevado la felicidad a miles da 
personas, que se han visto por este media 
libres de enfermedades cutáneas en Bueno» 
Aires y Santiago. ^ 
La lista de curaciones hechas por TEZAL 
parecería más bien cosa de maravilla que una 
•vWdad palpable. 
El método es sencillo, pues solo consiste en 
untar este nuevo bálsamo sobre una llaga 
supurante, una úlcera de la pierna, por ejemplo 
o sobre cualquier lesión rebelde de eczema! 
Toda corrupción desaparece, la carne se limpia 
y sana. Un nuevo tejido comenzará a crecer 
desde luego. La piel enferma, granos, erup-
ciones, hemorroides, desparecerán bajo ati 
acción. 
TEZAL está hecho de los bálsamos de na 
raro árbol africano y de ciertas plantas medi-
cinales cuyo secreto conocemos. Es la manera 
maravillosa y natural más segura para purifi. 
car y regenerar la carne enferma. 
De venta en las principalaa 
DroguariM j Farmacias. 
Santos y Artigas, se e s t r ena rá en e 
teatro Capitolio en el próximo' mei 
de septiembre. 
Además los populares empresario, 
han adquirido las mejores produc 
cienes del cine para exhibirlas en e 
nuevo teatro. 
" E L NOVENTA Y TRES" 
La novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido " f i lmada" por la 
famosa Casa P a t h é , y adquirida por 
" L A PRINCESA D E L A CZARDA' 
La Compañía Velasco es t renará er 
breve la opereta ti tulada La Princesi 
de la Czarda. 
La Princesa de la Czarda es un; 
obra de positivo mér i to , que ha obte 
Con t inúa en la pág ina "piECE* 
C O N S E R V E S E S 
Al cabello prematuramente aria, dettefii-
do y sin color, se le deTuehre fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte castaño a 
negro. No deje de pedirle a su Boticario 
La T in tu ra de H i l l para el 
Cabello y Bisó te 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a Barriotera, por Ma-
ry P ickford . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Promesa cumplida, por Robert 
Warwich . 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de La adorada sal-
vaje, por Ed i th Robert. 
M a ñ a n a : La ga ran t í a humana, por 
Corine G r i f f i t h . 
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I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Su medía naranja, por 
Alice Brady. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
La perla del Circo, por Bi l l le Rho-
des. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
E L CONDE KOMA 
E l famoso luchador j aponés Con-
de Koma será pronto huésped de la 
Habana. 
R e a p a r e c e r á en el teatro Payret, 
contratado por los populares empre-
sarios Santos y Ar t igas . 
E l Conde Koma es esperado con 
gran impaciencia por sus numerosos 
admiradores. 
CINCO SANTOS Y ARTIGAS 
Próx ima la temporada del Gran 
Circo Santos y Artigas, ' el públ ico 
demuestra gran in te rés por conocer 
detalles del mismo. 
H a b r á gran variedad de ac róba t a s , 
barristas, etc. 
Leones, tigres, panteras, elefan-
tes,pumas, focas, monos, kanguros, 
y otros animales amaestrados. 
Entre los artistas contratados en 
los Estados Unidps se anuncian Los 
Four Campbelles, Betts and Co. , The 
Waltons Riders, Four Readings y 
otros de gran renombre. 
E l gran Polidor con sus Variados 
actos cómicos h a r á las delicias del 
púb l i co . 
Ha sido contratado t ambién el do-
mador Capi tán Tom Wilmouth . que 
t r aba jó sólo tres días en la anterior 
temporada por haber sido herido 
por Danger, león que a c t u a r á nue-
vamente en Payret. 
En San Francisco de Paula, en la 
finca que all í poseen Santos y A r t i -
¡gas , han empezado los trabajos de 
enseñanza de distintas fieras. 
H e r m á n Weedon, el arrojado do-
| mador trabaja con gran asiduidad 
j para domesticar a la pantera negra 
: que él y Pablo Santos cazaran el 
! pasado año en las proximidades del 
[ 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O E N C U B A 
M á s F u e r t e q u e 
l a M u e r t e 
G r a n d i o s o d r a m a , e n 7 a c t o s , i n t e r p r e t a d o 
p o r l a g r a n 
N A Z I M O V A 
E x c l u s i v a d e l a C u b a M e d a l F i l m C o . . 
M A S F U E R T E Q U E L A M U E R T E 
" H A ? PASIONES CUYO FÜEC0 ARDE MAS ALLA DE LA MUERTE" 
N A Z I M O V A 
ha puesto toda su a l m i apasionada en este intenso drama 
H O Y 1 8 y M A Ñ A N A 1 9 e n l a s t a n d a s d e l a s 5 ^ y V Á 
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T e n e m o s e l c o n t r o l 
l o t e é , d e l o s 
C u b a 
E s t a P l a n t a e n t r e g a i o s 
c l i s é s p a r a c u a n d o V £ L 
s e l o s p i d a . 
P r e c i o s s e ^ ú n T a r i f a 1 9 1 4 
Z A R C O T I P O S . S A . 
S A N M I G U E L . v 3 0 < 2 - e > 0 4 
¡ C A B A N A / C a - ^ S ^ 
das: 
i ! 
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T R I B U N A L E S 
a favor del doctor Pedro López Dor-
ticós. 
E \ E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
Ta Sala de lo Criminal del Tnbu^ 
, cUDremo ha declarado no haber 
? a L r al recurso de casación estable-
^ T n o r el procesado Julio Justinia-
• Stobert impugnando el fallo de la 
SLla Segunda de lo Criminal de la 
i,,diencia de la Habana, que lo con-
^ denó como autor de dos delitos: uno 
Je infracción de la sección 4 4 del 
r^dieo Postal y otro de estafa, a las 
«ñas respectivamente, de dos años 
Je prisión y 130 días de encarcela-
miento. 
Asimismo ha declarado la propia 
<?aia no haber lugar al recurso esta-
blecido por el procesado Ju l i án Gu-
tiérrez Pereda contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo 
Tondeno a la pena de cuatro, dos nie-
les y un día de presidio correccional, 
como autor de un delito de hurto 
cualificado por el grave abuso de 
confianza. 
E \ L A A l D I E X C L i 
Los cr ímenes pasionales 
En sentencia dictada al efecto, la 
Sección Primera de la Sala de Va-
caciones de esta Audiencia condena 
al procesado Atanasio Salazar Her-
nández como autor de dos delitos: 
uno de homicidio frustrado y otro 
complejo de disparo y lesiones gra-
ves, con la agravante de morada en 
ambos, a la pena de diez años y un 
día de prisión mayor por el prime-
jo, y a la de tres años y diez meses 
de prisión correccional por el se-
gundo. • 
Este individuo, disgustado con su 
novia Carmen Masip Valcárcel por-
que había roto las relaciones amoro-
sas que llevaban, fundándose en que 
él no la visitaba con la regularidad 
debida, concibió el propósi to , según 
se declara probado, de privarle de 
la vida. 
Y al efecto, el día 3 de marzo del 
tño en curso, después de entregar a 
su ex prometida una postal que ella 
le había regalado en otra ocasión, 
con un revólver Colt, calibre 38, le 
hiro dos disparos consecutivos, pro-
duciéndole los proyectiles dos heri-
das: una en la reglón orbitaria iz-
quierda y otra en la occipital, de cu-
yas heridas sanó a los cuarenta y 
cinco días de asistencia médica. 
Al ruido de los disparos acudieron 
la hermana de Carmen, nombrada 
Concepción y el esposo de ésta, Víc-
tor Bacallao, quienes se abalanzaron 
sobre el procesado para impedir que 
continuara en la agresión, disparan-
do entonces sobre Concepción y pro-
duciéndole una herida en la mano 
derecha, herida de la que t a r d ó en 
Bañar sesenta días. 
ABSOLUGÍON 
Ha dictado sentencia la Sección 
Segunda de la Sala de Vacaciones, 
absolviendo a los procesados Manuel 
Gerard y Mar t ín Pedro, acusados 
de1 atentado a un agente de la auto-
ridad. 
Fueron ambos defendidos por el 
doctor Joaqu ín J. Demestre. 
REGISTRADOR 
Se ha expedido t í tu lo de Registra-
dor de la Propiedad de Baracoa, a 
favor del señor Mario A. F e r n á n d e z 
y Sánchez. 
JUEZ CORRECCIONAL 
Ha sido nombrado Juez Correcclo-
nael de Santa Clara, el señor Fran-
cisco Solís y Valdés, que actualmen-
te es juez de primera instancia en 
Tr in idad. 
go de Secretario particular del Secre-
tario de Justicia,que ha presentado 
por pasar a ocupar la plaza de Secre-
tario de la Comisióti Temporal de L i -
quidación Bancaria. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
En lo cr iminal 
No hay. 
PERMUTA DE JUECES 
Se ha autorizado la permuta soli-
citada por los señores Delio Castella-
nos y Arango y Vicente He r r e r í a v 
Tejada, Jueces Municipales de Sanc-
t i Spír i tus y Jatibonico. 
En lo c iv i l 
Henry Clay and Bock Co. L i m i -
ted, contra el secretario de Hacien-
da. Contencioso-administrativ. 
Ponente: Portuondo. 
Letrado: Castro. E l Fiscal. 
Procurador: Barreal. 
Juzgado Sur.—Teresa H e r n á n d e z ! 
Castells, contra Amér ica Rodr íguez 
sobre desalojo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Dr. García Galbruiht y 
Dowling. 
Procurador: Granados. 
Juzgado Ooeste.—Antonio Mart í -
nez Pita, contra "Cuban Motor Com-
pany", por desahucio. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: V idaña y Novo. 
Procurador: Carrasco. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Juez Municipal de 
Remedios ha presentado el señor 
Mario Ar turo Fe rnández y Sánchez. 
También han sido aceptadas las 
renuncias de los señores Emil io Gon-
zález Rodríguez y Ensebio Tabares 
Ricardo,'como Jueces del Cristo y de 
Cañadon, respectivamente. 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto los 
j nombramientos de Jueces Municipa-
; les hechos a favor de los señores A n -
1 drés Carbonell Castil lo, Raú l Tama-
yo Andfé y Pedro R. Espinosa, para 
! primero y segundo suplente de Cauto 
I del Embarcadero y segundo suplente 
I de Guaniquizal, respectivamente. 
( PRESIDENTE DE AUDIENCIA 
Ha sido nombrado Presidente de 
, la Audiencia de Camagüey, vacante 
, por traslado áei señor Mario H . 
Montero, el señor Luis León Mer-
¡ conchini, que actualmente es Ma-
i gistrado de la Audiencia de Oriente. 
C l u b d e l a C o l o n i a P a l e n t i n a 
Audiencia. — Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, contra el secretario de 
Hacienda.— Contencioso-administra-
tivo. 
Ponente: García Ramis. 
Letrado: Bustamante. Sr. Fiscal 
Procurador: Granados, 
Juzgado Ooeste.—Florentino Ca-
pare, contra " G ü i r a de Melena Com-
pañía Azucarera". 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Montero y Menocal. 
Procuradores: Quírós y Menéndez: 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones, en el d í a de hoy, en 
la Audiencia (Secre ta r ía de lo Ci-
v i l y do lo Contencioso-adnünis-
t r a t l v o ) : 
Letrados: 
Luis de Zúñ lga ; José A. Mestre- I 
Ruperto Arana; José E. Gorr ín-
Paulino Alvarez; J. Rodr íguez Cada-
v i d ; Ricardo E. V i u r r u n ; Gabriel Pi -
chardo; Enrique Rubí y Oscar 
Edreira. 
SECRETARIO QUE RENUNCIA 
A l señor Miguel Alonso Pujol, le 
ha sido aceptada la renuncia del car-
I En la Junta General celebrada 
; por este Club, el 13 de los corrien-
tes, fué elegida por unanimidad, la 
siguiente Directiva. 
I Presidentes Honorarios: señores 
Nicolás Merino j Juan Guerra. 
Presidente: señor Florentino Se-
rrano. 
Vice: señor Arsenio Bar to lomé. 
! TesoreroÑ señor Isidro García . 
Vice: señor Babil Rodríguez, 
bec^jtano: señor Gerardo del 01-
: mo. • 
i Vice: señor Pedro Bellota. 
Vocales:s eñores Juan Guerra; 
; R a m ó n Cossío; Leandro de Cells; V i -
cente Lomas; Mar t ín Lomas; Fer-
nando Santiago; Felipe González; 
José Mar t ínez ; Nicolás Mar t í n ; Blas 
Arroyo; Calixto Diosdado; Juan Ho-
yos; Teodosio Garc ía ; Manuel A b r i l 
Ochoa; Epifanio Mar t ínez : Manuel 
Castillo; Francisco Diosdado; A n -
drés Cossío; F e r m í n Cas tañeda y se-
ñor Melchor Caro. 
Suplentes: señores Victofiano Ras 
t r i l l a ; Emeterio López; Aqui l ino 
Fuente; Modesto Luis Vega; Sergio 
Polanco; Dolningo González. 
E l próximo domingo, 21 de los co-
rrientes, a las 3 de la tarde, en los 
Salones del Centro Castellano, s e rá 
la toma.de posesión de la citada D i -
rectiva. ' 
D E P I N A R D E L R I O 
PBNSION 
Sin lugar ha declarado la Sala de 
lo Civil y de lo Contencloso-adminis-
trativo, el recurso de Bonifacio Du-1 
rán Rodríguez, impugnando el f a - ; 
lio del juez de primera instancia d e l ' 
Sur, que no le reconoció derecho pa-
ra disfrutar^ como soldado que fué 
del Ejército Libertador, pensión a l -
guna por cuenta del Estado. 
Procuradores: 
Reguera; Dennos; Manito; Spíno-
la; Ozeguera; Perdomo; Sel jas, 
Francisco de la Luz; J. Menéndez-
F. V. Hur ta ; Rouco; G. Velez; E. A l -
varez; Corrons; Mazón; RIncn; Zel-
ba; Espinosa; Carrasco; F . Díaz; 
Llama; Llanusa y E. Yaniz. 
AHOGUESE A L NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
Da que «jato ss una verdad Inco-
eusa ha sido demostrado por Investí* 
raciones científicas. E l profesor Un-
na. «1 eminente especialista europea 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto dn 
los pnrásltos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; ésto 
pierde su fuerza y cae. Pero esto yue-
d« Impedirse. 
El "Hárplcld* Newbro" mata eJ 
Kérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplclde," satisfechas de que ea la 
preparación para el cabello más ma-
latlllosa del mercado. Cura la co-
ni«i6n del cuero cabelludo. Véndese 
•n las principales farmacias. 
Do» tamaños: 50 cta. y | 1 en mo-
lida americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnaon, Obispo, 53 y 65.—Agentes 
Mandatarios y partes: 
Isaac Regalado; José G. Vi l la lba ; 
Ernesto Alvarez Romay; R. i l las-
Eugenio López; JT'élix Rodr íguez-
Cardona; Ricardo Dávila; Domingo 
Abad y Joaqu ín G. Sáenz. 
D E J I M I A 
FIANZAS SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto 
las siguientes incautaciones de fian-
zas: de 500 pesos prestada a favor 
de Fernando González y F e r n á n d e z ; 
de 500 pesos, prestada a favor de 
Francisco Peraza y de 500 pesos 
prestada a favor de Faustino del Río. 
PERMUTA 
Se ha resuelto conceder la per-
muta solicitada por Carlos Manuel 
Raurell y Raurell y Pedro Antonio 
Alvarez Rodr íguez de las No ta r í a s 
que ambos desempeñan en Cienfue-
gos y Quenmdos de Güines, respec-
tivamente. " 
T ITULO DE NOTARIO 
Se ha expedido t í tu lo de Notario 
I 16 de Agosto. 
J L A BODA DE AYER 
Anoche se verificó en Puerto, Espe-
, ranfca el enlace matr imonial de la 
bella y elegante señor i ta Patrocinia 
I Coterillo y Alonso, con el comercian-
I te de La Palma, s e ñ j r Tomás Diaz 
í López. 
i Bendijo la unión el señor Cura 
I Pá r roco de Puerto Esperanza, siendo 
¡ apadrinados los novios, por el se-
| ñor Arsenio Alonso y su esposa, se-
ño ra Teresa Saiz, t íos de la novia. 
Fueron testigos de la ceremonia 
los señores Gerardo Mier, Nicanor 
Castro, José Castelelro y Obdulio 
Agüero . 
Los novios recibieron muchos y 
•valiosos regalos de sus amistades. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
D E E B l Q T O E f i í S 
T O Ü R I N G D I S T R I B U I D O R , $ 1 , 4 9 5 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s h a b e r r e c i b i d o 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e p i e z a s y a c c e s o r i o s 
" L E G I T I M O S " d e 
H o b g e B r o t h e r s 
L o s q u e t e n e m o s y a a l a v e n t a 
E N L A A G E N C I A 
P R A O O 4 7 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . A p a r t a d o 7 4 1 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S 
TRASLADO DE OFICINAS 
Los señores Carlos M. Vélez y Her-
manos, han traslado su oficina de 
la calle de Mart í a la de Vélez Carre-
des n ú m e r o 57. 
DE TEMPORADA 
Se encuentran en Charco Azul , 
(Artemisa) , pasando una temporada 
nuestro amigo el ca tedrá t ico de la 
Escuela Normal señor Pedro García 
Valdés y familia. 
G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O 
En épocas como la actual en que 
el problema de la cares t ía de la v i -
da ocupa la a tención prefererite del 
público, todo aquello que se relacio-
ne con la baja de precio de ar t ícu-
los de primera necesidad no debe de-
jarse pasar desapercibidamente, si-
no al contrario se le debe dar toda 
la publicidad que exigen las circuns-
tancias ya que se trata de una no-
ticia de gran Interés para todos. 
Hemos sabido que los señores 
Scott y Bowne, de Bloomfield, N . 
J., fabricantes de la tan popular 
Emuls ión de Scott, han rebajado 
considerablemente el precio de esta 
valiosa preparac ión , que es a la vez 
alimento y medicina, y como nadie 
ignora 16s grandes beneficios que se 
obtienen de su uso constante en 
cualquier época del año , ponemos en 
conocimiento del público esa gran 
rebaja de precio con el f in de quo 
se aprovechen de él la , y por nuestra 
parte nos alegramos mucho de po-
der darles esta buena noticia. 
alt. 
D a m a s F u e r t e s 
Lo son todas las que saben nutrir su 
organismo, tomando Carnoslne, mensa-
jero de salud que se vende en todas las 
boticas. Es un reconstituyente magni-
fico a base de gllcerofosfatos, fósforo, 
estricnina y jugo de carnes. Cuantas da-
mas toman Carnosine, robustecen, se ha-
cen saludables, vencen la anemia y en 
sus caras nace el bello color rosa, que 
taota vida y tanta bellesa comunica a 
las mujeres. Para engordar, para ser sa-




Con atenta dedicatoria, que mu-
cho agradecemos, nos ha enviado el 
señor Pedro García Valdés, Profe-
sor de Geografía, Historia, Moral y 
Cívica, un ejemplar, elegantemente 
impreso del discurso que pronunció 
en esta ciudad el día 24 de Febrero 
ú l t imo. 
E L CORRESPONSAL. 





NERVIOSAS Y MENTAiZS 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
C5857 alt. 15d.-2 
T H E E N G L I S B C O L L E G E 
EXCLUSIVAMENTE INTERNADO PARA NIÑOS. — FUNDADO EN 
EL AÑO 1910. — PALACIO D URAÑONA. — MARIANAO 
Situado en el lugar máa pinto resco y saludable, con fáciles vías 
de comunicación, e instalado en un o de los edificios más suntuosos j 
confortables de la localidad. 
C 6926 a l t 3d-10 
M̂T iifii «tu 
Profesorado Inglés y nadonai. 
Idiomas oficiales del Colegio: Inglés y ecrpafloL 
Instrucción: Primera y Segunda Enseñanza, Estudios ComecIaJea. 
Cultura Fís ica: Callstenia, Oim naslo. Instrucción mi l i t a r . 
Lema del Colegio: "Conócete a t i mismo". 
•Extensos campos para los rrer eos y deportes. 
Cuotas: $40.00 al mes para los- alumnos de enseñanza priman*, 
(ihasta los 14 años ) ; 160.00 para lo • de enseñanza secundaria y estu-
dios comerciales. 
TU próximo enrso empezará, el día 7 de Septiembre próximo. 
Para mÁa Informen y prospecto i dirigirse a la Administración. Te-
léfono 1-7048. — Mariana©. 
C I N C U E N T A s o l a r e s s e v e n d e n i n m e d i a t a m e n t e e n e l R e p a r t o L O M A . D E L U Z 
S i u s t e d d o s e a p u r a p i e r d e l a o c a s i ó n d e a d q u i r i r u n t e r r e n o e n l a L O M A D E L U Z q u e e s e l l u g a r m e j o r s i t u a d o , m á s b e l l o , m á s a i t o y m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
F A B R I Q U E S U R E S I D E N C I A D O N D E L A N A T U R A L E Z A L E O F R E Z C A V E N T A J A S 
E n e l r e p a r t o L O M A D E L U Z e n c o n t r a r á u s t e d c u a n t o s e n e c e s i t a p a r a s u f e l i c i d a d . U n b e l l o p a n o r a m a , a l t u r a e x c e l e n t e , c a l l e s d e c o n c r e t o , a l c a p * " ' 1 1 1 * " ^ , a g u a , g a s 
Y « u z e l é c t r i c a . E s t á c e r c a d e l a C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E y p r ó x i m o a l a A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A . 
S U C E S I O N D E F . L . D E L V A L L E 0 f i c ^ p p A t í M 1 1 
68o7 alt . 3d-12 
^ F O L ^ E T I N ^ S S 
S í S T o l v í d a 
POR 
ERNESTO U N G E N 
** Premiada, traducida al espafiol 
POR 
ELQÍN0 NÁCAR F Ü S T E R 
«• ' l a1^ *? 14 "Librerí» Académica", 
*r»do Q^dt 6 hiJos ae T - Gonaález. 
33, bajos del teatro "PayreH" 
Bl (Continúa) 
^nd í^ l0 ,3 , * los dos con ojos de pro-
Por ti l \Ía:.pero no Pudo decir na-
r V 1 " el médico la mano del h«*eiíte £ deJ6. l i  l    
£1 *n el K«1,,l?,liení0 lentamente el re 
dir l^"0^ DTlj°L «Voy a recetar.: 
""«•iva 
0 a n ^ i l " * poZ_un momento tran 
a ex-
salir 
J^ílo y """':"" i'"r  t  t -
sa Para n^1030, desPués hizo esfuer-
"'tnío l\ainI5?rporarse un poco, y ten-
» menL^ianos' murmuró: «¡Tía!» 
Ia «taba Ina on abrIr; y cerrar de ojos» 
entre ¿ « a su lado' ^ tomando su 
^ e j i r ? » Ias suyas. Preguntó: «¿Estás 
^ i n í " ^ " " 6 " <B,en pronto estare bUeno 
fe.yVurmurft-6 anfustlada hacia Car-fe* estuviese aquí Ca-
^ « ^ m o ^ v ó ^ . í . 0 b^0K quc las dij°. *i'Ya está- ?rt6 sus Palabras. 
V ' e n t r a ^ ^ VZ? ,\io Jo^e:( dijo nacía por llevar a sus la-
bios la mano de su tía y la miraba con 
inefable cariño. «Esto me basta.» 
Antonia se inclinó sobre él, e impri-
mió un suave béso sobre su helada 
frente, y, a pesar de la amargura que 
llenaba su alma, sintió por un momento 
un gozo indecible. 
«¿Qué quieres que le diga de tu par-
te, Pablo?» preguntó ella con voz ape-
nas perceptible," después de un breve si-
lencio. 
El pareció pensar un momento. 
«Ya lo sabe ella, se lo he dicho tan-
tas veces... La amaré hasta la muer-
t e . . . y después de muerto... seguiré 
amándola en el cielo.» 
En la escalera se oyeron voces aho-
gadas; Fernau salló. Era el sacerdote, el 
mismo que ya antes habla visitado a 
Pablo con frecuencia. La criada habla 
subido con él llorndo, y quiso llevarle 
a otra habitación. 
«Venga usted conmigo», le dijo Fer-
nau. «Pablo no se ha de assutar de ver-
le. Está más familiarizado con el pen-
samiento de su muerte, de lo que se 
figuran los que le rodean.» 
Una hora después, el ángel de la 
muerte habla hecho su entrada en aque-
lla casa. En el retirado aposento esta-
ban todos sus moradores orando arro-
dillados en derredor del lecho de Pa-
blo, que habla exhalado el último sus-
piro en brazos de su t ía . 
* X X 
Pasaron días y semanas de amargo 
dolor, de silencioso luto. También a Fer-
nau le habla impresionado profunda-
mente la muerte de Pablo. Bien pronto 
el carácter amable y cáriftoso del sim-
pático joven y el apego y afecto que 
desde luego le manifestó, ganaron por 
entero el corazón de Carlos, y,sus rela-
ciones durante la enfermedad hablan 
sido las de dos amigos Intimos, del al-
ma. Tanto le acompañó durante ella, de 
tal modo le habla prodigado su tiempo, 
que necesitó que transcurrieran muchos 
días antes de poder volver a su prime-
ra actividad y a su método ordinario de 
vida. 
Los señores Timar le consideraban co-
mo de la familia; su mayor consuelo era 
verle sentado junto a ellos y hablar con 
él acerca del muerto. Lo que más con-
movió a Fernau fué el volver a ver a 
la familia del ingeniero. Constantemente 
le parecía tener presente a Carolina, en 
cuyos ojos, en cuyo porte todo, se re-
f lejal^a una muda resignación. E l apenas 
le habla hablado; todos se desvivían 
por ella, mas él procuraba alejarse, y 
por mucho que tenia que decirle, siempre 
I le parecía que no era aquel el momen-
to oportuno. Sólo cuando fuera cedlen-
1 do de su primera violencia la fuerza 
de su dolorosa impresión, debía comu-
nicarle lo que para ella le había encar-
gado Pablo antes de morir. A l señor 
, Barens le habla hallado nvejecldo, y sus 
palabras no hicieron sino aumentar to-
davía su amargura. «¡Cuánto han varia-
do Is cosas desde entonces, señor Fer-
-nau! El monte tan hermoso, devasta-
Ido; el joven tan querido que tanto gus-
to tenía en frecuentarle, nos ha deja-
do; y el o t ro . . . ¡son cosas en que no 
i debería uno pensar:» 
¿Era de admirar que en el estado de 
i ánimo en que se veía Fernau. sus pro-
pio» negocios hubieran quedado relega-
| dos a un lugar secundario? Hasta el 
día en que por fin estuvo dirigiendo en 
el cementerio la instalación definitiva 
de su obra, puedb decirse que casi no 
se había acordado de sí ni de sus asun-
tos ¡personales. Por amargo» que fuesen 
los recuerdos que al lugar y x la obra 
Iban unidose, al ver levantado el mo-
numento, sintió profundo contento y sa-
tisfacción. Al contemplarlo no pudo me-
nos de confesarse que, tanto por la con-
cepción, a que tantas vueltas habt^ da-
do dentro de su alma, cuanto por la 
ejecución, en que tanto habla cincelado 
y limado, habla superado a sus propias 
esperanzas, y se quedó algún tiempo 
mbebido en su contemplacióm entera-
mente olvidado de si mismo. 





un placer puro sin mez-
amargura, el gozo de Car-
carado por un pensamien-
le. Muchas veces, al pre-
L por el estado de sTf obra, 
metido avisarle en cuanto 
ira que pudiese 
i r a verla; y al recuerdo de esta prome-
sa, que le trajo el monumento ya alza-
do, se unió el de aquella conversación 
a que .involuntariamente había asistido, 
y esto aguó su gozo. 
Los obreros qiíe estaban ocupados en 
hacer desaparecer las últimas huellas de 
su trabajo y en allanar de nuevo el sue-
lo, se alejaron por fin, después ú» ta-
ludar respetuosamente al artista. Fer-
nau se acordó entonces de su propósito 
de ir a visitar a Otilia.. Este sería el 
mejor medio para poner fin a todas las 
sutilezas y sofistiquerlas que suscitaba 
«n su alma el recuerdo de aquela-donver-
sación; y decidiéndose rápidamente, to-
mó el camino más corto. 
Que Otilia le atraía, lo comprendía él 
hoy perfectamente, cuando sentía nece-
sidad- de mostrar su obra a i;na perso-
na que se interesase por ella y estuviese 
animada de sus mismos sentimientos, y 
a quien poder explicar lo que con cada 
cosa fee habla propuesto y había querido 
representar. Estaba convencido de que 
Otilia le comprendería y que se gozarla 
y complacerla erusu obra. 
Con tales pensamientos llegó hasta la 
casa, y como la encontrase abierta, su-
bió sin vacilar. La puerta del salón es-
taba sólo entornada y le pareció oir ha-
blar dentro, pero por más que llamó 
varias veces, sus repetidos golpes no 
recibieron contestación alsruna. Por f in 
se decidió a entrar. No vió a nadie, pe-
ro mientras estaba todavía mirando en 
derredor, oyó desde la stancia inmedia-
ta la voz de la señora Campe, que muy 
excitada decía: «¿Que no? ¿Y por qué 
no? Pero bien sé yo por q u é . . . y voy 
a decírtelo: porque piensas en Fernau, 
en ese soso flemático que no hace caso 
alguno de ti.» 
Después d eestas palabras fué tal el 
silencio por un momento, que Carlos 
habría podido oír los latiuos ae su co- * 
rdzón, si su confusión y sorpresa le hu-
bieran dejado atenaer a esio. i'ero to- I 
da su atención estaba reconcentrada 
en la puerta cerrada que vela delante 
ae al, â a tensión de sus nervio» era tal 
que ni respirar podía i i^ra realmente 
ía YOZ d« uUi l* aquella yoz blanda y 
suave que ola abora-T' 
«si, madre, puedo aer que en verdad 
él nu haga caao alguno ue mi; •« me-
rece otra mejor que yo; pero yo le co-
nozco; h« pooido apreciar lo que vale 
¡ «Pero es preciso que . . . » 
«Déjame hablar, madre mía; alguna 
vez he de decirlo... harto tiempo he va-
llado para no entristecerte. Si, es ver- | 
uad, le he querido y le be mirado como j 
a un hombre superior, desdo el día prl-
mero que le conocí. Por algún tiempo, ! 
madre mía, me he visto atormentada ' 
por dolorosa incertidumbre, mas hoy es-
toy ya tranquila. Aunque no vea paga-
do mi amor, aunque se aleje de mí. • 
siempre me quedará el consuelo de ha-
ber conocido por él en qu; consiste la 
i verdadera dicha y la verdadera dignl- , 
dad de l a m i d a . . . ¿Tanto os disgusta- : 
I ^ía^, prosiguió con voz amorosa des-
! pués de una pausa, mientras Fernau se-
| guía allí estupefacto, «tenerme siem-
pre a vuestro lado para alegrar vues- í 
tra vejez . . . ?» 
Un ruido que se oyó en la casa hizo I 
; estremecer al artista que, vuelto en ^ í . I 
; comprendió la comprometida situación i 
•en que se hallaba Echó en derredor su-
| yo una mirada de temor, salió precipi- ' 
: cadamente. > bajando presuroso las es- I 
caleras, se vló bien pronto en la calle. ' 
; AHI se detuvo un momento. Casi se • 
arrepentía de haber abandonado tan I 
pronto su puesto. Pero ¿no habla oído : 
1 de .sobra? 
No estaba Carlos en disposición para 
| ir a encerrarse en casa, y menos toda- | 
vía para meterse entre gente extraña, asi • 
que encaminó sus pasos hacia 'los la-
berínticos paseos del próximo parque 
del castillo. « 
Ya estaba muy obscu 
.fin entró en casa. La seí 
abrió la puerta y le prgi 
da, devolviendo su salud 






¿qué le pasa a usted? Parece que noto 
en usted algo extraordinario.» 
El le dirigió una extraña mirada y 
no contestó. 
«¿Es cosa que nos toque a nosotros? 
¿Acaso mi hermano. . .?» 
«No lo permita Dios; no es nada, tran-
quilícese usted. Es a mí a quien sucede 
Una cosa extraordinaria En seguida ba-
jaré.» 
•Y con esto se volvió para subir a sus 
habitaciones. 
«No, antes tiene usted que decirme si 
ha tenido usted algún disgusto.» 
«¿Disgusto?» repitó él. «Juzgue usted 
por sí misma.» Y acercándose a su oí-
do, murmuró: •¡Otilia Campe me ama... 
me ama a mí!» 
Antes de que Antonia hubiese podido 
salir de su asombro, causado más por 
el modo de ser de Carlos que por la.no-
ticia que la daba, ya estaba él arriba 
Serró la puerta por dentro, tiró el 
sombrero, y paseandp a largos pasos 
por el aposento a obscuras, se decía sin 
cesar, incapaz de p#nsar en ninguna otra 
cosa: «Otilia te ama.» 
Antes se había irritado contra el ca-
ballero de cuyos labios habla oído esto 
por vez primera; ahora no sabía expli-
carse cómo habla podido estar durarite 
tanto tiempo tan ciego que no lo vie-
ra. Ahora muchas cosas se le presenta-
ban a una luz enteramente distinta, y 
se le venían a la memoria tantas pala-
bras, tantas miradas que indlcban su 
amor. Se acordó del rubor de la alegría 
que encendió sus mejillas ante su ines-
perada visita. Se repetía las palabras 
que no hacia mucho le oyó; «Aunque 
no «veía pagado mi amor, aunque se ale-
je de mí, siempre me quedará el consue-
lo de haber conocido por 01 en qué con-
siste la verdadera dicha y la verdadera 
dignidad de la vida.» 
¿Aquella boca tan altiva era capaz de 
pronunciar palabras tan humildes? ¿Era 
posible que él hubiera llegado a inspi-
rar un afecto tan profundo, a realizar 
una transformación semejante? Instin-
tivamente alzó Fernau la cabeza, y su 
paso Be hizo más fuerte, más seguro. 
«¡La cosa no tiene remedio!» prorrum-
pió al fin en alta voz. «¿Y no soy yo 
quien tiene la culpa? ¿No es verdad que 
yo, hechizado por el pensamiento oe 
Carolina, no he puesto atención en nin-
guna otra cosa? Sí, es verdad, la he v i -
sitado, y he ido a cualquier hora del 
día; y me he concillado la i/nisiad de su 
padre; y he aceptado la ama!>le lio.-r.i-
talidad de su tío; y la he hablado de 
cuanto me tocaba, de mis pro.-ecto.s, de 
mis afanes, de mis amigos v de sus re-
laciones conmigo. ¿Podía ella sospefhar 
que sólo era su amistad con Carolina lo 
que m ellevaba hacia ella?... ¿Xo era 
también' ella joven, hermosa y corteja-
da?... ¡Carlos, Carlos, te «ias dado u n 
enteramente y con tanto afán a prc-a-
Ü^I las cosas de otros que nd .ias po-
dido reflexionar sobre las ¿aya«! ¡ ̂ ho-
ra paga las consecuencias! ¡Mo- .lerta-
mente, la cosa no tiene remedio!» Y 
cruzándose de brazos se quedó parado 
junto a una ventana mirando silencio-
so hacia afuera 
«¿Por qué no he atendido a todo eso?» 
prosiguió después reanudando su monó-
togo. «¿No dije yo mismo a Otón que 
cómo podría visitar una casa donde hu-
biese jóvenes casaderas sin pasar como 
candidato al matrimonio y renunciar ya 
con eso a la mitad de mi libertad? ¡Oh 
qué juicioso, qué prudente, qué reflexi-
vo me creía yo! Y ahora para confusión 
mía tropiezo con un amor que no me-
ntZ^ fíc-S. que »">•••»—«correspondo», 
nn « ^ f ^ Í r ; t pero se alz6 en 8u alma 
NM^fntlmi.entQ ,(,ue no le Permitió pro-
nunciar esta palabra. 
i\tX0LT1^ se a?01"*1* a la mesa y encen-dió la luz. «Tengo que bajar», pensó. 
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C A S O S Y C O S A S 
Muchos establecimientos, 
para anunciar, se aprovechan 
de la guía telefónica 
y le mandan a cualquiera 
por correo un papalote. 
Es bien práctico el sistema; 
pero sucede que a veces 
pasan cosas como estas: 
A don Cosme Verdolaga, 
que pasa de los ochenta 
y que no tiene familia, 
le mandaron la tarjeta 
de una gran juguetería 
que dice, al pie de la letra: 
'Esta casa ha recibido 
un surtido de muñecas 
y peloticas de goma 
que damos a como quiera. 
Para comprar sus juguetes, 
nunca olvide nuestras señas: 
La cunita refonnada, 
de Menéndez y Morciella, 
calle tal número tantos 
entre tal y tal, e tcétera" . 
A Bartolo Mamoncillo, 
que sólo tiene una pierna, 
y que para más desgracia 
no la mueve, por el reuma, 
le mandaron una carta 
hecha con letra de imprenta, 
que dice: "Si necesita 
•i Un 
comprar una bicicleta, 
acuérdese de la casa 
Ray Cómpany, donde encuentrí» 
de los mejores modelos 
una grandiosa existencia *. 
A Ramón Chayóte, un ciegi, 
de los que tienen las cuencas 
completamente vacías , 
por correo le aconsejan 
que compre sus espejuelos 
en La Retina moderna. 
A Ciríaco Remolacha, 
que se gasta una melena 
que la quisiera Gualberto 
para los días de fiesta, 
le han mandado un específico 
de regalo, como muestra, 
y una carta en la que dice: 
"Su calvicie no prospera; 
pruebe nuestro preparado 
para que usted se convenza". 
Y, en fin, queridos lectores, 
por debajo de la puerta 
me echaron esta mañana 
en el hotel una esquela 
que dice: "No se. le olvide 
que aumentará su belleza 
usando el corsé de moda * 
de la marca Tres ballenas". 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
* — • 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A y 
Sergio ACEBAL 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L SEÑOR FREYRE 
Ayer no concurr ió a su despacho 
el señor secretario del ramo, por lo 
que no pudieron entrevistarse con él 
las numerosas personas que a diario 
van a gestionar destinos y otros 
asuntos. 
Las Palmas, 8 de Julio. 
En los ú l t imos días del mes pasa-
do, hubo un movimiento sísmico, en 
la isla de Fuerteventura, fenómeno 
que allí ocurre ccfti frecuencia des-
de hace tiempo. 
Coincidiendo con los terremotos, 
en el extremo oriente de la citada is-
la, se oyó un débil y muy lento r u i -
do sub te r ráneo acompañado de una 
pequeña sacudida no c o m ú n a todo 
el terr i tor io , según noticias, y ape-
nas sensible. 
Desde el 16 de Julio de 1915 a la 
fecha, se han registrado en Fuerte-
ventura varios temblores de t ierra. 
Además , otros fenómenos poco co-
rrientes, como el agrietamiento y de-
presión de la m o n t a ñ a llamada Car-
dones. 
A una consecuencia inmediata de 
estos hechos atribuyen algunos la 
apar ic ión de aguas en sitio hasta en-
tonces completamente seco, y el au-
mento del caudal de algunos pozos. 
— E n el pueblo de Tejeda, se ha 
desarrollado un triste suceso que es-
tá siendo objeto de toda suerte dé 
comentarios. 
Hal lándose la señor i t a Amalia 
Sarmiento Hernández , de veinticua-
tro años , en la finca de su padre don 
Manuel Sarmiento Fa lcón , llamada 
la Venta, una piedra arrojada, según 
informes de varios vecinos, por Juan 
Vega López, le causó una herida en 
la cabeza que le produjo al poco ra-
to la muerte. 
A los dos días de ocurrido el he-
cho, los vecinos se personaron en 
la casa del padre de la difunta y ma-
nifestaron a éste que la piedra cre ían 
no fuese, como alguien hab ía dicho, 
desprendida del risco inmediato, si-
no ex t ra ída de una pared y lanzada 
intencionalmente. Acto seguido, don 
Manuel Sarmiento se p resen tó en el 
juzgado, ampliando su declaración y 
poniendo por testigos a los i nd iv i -
LOS PRESIDENTES DE COMITES 
DE LOS BARRIOS 
T'na comisión de presidentes de 
los comités de barrio, acudieron ayer 
a la Secretaria de Obras Públ icas , 
para entrevistarse con el señor se-
rcetario. No pudiendo ver al señor 
Freyre, visitaron al señor Gabriel 
Román , ingeniero jefe de la ciudad. 
Con motivo de* las cesant ías de-
cretadas, para el reajuste de las 
economías , en el Departamento que-
daron sin empleo algunas personas 
adscritas a los comités , y éstos t ra-
bajan cerca de sus jefes polít icos i n -
teresando la reposición de unos y el 
empleo de otros, no siéndoles posi-
ble complacerlos, surgen los disgus-
tos naturales en estos casos. De ah í 
la labor que los presidentes de co-
mités vienen realizando en defensa 
'de los afiliados. 
CUATROCIENTOS EXPEDIENTES 
A este n ú m e r o ascienden los expe-
dientes de obras contratadas, que se-
r á n minuciosamente inspeccionados, 
para estudiar los que se hallen ert 
condiciones lesivas para el Estado; 
y disponer su anu lac ión compren-
diéndolos en las- c l áusu las del de-
creto de fecha 13 del corriente, cu-
ya copia ya publicamos en nuestra 
edición de ayer. 
PARA PAGAR A LOS EMPLEADOS 
Ayer fueron situados algunos fon-
dos para seguir pagando sus haberes 
a los empleados del Departamento 
que aun no cobraron. 
E L SEÑOR V I L A R D E L L INDIS-
PUESTO 
Ayer se encontraba ligeramente 
indispuesto el señor Roque Vi la r -
deli, secretario particular del se-
ñor F re i r é . No obstante, concurr ió a 
la oficina, atendiendo al público co-
mo de costumbre. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn da. 
materismo permanet* da loe uréteres 
alaterna comunicado H la Sociedad BiO-
lopica de .Jarf8 en Ibtíl. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
C E N T R O A N D A L U Z 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de acuerdo de D i -
rectiva, de 11 del actual, cito por este medio a todos los Señores So-
cios para la Junta General Extraordinaria, que t e n d r á lugar el miér-
coles 24 del actual a las ocho y media de la noche en nuestro local so-
cial Bernaza n ú m e r o 3, altos, para t ratar de acuerdo tomado por aquella 
con re lación a la actitud del centro en los asuntos de Marruecos. 
Habana, 15 de Agosto de 1921. 
Doctor FRANCISCO BARROETA, 
SECRETARIO. 
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C e n t r o A s t u r i a n o d o l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
S e D e s c u b r e m i M a r a v i l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ^ 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS 
EN CORTO T I E M P O f 
j U n famoso médico especialista* da 
j New Y o r k ha preparado en forma de 
patillas una combinación de ingre-
dientes nutritivos a que da el nom-i 
bre de C A R N O L , y que sirve para ha-t 
:er que perspnas delgadas puedan 
lumentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas, 
Dice el citado especialista: 
^y'Este preparado C A R N O L no es 
l ingún misterio, n i se debe dudar de 
lus resultados. Todos sabemos que 
la formación de carnes y gordura o 
(rasa en el cuerpo humano, depen-
le del poder de asimilación, y todos 
os médicos son de opinión que las 
personas que asimilan sus alimentos 
ion por regla general robustas, bien 
formadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar propiamente 
as comidas que lleva a su estómagoj 
ío habría tantos hombres y inuje« 
es delgados." 
^ C A R N O L , una pastilla con cada co^ 
nida, sirve de agente asimilativo y 
brma el lazo de unión entre el co-* 
ner y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman C A R N O L 
;on cada comida, pronto empiezan 
i notar sus buenos resultados y i? 
nenudo aumentan de 1 a 2 k i l o ; 
» d a semana. Si usted desea aumen^ 
lar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierda 
íempo en tomar el C A R N O L . f Sf 
rende en las siguientes d roguer ía^ 
Droguer ía Sarrá , Johnson, Majó 
y Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
dúos que hab ían dado los informes 
y que suponían autor del hecho a 
Juan Vega. Esta declaración fué 
puesta en conocimiAito del juez mu-
nicipal, del suplente y del secretario. 
Como se ve, existe la creencia de que 
se t ra ta de un crimen y como dato 
importante, se consigna que el secre-
tario de la causa es tío del supuesto 
autor. 
Otra versión del suceso dice que la 
muerte de la desventurada señor i t a 
ocurr ió a causa de que, a l pasar un 
niño de once años por la parte su-
perior del risco, en cuya falda se 
encontraba la víct ima, t ropezó con 
una piedra, que rodó y fué a caer so-
bre aquél la . 
No obstante, el misterio sigue en-
volviendo este triste y luctuoso su-
ceso, que ha producido en Tejeda 
gran immpres ión . 
La infortunada jove ñera herma-
na del teniente de in fan te r ía don 
Antonio Sarmiento Hernández . -
—Se indica para el Obispado de 
Canarias, vacante por traslado del 
doctor Marquina, al lectoral de la 
Metropolitana de Valladolid. 
E l doctor Marquina, nuevo Obispo 
de Guadix.x -permanecerá en Las 
Palmas, hasta el mes de septiembre. 
. — E n el tren expreso de Sevilla, 
que chocó con el tren correo de To-
ledo en la es tación de Villaverde, ha-
cían viaje para Canarias varios co-
nocidos paisanos. Entre ellos ve-
n ían don Rafael y don Carlos R a m í -
rez Suárez y don Juan Díaz Bení tez, 
salieron ilesos del t rágico accidente. 
— Y a es tá terminado el proyecto 
del nuevo trazado del primer trozo 
de la carretera del puerto de San 
Marcos a Guía por Icod, (Tenerife,) 
redactado por la Jefatura de Obras 
Púb l icas . 
Ese trozo,' que un i rá el puerto de 
San Marcos con la ciudad a la en-
trada, en el puente del barranco del 
Preceptor, t e n d r á una longitud de 
3,320.44 metros, con un presupues-
to de 257.038.63 pesetas. 
Este nuevo proyecto satisface las 
aspiraciones de Icod, de tener comu-
nicación con el puerto de San Mar-
cos, m á s r áp ida y próxima, atrave-
sando a la vez una importante zona 
de cultivo que hoy carece de vías de 
esta clase. 
— D e s p u é s de una intensa labor 
de repoblación forestal verificada en 
Las Palmas, el ingeniero jefe del 
distr i to ha propuesto para Fuerte-
ventura un vivero en la jur isdicción 
de P á j a r a , con objeto de repoblar to-
das las m o n t a ñ a s que r e ú n a n condi-
ciones apropiadas, como las que se-
paran Betancuria de La Ant igua. 
Asimismo, Lanzarote, cambia r í a 
totalmente el aspecto de sus desola-
das dunas, si se realizara el magno 
proyecto presentado, que las conver-
t i r ía en las regiones más bellas y r i -
cas de la Isla. 
— E l Delegado del Gobierno ha 
oficiado a la Alcaldía de Lqs Palmas, 
pidiéndole ordene a la guardia mu-
nicipal la persecución de los garjtos, 
as í como la observancia del cierre de 
los cafés a las doce de la noche. 
Se ha emprendido t ambién una 
activa campaña contra el uso de la 
morfina y el é ter . 
En la actualidad hál lanse hospita-
lizados cuatro infelices mor f ináma-
nas, a quienes se tiene sometidas a 
un tratamiento especial. 
Se han dictado órdenes para per-
seguir a los individuos que se dedi-
can a la venta de substancias tóxi-
cas. 
— E l vecino de la Isleta, Fernando 
Monzón Santana (a) "Patamocha," 
luchador muy conocido, que padece 
ataques de enagenación mental, ha 
sido denunciado como promovedor 
de un fuerte escándalo maltratando 
de obra a su convecina Francisca 
Pérez Santana. 
"Patamocha" será recluido por lo-
co y as^ h a b r á n terminado sus t r i un -
C O M O V I E N E 
E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
N o pierda el t iempo pensando 
que le aliviará. No tiene m á s que 
friccionarse con Mentholatum, y 
se a l iviarán muy pronto el eczema, 
l a i r r i tac ión c u t á n e a y la comezón . 
H a sido una bendic ión para mi l lo -
nes de hombres, mujeres y n i ñ o s . 
m e n t h o l a t u m 
Indupensable en el Hogar 
Este remedio de renombre u n í -
versal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones cu táneas , inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le aliviará. Ensáyelo hoy. 
De venta en las Farmacias y Droguerías 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Bufclo, N. T.. 
fc. U. A. 
Autorizada esta Sección por la 
ma t inée el Domingo 21 del corrient 
nocimiento de los señores asociados. 
La fiesta se ce lebra rá en los r 
d a r á principio a las 2 de la tarde. 
Se exigirá, como requisito ind i 
bo social y el carnet de» identidad. 
La Sección, cumpliendo precep 
ret i rar del local, a cualquier asisten 
se haga acreedor a ello: sin que po 
guna. 
A esta fiesta podrán asistir lo 
iguales derechos y deberes que los 
No se dan invitaciones. 
Habana, 18 de agosto de 1921. 
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Junta Directiva, papa celebrar una 
e, se avisa por este medio para co-
egios salones del Centro Gallego, y 
spensable, la presentac ión del reci-
tes reglamentarios, podrá rechazar o 
te que por su mal comportamiento 
r esto tenga que dar explicación al-
s asociados del Centro Gallego, con 
socios del Centro Asturiano. 
ALBERTO RODRIGUEZ, 
SECRETARIO. 
P A R A C A N A R I A S Y L A C O R U Ñ A 
E l r á p i d o v a p o r " W o ü o w r a " , e n s u s e g u n d o v i a j e e x t r a o r -
d i n a r i o , s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e a g o s t o p a r a S a n t a C r u z d e 
T e n e r i f e , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . 
P r e c i o d e l p a s a j e : $ 5 0 . 0 0 . 
B o l e t o s a l a v e n t a p o r s u a g e n t e 
T . D O R E S T E 
O b i s p o n ú m . 7 , e s q u i n a a O f i c i o s . E d . H o r t e r , n ú m e r o 4 0 2 . 
C 6954 1 4 d - l l 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
T A M B I E N 
V e n d e m o s z a p a t o s f i n o s de s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s , i m p o r t a d o s de l a s m e j o r e s c l a ses a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E P 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 4 45. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
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— E n Arúcas , acaba de ser descu-
bierto un crimen cometido hace diez 
y siete añbs . En aquel tiempo deam-
bulaba por dicha ciudad un ex t r año 
1 personaje de esos que atraen sobre 
sí las miradas de todos por su v iv i r 
misterioso y hu raño . L l a m á b a s e Ra-
fael Fa lcón , pero m á s se le conocía 
por el apodo de "Cajero." 
U n día el "Cajero" dejó de pasear 
sus rarezas por las calles de Arúcas , 
y como era popular y el vecindario 
segu ía sus pasos curiosamente, su 
desapar ic ión suscitó los m á s diver-
sos comentarios. 
Existe en las cercanías del pueblo 
un lugar pintoresco, camino de A r ú -
cas a Montaña Cardones, llamado 
Hoya de Asíñez, y en ese sitio un pe-
q u e ñ o pantano en el lecho de un ba-
rranco. Alguien, que aquellos días 
pasaba por una vereda próx ima vió 
el cuerpo del '"Cajero" flotando en 
el pantano. Ya cerca, observó que 
una enorme p u ñ a l a d a atravesaba ^ 
pccno de aquel hombre que hab í a O", 
r rado con un nuevo misterio su vida 
azarosa y rara. 
Y el misterio rodeó, efectivamen-
te, la muerte de "Cajero". Aunque 
pa rec ió indudable que una mano c r i -
mina l le había dado muerte nadie 
pudo en aquella época averiguar 
qu i én fuese el asesino. 
E n las inmediaciones del lugar del 
crimen solo había una casa, en la 
cual vivía una mujer llamada Mar ía 
la del Lomo, de conducta un tanto 
uudosa y de vida no muy recorm,.. 
dable. 
Y resulta ahora, que un vecino de 
A r ú c a s , de treinta y cuatro años de 
edad, y niño por tanto hace diez y 
siete, presenció la muerte de "Caje-
r o , " y ha declarado ante el juez mu-
nicipal del pueblo relatando lo que, 
oculto casualmente, vió con todos 
sus detalles. 
Según estas declaraciones, el au-
tor del crimen no fué otro que un 
sujeto conocido por Francisco el Co-
jo , vecino d e ' A r ú c a s . 
Del relato que ha hecho el único 
testigo, se desprende que la muerte 
de "Cajero" se f raguó y p repa ró en 
la casa de María la del Lomo, con 
quien hacía vida mar i ta l Francisco 
el Cojo. 
Han ingresado en la cárcel varias 
personas complicadas en este deli-
to. 
¡ül descubrimiento del hasta ah . 
ra misterioso crimen ha producido 
inmensa sensación en toda la isla. 
— E n la agencia que tiene en Ma-
d r i l el periódico "La Nac ión , " de 
Buenos Aires, el comandante de I n -
genieros don Emil io Herrera ha da-
do una in te resan t í s ima conferencia, 
sobre la Importancia de la comuni-
cación aérea entre E s p a ñ a y Amér i -
ca del Sur, con escalas en las Islau 
Canarias. 
Este proyecto, que se debe a la 
iniciat iva de S. M. el Rey, lo patro-
cina la Compañía T ra sa t l án t i ca Es-
paño la , que ha tomado con gran i n -
t e r é s el asunto. 
Calculando a base de un viaje 
mensual de cuarenta pasajeros, de-
I m o s t r ó el conferenciante que la tar-
danza del viaje ser ía de cuatro a 
[cuat ro días y medio, y el coste del 
pasaje de 4,400 pesetas. E l franqueo 
de una carta sería de noventa cén t i -
mos. 
— L a Comisión Directiva de la 
Asociación Canaria de Buenos Aires 
a c o r d ó adherirse a los festejos ce: 
que se conmemoró la independencia 
argentina, dando así una prueba de 
sus elevados sentimienots. 
E l día 4 de Mayo falleció en aque-
l la capital nuestro paisano don Ginés 
N e g r í n , natural de Lanzarote. 
— E n Las Palmas se han inaugu-
rado oficialmente los grandes tan-
ques metál icos y depósi tos de aceites 
pesados que los señores Mil ler y Ca., 
han construido en las faldas de la 
Isleta, junto al muelle grande, que-
dando establecido el importante ser-
vicio de provisión de ese combusti-
ble a los buques. 
Francisco González Díaz. 
SOBRE MARRUECOL 
Habana, Agosto 15 de 1921. 
Sr. J o a q u í n Gil del Real. 
Ciudad. 
Muy señor mío : Ante todo le p i -
do perdones por la molestia que le 
infiera con esta quizás inoportuna 
carta tantas recibirá Vd. durante es-
tos d ías que antes de robarle un 
tiempo que para Vd. es tan preciado 
como para nosotros leer lo que es-
cribe, que infinidad de cartas van 
al cesto sin haberlas leido por falta 
de lugar para ello. 
Por castas dirigidas a V d . y pu-
blicadas en el DIARIO DE L A MA-
RINA, el que yo no dejo de leer un 
día, veo mucho entusiasmo en ellas; 
unos que se ofrecen personalmente 
y otros que ofrecen cooperar mone-
tariamente para ser destinados a es-
ta u otra cosa. Yo no puedo ofrecer 
m á s que mi persona, propongo ya 
que la prensa tan buenos servicios 
biene prestando en estos momentos 
crí t icos relacionado a los Inmigran-
tes, una idea para que todos aquellos 
que quieran cooperar en bien de la 
patria darles ocasión para que se ve-
rifique cuanto antes y vamos al gra-
no. Para todos aquellos que bue-
na y desinteresadamente deseen con-
t r ibu i r abrir una suscr ipción en ese 
diario, sin tener que destinarlo ya 
desde aquí para esto o aquello. 
Par todos aqueles, como mencio-
na el cap i tán Santiago Espino en su 
carta, que deseen ingresar como vo-
luntarios que tenga que mediar la 
represen tac ión de nuestra madre pa-
t r ia en esta teniendo que correr por 
cuenta del Estado gastos de traslado 
al lá , man tenc ión y demás , (esta par-
te como ocas ionar ía mucho gasto no 
se l levar ía a cabo) abrir por media-
ción de ese DIARIO una especie de 
banderio donde todos d a r á n sus nom-
bres para embarcarse en un momen-
to dado. 
Y para que este grupo (al cual ya 
yo pertenezco) que sin tener que de-
pender de nada n i de nadie, embar-
case con dirección a Málaga (pun-
to de reembarque para Marruecos) 
para el día l o . de septiembre, ten-
ga a bien hacerlo saber por medio 
del DIARIO y alistarse en este gru-
po abriendo como es nautral otra lis-
ta independiente de la va 
arriba. 3 lndlca^ 
También propongo que el H-
recaudado en este país 8ea "Sfl 
transporte de los que de aquí «; Par* 
ner recursos desee ingresar caü? *S 
el gobierno lo haga por su CUp0 q,,« 
Si surgiera alguno que desear^14-
barcar en la forma expuesta nf,;.e,,u 
sería gran satisfacc ión para mi ^ 
así a ú n cuando estoy dispuestoP,1,, 
yo solo en la fecha indicada ^ 
mejor i r con uno o varios compag* 
Le ruego a Vd. perdone y no -M 
mente le autorizo sino que le n 
caso que creyera conveniente la ^ 
blicación, por la que me honra.?" 
mucho, trate de remendarla un b. 
to; pues como nota rá en ella no 
tá en condiciones de ser pubiiead6*" 
Con gracias soy de Vd. atmo. s «J 
Angel Arias. 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE L A REVERENDA COMlVi 
DAD DE PADRES ESCOLAPK W. hr 
GUANABACOA, bEDICA A SU ¿ S 
CELSO FUNDADOR, SAN JOSE nV 
C A I . ASAN Z. 15 
D I A 17 
A l anochecer se izará la bandea 
del Santo. ' 5 
D I A 18 
A las 8 a. m., se darán principio, 
la Novena del gran Patriarca de u 
niñez. En este día y en los sucesivos 
hasta el 2 6, inclusive, habrá misa 
cantada. 
D I A 26 
A las 7 p. m., rezo del Santo Rosa, 
r io, al que seguirá el canto soleianB 
de las Completas y .de la Salve 
DIA 27 
A las nueve, misa solemne, cantán. 
dose la del maestro Ravanello, 
gran orquesia. 
P r o n u n c i a r á el panegírico del San. 
to, el M. I . Mon. Santiago G. Amie6 
Protonotario Apostólico y Canónigo 
Penitenciario de la Catedral de k 
Habana. 
Pres id i rá estos cultos el Iltmo. T 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesant), don 
Pedro González Estrada. 
NOTA.—Todos los fieles que, ha-
hiendo recibido los Santos Sacrameu-
tos, visitaren nuestra Iglesia el di» 
27, pueden ganar indulgencia plena-
ria, rezando por las intenciones del 
Romano Pontíf ice. 
C u b i e r t o s p a r a C o l e g i a l e s 
D e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s 
A . L . Esque r r é . El P a r t ü e n o n . Ob.spj l O é . Frente a Pote. Habana 
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A L E G R E Y C O N T E N T O 
Caibarién, Mayo 12 de 1914. 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Estimado Sr: 
Me es grato di r ig i rme a Vd . para 
decirle que he usado su remedio y 
es su "PEPSINA Y R U I B A R B O " 
muy eficaz, no sé como expresarle mi 
a l eg r í a por verme enfado, puede 
usar este anuncio en el Per iódico. 
S. S. 
R. F e r n á n d e z . 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsio, gas-
tralgia , diarreas, vómitos de las em-
barazadas, gases, neurastenia gás -
t r ica y en general todas las enferme-
dades dependientes del e s tómago e 
intestinos. 
Nota:—Cuidado con las imitacio-
nes, éxijase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-18. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por l o jméd icos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sigeítionw y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t ivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
y ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D ( l flTIN A SAIZDECARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
L U l % M t i 1 I I l M f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intesti nal, se cura n con la PURG ATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
1 
J . RAFECAS Y C A . , Teniente Rey, 2 5 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasca 
, — 
O E l D I A R I O D E LiA M A R I - O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Ct Repúbl ica . 0 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E l e c c i o n e i 
De o rdén del señor Presidente se convoca PorDeste ^^J'ntes » 
señores Socios de la Habana, para las Elecciones de KePV,eose' art í nú-
da Asamblea que se e fec tuarán en el Local Social. Paseo ae w liastg 
mero 107, el domingo próximo. 21 d(jl actual, desde la i -
138 6 ^ o r ^ s p o n d e a la Habana elegir NUEVE ^ P ^ ^ " ^ " * ! - J t ^ 1 ^ 
V E Suplentes, para el bienio comprendido del mes cíe : ' ^ in , terniiDa 
1921 al mismo mes del año 1923, con sujeción a lo Q"® "f. j - . y Ar-
len el Inciso 13 .del Art ículo Octavo. Inciso Quinto del Art icuiu 
t ículo 63 del Reglamento General vigente. vipne a"6 eS 
Y a tenor de Jo que dispone el Art ículo 7S. se Pre^ aG03' 
•requisito indispensable presentar e Recibo de cuota del mesfl '^o «1 
TO en curso y el Carnet de Identificación para ejercitar ei u ¿fá te-
voto. E l asociado que se presente sin ambos documentos no y 
ner acceso al local social. 
Habana, Agosto 14 de 1921. g r o d r i g ü e Z . 
Secretario-Contador-
C 7001 8d-14 
} 
A S O L X X X I X I M A R I O OE L A M A R I N A Agosto 18 de 1 9 2 1 h A ú i ^ r t NUEVE 






N U E V O F R O N T O N H A B L A N D O C O N L O S " E Q U I - 1 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
1°. $3 .14 
2 ? $ 4 . 0 7 
Q U I N I E L A S 
$ 7 . 7 4 
2 « $ 4 . 2 9 
Llego al mismo tiempo que la so-
nora orquesta de la Catedral inicia 
el festejo, la elegante noche de mo-
da, ejecutando muy airosamente el 
ribrante himno a la libertad de la 
clásica zarzuela Bohemios. Y mien-
tras la música toca y toca, el cronis-
' ta va observando como se puebla el 
frontón estos días y estas noches de 
jracia graciosa, de a legr ía inf ini ta , 
de elegancia suprema, de belleza 
cautivadora; de luchas apoteósicas 
por su todo. 
Arriba, en lo alto mas aito aei cam 
panario, está la grada y la grada es 
lo primero que se llena; ellos tienen 
•u pelota por su pelotari y así de que 
comen van p 'a l lá ; a discutir, a aplau-
dir al suyo a silbar al contrario. Lue-
go, cuando los focos van rompiendo 
sus globos de oro en ondulaciones 
radiosas, van llegando y van subien-
do y van poblando los guasones del 
tendido que si que los hay; poco a 
poco van llegando los burgueses de 
la Cátedra que ocupan las canchas; 
unos vienes acompañados de unas 
mujeres encantadoras; otras muje-
res vienen solas y vienen a poner a 
la cesta de sus pelotaris sus menudos 
y, o pierden sin chistar o ganan dan-
do brincos y palmadas de júbi lo . 
Poco a poco va l lenándose el palco 
de pelotaris que estas noches descan-
san. Ya se llenó de periodistas, bote-
llas, botellones y garrafas y garra-
fones el palco de la prensa, en este 
palco el lleno es casi todas las noches 
despampanante. Y poco a poco, pre-
vios alegres crujidos de las porte-
zuelas, se van llenando los palcos de 
mujeres, de hurles; la gracia cauti-
vadora, la belleza suprema; elegan-
cia, sefiorío, distinción. ¡Las Rei-
nas! Así se llena la Catedral de la 
Pelota estos días y estas noche sde 
luchas t i tánicas, de peloteo Intenso, 
de igualadas frenéticas, de partidos 
fenomenales y desconcertantes. 
Anoche, mientras llegaba el pú-
blico al segundo partido, que es la 
hora culminante, 1 nerón apaleados, 
rendidos y atomizados sin compasión 
los blancos, Emilio y Egozcue, por 
los azules J u a n í n y Angel, que se 
quedaron en doce y hechos un par de 
caricaturas de las más feas. A Emi-
lio, se le viró la nariz ca r tabón ica y 
no dló cesta con pelota y cuando 
cesta y pelota se t rope í a ron fué pa-
ra hacerla polvo per loe suelos. Y 
Egozcue, después de la igualada mí-
sera en cinco, se de r i a ró el gran sal-
Uprndos de la vida y acabó con la 
»lda y milagros del partido vcmmto, 
Que dice un amigo mío. 
Jnanin, ffbuso bonito, porque t r a í a 
el l l n \ i i i del amo de la bodega y A«-
gel «¡Mavo hrcho tt» ley déspota . I i l -
zo un Juego estupendo. 
UolotoB blancoá' 189. 
Pagaban a $ L 5 1 . 
Boletos azules: 280. 
I nga.on a $3.11. 
Primera Quiniela: 
Ttos. Bltos. PnRos 
UN P A R T I D O BENEFICO 
La salud de Evaristo Cor t ina . 
BATABANO. 7. 1921 
Queríamos recibir una impresión per-
sonal de los jugadores del "At^elitc,',rfjue 
eilos mismos nos dieran una impresión 
de nuestro público. 
Y el domingo, después del "partido, en 
el parque de este pueblo, disfrutamos 
con algunos de dichos "equipiers" de 
unos momentos de amable y grata con-
versación. Evaristo Díaz.. excelente 
"back" izquierda, departe con nosotros 
unos momentos y al exponerle nuestros 
deseos, nos dice: 
—Con toda sinceridad, y sin qu* en 
ello haya el menor asomo de adulación 
sino de estricta Justicia, puede usted 
constar que todos los "equipiers" del 
"Athelitc" estamos contentísimos con el 
"Deportivo". Las Jugadas que se ha-
cían y que eran dignas de alabanza, 
las aplaudía con calor, sin reparar que 
las llevase a cabo el "Athletlo" o el ''De-
portivo". Del mismo modo protestaba 
cuando vela a un Jugador hacer una ma-
la Jugada, fuese de uno u ótro equi-
po. Ya quisiéramos tener públicos co-
mo el de Batabanó. 
¿Qué impresión sacaron ustedes de los 
árbitros que actuaron en los partdos? 
—¡Buena, excelente! 
—¿No habrá en sus palabras algo de 
complacencia?—decimos nosotros. 
—No—replica en seguida el señor Díaz, 
Decimos lo que es cierto; lo que senti-
mos. Exceptuando el señor que actuó en 
el tercer partido, que ya sabemos que no 
es "réferee". los demás son buenos. Se 
observó en ellos ufta imparcialidad ab-
soluta. Se les pasaron, como es natural, 
faltas, pero no por perjudicarnos, ni 
por perjudicar al "Deportivo", sino por-
que seguramente no las habrán visto, 
o porque no creveron oportuno tocar-
las. 
Con toda sinceridad le hablamos, que 
tenemos interés en quo usted lo haga 
constar asi. En otras poblaciones (y 
nos citaron nombres de pueblos que por 
discreción no mentamos), suelen ganar 
los partidos los árbitros: 
Aquí no; aquí los ganó el équipo que 
más jugó, o el que más fortuna tuvo. 
Ni del público, ni de los árbitros, te-
nemos ©1 menor motivo de queja. Hága-
lo constar usted así. 
—;.Qué les parece a ustedes el equi-
pe del "Rr>al Club Deportivo"?—. Yo— 
dice el señor Díaz—ya lo conocía, por 
haber jugado con él, pero algunos de 
mis compañeros les causó sorpresa. Tie-
ne un Juego rapidísimo y acometedor, 
que muchas veces lo convierte en du-
ro. El "Athletic", que venía a Jugar 
partidos amistosos no esperaba ese JUP-
go y tuvo que ponerse a tono con él. 
Venía a Jugar el fútbol científico, de 
combinaciones, pero ni encontrarse an-
1 te la actuación del "Deportivo" tuvo 
i que adoptar sin desechdr el Juego clen-
; tífico, una táctica más dura y acaso es-
ta hnya dado lugar a quo muchas ve-
ces resultaran fuertes los encontrona-
zos. 
—Es decir, (fue ustedes creen que el 
I "Deportivo" no tiene juego sucio ni 
; Juega sucio. Lo qu ocurre es, que dada 
i su acometividad, podúcense fuertes cho-
ques Inevitables al encontrar por delan-
te a otro Jugador, por la misma fuerza 
I impulsiva que el "eqülplor" lleva. En 
I esta clase de juego creemos nosotros llé-
varíes ventaja a los del "Deportivo", 
pues si adoptamos los dos equipos la 
misma táctica, TIC es aventurado suponer 
que nuestra connlitución física es más 
fuerte Que la du ellos y tiene que ven-
cenrles. 
Todos los "equipinrR" neT "Peportl-
vo" tienen una voluntad y un entusias-
mo muy grande y juegan mucho, pero 
les hace falta aprender murho mrts. 
—He modo, ;,qué están ustedes conten-
tlslnuns?—le decimos nosotros. 
—rontentíslmos. tanto dH público CO-
! mo de los árbitros y v Jueadores de los 
I cuales estamos muy complacido». 
t m PARTIDO BENEriCO 
Aun tocravra no sabemos qué día se 
I celebrará el partido benWiCo, para el 
Comité de Apxilios, pues nosotros cree-
¡ mos que será a base del "Real Club De-
portivo" y un club de gran valla (nos 
' parece que üno de Ctlinps). 
I.A SAXitnD DB EVARISTO CORTTNA 
La salud de Evaristo Cortina sigue 
siendo mejor. Numerosos amigos del 
excelente futbolista se Interesan por su 
estado. 
Las Directivas d»l "Real Club Deporti-
vo" del "Athletic Club" y del "Hispano 
Cubano", hacen fervientes votos por el 
restablecimiento del popular y notable 
"goal keper". 
BAX.OKTIP 
U N D E S A F I O I N T E R E S A N T E 
E l ' T o r t i m a " c h a m p i ó n d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e A m a t e u r s ; y e l U n i v e r s i d a d " 
c a m p e ó n d e l c i r c u i t o I n t e r - C l u b s , d i s c u t i r á n , e n u n r e ñ i d o e n c u e n t r o , l a p o s e s i ó r i d e u n 
a r t í s t i c o t r o f e o d o n a d o g e n e r o s a m e n t e p o r u n a p o p u l a r j o y e r í a . — E l p r o d u c t o q u e s e 
r e c a u d e p o r l a s e n t r a d a s d e e s t e j u e g o s e r á d e s t i n a d o p a r a e n g r o s a r l o s f o n d o s p a -
r a e l m o n u m e n t o a l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Ha sido ofrecida a la Comisión 
Gestora del monumento al general 
José M. Gómez, por la casa de ob-
jetos de arte y p la ter ía de esta ca-
pi ta l , denominada "La Fortuna," un 
valiosísimo trofeo, consistente en una 
pelota de plata de t a m a ñ o corriente, 
esmeradamente trabajada, con sus 
costuras e inscripciones del propio 
metal, con objeto de que sea discuti-
da la posesión de la misma en un 
evento deportivo, que de llevarse a 
cabo, en esas coiífliciones constitui-
r ía un resonante acontecimiento en 
nuestro mundo amateur. 
Propónese por la casa donadora 
del trofeo, que los teams de base hall 
del "Fortuna Sport Club," Champion 
de la Liga Nacional de Amateurs, 
y de la Universidad Nacional, cam-
peón a su vez de la Liga Inter Clubs, 
celebren un match' en Almendares 
Park, tan pronto terminen sus res-
pectivas temporadas, adjudicando al 
vencedor en ese encuentro el a ludi-
do obsequio. 
Es el objeto de los donantes que 
el producto de las entradas que se 
obtengan en ese desafío, sea dedica-
do a ngrosar los fondos de la Comi-
sión que gestiona la erección del mo-
numento al patriota desaparecido, 
confiando en que la lucha por la po-
sesión del premio ofrecido, al par que 
las innumerables s impat ías de los 
contendientes, lleve a los terrenos 
de Linares un¿)úbl ico desbordante. 
Tan pronto como la Comisión men-
cionada acepte el ofrecimiento he-
cho, se comunica rá a las dos entida-
des deportivas Interesadas, pudiendo 
asegurarse desde ahora que tanto la 
Universidad como el Fortuna presta-
r á n su concurso a la idea y lucha-
r á n por la posesión del val iosís imo 
trofeo, regalo, cemo hemos dicho, 
de los propietarios de la Joyer ía y 
Relojer ía "La Fortuna," sita en 
Aguila, 126, señores Valdés y Gon-
zález. • 
B O X E O Y L U C H A S E N L A m ^ t X . Z l 
C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Dentro de breves días será Inau-
gurado por la Asoclacióa de Depen-
dientes, un gran Campeonato de Bo-
xeo, Greco-romana y Lucha Libre 
entre sus socios. 
Existe, entre los muchos alumnos 
del Gimnasio, que se dedican a prac-
ticar el sport del m a r q u é s de Queen-
berry, mucho entusiasmo para tomar 
parte en dicho Campeonato y demos-
trar que all í hay boxers de buena 
madera. 
La Sección de Sports de los De-
pendientes está ultimando los pre-
parativos para que este Campeonato 
resulte brillante como todos los que 
se han organizado por tan prestigio-
sos sportmens. 
Entre los boxeadores que se en-
cuentran más capacitados para com-
petir por el primer lugar en este tor-
neo, e s t án : "Monguito" Arzuaga, que 
no ha mucho, en un match^de prác-
tica dió el nock out a un boxer ale-
m á n en cuatro minutos; dicho boxea-
dor fué llevado como una pantera 
por los alumnos de la Sala de A r -
mas, y Arzuaga lo de r ro tó fáci lmen-
te. También se encuentra como maes-
.tro del sport que ejercitan Oarpen-
tier y Dempsey, el muy conocido 
amateur José Ferrer, que en cierta 
ocasión t r a t ó de boxear con Mike 
Castro por el Campeonato de Ama-
teurs de Cuba, ostentando Ferrer la 
bandera negri-roja de los "detallis-
tas" y Castro la negro-naranja de 
los "anaranjados." 
También t end rán oportun^iad de 
lucir sus facultades los aficionados a 
las luchas, tanto libres como greco-
romana, que son muchos, y encon-
t r ándose en muy buenas condicio-
nes, tanto físicas como morales, no 
dudamos que den buenas exhibicio-
nes en los días que dure el Torneo. 
n o c h e e n M a x i n 
T R E S F O R M I D A B L E S P E L E A S , D E L A S C U A L E S , L A U L -
T I M A , E N T R E T O M R E Y E S Y J A C K C O U L L I M B E R , C O N S -
T I T U I R A N E L P R O G R A M A Q U E E L ' ' H A V A N A B 0 X 1 N G 
C O M M I T T E E " D E S A R R O L L A R A E L P R O X I M O D O M I N G O 
E N E L P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S 
JAuregui . 
Salazar . . 
Kícoriaza 
Caialls I I I 














Ganador: Escorlaza a $7.74, 
Ya están en la cancha los cuatro 
hlfios de la gran bulla; los que vie-
nen a disputar la pelea de altura, el 
•egundo de 30 tantos. Lo vibrante. 
Jo emocionante, lo desconcertante, 
jO frenético; lo t rágico quizás. De 
blanco; Irlgoyen y Erdoza Mayor. 
De azul, Larruscain y Marcelino. E l 
ftladiador saca del cuadro nueve y 
"^dlo; del nueve saca el gambao. 
Se pelotea. Y se advierte que za-
gueros y delanteros es tán bien; Fe 
mueven con aplomo, castigan con 
•fveridad, se atacan y se defienden 
jnanteniendo la ga l la rd ía de sus ca 
V^orfaa. Y este magnífico equilibrio 
°6 fuerzas hace al tanteador mar-
nar con paso lento y sonoro durante 
°rce tantos en los cuales flore-
•"an igualadas en una, en dos, en 
DPK' en CUatro. eh cinco y en siete, 
to, advertlr, que el peloteo de es-
fua c1ftorce tantos no fué extenso; 
ten ^x^eve• raudo y violento, de i n -
«e o u" medI<lo y traicionero. Y aqu í 
«cabó lo que se daba. 
^ Gladiador, se abre; enarbola 
cafin a' entra ^ I ^ n t e , pega que 
derp pega con el fevés, con la 
cho- i Con la c111111 .̂ con el pe-
' f , i rITotea de rocera abrumado-
t e ' » » ! . a "uavemente, serenamen-
Pon« r, ^entei 86 abre magníf ico; se 
R i n r ^ * má8 en Don Nicaslo 
vioipn I y al í u ro r ' al rencor, a la 
toro i a y a ,a crueldad de su delan-
triunfi? ^onG mú8ica de marcha 
« l e e r á , mae,tro eminentÍBimo, 
la trac?- re"ómeno de los cuadros de 
variani ?a: 8e8uro con el revés y 
doiinrt 61 revé8 como con compás ; 
co ícartn Pa8ar la pelota del rebote; 
recolar 7 en el punto exacto para 
P ^ r argar el brazo y des-
Pelota Crluni' r a p r e n d e r con 
fasmanHn c<ílo*^6n, asustando y 
a Larruscain. Pasando a 
comDonrí 'Hh,aC é rdo le ,,ni,í-r' A s -
este í , 1 ^ 0 1 0 ^talmento. Y así con 
a r r o l i S 0 a80mbroso, bruta l y 
de jandí . *or™*r™ el tanto 20, 
jando a los locos on el doce. Y así 
coronaron su tanto treinta, cuando 
se quedaban en ^2, los contrarios. 
Y así arrollaron con los aplausos de 
las multitudes a tón i t a s de ver jugar 
a una pareja colosalmente. 
Marcelino, si tenemos en cuenta 
el ataque blanco, diremos sincera-
mente que Jugó todo lo que pudo 
jugar. Así como sinceramenteo digo 
y proclamo que el CJambao estuvo 
infernal, pues cuando no huyó o 
falló o se encasqui l ló . Y para los 
que huyen no hay i.ada. 
El respetable salió p i f i a n d o muy 
calurosamente la faena colosal de 
la parejlta blanca. Lo del caballito 
éG Ati la u de Ati lano. 
Boletos blancos: 339. 
Pagaron a $4.07. 
Boletos azulea: 4 I 
Pagaban a %Z.l • 
S e g ú n ' i Quiniela: 
Ttos. Bltos. Pagos 
Ur ru t l a . . 
Egea. . . 
Blenner . . 
Gut iér rez . 














Ganador: Egea » | 4 . 2 § . 
VOS FERNANDO. 
j JUEVES 18 DIO AGOSTO DE 1021 
A las 8^4 de la noche 
1 Primer Partido a 25 Tantos 
¡ Blancos: Mallagaray y Blenner. 
Azules: Escorlaza y Larrinaga. 
A sacar del 9. 
Primera Quiniela 
Erdoza IV , Elias, Cazaliz I I I , E m i -
lio, J á u r e g u i , Angel, 
Segundo Pai lido a 30 Tantos 
Blancos: Eguiluz y Mar t ín . 
Azules: Gabriel y Gazaliz Menor. 
A sacar del 9 ^ . 
Segunda Quiniela 
Oscar, Salazar, Egea, Anzola, 
Eloy, I rún . 
A medida que se acerca el domin-
go próximo, se nota mayor entusias-
mo e inusitado In terés entre los m i -
llares de fanáticos amantes del buen 
boxeo, por las grandes peleas que 
han de celebrarse en el Parque "San 
tos y Art igas". 
E l solo anuncio que que el Cham-
pipn del peso ligero de la Florida, 
el maravilloso boxer Tom Reyes, que 
tantos lauros y triunfos ha conquis-
tado en su vida entre las cuerdas 
del r ing, en Estados Unidos, se en-
f rentar ía contra el formidable boier 
cubano' Jack Coullimber, ha moti-
vado gran expectación entre todoa 
los "sportmen" de la Habana. 
La gran pelea oficial del magno 
programa que presenta el "Havana 
Boxing Commitfee" el próximo do-
mingo 21, por la noche, en el Parque 
"Santos y Art igas", cons ta rá de 15 
episodios, con guantes de combate 
de 4 onzas y r igiéndose por las re-
glas del Marqués de Queensberry y 
Leyes del "London Price Ring" . 
Jack Coullimber, el valiente "tor-
pedo" del " r i n g " , contra Tom Reyes, 
que posee la corona del peso ligero 
en toda la Florida, será una de las 
peleas más emocionantes y sensacio-
nales de cuantas so han efectuado 
en la Habana. 
La pelea semi-oflclal de lá" gran-
diosa fiesta del próximo domingo en 
el " r i n g " del Parque "Santos y Ar -
tigas" ha sido fijada a 10 "rounds" 
y con tenderán el soldado Rodríguez, 
a quien los fanát icos conocen por 
"Macorina", contra el célebre Joe 
Herrera, también conocido por "Cho-
rizo". 
Esta pelea será otro de los n ú m e -
ros de mayor a t racc ión en el magno 
festival del domingo en el Parque 
"Santos y Art igas" . 
En el primer preliminar conten-
derán K i d Castro contra Tommy A l -
bear, ambos boxeadores de gran ca-
libre, que pertenecen a la división 
del peso "bantam". 
Tommy Albear pesa 112 libras y 
K i d Castro 115. Pe lea rán 6 'rounds'. 
Mucha rivalidad existe entre Cas-
tro que es de Guanabacoa y Albear, 
que es de la Habana. Estos dos bo-
xers ya se enfrentaron en otra oca-
sión y empataron la pelea. Veremos 
si deciden el domingo, la suprema-
cía. 
En el segundo preliminar de seis 
episodios pe learán Young Reyes, el 
hermano de Tom, contra el ex-mari-
nero de la Armada Cubana, Andy 
Pa ra jón , que se encuentra en su 
mejor forma. Ambos boxers sub i rán 
al " r i n g " pesando 130 libras cada 
uno. Esta pelea será muy emocio-
nante y de gran in te rés por ser 
j Young, el primero de los hermanos 
Reyes que Subirá al " r i n g " por p r i -
) mera vez ante el público deportivo 
de la Habana. 
La pelea estrella de la noche, a 
15 rounds, en que comba t i r án Tom 
Reyes y Jack Coullimber, l levará un 
público muy numeroso el domingo 
al Parque "Santos y Art igas". 
Los fanáticos habaneros conocen 
y simpatizan mucho con Jack Cou-
llimber. 
La Colonia Americana se ha dado 
cita t ambién , pues se dividen las 
s impat ías entre el Champion de la 
Flor ida Tom Reyes, y el torpedo 
Jack Coullimber. 
Entre loa tabaqueros de todas las 
Fábr i cas de la Habana existe inu-
sitado entusiasmo por la pelea Cou-
llimber-Reyes. Casi todos los que 
se dedican en la Habana a elaborar 
tabacos, conocen y simpatizan mu-
cho con el "Gallo de Key West", 
como ellos llaman a Tom Reyes. 
Una fiesta br i l lan t í s ima será, i n -
dudablemente la que se ce lebrará el 
domingo en el Parque "Santos y A r -
tigas". 
Con la llegada a la Habana ayer 
por la m a ñ a n a del notable boxeador 
Joe Higem, soldado de la Marina 
Americana destacado en Camagüey , 
ha quedado asegurado el éxito que 
anunciamos desde el principio para 
la fiesta pugi l ís t ica de esta noche 
en el cine " M a x í n " alrededor de su 
" r i n g " se a g r u p a r á n los numerosos 
aficionados a las sensacionales pe-
leas; porque no cabe duda que la 
.de Hisem con Cuco Morales h a b r á 
de ser de las m á s memorables que 
¡hayamos presenciado gracias a los 
cuidados que en la confección de sus 
^programas de boxeo pone siempre el 
admirado promotor Coronel D'Stram 
pes. 
Serán muy buenas t ambién las 
peleas que forman los preliminares 
esto las dos en las que cope t i rán 
J o a n q u í n Delgado y Sir i l lno Olano 
a seis "rounds" y Gerardo Rodr íguez 
y Modesto Morales en los mismos 
per íodos. 
Ac tua rán de "referee" y cronome-
nando Ríos y Comandantte Augusto' 
trador oficial respectivamente Fer-
York. 
He aqu í los precios para la gran 
jornada boxística de esta noche: 
Sillas del r i n (numerads) . $ 5.00 
Lunetas numeradas . . . . 3.00 
Entrada general con asiento 1.00 
y Para la semana próx ima se ha 
concertado el encuentro entre Joe 
Vázquez y Young Me Govern de 
iguales condiciones y pesos y de la 
misma escuela. 
C O M E N T A R I O S 
En la plana de sport de un esti-i 
mado colega leemos: 
"Para nadie es un secreto que este 
verano hemos tenido campeonatos de i 
amateurs . . . del pa ís , al por ma-
yor. 
Todos sabemos que, por estos esos 
titulados amateurs tan divididos, ho-
rnos tenido muchos teams, pero muy 
flojos, integrados en su mayor ía por 
gente de poco calibre. Pero effb ya 
no tiene remedio, y lo hecho, hecho 
está . 
Lo importante es hacernos eco de 
un rumor que ya ha llegado hasta 
las planas de sports de distintos dia-
rios. Los amateurs se preparan pa-! 
ra seguir jugando todo e linvierno. i 
Y eso, con todo lo que nos gusta el ¡ 
base ball , nos parece una exagera-, 
ción, una medida mal tomada, que i 
r e su l t a rá , a la larga, perjudicial. | 
Todo tiene su l ímite , hasta la pa- • 
ciencia de los fanát icos . Y los seño- ! 
res amateurs deben darse cuenta. 
En el invierno esos amateurs de-
ben descansar y dedicarse a ver mu-
cha pelota profesional, jugada por 
nuestras estrellas, que Juegan todo 
el verano en el Norte, entre los ver-
daderos maestros, pues de ese mo-
do, as í como los profesionales se per-
feccionan allá y aprenden mucho, así 
mismo nuestros amateurs, más o me-
nos amateurs, pueden a su vez apren-
der mucho, que mucha falta les ha- i 
ce. 
Dediquen el invierno a coger re-
cortes, y s a ld rán mejor. Vayan a los 
juegos y aprendan algo de Joseí to 
F^odríguez, que es un maestro en la 
inicial . Observen la labor de Luque, 
en el box. Fí jense en cómo fildea su 
posición el gran Méri to Acosta. No 
pierdan detalle cuando esté Baró en 
acción, abran los ojos cuando jue-
guen aqu í los americanos de Liga 
Grande, observen la pront i tud con 
que juegan, y as í por el estilo, des-
pierten y desengáñense , tienen mu-
cho que aprender, vayan a la Aca-
demia y de paso den un descanso a 
sus partidarios. 
SI los fanáticos no vieran en to-
do el afío más base ball que el que 
juegan los amateurs, se cansar ían , y 
acaba r í an por aburrirse. . . y dedi-
carse a otros deportes. Por eso con-
viene darles el chance de ver lo me-
kjor que hay en materia de base ball , 
en el invierno, para seguir cu l t i -
vando su amor por ese sport favo-
r i to , que así luego, en el verano, 
cuando no hayan más que noticiad 
de base ball americano en los pe-
riódicos y noticias do jugadores cu-
banos en el Norte, entonces, deseo-
H a r r y W i i l s v e n d r á a l a 
H a b a n a 
Por noticias particulares facili ta-
das por el Coronel D'Strampes supi-
mos el martes, de las gestiones que 
hacía en los Estados Unidos nuestro 
escelente amigo el conocido "sport-
man" Sr. "Sammy" Tolón para traer 
a la Habana al fomoso boxeador de 
peso completo Harry WIUs, retador 
de Jack Dempsey y hoy nuestro hilo 
directo nos trae la noticia de haber 
aquel firmado ya el contrato para 
venir a Cuba y celebrar un "match" 
con otro contrincante de su al tura 
a 20 ^"rounds". 
He aqu í el cable del DIARIO DE 
L A M A R I N A : 
Nueva York, Agosto 17. 
Harry Wl l l s , retador de Jack 
Dempsey, ha firmado hoy un con-
trato para celebrar un encuentro a 
veinte rounds, en la Habana, en el 
próximo mes de Septiembre. 
Es esta una gran noticia que br in-
damos a los miles de entusiastas ron 
que cuenta el deporte pugil ís t ico en 
Cuba. 
"Havana Boxing Committee" avi-
i sa por este medio a todos los que 
deseen adquirir sus localidades pa-
ra la magna fiesta de puños que se 
efec tuará el domingo por la noche 
en el Parque "Santos y Art igas" , que 
en sus Oficinas ubicadas en la calle 
'de Habana n ú m e r o 162. altos, te lé-
fono A-9973, todos los d ías de 9 de 
la m a ñ a n a a 5 de la tarde pueden 
adquirirse. 
Hay una demanda enorme de en-
tradas para el grandioso festival de 
E l entusiasmo de los fanát icos 
t ambién es enorme, 
puños del domingo próximo. 
I N T E R E S A N T E " M A T C H " D E 
B O X E O 
NUEVA YORK, agosto 17. 
Harry Daim'vilU», el cual presta 
I servicio como vigilante de policía, 
I lleno concertado un "match" de do-
lee "rounds" con HUI Krcnnan. La 
pelea se etd'tuñfA en New Hawn, 
Iconn, ol B du scpdeinbre. 
L O S R E S U L T A D O S D E L A S P E E A S D E D O M I N G O E N 
T R I A N O N , E L B I E N F R E C U E N T A D O C I N E D E L V E D A D O 
L u i s S m i t h , e l s e g u n d o d e D o b a f i o , f u é q u i e n t i r ó l a t o a l l a 
E l " r i n g " de " T r i a n ó n " se vió i n -
vadido por una gran concurrencia 
el Domingo 14, seguro de que las 
peleas eran interesantes. E l progra-
ma se a l t e ró sólo en la pelea prel i -
minar debido a que uno de los bo-
xers se pa r t ió la nariz en su " t r a i -
n ing" . 
E l primer numero del programa 
fué la lucha libre entre Modesto 
Morales, Champion de la Universi-
dad y Octavio Freyre. Era a 30 m i -
nutos de lucha y sin decisión. Oc-
tavio Freyre se mantuvo a la ofen-
siva durante toda la lucha ponién-
dole magníf icas llaves a su contra-
r io , pero Morales siempre lograba, 
tras grandes esfuerzos, safarse de 
todas ellas. Esta lucha fué decla-
rada tablas y ambos luchadores 
acordaron volver ' a luchar el p ró-
ximo Domingo 28 sin l imitación de 
tiempo. 
E l segundo n ú m e r o fué un prel i -
minar a 4 rounds entre Antonio 
Valdés y Juan Herrera. La toballa 
t e rminó la pelea, r indiéndose He-
rrera. 
E l ú l t imo número del programa 
era la pelea Caula-Dobaño. A l en-
trar ambos contendientes en el 
" r i n g " fueron muy aplaudidos por 
sus respectivos partidarios. Sonó la 
campana dando comienzo el 'match' 
y enseguida Dobaño se avalanzó so-
bre Caula desarrollando un ataque 
continuo que obligó a Caula a per-
manecer a la defensiva. Este primer 
" round" fué ganado por Dobaño. 
En el segundo " round" Dobafio 
cont inuó su táct ica del primero, lo-
grando darle muy buenos golpes a 
Caula quien se vió obligado a po-
nerse a la defensivo. Casi t e r m i n á n -
dose este "round" Dobaño logró de-
r r ibar a su oponente contándosele 
8 segundos. Este " round" fué tam-
bién ganado por Dobaño. 
En el tercer " round" e inespera-
damente. Caula abrió , atacando y el 
que en los dos primeros permanec ía 
a la defensiva y parec ía cansado, se 
l ofrecía ante el público, como un 
1 hombre nuevo. Tal parec ía que dado 
'e l estado de Caula que la pelea aca-
i haba de empezar. La gran ofensiva 
] de Dobaño en los dos rounds ante-
> rieres le hab ía cansado y pocos mo-
mentos después, al recibir una serie 
i de golpes seguidos en la quijada, 
quedó aturdido y t irado contra la 
soga. En estos momentos Louis 
Smith t i ró la toballa y le gr i tó al 
"referee" advi r t iéndose lo . Caula fué 
' declara do vencedor. 
' Lo inesperado del resultado dió 
I lugar a que muchos de los concu-
¡ r r en te s no se diesen cuenta de que 
la toballa habla sido tirada. Otros 
ímuy excitados, que h a b í a sido tirada 
¡por uno del público. Esto dió lugar 
a que el público se avalanzara al 
" r i n g " . Los ánimos se tranquiliza-
ron al enterarse por boca del mismo 
Smith, que la toballa h a b í a sido t i -
rada por él. 
Actuó de cronometrador el Co-
mandante York, uno de loft más en-
tusiastas por el Boxeo en Cuba. E l 
público recibió esta noticia con a g r á 
do. 
Mañana prometemos anunciar el 
programa del domingo p róx imo; hoy 
sólo diremos que nuestro amigo En-
rique Sotolongo será el "referee" de 
todas las peleas que se efectúen en 
el " r i n g " de " T r i a n ó n " que en la 
actualidad goza de los mejores pres-
tigios entre los entusiastas del de-
porte de los puños. 
sos de ver pelota, van a los ama-
teurs, y los toleran y hasta los aplau-
den. 
Bueno es hacer constar qup nos-
otros somos, hemos sido y seremos 
siempre partidarios del base ball an-
te todos los otros sports, y enten-
demos que se deben seguir atendien-
do los campeonatos de amateurs 
aunque sea con todos los defestos de 
que adolecen los nuestros, p e r o . . . 
sin olvidar que bueno es lo bueno, 
pero no lo demasiado."' 
Aunque vemos en el trabajo del 
compañero cierta crueldad para con 
los amateurs, entre otras cosas, di-
ciendo que este año sus novenas han 
sido flojas cuando, en realidad, han 
sido muy fuertes, no obstante, reco-
nocemos en el anterior a r t í cu lo mu-
chas verdades que deben ser atendi-
das y estudiadas. 
Mas, no creemos que su solución 
sea evi tándose los Campeonatos de 
Amateurs cuando se celebre el da 
p/ofesionales. i 
Demasiado sabemos todos en la 
forma que se es tá jugando base ball 
profesional en la Habana, con un 
mucho de indiferencia, lo que tras 
consigo que los fanát icos prefieran 
ver un juego de amateurs, en el que, 
aunque no presencian jugadas espec-
taculares, al menos encuentran sin-
ceridad y buena voluntad en la la-
bor de los playefs. 
También existe el sistema de for-
mar novenas de profesionales que 
no concuerdan en fortaleza, lo que 
trae aparejado desafíos carentes de 
importancia. 
Nosotros nos a t r eve r í amos a pro-
poner algo que pudiera ser una bue-
na solución. 
Convocar a un Campeonato anual 
entre amateurs y que los juegos de 
dicho Campeonato se celebrasen al 
principio o al f inal de los de pro-
fesionales. 
El lo t r ae r í a como consecuencia au-
nar las s impa t í a s de los fanát icos y 
conseguir la protección de los ama-
teurs para los profesionales que es, 
aunque no se quiera reconocer, mu-
cha. 
Para evitar que dicho Campeonato 
lo integrasen un gran n ú m e r o de 
clubs, bien pudiera celebrarse una 
serie eliminatoria, quedando tan so-
lo cuatro o cinco. 
Esto lo proponemos porque nos 
parece una buena idea y, a d e m á s , 
porque tenemos la seguridad que 
conta r ía con el apoyo de los pr in-
cipales clubs deportivos, 
CORH M 
- F U T B O L I S M O 
( P o r C e n t r o F o r w a r d ) 
C O M E N T A R I O S 
B O X E O 
La grandiosa fiesta de boxeo que 
había de celebrarse el próximo do-
mingo 21 en el F ron tón de Concor-
dia, bajo los auspicios del "Havana 
Boxing Committee", so^efectuará en 
el Parque "Santos y Art igas", el 
mismo domingo. 
Motiva este acuerdo unas obras 
que se e s t á n realizando en el Fron-
tón que impiden la celebración de 
dicha fiesta en ese lugar. 
Así es que ya lo saben los faná-
ticos: 
Ol Parque "Santos y Art igas" el 
próximo domingo 21, por la noche, 
a presenciar uno de los mejores pro-
gramas pugil íst icos. 
La comidilla del día entre el ele-
mento del balón, es el resultado del 
encuentro celebrado el ú l t imo do-
mingo entre los "ases" de nuestro 
"foot-ball" , los eternos rivales "His -
pano" y "Fortuna". 
Entre pa rén tes i s debemos decir 
que esta clase de encuentros son un 
gran Incentivo para la mayor pro-
pagación de nuestro magnífico de-
porte, y más lo ser ían todavía si no 
hubiera una parte del público, sim-
patizador de ufios y otros, que de-
jándose llevar por la exal tación de 
un partidarismo ciego, intransigen-
te e innoble, no reparan en medio 
alguno, llegando en muchas ocasio-
nes hasta el insulto, para hacer de 
sus inmediatas exclamaciones, tan 
en pugna con todo lo que signifique 
decencia y caballerosidad, un motivo 
de aliento para el grupo de sus sim-
pa t ías , o t ambién un medio de obs-
trucción para el conjunto contrario, 
o una razón para ensaña r se en el 
vencido o para desahogar rencores 
ocultos y venganzas en acecho. Esto 
es muy de lamentar que ocurra en 
nuestras luchas de "foot-ball" , sobre 
todo por lo que ello significa de i n -
cultura en un elemento que induda-
blemente en todos los otros órdenes 
de la vida procede con hohradez de 
procedimientos y alteza de miras; y 
que tenemos la seguridad que al 
portarse así , en estos casos, lo hace 
con toda la seguridad de que no 
procede noblemente, por lo que con-
sideramos mucho mayor la falta. 
Debe haber entusiasmo en estos 
encuentros; pero un entusiasmo no-
ble, un entusiasmo altruista; que 
no e n t r a ñ e Insulto n i vejación para 
nadie; que sea expontáneo y digno; 
que no envuelva premedi tac ión mal-
vada n i in tención ofensiva, en todo 
el sentido cruel de la palabra; que 
sirva para dar calor y vida al espec-
táculo , no que lleve consigo la i n -
dignación de lo despreciable y bajo; 
¡ que responda, en una palabra, a la 
ca tegor ía del deporte y de los ele-
mentos que lo practican, para que 
así se nos pueda juzgar por el ver-
dadero plano moral en que nos ha-
llamos colocados, y que este sea de 
dignificación y prestigio. 
La Federac ión debe tener una d i -
recta in te rvenc ión en estos asuntos, 
I ya que ella es la más llamada a ve-
| la r por el prestigio del "foot-ball ' e 
imponer la verdadera norma de con-
jducta a seguir en estos casos; ya 
sea autorizando a su delegado para 
que tome todas las medidas condu-
centes a este f in , o echando mano 
de otros procedimientos, aun cuan-
do sean más severos y autoritarios. 
Como decíamos al principio, el 
partido del domingo provocó la mar 
de comentarios y versiones, y hasta 
hubo cronista que se p r e g u n t ó : 
. " ¿ D ó n d e es tá la rivalidad de ma-
rras?" ¿Que dónde e s t á . . . ? Pero 
qué, ¿cesa la rivalidad por el hecho 
de ser uno de los equipos derrotado 
por el otro? O es que es ü n a cosa 
incompatible con la otra! ¿No pue-
de haber rivalidad entre dos Indi-
viduos o entidades, aun cuando una 
de las partes sea inferior a la otra? 
¡Caramba! ¡Lo que se aprende! 
Lo que es así se hace mucho por 
el " foot-bal l" : qu i tándole in te rés a 
ciertos partidos a la apa t ía e incons-
tancia, tomando por base un hecho 
por demás insól i to, cómo si lo ocu-
rr ido el domingo con dos de nues-
tros mejores equipos fuera cosa co-
mún entre los mismos, y como si, 
además , no ocurriera esto, o cosa 
parecida, en todas partes y en todas 
las épocas. 
E l domingo ganó el "For tuna" 
porque debió ganar, puesto que su 
superioridad de equipo y de juego, 
le permi t ió esta ganancia sobre su 
antagonista. Y aunque no fuera 
más que por presenciar la labor es-
tupenda de Luis Macho, el magno 
"back" hispánico* que merece para 
eludido compañero el calificativo de 
héroe , por haber sabido evitar, "con 
su juego habilidoso y valiente", "quo 
los blanqui-negros mojaran seis u 
ocho veces",—palabras del cronista 
—aunque no fuera más , repetimos, 
que por ser testigos de'esta heroici-
dad, bien vale la pena de presenciar 
encuentros de esta naturaleza, pues 
que ello significa la lucha del talen-
to y la destreza de uno contra el em-
puje y la maes t r í a de todo un señor 
equipo. 
Claro que al apreciable compañe -
r o — c r é a n o s que le apreciamos de 
veras—lo h a b r á satisfecho m á s e l 
encuentro "Olimpia - Fortuna", del 
domingo siete, en que ol equipo de 
San Rafael se ano tó una victoria 
sobre el del Malecón; pero ello no 
quita para que este encuentro no 
haya igualado en importancia al ve-
i rificado el día catorce en " M u n t a l " ; 
y de ello tiene que convencerse e l 
compañero si es que se detiene a 
pensarlo un poco. 
Y no nos ex t r añemos así tan fá-
cilmente de que haya sido derrota-
do, tan marcadamente, nuestro equi-
po campeón . ¡ E s t a r í a bueno que no 
perdiera nunca! 
E l "Det ro i t " americano vino en. 
una ocasión a hacernos una visi ta, 
en circunstancias de haber obtenido, 
contendiendo con las mejores nove-
nas del orbe, el campeonato del mun-
do en "base-ball"; sirf embargo a q u í 
les dimos "palos" de todos colores 
y salieron poco menos que huyendo 
para "your borne"; esto no fué óbi-
ce para que a l poco tiempo viniera 
a visitarnos t a m b i é n el "Philadel-
phia" e hiciera destrozos en nuestras 
novenas. 
Son cosas del deporte. 
Tenemos otro hecho aun m á s re-
ciente. F u é en la selección de "foo-
ballers" hecha por E s p a ñ a para en-
viar a la olimpiada de Amberes. 
Ocurr ió que se escogieron dos 
"teams" denominados "posibles" y 
"probables" con el objeto de dis-
cutir la supremac ía de uno sobre e l 
otro y decidir cual de los dos iba a 
representar a la nación española en 
el torneo mundial . Pues resu l tó que 
estos equipos recorrieron los p r in -
cipales centros futbolísticos de la 
península de t r iunfo en tr iunfo has-
ta llegar a Galicia, en donde un 
selección regional hizo cbn ellos lo 
que las novenas criollas con el "De-
j t r o i t " en tiempos que este " team" 
| era champion del mundo. 
Sin embargo los "Leones de Cas-
t i l l a " ya vimos el bri l lante papel que 
hicieron en la olimpiada. 
Con todo ello queremos decir que 
todos estos acontecimientos son co-
sas na tü ra l í s imas del "foot-bal l" , 
¡por las que no hay que e x t r a ñ a r s e . 
Agosto 18 1921. 
C A R P E N T I E R T I E N E C O N -
C E R T A D O U N M A T C H D E 
B O X E O 
PARIS, agosto 17. 
U n despacho do Amsterdam, dice 
que (.eoiKes Carpcntier el pugilista 
francés tiene concertada una pejoa 
con Vanderveer, pugilista ho landés 
de peso completo, l a cual se l levará 
a rabo ei mes entrante en Shevenin-
gen, balneario ho landés . 
A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o b c s n t a v o ^ 
C O N 
M A R I S C O S 
E X U A S I E M P R E E L I N M E J O R A B L E Y D I G E S T I V O V I N O B L A N C O D E L A S 
B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O " ^ 
C A R T A S A L A S D A M A S 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y ( v 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . - H a b a n a 
Madrid, 25 de Julio de 1921. 
Llegaron a Burgos, para asistir a 
las fiestas del centenario de la Ca-
tedral, el cardenal Almaraz. arzobis-
po de Valencia, el obispo de Pamplo-
na, el de Vitor ia y la Diputac ión de 
Valencia. También llegó el abad 
mitrado de Santo Domingo de Si-
los, presidiendo una comisión de los 
burgaleses residentes en Méjico, y 
que han realizado el viaje con el 
único objeto de asistir a las fiestas. 
En el teatro Principal dió una con-
ferencia, hablando de la Catedral, el 
arquitecto señor Lampérez . Asistie-
ron todos los prelados que se encon-
traban en Burgos y mucho público. 
E l conferenciante, después de «des-
cr ibir lo que fué la Catedral p r imi -
tiva, fundada por Alfonoso V I , t r azó 
a grandes rasgos la historia de la 
iglesia, fundada por San Fernando. 
En el escenario se veía un gran 
caballete con planos inmensos don-
de aparec ía , por siglos, la catedral 
en sus distintos aspectos. 
Lampérez elogió la basí l ica bur-
galesa diciendo que fué la primera 
iglesia gótica construida en E s p a ñ a 
y la primera que admi t ió gusto ale-
m á n en sus torres y casilla del con-
destable, siendo t ambién la prime-
ra que armonizó con el estilo gótico 
el renacimiento de la cúpula del 
crucero. 
Terminó diciendo que pedía al pú-
blico que al conmemorar el centena-
rio de la catedral, se dedicase un 
recuerdo al arquitecto desconocido 
que concibió y levantó tan suntuoso 
edificio, así como a San Fernando y 
al obispo D. Mauricio. 
E l orador fué muy aplaudido por 
su bril lante discurso. 
Tal vez sea la catedral de Burgos 
el monumento religioso m á s gran-
de por su belleza de cuantos existen 
en esta tierra tan llena de prodi-
gios a rqu i t ec tón icos . En ella han 
dejado huelas del genio español to-
das las épocas que se caracteriza-
ron por su esplendor a r t í s t ico y 
su poder intelectual desde el siglo 
X I I I hasta el X V I . 
E l 20 de Julio de 1221, Feman-
do I I I y el obispo Mauricio coloca-
ban la priera piedra de lo que ha-
bía de ser la gran columna del la-
do de la Epís tola . 
Las obras se realizaron con gran 
rapidez, contribuyendo a ellas la ciu-
dad entera, con donativos los r i -
cos, y seguidamente con su trabajo 
personal, como solía hacerse en la 
Edad Media, los que no pod ían 
ofrendar otra cosa para la construc-
ción de los grandes templos. Lo cier-
to es que en 1230 ya se pudo ce-
lebrar culto, aunquqe el templo no 
estuviese más que en sus comienzos. 
Encierra la catedral un tesoro de 
obras a r t í s t i cas . Las vidrieras. B l 
coro, obra de tal la insuperable debi-
da a Felipe Yegnerry ( E l Borgoñón . ) 
La estatua yacente del obispo Mau-
ricio, el sepulcro del infante Don 
Juan, el t úmulo de don Alfonso de 
Cartagena, el retablo mayor e I n f i -
nidad de obras de o rnamen tac ión , 
rejas de belleza prodigiosa y todo, 
en f in , cuanto el genio ar t í s t ico es-
pañol ha ido dejando para asombro 
de las generaciones venideras. 
E l Nuncio de Su Santidad ofició 
en las fiestas. 
ve pontificio por el que se otorga el 
t í tulo de basí l ica a la catedral de 
Burgos. 
Después de la misa el orfeón de 
Azcoitia can tó ante los reyes la Mar-
cha Real armonizada por el padre 
Otaño y con letra de Marquina. 
La exposición de arte retrospecti-
vo resulta verdaderamente notable. 
¿Qué español no "desarraigado" 
podrá leer sin sentir un escalofrío 
de emoción pa t r ió t i ca el relato de la 
magna fiesta digna de ser contada 
en el romance n iño de la crónica ge-
neral? Reposa a l f i n el Campeador, 
después de nueve siglos, en el mis-
mo solar de donde entonces pa r t i ó 
"por yermos e por poblados, entre 
gentes e x t r a ñ a s . " Libertador de la 
patria, terror y espanto de los mo-
ros, defensor y amparador de 1^ 
Cristiandad, l l amába lo así el pueblo. 
Buen caballero, precusor de los me-
jores del porvenir, se despide de su 
esposa "membrada flja-dalgo," y de 
sus hijas " l l egándo las al corazón 
y vertiendo l á g r i m a s , " " ¡Como a mi 
alma yo-tanto vos q u e r í a ! " De este 
car iño y del respeto a la mujer, no 
se aparta nunca. 
La eterna memoria de este caba-
llero sin tacha, valeroso, prudente, 
de buen consejo, que en su vids^ h i -
zo una deslealtad, es a la que hoy 
rinde venerac ión España , orgullo-
sa y conmovida a la vez. 
E l a b o r a d a c o n l o s m á s p e r f e c c i o n a d o s 
a d e l a n t o s d e l a i n d u s t r i a , c o m p l e t a 
m e n t e a n t i s é p t i c o s . 
E l buen amigo Blanco Belmente, 
en un ar t ícu lo , bel l ís imo como todos 
los suyos, ref i r iéndosea una br i l lan-
te fiesta celebrada en la hermosa 
capital cubana; fiesta que resu l tó un 
homenaje de afecto rendido a la Ma-
dre inolvidable por la hija que fué 
la postrera en ausentarse material-
mente del hogar de veinte naciones," 
decía a d e m á s : 
"P res id ió el lucidísimo acto, que 
tuvo momentos de intensa emoción, 
el jefe de Estado, el Primer Magis-
trado de la Repúbl ica de Cuba, que 
quiso asociarse personal y efectiva-
mente a la loa de amor e n t r a ñ a b l e 
a E s p a ñ a . 
Pecado grande de Ingrat i tud hu-
biera sido que esa manifes tación de 
car iño férvido quedase sin eco y re-
sonancia, sin apropiada expresión de 
reciprocidad en el solar de la raza, 
en la mans ión h is tór ica Inventora 
y civilizadora de América . 
Por dicha no tenemos que aver-
gonzarnos de amnesia del corazón . 
Unos benemér i tos asturianos, des-
cendientes del magno adelantado avi-
lefio Pedro Menéndez, han tomado a 
%u cargo la empresa de corresponder 
al homenaje que se efectuó en la Ha-
bana. 
Para ello han organizado con feliz 
acierto una gran fiesta l i teraria 
que muy pronto se ce lebrará en A v i -
lés, y que reves t i rá caracteres de 
espléndida solemnidad internacional. 
E s p a ñ a va a reiterar públ icamen-
te su amor a la hi ja inolvidada. 
Oradores Insignes, gloriosos repre-
sentantes del verbo de la raza, prego-
n a r á n la firmeza de virtudes que n i 
es tiempo borra n i la ausencia en-
flaquece. 
Poetas y prosistas llevaran flores 
de inspiración y de cultura a los pies 
de Cuba y E s p a ñ a enlazadas por 
A 
D i c t a m i n a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i -
c a d e L o n d r e s , c o m o e s t o m a c a l y n u -
t r i t i v a . 
R e c o m e n d a d a p o r l o s m é d i c o s p a r a l a 
m e s a e n l u g a r d e o t r a s b e b i d a s . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
T 
invi tación a los industriales de Bur-
gos para que cerrasen los estable-
cimientos de los reyes y mientras se 
celebrasen las solemnidades de los 
siguientes días . 
Los reyes llegaron a las cinco de 
la tarde del dia 19, de ten iéndose 
con su séqui to a la entrada de la po-
blación en el domicilio del diputa-
do provincial D. Rodrigo de Set^s-
t ián, para cambiar de ropa. 
A las seis hicieron su entrada en 
la ciudad en un coche del rey, la re i -
na y el alcalde de Burgos. E l rey 
ves t ía el uniforme de gala de ca-
p i t á n general de Infan te r ía . Las t ro-
pas cubrieron la carrera. Los reyes 
fueron vitoreados a su paso por la 
ciudad. 
A las ocho de la noche, en el pa-
lacio arzobispal, el rey impuso los 
brazaletes a cincuenta damas de la 
Cruz Roja. E l cardenal Benlloch 
bendijo la bandera. 
A las nueve de la noche se celebró 
la Comida de gala con que la So-
ciedad Salón Recreto obsequió a los 
Monarcas. 
idént icos sentimientos, por afinida-
1^0 IICOLOO. ^ ides y comunidades del cerebro y del 
La Cámara de Comercio hizo una cora25n 
Cónsul del esp í r i tu español en la 
t ierra cubana el juveni l conde del 
Rivero—continuador como su her-
mano José Ignacio, de la gloriosa ta-
rea emprendida por su Ilustre padre 
en el DIARIO DE L A MARINA, 
as i s t i rá al festvlal como una afirma-
ción de fe en la presente y de es-
peranza en lo porvenir. 
Y, en f in , la Reina de E s p a ñ a se 
ha dignado aceptar la presidencia 
de ese acto para avalorarlo así con 
el atractivo de su augusta hermosu-
ra, para realzarlo con los prestigios 
de la realeza, para darle todo el 
valor de una pág ina deslumbrante \ 
que quede en la historia de Cuba y 
de E s p a ñ a como piedra uni l iar la en 
la confluencia de dos voluntades, co-
mo suprema bendición del abrazo 
espiritual de dos pueblos. 
Eso ha de ser y eso será el home-
naje que Avliés, en nombre y re-
presen tac ión de la patria, t r i b u t a r á 
a Cuba. 
"La hora de E s p a ñ a " es tá sonan-
do en esa hermandad de naciones 
que se dilata desde el Estrecho de 
D e v e n t a e n t o d o s l o s C a f é s , R e s t a u -
r a n t s y t i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
R 
O 
E L ORFEO CATALA 
E l i SEÑOR FRANCISCO MESTRE, 
PROCLAMADO PRESIDENTE D E 
HONOR 
F u é acto hermoso de cordialidad 
y de compene t rac ión el celebrado 
anoche en el Orfeó Catalá , con mo-
tivo de la entrega de poderes de la 
Junta Directiva saliente a la Junta 
Directiva entrante. 
Todo ca t a l án lleva en el fondo del 
alma una marcada tendencia al ar-
te y de rendir t r ibuto a los que t r i -
buto merecen. Puestos de pie todos 
los vocales y todos los coristas la 
mesa y el director ar t í s t ico y a pro-
puesta del nuevo Presidente entran-
te fué proclamado Presidente de 
Honor del Orfeó Catalá d'e la Haba-
na, don Francisco Mestres, que tan 
acertadamente ha presidido la co-
ra l Ins t i tuc ión, defendiéndola, pro-
tegiéndola , a m p a r á n d o l a y fortale-
ciéndole llegando a esta t r ansmis ión 
de poderes, patentizando su entu-
siasmo por la obra a r t í s t i ca del Or-
feó y por las Instituciones Catala-
nas de Cuba. 
E l notable dibujante artista señor 
J. Barsó , h a r á el diploma de Presi-
dente de Honor y és te le será entre-
gado al señor Francisco Mestre, so-
lemnemente por la Directiva del Or- I 
feó Cata lá , a la mayor brevedad. 
La ac tuac ión , firmeza y decisión I 
demostrada, por el señor Francisco I 
Mestre, actual dueño de los renom- I 
brados" restaurants La Flor ida y del I 
Hotel Plaza, hombre que viene a ser I 
el n ú m e r o uno entre los hombres de i 
acometividad, decisión y honorabi-1 
lidad comercial merec ía este justo ; 
honor del Orfeó Cata lá , así como sus 
compañeros de directiva. 
Don Pancho Mestres, pródigo en 
amabilidades y en testimonios de 
amor a la confraternidad a la Colo-
nia Catalana de Cuba, es acreedor 
de este homneje. Reciba la nueva D i -
rectiva del Orfeó Cata lá , nuestra fe-
l ici tación por su acto de justicia. 
Oportunamente publicaremos los 
nombres de los que integran la Jun-
ta Directiva. A los tributos obtenidos 
por el Orfeó Cata lá , hay que agre-
gar el obtenido en la inaugurac ión 
del Sanatorio Balear. En este mes 
t o m a r á parte en un gran concierto 
en el Teatro Nacional y en la aper-
tura de curso de un renombrado 
Colegio. 
Las tres masas corales del Orfeó, 
hombres, mujeres y niños , obtienen 
un conjunto sorprendente. 
Debemos ayuda rtodos al Orfeó 
Cata lá , a r t í s t i ca Ins t i tuc ión que hon-
ra a esta Ciudad. 
en Cuba: la colocación de las « i 
ras piedras para dos plantelL ^ 
lares con cuyo objetivo fnpl68^ 
enviadas allende el mar las 71 
dades necesarias para tan beiin0*114 
pósitos. 108 Pro. 
Y van en fraterno ágaoe » 
brar doblemente el triunfo 
la fiesta de la " s an t i ña" ante i 1 
las madres, las esposas' y iaR J.0' 
l loran la ausencia y rezan p i d f i * 
a lo sobrenatural la salud v el h-
de los queridos ausentes. ^ 
La Junta de gobierno, que ^ 
de el popular, campechanote v „ 
rido don Manuel Cortiñas han n 
rido que el transcendental nasn , 
la Asociación tuviera la resonan 8 
debida, y para ello y en honor v í 
neficio de los asociados oreani»; 
este que hab rá de ser la más rw7 
nante fiesta entre las muchas M 
bradas por estos entusiastas "S" 
ñ o s " de la provincia lucense. 
Deben pasar los socios antes A 
terminarse el día del viernes ñor ' 
domicilio del buen secretario Man6" 
lo Vázquez (Concordia, 48)* na!! 
recoger las invitaciones resp'ectiTÍ 
sin cuyo requisito y por disposición 
de la General no podrán tener acm! 
al lugar de la fiesta. es3 
CLUB GIJONES 
La ú l t ima Junta general que cel». 
bró eSte antiguo Club fué una mués-
tra bien elocuente del entusiasmo 
que reina entre sus componentes pa. 
rá la celebración de la j i ra que cad» 
año se lleva a efecto por esta fecha, 
Esa j i r a , que siempre se celebró i 
mediados del mes de agosto, fué pre. 
ciso posponerlas debido a pequeña 
errores y a causas de fuerza mayor 
para el domingo, 18 de septiembre! 
Ya lo saben los socios todos y ad-
miradores de este famoso Club: el 
18 del próximo mes será la fechi 
gloriosa en que se demostrará qm 
vuelve a su antiguo poderío y a su 
antiguo esplendor el Club que en nt 
tiempo no lejano fué el más afama-
do de la Habana. 
Un menú exquisito, una concu-
rrencia selecta, donde la belleza tro-
pical lucirá sus galas; todo ello ba-
jo la sombra acariciadora del ma-
moncillo añoso, alegrado por el li-
quido color de oro de la fábrica de 
Zarracina y animado por la eterna 
a legr ía de los corazones "playos". 
¡Animo, gijoneses, y a cumplir 
vuestra promesa! 
A las once se es t renó por la com-
pañ ía de Bor rá s en el teatro Pr in-
cipal, la obra " E l r e b a ñ o , " or iginal 
de López Mart ín . La acción de es-
ta obra se desarrolla en Burgos, du-
rante la época de las Comunidades 
de Castilla. 
E n las Casas Consistoriales se reu-
nieron el dia 18 por la m a ñ a n a , el 
Ayuntamiento, la Junta directiva del 
centenario, el Ministro de Instruc-
ción pública, el Cardenal Benlloch 
Bering hasta el Cabo de Hornos, y 
m á s al lá an, en las lejanas islas del 
Archipiélago alumbrado por el genio 
de Legazpi y bendecido por el ad-
mirable P. Urdaneta. 
Y E s p añ a , consciente de sus nue-
vos deberes y de la excelsa misión 
que le conrresponde desempeñar en 
los momentos actuales, abre su ho-
gar y sus brazos para acoger a las 
hijas que vuelven, para agasajar-
las, para enorgullecerse de sus pro-
A g e n t e s A p o d e r a d o s : 
J . a H E & C o . , S , e n C 
CLUB D E L CONCEJO D E N A V A 
Se cita a junta general extraordi-
naria en los salones del Centro As-
turiano, actuando de presidente el 
señor José Llamedo; de secretario 
el señor Gerardo Cante l í ; Tesorero, 
Rodrigo del Sastre. 
Se dió lectura a los Informes pre-
sentados por las comisiones encar-
gadas de la organización de la j i r a . 
Se han nombrado más comisiones pa-
ra acabar de u l t imar las mismas. Se 
acordó dar la j i r a el primer domin-
go del próximo mes de Septiembre, 
en la Polar. 
También se acordó socorrer con 
la cantidad de $50 a un con te r ráneo 
que se encuentra necesitado y en-
fermo. 
Por ser necesario para !a mejor 
organizac ión de la Jira, se acuerda 
dar una p róx ima junta . 
O F I C I O S , 1 2 Y 1 4 
miento por su muerte ha sido gran- i Me entero ahora, con el consl-
de y u n á n i m e ; como grande y unán i - i gu íen te in te rés , de su boda, efectua-
mes son también los elogios al va- da hace ya m á s de dos meses. Pero 
lor, al hero í smo del bravo y pundo-
noroso mi l i ta r . Era és te coronel de 
Caba l le r ía ; recientemente, y un pre-
mio a sus mér i tos , fué honrado con 
el mando del regimiento de Alcán-
tara. Era entusiasta de su profes ión; 
fué a Marruecos completamente i l u -
sionado. Era joven a ú n ; tenía un 
bril lante porvenir. En la misma cum-
nunca es tarde para las felicitacio-
|nes sinceras. Va la mía cordiallsima; 
| y crea la nueva señora de Angulo 
que le deseo todas las muchas ven-
turas que merece. Me di r i jo asimis-
mo a su digno esposo. 
La duquesa de Medina de Riose-
co ha salido para Sevilla con objeto 
bre perd ió la vida; diósela a la Pa- ¡de pedir, en nombre de su madre, la 
y el gobernador c iv i l , p recediéndose I Sreso.8 y 06 SU8 glorias. 
que solemnemente a abrir la urna guardaba los restos del Cid. 
Durante el acto leyéronse las ac-
tas de la t ras lac ión de dichos retos; 
una correspondiente a 1826, y otra 
1842. 
Los médicos municipales D. Pe-
dro Rojas y D. Mariano P a r a m ó s , 
examinaron los huesos, conf rontán-
dolos con los que se describen en d i -
chas actas, y midieron un fémur del 
Cid para deducir la estatura del hé -
roe castellano. Luego trasladaron los 
restos a la nueva caja. E l acto pro-
dujo gran emoción. Todos los pre-
sentes pus iéronse de rodillas. 
La nueva caja es de cobre y es-
tá dividida en dos departamentos: 
uno para el Cid y otro para doña J i -
mena. 
Seguidamente cerróse la caja, f i r -
mando el acto todos los concurren-
tes. 
E l Rey manifes tó deseos de sentar 
a su mesa a los alcaldes de Ciudad 
del Cid y Cardeña j imeno, los cua-
les asistieron al banquete regio vis-
tiendo los trajes típicos del pa ís 
E l dia 20 continuaron las fiestas 
en conmemorac ión del sép t imo cen-
tenario de la colocación de la p r i -
mera piedra de la Catedral. En és ta 
oyeron misa los reyes, oficiando el 
Nuncio de Su Santidad, en Madrid 
E l cardenal Benlloch leyó el bre^ 
Avilés, noble pedazo de Asturias, 
es en la ocasión presente un s ímbo-
lo : "el Covadonga del espír i tu espa- bién todas estas demsostraciones de 
ño l . " 
Estamos pasando por momentos 
de verdadera amargura; los sucesos 
de Marruecos ponen profundís ima 
pena en nuestra alma, entristecida 
no solo ante los males de la Patria, 
que son grandes y graves, sino ante 
la desesperación, que es incalcula-
ble, de las madres y las viudas. En-
tre estas • ú l t i m a s c i taré a nuestra 
duquesa viuda de Uceda, para el 
hijo de és ta , duque de Osuna, la ma-
no de la señor i ta Petra Alvarez de 
Estrada y Moreno Zuleta, hi ja de los 
marqueses de Vi l lapanés . La.suntuo-
sa joya que con ta l motivo r ega l a r á 
duelo y de ca r iño ; tiene verdaderos j e l duque de Osuna a su prometida es 
amigos que si antes la estimaban y tan rica como ar t í s t ica , y pertene-
admiraban mucho, hoy la quieren y 'c ió a su abuela materna la duquesa 
t r i a . Quede su hero í smo en la me-
moria de todos, y que Dios haya re-
cibido su alma valerosa. 
Por el domicilo de la viuda des-
fi la todo Madrid. E l l a merece tam-
Ha muerto en Madr id D. José Lon 
y Alvareda c o m p e t e n t í s i m o funcio-
nario que durante mucho tiempo fué 
oficial mayor del ministerio de la 
Gobernación. Era hombre de vasta 
cultura y de grandes iniciativas. 
En la Laguna, de Tenerife, ha de-
jado de existir el insigne pol ígrafo 
D. Manuel de Osuna y Van-den-Hee-
de, patriota que dedicó todos sus es-
fuerzos al estudio de Investigaciones 
científ icas. 
En Madrid ha muerto Don Fél ix 
González Llana, antiguo periodista 
y notable escritor. 
Salomé Nuñez y Topete. 
LOS ZAMORANOS 
Estos simpáticos castellanos, pal* 
sanos de Bellido Delfos y de don 
Santiago Alba, es tán organizando 
una " m a t l n é e " para el próximo do-
mingo, fiesta que tendrá lugar ea 
la "Finca T r u f f i n " , en Buenarlsta. 
Según nos ha dicho el buen amigo 
Luelmo, alma de la fiesta, la "mati-
n é e " será de primera, y hay prepa-
radas meriendas sabrosísimas para 
los concurrentes. La banda que ame-
nizará el acto in te rp re ta rán un se-
lecto programa, y "Massingulnllla'* 
piensa " t i ra r el resto" esa tarde. 
Una buena tarde para los zamorar 
nos y para, las bellas nenas que con-
curren a todas sus fiestas. 
I M P O R T A N T E J U N T A 
G E N E R A L 
respetan más aún , asociándose a su 
profundís imo dolor, cristianamente 
sobrellevado. 
Ayer estuve yo al l í , y me dijo Ma-
ría que ya hab ía tenido cablegramas 
de la Habana, dándo le el pésame. 
Siendo ella tan querida all í como 
aquí , sus deudos y amigos le consa-
María , como digo antes, tenía no-
ticias exactas de su horrible des-
gracia, pues se las comunicó de una 
manera oficial un jefe del Ejérc i to 
que ejerce cargo en el ministerio de 
la Guerra. La escena fué dolorosí-
sima y el cuadro que ofrecía la 
joven madre con sus dos hijos era 
querida amiga'y paisana María Du- ¡ g r a r á n sentido recuerd.o 
quesne, viuda hoy de Manella. 
E l mismo dia que ocurr ió su des-
gracia, hable con ella por la m a ñ a -
na, en una tienda. Me presen tó a 
su linda hija. Eran felices las dos. 
H a b í a n recibido carta y telegrama 
de Manella; estaba bueno, y muy sa-
tisfecho de hallarse en aquel puesto, 
cumpliendo pa t r ió t ico deber. Qné 
ajenas se hallaban Mar ía y su hija 
de que al regresar a su casa hab ían 
de recibir la fatal noticia de la muer-
te de aquel, muerte gloriosa, eso sf; 
y esto, con apoyo de la Religión, ser-
virá de consuelo a tanta desventu-
ra. 
Don Francisco Manella Corrales 
muerto en el cruento combate del 
dia 21, era persona que gozaba de 
rgrandes y generales s impa t í a s ; bien 
demostradas ahora, pues el sent í -
Angela de Medinaceli. Es una joya 
muy notable, de m á s de tres centí-
metros de ancho, formada con b r i -
llantes, rub íes y perlas, de un dibu-
jo or iginal ís imo y que se puede 
transformar en magníf ica diadema. 
En San Sebas t ián se ha celebrado 
la boda de la señor i ta Blanca Rús -
poli, hija del duque de Sueca y de 
la Alcudia, con D. Alonso Alvarez de 
Toledo y Meneos, p r imogén i to del 
conde de Vil laparterna .Fueron pa-
drinos la marquesa de Miraflores, 
abuela del novio y el padre de la no 
En la tarde del domingo ú l t imo, 
se celebró la Junta General ordinaria 
lemestral en los amplios salones de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Ocupó la presidencia el señor i 
Francisco Pons, digno Presidente de 
la importante Ins t i tuc ión . En la me-
sa presidencial ocuparon sus respec-
tivos sitiales, el pr imer vicepresiden-
te señor Francisco Mart ínez , el se-
blen triste. En la carta que acababa la Granja y D. José Rúspol i y por 
gundo vice señor J. Elíseo Cartaya, el 
v iaT^igurando^ comV"tes t igosr por 1 ^ general Sr. Carlos Mar t í 
parte de ella, el duque ne M e d i n a / í . f l vicesecretario señor César G. 
Sidonio, los condes de Bornes y de | Toledo. Un crecido numero de voca-
les de la Directiva tomaron asiento 
de recibir de su marido, éste le de-
cía que pronto vendr í a a abarzarlas. 
También íes había telegrafiado dán-
doles cuenta de que no ten ía nove-
dad. Dios les de mucha res ignación 
que hace falta. 
Si basta el más car iñoso deseo en 
pro de persona querida para* que és-
ta sea feliz, entonces mi predilecta 
amiguita Nena Rivero se rá la m á s 
venturosa de las mujeres. 
la del conde de E r i l , I05 marqueses!611 el estrado. 
de Martorel l , Villanueva de Valdrie-
za y Navar rés y los condes de la 
Ventosa y del Vado. 
Ha fallecido en Francia la señora 
doña María de las Mercedes Zamo-
ra y Urr ia , condesa de Peña lver y 
marquesa de Arcos, dama de Ilustre 
familia cubana; br i l ló mucho por su 
belleza y fué muy estimada por la 
bondad de su ca rác te r . 
A la hora fijada ^en la convocato-
ria , se abr ió la sesión concurriendo 
un numeros í s imo contingente de aso-
ciados, que fué aumentando durante 
la tarde. 
E l secretario general dió lectura 
a la convocatoria y a cont inuac ión 
leyó las actas de las juntas anterio-
res y fueron aprobadas por unanimi-
dad. 
E l presidente somet ió a discusión 
CHANTADA, CARBALLEDO Y SUS 
COMARCAS 
Acércase el día magno de estos 
buenos galaicos. E l domingo será su 
fiesta campera que t e n d r á lugar ba-
jo el frondoso mamoncillo de los jar-
dines de La Tropical, en celebración 
de su patrona t i tu lar , rememorando 
las t íp icas fiestas "da t e r r i ñ a " y 
festejando el Inicio práct ico del Ideal 
para que fué fundada esta colectivi-
dad de los chantadinos y carvalle-
denses y sus comarcanos emigrados 
los trabajos del semestre, previa-
mente consignados en la memoria. 
Duró como una hora la discusión de 
la memoria semestral, y terminada 
la discusión fué t a m b i é n aprobada 
por unanimidad. 
E l Presidente concedió la palabra 
para asuntos generales e hicieron 
uso de ela numerosos asociados, so-
bre asuntos de in te rés social, con 
gran elevación de miras, con celo e 
in te rés por la Casa de Salud, por el 
Sport y otros servicios sociales, y en 
aras del engrandecimiento y progre-
so de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
A propuesta del asocido señor Vic-
toriano González, por unanimidad se 
acordó que se consignase en a^a la 
sat isfacción de la junta ante la not i -
cia de que se encuentra y restableci-
do el popular director de la Casa de 
Salud de la Ins t i tuc ión , doctor Ra-
món García Mon, de laa lesiones que 
recibió en momentos en que estaba 
ejedeiendo una visita profesional, se 
acordó t a m b i é n que se dir i ja una 
comunicación expresándole el senti-
miento de la jun ta general de aso-
ciados por el ac ídente en que corr ió 
erave peligro su vida. E l Presidente 
señor Pons y el de Beneficencia se-
ñor Mart ínez , dieron las gracias en 
nombre del director doctor García 
Mon al señor González y a la Gene-
ral , por este testimonio de confrater-
nidad social. 
A las cinco y media de la tarde 
dió el señor Presidente por termina-
da por junta correspondientes al 1 
primer semestre del año en curso. 
La Memoria ha sido profusamente 
repartida. En un exponente de la 
marcha progresiva de la Asociación 
y de la intensa labor realizada por 
la Junta Directiva; as í como también 
por los médicos y parte administra-
tiva. Los estados de la Casa de Sa-
lud, y los de las diversas Secciones,' 
Con tadu r í a y Departamento de Aho-
rros, son un exponente de la v i t a l i -
dad de la Ins t i tuc ión , del bien que 
realiza y* de la mult ipl icidad de las 
atenciones a que acude. En este se-
mestre se han visto mejorados los 
diversos sectores que constituyen la 
popular y cada día más afianzada y 
estimada Asociación de Dependientes t 
del Comercio de la Habana. Adelante. 
CENTRO VALENCIANO 
Los valencianos celebraron la no-
che del pasado domingo la primera 
velada de la "Serle A " , primera de 
las acordadas. 
La velada resu l tó lucida, concu-
rriendo numerosos socios y un gru-
po de "chiquetes boniques" que da-
ban la hora y hasta los cuartos. 
E l " a g ü e l o " , el entusiasta don Ma-
nuel Mar t ín , un valenciano que » 
pesar de hacer más de treinta aüoS 
que no va a Valencia, conserva en 
su retina, como si la tuviera pre-
sente, la visión de la "terreta" ado-
rada, compuso un bello discurso, 
cantando las bellezas, los adelantos, 
las glorias de la región valenciana, 
trabajo excelentísimo que fué leid0 
muy bien por el doctor Mas, pre»1' 
dente p. s. r. de los "ches", y Q"9 
no publico por su mucha extensión. 
VIcentico Domínguez, el simpáti-
co secretario, leyó una bella Poê  , 
del señor Emilio Martínez^y otra dei 
señor Gispert, ambas muy bellas .• 
¡oh, prodigio del alma valenciana! 
Paco Salas, nuestro compañero, ^ 
yó, ¡y se lo oyó perfectamente!, ca 
todo" unos lindos versos. ¡Milaí" 
fué, no cabe duda! , 
E l señor Dona-Dio y sus hijo* 
acompañados por algunos socios o 
Centro, interpretaron varias p i ^ 
musicales muy bien, y como ílu 
la parte seria, el señor Domeneco. 
un "che" simpático y ocurrente a 
tuó de "Mago" con gran aciert0' , 
Después se bailó hasta la uD 
de la tarde, saliendo la gente conie 
t í s ima de la primer velada y «*P 
rando que las sucesivas serán a 
mejores. E l presidente social, o 
tor Edmundo Mas, muy fe.liz deeia. 
labra en su discurso al abrir la J 
da. Se esperan grandes iniciativas ^ 
su actuación, que se traducirán 
agradables sorpresas. TTernáB' 
Asistieron las señoras De BJ^Jiy 
dez, Domínguez, Badenes, MUUri. 
Sáez, Colás, Sales, etc. y las senu 
tas P i l a r ín y Carmeleta Donllngfor. 
con Ampari to y Elisita vivef' ltaJ 
man un cuarteto de vale°cl!pnes, 
encantadoras; señor i tas de B ^ f f l J . 
dos bel l ís imas "chiquetes' ; negmj. 
nitas García. ídem; Luisita > * 
l ia Sáez, lo mismo; A11^611116^^». I 
un capullito asturiano, muy 
e tcé tera , e tcétera. <.c». 
Y Ramonet Bor rás y el b"e°ab;o 
ere" Jové don Chimo, ^ / r 0 ^ j . . , 
las manos de gusto con "L , l a r^^B, 
Penalva, Boix Silla, Juanito tra^-
e tcé te ra , por el tr iunfo obtenían 
¿Ches , cuant l 'atra? 
NO A B A N D O N E SU SALUD 
SI está enfermo de a lmorranas ,^ 
cure curarse lo más pronto Posl, -eme410 
los supositorios flamel son ei • 
mejor, el de más rápida e\ ^ 
Desde la primera aplicación, ^ y 
fermo nota gran alivio, t-n u u^clfl» 
seis horas de tratamiento 'a heck* 
radical de las almorranas eS ""ositorlo* 
Se indican también los sup" l t , . 
flamel contra grietas, fisuras, 
ción, etc. _^(»ndan 1°̂  
Los mejores médicos recomlena»" 
supositorios flamel. «.-h*»! niíJ0 
Venta: sarrá. johnson. taqueen^ • c 
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LO QCE DICE E L SENADOR 
LODGE 
u-ASHINGTOX, agosto 17. 
*E1 senador Lodge, el cual fué nom-
brado ayer por el Presidente para 
aUe forme parte de la Delegación 
americana .que as is t i rá a la confe-
rencia de desarme, di jo hoy en el 
Senado, que h a r á todas las gestiones 
posibles en pro de la reducción de 
armamentos, pero que a "esa reduc-
ción tienen que someterse todas las 
naciones." 
MAS SOBRE LAS MAMFESTACIO-
NKS DEL SKXADOR LODGE 
WASHINGTON, agosto 17. 
E l senador Lodge hizo sus mani-
festaciones, después de haber presen-
ta i« el senador Harrison, demócra-
ta, de Mississippi, una enmienda al 
'proyecto de ley concediendo un cré-
dito por $300,000 para sufragar los 
castos que ocasione la conferencia. 
La enmienda dispone que los dele-
gados americanos pidan que las sé-
piones sean públicas. E l senador Lod-
.ge entonces d i jo : 
•No modificaré m i opinión; pero' vislumbrar 
^nal de Mujeres con votos, pidieron 
hoy a l Presidente que nombre a una 
mujer como miembro de la delega-
ción americana que as i s t i rá a l a con-
ferencia de desarme. L a Comisión 
que visitó al Presidente en la Casa 
Blanca, salió satisfecha y esperan j en sus fuerzas militares y navales sin 
que la mujer se rá representada en la , amenazar la seguridad nacional, 
conferencia. E l Presidente, según l a l Mientras 51 Senado deba t ía este 
Comisión, d i jo : "Tengo mucho I n t e - ¡ a s u n t o el Presidente Harding escu-
rés en que se uti l icen el in f lu jo y l a ' chaba la petición de un grupo de je-
tos hab ían sido ya reducidos dema-t 
slado bajo el actual estado de cosas. I PARIS, agosto 17. 
Sin mencionar expl íc i tamente lasl E n los círculos políticos y diplo-
proposiciones sobre el desarme reite- mát icos de esta capital se considera 
ró su creencia en que el país no po-1 la accesión al trono de Yugoeslavia 
cha efectuar ulteriores reducciones de Alejandro, h i jo del difunto rey 
Pedro de Servia, como dando mayor 
fuerza e Intensidad a la pol í t ica que 
fué pues en práct ica por dicho 
Pr ínc ipe durante su regencia. 
Se estima a Alejandro «orno un 
L A SEGUNDA SESION D E L 
PARLAMENTO REPUBLICANO 
IRLANDES 
D U B L I N , Agosto 17. 
E l Dalí Elreann ce leb ra rá m a ñ a -
na una sesión secreta para discutir 
mente que no se hab ía ofrecido a 
Ir landa el estado legal de un go-
bierno semejante a l de los Dominios 
br i tán icos . Af i rmó que la declara-
ción que indicaba que se h a b í a ofre-
cido un gobierno de esa naturaleza 
conferencia 
E L SENADO Y L A CONFERENCTA contes tó que confiaba que se encon 
DE DESARME t r a r í a n medios para ut i l izar la i n -
W A S H I N G Í O N , agosto 17. | fluencia de la mujer y de las orga-
Hoy se p l an teó en la sesión del, nizaciones feministas a f in de que 
Senado la cuest ión de las sesiones i contribuyesen a l éxi to de las nego-
públicus o secretas de la Conferencia | elaciones. Las frases del Presidente 
de Desarme y en el debate que se ¡ fueron interpretadas de diverso mo-
E l c o n f l i c t o g r e c o - t u r c o 
sus miembros: " E l Dalí Elreann no !a la separac ión pero la Repúbl ica 
1 puede n i quiere aceptar en nombre \ irlandesa debe permanecer dentro 
de Ir landa las condiciones ofrecí- ;del Imperio aunque esto sea contra 
Idas" 1 J 
LONDRES, agosto 17. 
sus deseos. 
En su discurso Mr . de Valera ofre 
Un despacho fechado en Esmirna ; m e n t ó que tuvo lugar hoy en el Pa- ¡ció a Ulster el ramo de olivo de la 
y dir igido a l diario "The Times" de lacio del Ayuntamiento Mr . de Va- 'paz declarando que al entablar ne 
sus colegas la acti tud 
al desarme tiene que ser general— que se propone adoptar en la Confe-
una reducción general. Cumpl i ré fiel-1 rencia. ' 
mente los deberes que me Jmponen E l incidente no d u r ó mucho rato 
e! cargo con que me ha honrado el y no expresó la opinión del Senado 
^Presidente. Nadie l abora rá m á s que'acerca de las sesiones públ icas o se-
yo en pro de la reducción; pero insis-' cretas; sin embargo, se a seguró un 
tiré en que el desarme sea general.! nuevo debate sobre este asunto gra-
Al decir esto no hago m á s que rei- cias a la presentac ión, para ser con-
terar lo que be dicho una y otra vez. j siderada dentro de poco, de una me-
l'na de los principales objetos de la dida que insta a los delegados ameri-
reducción, es la gran economía que canos a que Insistan en que la cen-
se obtiene. Espero que t ambién sig-! ferencia se celebre en públ ico. 
.esta capital, anuncia que el jefe de lera t r a t ó de nuevo de la oferta i n -
originó varios demócra ta s cri t icaron, do por los miembros del grupo petl- | los nacionalistas turcos en el Asia i ^ de nue?o ^ t i ó 7n que 
algunas de las medidas tomadas, por cionista pero el Jefe del Ejecutivo sejMenor, Mustafá Kemal Pachá , ha I Sada que no fuese la independencia 
el Gobierno. Mr . Lodge presidente de abstuvo de manifestar expl íc i tamen- ordenado la evacuación de la to ta l i - ¡de Ir landa ser ía suficiente para sa-
la Comisión de Relaciones Exteno- te si una mujer t o m a r í a parte en la dad de la región entre Sivvri-Hlssar I tisfacer las aspiraciones de los jefes 
res que ha sido nombrado miembro conferencia. | y Angora. ^Irlandeses. Manifestó terminante-
de la Delegación americana permi t ió 




PARIS, agosto 17. 
El Primer Ministro, M . Briand, 
entregó hoy al Embajador america 
E l senador Lodge no expresó su 
punto de vista acerca de la publi-
cidad de dicha conferencia pero sí 
af i rmó que CTi las negociaciones so 
bre el desarme se a d h e r i r í a a l p r ln 
WASHINGTON, agosto 17. 
Los miembros demócra t a s de la 
C á m a r a de Representantes en reu-
nión secreta se comprometieron a vo-
tar solidariamente contra la ley re-
publicana de revisión de impuestos 
y adoptaron una resolución declaran-
do que la medida era 'contraria fun-
damentalmente a l principio que de-
biera gobrenar el establecimiento de 
impuestos para apoyo económico del 
Gobierno." 
Se llegó a esta decisión en la cuar-
día 
cipio de que la única solución posi-
ble era el desarme general, manlf es-i ta reu idón c e í e b r a d r desd¿ " el , 
no Mr. Myron J. Hedrn k, la acep- tando que nadie t r a b a j a r í a con mas do r en un esfuerzo para trazar 
tación oficial de Franela, de la i n - e n t n r i y m o para «1 d * 8 * ™ » P ^ . g y el curso de conducta que debe obser-
var la minor ía . L a Juuta secreta re vitación del Presidente Harding pa- pers is t i r ía en la convicción Irrebatible 
ra asistir a la conferencia que se ce- de que para asegurar el éxito deben 
labrará en Washington, para tratar efectuarse reducciones generales en 
de la limitación de 




EL POOKK DE LA MUJER 
WASHINGTON, agosto 17. 
todos los armamentos. 
Mas tarde en la sesión Mr . Lodge 
al bablar sobre una ley de carrete-
mlt ió instrucciones a los miembros 
demócra ta s de la Coniisión de Medios 
y Arbi t r ios a f in de que presentasen 
una proposición para trasladar de 
nuevo la ley a una Comisión Infer-
í a s a f i rmó que efa 'ina «"onomia | mmlorat inmediatamente antes d é l a 
equlvocáda el ahorrar dinero para ca-|votiM.16n finaI flja(la .a las tre8 
qu i tándose lo sin embargo |do la tardc i M sábado . rreteras 
Los funcionarlos de la l i g a Nació- al e jérci to y a la Marina cuyos gas 
S E F I J A L A F E C H A P A R A L A S S E S I O N E S D E L 
C O N S E J O D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
PARIS, agosto 17. 
E l vizconde Ishii , presidente del 
Consejo de la Liga de las Naciones 
que debe deliberar sobre la cuest ión 
do la Alta Silesia ha fijado para el 
27 de agosto la fecha de las sesio-
nes de dicho Cuefpo, que t e n d r á n 
lugar en la ciudad de Ginebra. 
ACUERDO ENTRE POLACOS 
Y ALEMANES EN L A A L T A SI-
LESIA 
KATTOARTZ (Al ta Silesia), agos-
to 17. 
Hoy se firmó nn acuerdo por par-
te de los jefes industriales y políticos 
alemanes y los representantes obre-
ros de todos los partidos polacos de 
Silesia en el que se comprometen a 
cooperar en la causa de la Patr ia co-
rnil n. 
El acuerdo se redac tó al terminar 
una conferencia secreta que d u r ó do-
ce horas. Se expresó la creencia de 
que sus deliberaciones podr í an re-
sultar en una solicitud conjunta de 
alemanes y polacos a la L iga de las 
Naciones para que realizasen un 
pronto arreglo de la cues t ión sile-
siana. 
También se dice que de hacerse t a l 
solicitud los peticionarios probable-
mente d e m a n d a r á n una Silesia i nd i -
visa, toda para Polonia o toda para 
Alemania. 
VICTORIA ALEMANA E S L A 
FRONTERA DE L A A L T A SILESIA 
B E R L I N , agosto 17. 
En un combate entre los alemanes 
y las tropas regulares polacas, U ^ i » j C t f n u í T S S d i í 
de los pueblos fronterizos de Sber-
nalltz y Kostelli tz, en la A l t a Silesia, 
veinticuatro polacos resultaron muer 
tos y un buen n ú m e r o heridos. Los 
alemanes rechazaron a los polacos 
hasta el otro lado de la frontera. 
L a resolución acusa a la ley de 
"al iviar a los especuladores y contri-
buyentes de elevadas cuotas de su 
justa par t ic ipación en las cargas de 
los impuestos haciendo que l a gente 
de moderados bienes de fortuna ten-
ga que sobrellevar una parte dema-
siadi. considerable de los g raváme-
nes." 
Infringe además la promesa de to-
dos los pa r t i dos—con t inúa diciendo 
la resolución—-de reformar y revisar 
el sistein» de impuestos a f i n de que 
todos los ciudadanos y las casas co-
merciales asuman una parte adecua-
da de las cargas públ icas . 
La discusión de la nueva ley de i m -
puestos no se l ind tó a dicha medida 
sino que en la polémica figuraron 
cuestiones tan diversas como el nú-
mero de cocineros que el Presidente 
f Wllson llevó a r a r í s y la cuest ión de 
la jurisprudencia social. 
E l presidente de la Comisión de 
Medios y Arbitr ios Mr . Fordney i n i -
I ció el debate después de haber adop-
una vola-
ble que el Mayor General Leonard 
Wood fuese Gobernador de las Islas 
Fil ipinas durante un a ñ o al conce-
derle licencia de su cargo escolástleo 
hasta el primero de Septiembre de 
Esta decisión fué pronunciada en 
una reun ión especial convocada pa-
ra tomar en consideración cartas del 
Secretarlo de la Guerra Weeks soli-
citando de dicha Junta que no exi-
giese a l General el cumplimiento de 
su promesa de ser Presidente de» la 
Universidad a f i n de que pudiese 
encargarse de los asuntos del Go-
bierno en las Islas Filipinas. 
Cuando el General Wood se com-
promet ió con la Universidad indicó 
que solo una emergencia nacional 
h a r í a que cambiase de parecer. E n 
una carta que el Secretario Weeks 
dir igió a l Gobernador Sproul, pre-
sidente de la jun ta directiva Uni -
versitaria ex-oficio incluyó una co-
municac ión del General Wood en la 
que és te manifestaba que opinaba 
exis t ía un caso de emergencia na-
cional en las Islas del Pacifico. 
L A COMISION FINANCIERA D E L 
SENADO V LA M Y DE T A R I -
F A PODNEY 
WASHINGTON, agosto 17. 
Tipos arancelarios que establece-
r á n Igualdad entre el costo de los 
productos americanos y de los ex-
tranjeros y medidas legislativas que 
con t r ibu i r án al establecimiento de 
una industr ia americana de tintes, 
fueron sugeridos a la Comisión F l -
snanciera del Senado por represen-
tantes de la división de la Carolina 
del Norte de la Asociación de Tar i -
fas del Sur. También solicitaron que 
se continuase el embargo de la ley 
de tar i fa de emergencias contra las 
importaciones de tintes. 
Los derechos propuestos sobre gra 
sas y aceites vegetales fueron el 
asunto sobre quqe se basaron la ma-
yor parte de las discusiones. Varios 
individuos representando intereses 
gociaciones para un arreglo de la 
controversia el Norte de Ir landa no 
debe necesariamente abandonar su 
actitud propia. Añad ió que estaba 
dispuesto a proponer al pueblo i r -
l andés que abdicase una buena par-
te de sus pretensiones a f i n de que 
I r landa pudiese contemplar sin "que 
se hiciese necesario resolver de an-
temano gravís imos problemas inter-
nacionales". M r . de Valera dec la ró 
Jque las pretensiones de la minor í a 
, irlandesa representada por Ulster 
ca rec ían de fundamento pero agre-
que usan dichos aceites protestaron g ¿ qUe estaba pronto a hacer ver-
contra los derechos elevados estable- .daderos esfuerzos por su parte para 
cidos, indicando que existe un so- | complacer a Ulster de ser posible 
brante exportable de esos productos i lograr que sus partidarios se j u n 
la const i tución de la delegación b r i -
t án ica que as i s t i r á a la conferencia 
de desarme y sobre el Extremo Orlen 
te en Washington. 
en el pa í s . Por otra parte varios 
representantes de intereses lecheros 
se juntaron a los productores de acel 
tes defendiendo la tar i fa y declaran-
do que sus negocios les reportaban 
pé rd idas . 
M presidente de l a Comisión, Mr . 
Penhrosf^ anunc ió durante el d ía 
que se c o n t i n u a r á tomando en con-
sideración la ley de tarifas durante 
toda la p róx ima semana sin tener en 
cuenta la aprobac ión por parte de la 
C á m a r a de la ley de Impuestos f i -
jada para el sábado. 
tasen con los slnn-feiners conside-
rando los intereses de su Madre pa-
t r i a y, no a l i ándose con extranjeros. 
E n todos los círculos polí t icos de 
esta capital se han interpretado las 
E L PARLAMENTO INGLES Y L A 
OPINION PUBLICA E N LONDRES 
SE OCUPA DE L A CUESTION D E 
I R L A N D A 
LONDRES, agosto 17. 
En la sesión celebrada hoy en la 
C á m a r a de los Comunes, el jefe del 
partido del Gobierno, Mr . Austen 
Chamberlain, previno a los miem-
bros de dicha C á m a r a lo perjudicial 
que se r í a cualquier debate que pu-
diese crear complicaciones en la re-
solución del problema i r l andés , 
mientras los habitantes de Londres 
compraban con ansiedad las edicio-
nes extraordinarias de los diarios en 
las que las frases de Mr . De Valera 
en Dubl in contra la oferta del Go-
bierno Inglés figuraban en primera 
pág ina en gruesos caracteres. 
A l responder a preguntas sobre si 
se anunc i a r í a algo respecto a las ne-
gociaciones de paz o si t end r í a l u -
gar un debate respecto a las mismas, 
Mr . Chamberlain indicó que no era 
conveliente el hacer hoy un anun-
cio y que ignoraba lo que podr í a su-
ceder entre el d í a de hoy y la sus-
pensión del Parlamento. 
En lo que toca a l público en gene-
ra l , é s te parece encontrarse en un 
verdadero laberinto incapaz de i n -
terpretar las noticias que llegan de 
Dublin y de decidir si las posibilida-
frases de Mr . De Valera relativas a des de paz han sido hechas pedazos. 
Ulster como indicando que ocu r r í an 
acontecimientos entre bastidores a 
f i n de establecer un contacto entre 
Sir James Graig el primer Minis t ro 
de Ulster y los jefes sinn-feiners con 
la esperanza de encontrar un medio 
de salvar l#s actuales obstáculos que 
parecen haber paralizado las nego-
ciaciones. Se -consideran t ambién 
significativas las palabras de Mister 
De Valera afirmando que los repu-
blicanos estaban dispuestos a hacer 
al Norte de I r landa "sacrificios que 
j a m á s pensa r í an realizar por Ingla-
terra" . 
Durante la sesión de hoy se t r a t ó 
de la cues t ión do endgrac ión a lu 
que los Jefes sinn-feiners dan gran 
importancia leyéndose un informe 
E L EX-PRESIDENTE WILSON 
EJERCE SU PROFESION DE 
ABOGADO 
WASHINGTON, agosto 17. 
E l hecho de haber estado ayer p«r 
primera vez en su bufete Mr . Woó-
dron Wllson, es una señal de que el 
ex-presidente es tá recuperando su sa-
lud, s egún sus amigos. Bainbridge! ^"¿^¿¿¿¡sterio del Inter ior sobre este 
Cobby, ex-secretario de Estado y s o - j ^ j n ^ en ei que se anunc ió que los 
ció de Mr . Wllson, t amb ién estuvo j esfUerzos del partido sinn-feiner pa-
en el bufete, donde tanto él como su ¡ ra impedir que Jóvenes irlandeses 
socio el ex-prés idente Wllson estu-sal ieran del pa í s h a b í a n alcanzado 
vieron conferenciando con sus clien-i bastante éx i to durante el pasado 
tes. a ñ o pero que el resultado no era 
! a ú n totalmente satisfactorio Indlcan-
ROBO DE PELICULAS PARA EX-'dose que se t o m a r í a n nuevas medl-
H I B I R L A S EN E L JAPON das para evitar que la Juventud i r -
MTTCVA YORK ornato 17 landesa abandone su patria. 
\ * , 4 / agosto 17. E1 p i Eireann se compone p r in -
La Asociación Nacional de la i n - cl ^ de i6vone(, 8iendo el pro-
dustria c inematográf ica , a l a n u n c i a r , ^ de la ¿ g ^ de 8US miembros 
que se es tá llevando a cabo una c a m - ¡ ' s 30 - no figurando en 
paña muy activa para evitar el robo I dlcha asamblea n i una media do-
E L S O C O R R O A L O S H A M B R I E N T O S R U S O S 
LOS AMERICANOS PUEDEN SALIR, sición modificada que probablemen-
DE RUSIA 
RIGA, agosto 17. 
Walter L . Brovvn el director de la 
•'omisión di* auxilio americana, reci-
bió un telegrama hoy de Mosion f i r -
mado por Royal C. Keeley, Ingenie-
ro americano, el cual fué encarcelado 
por los bolcheviquls rusos, y m á s 
t í rde puesto en libertad, diciendo que 
se le había prometido devolverle los 
objetos de su propiedad y un pasa-
porte visado. 
Los periódicos recibidos hoy de 
Mosion publican con caracteres gran-
des la noticia de que los americanos 
pueden salir de Rusia. 
te Mr . Brown env ia rá a Mrv Hoover 
Hoy se di jo en los círculos soviets 
que Li tv inof f se encontraba en una 
posición mucho m á s sólida debido a 
la oferta de la Cruz Roja Internacio-
nal para prestar ayuda en el socorro 
a los hambrientos bajo ix supervis ión 
del Gobierno bolcheviqui. 
GRANDE EXAGERACIONES 
RESPECTO A L HAMBRE 
EN RUSIA 
^IGA, Agosto 17. 
I n investigador especial del Go-
bierno Soviet que comunica desde 
l^azan sus observaciones en los dis-
tritos azotados por el hombre afirma 
nuc se han exagerado enormemente 
'as noticias sobre los grandes sufri-
mientos y las emigraciones en masa 
I"*1 las provincias donde se han per-
nido las cosechas. Pronostica que el 
Verdadero azote del hambre empe-
^•"á en Diciembre aunque las p r i -
vaciones aumentan a diario. 
Agrega que no ha encontrado 
montones de cadáveres de individuos 
jnaertos de hambre en las estacio-
nes según declaraban las noticias 
Publicadas. Solo un tres por ciento 
<,e la población permanente de los 
c*mpesinos ha emigrado aunque es 
^Prto que los habitantes de muchas 
ciudades se preparan a abandonar-
SE CONFIRMA E L A L Z A M I E N T O 
CONTRA L A REPUBLICA D E L 
EXTREMO ORIENTE 
TOKIO, agosto 17. 
E l corresponsal de la Agencia de 
noticias Kokusai, en Harbin , comu-
nica que el alzamiento en Trans-
Dalkala, donde se encuentra situa-
da la Repúbl ica del Extremo Orlen-
te de Slberla ocur r ió en realidad, pe-
ro que a juzgar por las apariencias, 
se exageró mucho su intensidad y 
extensión. 
ción puramente de partido por 223, 
votos a 15, una regla que fijaba la 
votación f inal para las tres de la 
tarde del sábado . L a mayor í a de los 
discursos do una hora, según di jo 
Mr . Fordney a l terminar el suyo, 
trataban muy poco de la ley y mu-
chís imo sobre el partido democrá t ico . 
L A UNIVERSIDAD DE PENNSYL-
\ A NIA V E L GENERAL WOOD 
C H I L A D I i i i l I A , AgQStO 17. 
L a Junta Directiva de la Univer-
sidad de Peesylva^ila hizo hoy posi-
L A l Ü E S T T Ó F P Ü E R -
S 0 6 R E L A I N D E P E N D E N C I A 
D E F I L I P I N A S 
L A L A 
Un cablegrama fechado el sábado 
en Vladivostok indicaba que, según 
noticias recibidas en dicha ciudad, 
pendientes de confirmación, el Go-
bierno de la Repúbl ica del Extremo 
Oriente de la Siberia hab ía sido de-
rrocado por fuerzas antibolcheviques 
viéndose obligado a hu i r de Chita, 
capital de dicha Repúbl ica . 
t • 
L A A C T I V I D A D D E L 
V E S U B I O 
^ O R G A N I Z A C I O N DE SOCORRO 
AMERICANA, E L GOBIERNO SO-
* 1ET Y EL H A M B R E E N RUSIA 
^IGA, agosto 17. 
Después de haber recibido el tele-
grama del Secretario Hoover que i n -
"jste en la actitud de la Organiza-
0n Americana de Socorro sobre la 
."r)0rvisién en los dis t r i tos hambrien-
tos de Rusia, Mr. Walter L . Brown 
^••eetor de dicha Organización en Eu- ÑAPOLES, agosto 17 
pa celebró otra cou íc renc ia sobre 
ÑAPOLES, agosto 17. 
E l volcán del monte Vesubio ha 
desplegado mucha mayor actividad 
en estos ú l t imos d ías . Las enormes 
columnas de humo que salen de la 
1 boca del c r á t e r le dan una aparien-
) cía impresionante y amenazadora, 
1 especialmente de noche, a l contem-
plarlo a la luz de la luna llena. 
No se cree probable que la erup-
ción revista gravedad. 
E L GOBERNADOR DE PUERTO 
RICO CONTINUA OPUESTO A L A 
INDEPENI) K N( TA DE DICHA ISLA 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, 
agosto 17. 
E l Gobernador Mr . Montrelly re i -
t e r ó hoy su oposición a cualquier 
movimiento en pro de la independen-
cia p u e r t o r r i q u e ñ a declarando qtfe 
j a m á s n o m b r a r í a a los partidarios de 
é s t a para n i n g ú n cargo público. Bs-
t a declaración estaba contenida en 
una carta dir igida al señor Antonio 
Barceló , presidente del Senado por-
j t o r r iquqeño , en respuesta a una co-
municac ión de és te en la que reco-
mendaba a tres individuos para car-
gos del Gobierno. 
L a carta del Gobernador al señor 
Barce ló , que es a d e m á s presidente 
del partido unionista, cuyo progra-
ma establece la independencia como 
ideal definitivo, se d i r ig ía a él como 
"presidente del Senado y Jefe del 
partido de la independencia" y en 
ella manifestaba el Gobernador que 
acababa de empezar de "hacer una 
limpieza." 
Agrega la carta: " A l discutir los 
nombramientos, deseo que usted com 
prenda absolutamente que j a m á s > 
nombra ré para un cargo público a 
nad le que sea part idario de la inde- | 
COLISION ENTRE AMERICANOS 
Y ESPAÑOLES 
MISION WOOD-FORBES V 
INDEPENDENCIA DE LAS 
FI LlIMNAS 
SEAMBOANGA(ISLAS F I L I P I N A S ) 
agosto 17. 
E l programa polí t ico de los mo-
ros según fué presentado ayer a la 
Misión Investigadora AVood-Forbes, 
en una reunión pública» celebrada 
anoche en esta ciudad, es como si-
gue: 
"Los moros no quieren la Inde-
pendencia de las Fil ipinas n i mez-
clarse con los fil ipinos. Desean que 
Mlndanao se separe del resto del ar-
chipié lago y que sea anexionado a 
los Estados Unidos. Entre tanto de-
mandan la supervis ión estricta de 
funcionarios americanos para impe-
di r desó rdenes . " 
Opiniones absolutamente contra-
rias fueron^expresadas en dlcha re-
unión por oradores filipinos. El abo-
gado Erqulaga, que pronunc ió el dis-
curso principal, manifes tó que los 
filipinos deseaban la independencia 
todo lo antes posible, pero no se I 
c ompromete r í an a indicar cuándo 
podr ía establecerse un Gobierno es- I 
table,% dejando este asunto al buen > 
ju ic io de la Misión. 
E l general Wood felicitó al pue-, 
blo fi l ipino por lo^ progresos reali-
zados en cooperación con 1O>Í ameri-
canos, pero agregando que una de 
las necesidades más urgentes era la 
de profesores americanos, puesto que 
un lenguaje común era uno de los 
factores esenciales de un buen go-
bierno. 
Se negó a hacer comentarios sobre 
el informe respecto a l estado de co-
sas en las Filipinas que debe pre-
sentar al presidente Harding. 
de pel ículas y sus duplicados, di jo 
que se h a b í a n robado dos pel ículas 
americanas con sus duplicados para 
exhibirlas en J a p ó n 7 en otros paí -
ses orientales. Gustavo E . Lanzke, 
fué procesado en esta ciudad, acusa-
do de haber robado dos pel ículas en 
esta ciudad, las cuales fueron ocu-
padas en San Frncisco. 
cena de cabezas canosas. 
HOOVER NOMBRA U N AGREGA-
DO D E L DEPARTAMENTO DE CO-
MERCIO EN L A ISLA 
WASHINGTON, agosto 17. 
E l Secretarlo Hoover anunc ió hoy 
el nombramiento de Mr . Chester 
Lloyd Jones, do Orange, New Jer-
sey, como agregado comercial ameri-
cano en la Repúbl ica de Cuba. Este 
será el primer representante que el 
Departamento de Comercio manda a 
dlcha Repúbl ica , Mr . Jones fué agre-
gado comercial en E s p a ñ a . 
MFDIDA DE PRECAUCION 
LONDRES, agosto 17. 
En los cí rculos oficiales se di jo hoy 
que las ó rdenes dictadas ayer orde-
nando a los soldados ingleses que dis-
frutan do licencia que se incorporen 
a sus unidades en Ir landa, fueron 
dados como medida de precaución . 
INGLATERRA NO H A DECIDIDO 
NADA ACERCA DE SU DELEGA-
CION A L A CONFERENCIA 
D E DESARME 
LONDRES, agosto 17. 
Mr . Austen Chamberlain, Jefe del 
partido gubernamental en la Cáma-
ra de los Comunes, in formó a dicho 
Cuerpo legislativo que no se hab ía 
llegado a decisión alguna acerca de 
L A S I T U A C I O N D E L T E -
S O R O I N G L E S 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NEW YORK, agosto 17. 
SaUó e l vapor noruego Manchlo-
nal para Santiago. 
NORFOLK, agosto 17. 
Salieron los vapores ingleses Ber-
windale y Mombassa, con rumbo a ¡ 
la Habana. ; E L CANCELLER D E L EXCHEQUER 
PORT TAMPA, agosto 17. i ANUNCIA U N D E F I C I T CONSIDE-
Llegó el vapor Miami , de la Ha- ! R A B L E EN LOS INGRESOS DE ES-
bana. T E AÑO 
B A L T I M O R E , agosto 17. ! 
Llegó «1 vapor Inspector, de Nue- ¡ L O N D R E S , Agosto 17. 
vitas. ) En la sesión celebrada hoy en la 
C á m a r a de los Comunes Slr Robert 
H o m e CanciUer del Exchequer anun-
ció que exis t ía un déficit considera-
ble en los ingresos del erario du-
rante los primeros cuatro meses y 
medio del corriente ejercicio compa-
rados con los ' cá lcu los de los presu-
puestos. Procede el mencionado dé-
f ic i t de las ventas del material de 
guerra y las provisiones sobrantes 
que no llegaron n i con mucho a la 
suma que se esperaba así como de l a 
reducc ión d é ingresos en los impues 
tos sobre excesos de beneficios que 
es inevitable en el actual estado do 
los negocios. 
Sir Robert H o m e declaró que esto 
déficit np a n u l a r í a y por completo 
E l c o n t r a b a n d o d e b e b i -
d a s a l c o h ó l i c a s e n 
N o r u e g a 
Los entendidos en cuestiones pol í t i -
cas opinan, sin embargo, que se ha 
hecho evidente una sola cosa, a sa-
ber: que el Dalí Elreann que se re-
unió aparentemente para tomar en 
consideración la oferta de paz se ha-
bía organizado como el Parlamento 
oficial de la Repúbl ica irlandesa, y 
que trataba de asuntos que no te-
n í an nada que ver con las negocia-
ciones para la paz de Ir landa. 
E B A S E B A L L E N L O S E . U . 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 





5; Boston 4. Primer 
2: Boston 1 . Segundo 
L I G A AMERICANA 
Washington 2; San Luis 7. 
New York 1 1 ; Chicago 3. 
Flladelfia 8; Cleveland 15. 
RESUMEN D E LOS JUEGOS-
L I G A NACIONAL 
N E W YORK, agosto 17. 
O. H . E. 
Clnclnatl. m „ 100200000— 3 4 2 
New York . . 420000000— 6 6 1 
BATERIAS 
Por el Clnclnat l : Marquard, Co-
umbe y Wlngo. 
Por el New Y o r k : Toney, Shea y 
Snyder, 
BOSTON, agosto 17. 
Primer juego 




r r e l l . 
el 
, , 010200110— 5 13 0 
. . 001030000— 4 11 1 
BATERIAS 
Chicago: Ponder y O'Fa-
Segundo Juego 




Por el Boston 
dy, O 'Nei l l . 
, 0000000101— 2 11 0 
, 0000000100— 1 10 o 
BATERIAS 
Chicago: onea y K i l l i f e r . 
Me Quillan y Gow-
aíif'Jnt* «n cuest ión con Maclm L i t -
notf representante de la Comisión 
ae Socorro Rusa. 
ch« ^ co1nferencla se celebró en la no-
noff n 5 y Mr- Brown ^ M- L i t v l " da« , ogaron a un acuerdo sobre to-
tQ^ní'aS,ClU'stiones debatidas excep-
linutn0 1 P,ctensi6n bolchevique de 
e o i W , n"lnero de agentes de So-
Rn^i» amcric«nos y de expulsar de 
g a n l « ^ - C U a l q u i e r a d0 ellos. L a Or-
^ ^ " 0 n ^ I n , e r i c a n a opone abler 
U t r t n l r S J las P e n s i o n e s y M . 
" n o f f ha p r e s é n t a l o una propo-
pendencla. Cuando usted la renuncie 
públ icamente y se aparte de algunos 
de sus perniciosos y antiamericanos 
asociados, me complaceré en recibir 
sus recomendaciones junto con las 
de cualquiera otros buenos ciudada-
nos de nuestro amado Puerto Rico." 
L a junta «Hrectiva del 
Unionista, presidida por 
Barcelóó, ha publicado un manifiesto 
prohibiendo a Iqp miembros de dicho 
partido el aceptar cargos del Gobier-
no sin obtener la previa aprobación 
de dicha jun ta . 
E l Gobemador Montrelly mani-
festó que h a b í a expresado su opinión Varios miembros de la t r ipulac ión 
del vapor americano "Pocahontas", j g^bre^ef asunto de la Independen- ¡ criados. Hace a lgún tiempo que 
castigaron hoy a varios marineros 1 ^ ^ ha conTOcado una asamblea 
españoles en una pelea a Punet*201 general del Partido Unionista para 
l impio que se or iginó por haber g r l - i el próximo domingo. 
tado: " ¡ M u e r a n los Estados Uní- w 
dos!" ( En su discurso inaugural del 30 
TEMBLOR DE T I E R R A EN PORT | de ju l io , el gobernador Montrelly se 
D E FRANCE ¡expresó decididamente opuesto a la 
. I independencia de Puerto Rico. Este 
PORT DE FRANCE ( M A R T I N I C A ) , . discurso produjo una crisis en el 
agosto 17. (Part ido Unionista, que se encuentra 
A las 15 y 16 de la m a ñ a n a de hoy ¡ en el poder, y su presidente señor 
se sintió un ligero temblor de tle- Barceló ofreció su renuncia, que no 
r r a en esta ciudad. I fué aceptada. 
UN PRESO CON INFLUENCLAS EN 
LAS F I L I P I N A S _ 
SEAMBOANGA, Islas Filipinas, agos 
to 17. 
L a inspección de la colonia penal 
de San R a m ó n / presidio de la isla 
de Mlndanao, situada a quince m i -
llas de esta ciudad, por la Misión 
Wood-Forbes, reveló que José Balu-
Partido ' yot, sentenciado a cadena perpetua 
e! x-ñor por el asesinato fiel gobernador <lf 
la provincia de Bataan hace cuatro 
años , no estuvo más que una hora 
preso en San R a m ó n desde que Uegó 
de Manila hace seis meses. 
Balnyot ha vivido en su propia 
casa a dos millas del presidio con su 
famil ia v con dos carceleros como 
f l -
CRISTLANIA , agosto 17. 
Como consecuencia de la enorme 
cantidad de negocios de contraban-
do de bebidas alcohólicas en Norue-
ga, el Gobierno p r e s e n t a r á en sep-
tiembre una proposición a l Stortning 
extendiendo el l ímite de tres millas 
de las aguas terri toriales a seis o 
diez millas y proponiendo t a m b i é n |^s_ 
que se embarguen todas las embar 
caciones que se dediquen al contra 
bando. 
L I G A AMERICANA 
SAN LUIS, agosto 17. 
C. H . E. 
Washington. 000000020— 2 8 2 
San Luis. . . 02400010X— 7 10 1 
BATERIAS 
Por el Washington: Mogridge, 
Schalk y Ghar r i ty . 
Por el San Luis : Shocker y Seve-
re id . 
CHICAGO, agosto 17, 
C. H . E. 
New York . . . . 0062120—11 12 
Chicago . . . . 1020000— 3 6 
BATERIAS 
New Y o r k : Shawkey Por el 
Schang. 
Por el Chicago: Wllklnson. Mac 
Sweeney, Wienecke, Twombley y 
Lee, Schalk. 
N O T I C I A S P O L I C I A C A S 
g u r ó en los círculos políticos de la 
provincia dde Bataan. Estuvo preso 
tres años en el presidio de B i l l b ld , 
cerca de Manila, y gracias a influen-
cias polí t icas obtuvo que se le trasla-
dase a la colonia penal de San Ra-
món. Funcionarios de é s t a confesa-
ron a la Misión Wood-Forbes que la 
primera vez que Baluyot estuvo pre-
so en San R a m ó n fué una hora an-
I tes de la llegada de dicha Misión. 
| Esta se ocupa de investigar el asun-
1 to. 
Una pareja de detectives de la 
Secreta se personaron ayer en la 
casa Consulado 122, domicilio del 
doctor en Cirugía Dental Sr. Alber-
to Recio y Zayas Bazán, solicitando 
de este les vendiera alguna droga 
heróica. E l doctor Recia a tendió a 
los solicitantes y les exhibió dos 
frascos de clorhidrato de cocaína, 
por I03 que les pidió veinte pesos, 
y una vez que los detectives los t u -
vieron en la mano procedieron a l 
arresto del dentista, l levándolo a 
la Jefatura 'del Cuerpo. 
E n dicho lugar, el acusado mani-
festó que era cierto que había trata-
do de venderle esa droga a los po-
licías, pero lo hac ía porque él la 
usaba muy poco en su profesión y 
no le era necesaria. 
F u é presentado ante el Juez de 
Guardia. 
de i W a s esterlinas I CLEVELAND, agosto 17. 
que se apartaron el presupuesto pa-
ra disminuir la deuda nacional. !•» i viiartelfin 
parte que a la Gran B r e t a ñ a toca en gJJJJJ"" 
los pagos de Alemania por concepto p e e dna 
de reparaciones cons t i tu i r ía una can-
t idad respetable para contribuir a 
aumentar los ingresos, añad ió el 
Canciller del Exchequer de manera 
que no abrigaba pesimismos acerca 
de la s i tuación financiera en general 
durante el corriente ejercicio pero 
I expuso sus temores sobre el presu-
puesto de 1922 calca'ando que será 
preciso reducir los gasto^ del próxi -
¡ m o a ñ o en 130,000,000 de libras es-
j terlinas en comparación de los del 
i a ñ o actual. 
C. H . E. 
410020001— 8 11 1 
54100113X—15 20 2 
HATERIAS 
Por el Fi ladelf ia: Moore, Hanrls, 
Freeman, Naylor y Perkins. 
Por el Cleveland: Coveleskle, Cald 
wel l y O 'Nei l l . 
LAS 
Ayer fué detenido y remitido al 
Vivac, por estar reclamado en cau-
sa por hurto, Pedro Batle Miguel, 
vecino de San Miguel 153. 
SESIONES D E L P A R L A M E N -
TO INGLES 
LONDRES, agosto 17. 
Hoy se hizo posible una prolon-
gación de las sesiones del Parlamen-
to a l aprobar la C á m a r a de los Pa-
res en la sesión de esta noche dos 
enmiendas a l a ley de Salvaguardia 
de Industrias. Como esta medida ha 
sido ya aprobiMa por la C á m a r a de 
• los Comunes, se cree que las referi-
das enmiendas puedan provocar un 
conflicto entre las dos ramas del po-
der legislativo, haciendo necesaria-
mente aplazar el t é rmino de la se-
sión. 
E L HOME RUN NUMERO 45 DE 
B A B E R U T H 
CHICAGO, agosto 17. 
Babe Ruth b a t e ó el home run nú-
mero 45 con un jugador en base en 
el sexto inning del partido Jugado 
hoy por los Yankees contra los Me-
dias Blancas del Chicago, pltchean-
do a la sazón AVienecke. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
SIMON SANCHEZ Y BARBERA 
Ya se encuentra completamente 
restablecido, después de haber pasa-
do varios d ías postrado en cama, a 
consecuencia de un fuerte ataque 
grippal, nuestro querido amigo, el 
corredor de Aduana señor Simón 
Sánchez y Barbe rá . 
Nos alegramos mucho del resta-
blecimiento del amigo Sánchez. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 18 de 1 9 2 1 A K O L X X X D : 
P A £ 1 M h 
A H O R R E 
pm i m u cotí E*fTo,oe3E m w m SI5T^ 
RATICAHENTE.HA5A « DEPOSITO CADA DUDE COBROí 
£1110 AÑOSA PiZON OEL AV. DE «IIÉDM COMPUESTO 
S 5.M CtDA 5ENM1* kStEnDECÁn A S 3.167 00. 
t2?* CADA SEMAMA ASCEMOEOÁN Á 8 1,27̂ .34. 
9 |." CADA SEMANA ASCENDEBA Á » 636 6 2. 
PA6AM05 EL C/. 60BRE CUEHTA5 DE AHORPO 
BANCO MERCANTIL AMERICANO DE CUBA 
CUBA Y AMARGURA 
MABArtA CIEGO DE AVILA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
a 3 1|4 costo y flete, equivalente a 4.86 
por el centrifuga. 
Se renovó la presión en las ventas de 
futuros crudos y los precios del cierre 
fueron de cinco a siete puntos netos 
más bajos a causa de las ofertas más l i -
berales en el mercado de entrega inme-
diata. Los negocios estuvieron algo más 
activos pero incluveron un buen número 
de cambi«Jk de las posiciones más cerca-
nas a las más distantes. Septiembre ce-
rró a 2.9S; diciembre a 2.77; marzo 
a 2.60 y mayo a 2.67. 
No hubo cambios en los azúcares re-
finados cotizándose el fino granulado de 
6.00 a 6.15, «iendo la demanda reducida 
aunque los entregas sobre pedidos anti-
guos fueron en mayor volumen. 
En los futuros refinados las transac-
ciones se limitaron a un lote de agosto 
a 5.90 o sea con una baja de cinco pun-
tos de la noche anterior. Los otros me-
ses no tuvieron movimiento alguno y 
las ofertas finales fueron de 5 a 13 pun-
tos netos más bajas. Septiembre cerró a 
5.80; diciembre a 6.60 y marzo a 5.50. 
n i 
• y y y y y * * * * * * * * ^ 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cabio reMb.'do por aaestro hilo directo) 
NEW YORK, agosto 17.—(Por lá Prensa 
Asociada). 
Cambios pesados. 
Papel mercantil de 6 a 6^ 
Libras esterlinas 
Día 17 de Agosto. Día 1G de Agosto 
Vista Cabl.* Vista Cabl* 
Comercial 60 días billetes. . 


































































C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y O A 
M I E M B R O S D E 
Ihe N . York Coffee and Sugar Exch. 
AGOSTO 17 
UTCSES 
Abre hoy Cierre hoJ 



































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E 
5 I E N D O Z A Y 
AGOSTO 17 
Abre Cierre 
N. Y. Central and H. River. 
N. Y. New. Haven and Hart 
N. Y. Ontario and Western. 
Norfolk and Western Ry. 
Northern Pacific Hy. . . . 
Pan Am. Petl. and Tran Co. 
Pennsylvania. . 
Peoples Gas 
Pere Marquette , 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré OH 
R. Dutch Equit. Tr. Ctfs% 
Ray Consol Copper. . . . " 
Reading Co 
Replogle Steel Co. . . . 
Rpubllc Iron and Steel. . 




Southern Pacific . . . . . 
Stromberg 
Studebaker Corporation. . . 
Texas Compány 
Texas and Pacific R; . . 
Tobaco Products 
Transcontinental 011. . . . 
Union Pacific 
United Frult 
United Retall Stres. . . . 
U. S. Food Products . . . 
U. S. industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber . . . . . . . . 
U. S. Steel. . • . . . . . u . 
Vanadlun Corp of America . 
W^bash R. R, Co. Clase A. 




































































Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . . 
Amer Hide Leather pref. . 
American Internl Corp . . . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra. . . , . 
Amer. T f l and Tel. . . . . 
Amer. Tfebaco 
American Woolen. . . . . 
Anaconda Cop Mining. . . . 
Atchison Toueca Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltlmore and Oblo 
Bthlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pafeco 
Chandler Motor Car Co. . . 
Chesapeake Oblo Bailway. 
Ch. Mllwaukee St. Paul. . 
Idem Idem p . . . . . . . 
Chicago and Northwestern. 
Cchgo. Rock Island Pac. . 
Rock Island Clase A . . . . 
Chile Copper 
Chino Copper 
Colorado Iron and Co. ; 
Coca Cola 
Col Fuel 
Cora Products. . . . . . , 
Cosden and Company. . ,. 
Crucible Steel ot Amer. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal. . 
Dome Mines 
Erle R. R 
Famous Play 
Fisk Rubber 
Freeport Texas. . MI m • m 
General Asphalt. . . . _ 
General Electric. . . ;. . 
General Motors. 
General Cigar 
Goodrich ' . . 
Great Nort Railway pref. 
Illinois Central 
Inspiration Cons, 
Interboro Consl. Corp. . . 
Interboro pref. 
Internatl. Mer. Mar. com. 
InternatU Mer. Mar. pref. 
Internacloñal Nidkel. . . . 
International Paper. .• •. .• 
Invlncibll Oil 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Springfleld Tire. ... 
Kennecott Copper ,. 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Sttel. . . . ., 
Lehigh Valley. . . . 4 M m 
Loft Incorporated. . . . . . 
Manatí comunes. . „ ,. ,., 
Manati preferidas. . . . . 
Mexican Petroleum. . ., ,. 
MiamI Copper 
Midvale States Olí. . . .. 
Midval Steel Ordenance. ". 
Missouri Pacific -Railway. 
Idem Idem pref 












































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, agosto 17.— (Por la Prensa 
Asociada), 
La situación del mercado bursátil ex-
perimentó hoy cierto cambio de las re-
cientes tendencias reaccionarlas. Nume-
rosas emisiones especulativas estable-
cieron nuevos records inferiores para el 
año, aunque recuperaron el terreno per-
,dldo en la vigorosa alza de la última 
hpra. 
Aparte de pronósticos favorables so-
bre los beneficios del Mexican Petroleum 
y de cierta actividad en la industria del 
acero, no hubo noticias especificas que 
justificasen la brusca reacción de alza. 
Probablemente la situación técnica del 
mercado o una extensión demasiado con-
, ski era ble efectuada por los cortos fueron 
factores que contribuyeron a acelerar 
el movimiento ascendente. 
Los precios descendieron de 1 a 4 pun-
tos en la primera mitad de la sesión y 
los bajistas se aprovecharon de nuevas 
reducciones o suspensiones de dividendos 
y de la continuación del tipo del seis 
por ciento para el dinero a la vista que 
rigió durante toda la sesión. Los pe-
tróleos fueron los valores que más* mo-
vimiento tuvieron en particular las emi-
siones extranjeras. Antes de la publlcá-
clón de los probables beneficios del Me-
xican Petroleum, estos valores, asi como 
Pan American. Shell Transport y Royal 
Dutch sufrieron constante presión. 
Los aceros independientes y los equi-
. pos secupundarias que-dependen de los 
1 ferrocarriles para su mantenimiento tam 
bién experimentaron desceñeses parcia-
lles junto con las emisiones de motores, 
¡las químicas, las de abonos festilizantes 
¡y las alimenticias. New York Air Brake 
fnó tal vez el único que no demostró fa-
cultades recuperativas descendiendo cin-
co puntos. Las ventas fueron de 475.000 
acciones. 
Una rápida y vigorosa reacción de alza 
| en los marcos pasada en parte en las 
compras por cuenta de intereses alema-
nes y sobre rucres de que los pagos pen-
dlents por concepto de reparaciones sean 
acaso efectuados antes de su vencimien-
to fué el rasgo característico del mer-
cado de cambios internacionales. Los 
tipos sobre Londres y la mayoría de las 
remesas continentales en especial los gi -
ros holandeses tuvieron tendencias a la 
baja. 
Los negocios en bonos fueron de natu 
raleza muy variada y un tono mfts soste-
nido imperó en las emisiones más Impor-
tantes del país y del extranjero. Los 
cuartos de la Libertad 4 1|2 S. mostraron 
especial fortaleza. El total de las ventas, 
valor a la par, fué de $8.050.000. 
Demandr 
Cable. . 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en barras 
• 4.30 
4.30% 





B o n o s 
Efel gobierno Irregulares 
Ferroviarios Sostenidos 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 dias, 90 días y 6 meses, de 6 a 6% 
por 100. 
Ofertas de d inero 
Firmes. 
La mas alta .1 6 
La mas baja. . 




Peso mejicano. . 







Cambio sobre Montreal 10 3116 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda 5.50 




COTIZACION D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, agosto 17.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 112 por 100 a 88.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.70. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.66. 
ofrecidos. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.90. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.78. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 91.94. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 88.00. 
Los quintos del 3 3|4 por 100 a 98.76. 
Los quintos del 4 3|4 pflT'lOO a 98.78. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bol»a Privada de la Habana. 
RAul Argüelles y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 17 de agosto de 1921. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, agosto 17.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron muy inactivos. 
'• La renta del 3 por 100 se cotizó a 56 
1 francos 30 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 47 francos 
40 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 11 francos 
45 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 5 % céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
% 
LONDRES, agosto 17.— (Por la Prensa 
Asociada). 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, agosto 17.— (Por la Prensa 
Asociada). • 
El mercado de azúcares crudos estuvo 
de nuevo flojo hoy en los adúcares l i -
bres y los precios descendieron a la ba-
se de 4.61 por el centrífuga vendiéndose 
3.500 sacos de Saint Crolx en puerto a 
un reflnad or local a dicho nivel. No se 
anunciaron ventas de azúcares cubanos 
y los precios continuarorrin sin cambio 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Consolidados. . . m-m'm 
Ferrocarriles Unidos. . ;.. 
I8 i ; 
r8% 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, agosto 17.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas, m 
Francos. . , . . » T.' • * 1». M 
MM 28.34 
n w 60.20 
COTIZACION D E U PESETA 
NEW YORK, agosto 17.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. 12.83 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
El Mercado de Azúcar en New York 
rigió ayer más fácil, con ofertas da 
Puerto Rico y Filadelfia a 4.75 centa-
vos, costo, seguro y- flete. 
Hay compradores a 4.61 centavos, cos-
to, seguro y flete. 
Se vendieron 500 toneladas de azúcar 
de Saint Croix. en puerto, a 4.61 centa-
vos, costo y flete, a Arbuckle Bros. 
El azúcar refino continua cotizado sin 
variación al precio de 6.05 a 6.15 cen-
tavos.. 
Los fletes sin variación a los tipos 
anteriormente avisados. 
S U B A S T A 
Debidamente autorizado por la Co-
mis ión Ejecutiva, se saca a P U B L I -
CA SUBASTA, por el t ó r m ' a o y bajo 
las condiciones que en los respecti-
vos pliegos se determinan, los si-
guientes suministros para la casa de 







Frutas y verduras. 
Estos remates t e n d r á n lugar en el 
local de esta socieda ". Paseo de Mar-
t í y San José , altos, el día 24 del co-
rriente mes, miércoles , dando comien 
20 en el orden en que aparecen en 
este anuncio, a las ocho de la noche. 
Se hace saber para conocrmlento 
de los señores que deseen tomar par-
te en estas subastas que los pliegos 
de condiciones se encuentran en esta 
oficina a disposición d los que de-
seen examinarlos, en las horas de 8 
a 11 de la m a ñ a n a )^de 1 y a 5 de la 
tarde de todos los d^as hábi les . 
Habana, 17 de / .gós to de 19 21. 





18, 20, 22, 24 A g . 
V E N T A D E C U B A 
En esta plaza se vendieron ayer 1.230 
sacos de azúcar a 2.40 centavos de tras-
bordo en bahía. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
| I M P O R T A C I O N Y COTIZACIONES 
D E L A D E C E N A 
En la mañana de ayer se reunió la 
directiva de la Lonja del Comercio para 
; dar cuenta de las importaciones de la 
decena por el puerto de la Habana y las 
l-cotizaclones de los artículos que han ex-
perimentado variación durante ese tiem-
po. 
Las importaciones de víveres desde el 
9 al 15 del corriente han sido muy redu-
cidas según se podrá ver a continuación-
Aceite de los Estados Unidos: 175 cajas 
Arroz de la India. 15.199 sacos. 
Arroz de los Estados Unidos, 18.267 
I sacos. Bacalao, 1415 cajas. 
Café, 6.208 sacos. 
Cebollas de España, 290 cajas. 
Chícharos, 130 sacos. 
Fideos, 630 cajas. 
Maíz de los Estados Unidos, 20.743 
sacos. 
Avena, 5.630 sacos. 
Afrecho, 684 sacos. 
Frijoles, 14.644 sacos 
Garbanzos. 1.121 sacos 
Oinebra, 100 cajas. 
Harina de trigo, 13.400 sacos. 
Jabón, 900 cajas. 
Jamones, 40 cajas. 
Leche, 2.620 cajas. 
Manteca, 1.120 cajas y 1.810 tercerolas 
Papas, -2.680 barriles. 
Queso, 1.151 cajas. 
Sal, 1.300 sacos. 
Tocinet». 138 cajas. 
Velas, 500 cajas de Europa. 
Vino, 312 cuartos; 1 bocoy; 19 borda-
lesas; 282 barriles y 725 cajas. 
Whiskey, 207 cajas. 
' COTZZACIONES: 
Artículos cuyos precios han experi-
mentado variación y se cotizan a los pre-
cios siguientes: 
Aceite de Olivas, cajas de 23 libras, 
a $16. . 
Aceite de los Estados Unidos, cajas de 
90 libras, a 114. 
Ajos de primera, de Muria, a 15 cen-
tavos mancuerna. 
Alpiste, | 4 . 
Bacalao, de Halifax, aleta negra, a 
Bacalao de Noruega, a $13.50. 
Cominos, a $7.00. el o mruno y a $8 
el malaguefto. 
Garbanzos, a $8.75 los gordos de Mé-
jico. I 
Manteca en tercerolas, a $15.50 quin-
tal; en los demás envases han bajado un 
peso en quintal. 
Sal en grano y molida, a $2.50 el quin-
ta l . Sardinas españolas, los cuatro cuar-
tos, d 18 a 30 centavos. 
Los demás artículos de fácil consumo 
continúan cotizándose como en la ante-
rior decena. 




L O N J A D E L C O M E R C I O 
Revista de l Mercado de New Y o r k 
(JOURNAL OP COMJAERCE) 
A r r o z 
El mercado de arroz no tuvo ayer fluc-
tuación ninguna. Las exlstencls escasean 
y por parte de los compradores para ex-
portación se ven obligados a adquirir 
Blue Rose y arroces enteros, mientras 
antes compraban arroces partidos para 
fabricación de cerveza. El mercado del 
Sur para arroces en cáscara atrae mucho 
interés y dado los precios que se están 
haciendo, es de presumirse que tendrán 
una animada demanda para la nueva 
producción de los molinos. 
Cotizaciones ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido $ S % a. 3.50 
Arroz entero 3.50 a 3.60 
Blue Rose Fancy. . . . 4.75 a 6.00 
¡Escogido 4.76 a 
Tipo Valencia Fancy. . 5.00 a 5,25 
Escogido , 4.50 a 4.75 
Siam Usual a 4.26 
Saigón núm. 1. . ., . . a 4.00 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
El mercado continúa quieto. Tienen es-
casa demanda los arrows. Colorados sin 
variación a $12.25. Chícharos menos f i r -
mes. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
(Cot izaciones) 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
AGOSTO 17 
Oomp. T*a4 
Bonos y Obligaciones 
Marrow 1 M * 
Pea Beans 1920. . , . . 4.70 
Pea Beans 1919. . . ., 4.25 
Blancos medianos. . . 4.50 
Blancos California. . 4.60 
Blancos largos 12.00 
Colorados largos. . . 12.00 
Carita m m S.00 
Rosados 1920 7.75 
Rosados 1919 
Limas 1920 „ 6.25 
Marrows japoneses. „ 3.5o 
: Kotenashl japoneses. . 3.46 
.'Rayados 3.00 
:,imas de Madagascar. 2.50 












Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 84 
Re», de Cuba D. Int r . . . Sin 70 
Ayunt. la. Hip Sin 95 
Ayunt. 2a. Hip Sin 95 
Compañía de Gas 91 109 
Havana Electric. . . . . . Sin 88 
Ha vana Klectrlc Sin 88 
Ca, Teléfonos. B'ij «5 
Ca. Manufacturera Sin 88 
•ccloaei 
F. C. Unidos. . ^ . . . . . Sin 651,4 
Havana Electric, pref. . . . Sin 93 
Havana Electric, com. . . .Sin 81 
Ca. Teléfono, pref Sin 77 
Ca. Teléfono, com Sin 70 
Intd Telephone Telegrah. , Sin 55 
Ca. Naviera, pref. . . . . . Sin 79 
Ca. Naviera, com Sin 66 
Union Hlsp. Am. Seguros. Sin 135 
Union Hlsp. Am. Segiíros B . Sin 53 
Ca. Manufacturera, pref. . Sin 54 
Ca. Manufacturera, com. . Sin 36 
Ca. Licorera, pref Sin 44 
Ca. Licorera, com Sin 12 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. Sin 71 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. s Bln 71 
Ca. Jarcia, com Sin 42 
Ca. Jarcia, com. slnds. . . .Sin 42 
4.60 a 4.75 
4.500 a 5.50 
4.00 a 6.00 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comerc io ) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Banqntroa Com*rolo 
Londres 3 dlv, 
Londres 60 dlv 
París 3 d|v. . 
París, 60 d|v. 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d|v 
E. Unidos 3 dlv 
E Unidos 60 d(v 
Cspaña S s| pla-




dés I dlv. . 
dés 3 d|v. ., 
3.67 











N O T A R I O S D E TURNC 
Para caniblon: Miguel Melgares. 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende "La República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26436 alt. 30 ag. 
Papas y cebollas 
(Cot izaciones) 
Bermuda 1, blancos. . $ 
Bermuda 2, blancos. . 
Bermuda 3, blancos. . 
Jersey blancos 180. . 
Jersey blancos 165. . 
Jersey blancos 150. . 
Long Island 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . . ;: 9 
Cebollas blancas. . . . a 
Productos de puerco 
La venta de manteca por parte de in-
tereses extranjeros y una general l iqui-
dación por parte de los compradores a 
principio de la semana, fueron causa de 
fuerte baja en-el mercado; antes que pu-
dieran contenerlos los empacadores, los 
precios de manteca para septiembre y 
octubre bajaron de un centavo a un cen-
tavo y cuarto por libra. E l mercado de 
ganado en pie bajó también de 25 a 50 
centavos. Esta circunstancia en unión de 
la pesadez del mercado de granos, dió 
ventaja a los bajistas efectuándose el 
cierre con 5 puntos de pérdida para car-
ne de puerco, de 37 a 80 puntos para 





Tocino 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 




3.75 a 4.00 
PRECIOS PROlVtEDIOS D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS d* la primera quincena da 
agosto hechos por el Colegio de Corre-
dores da esta capital da acuerdo con 
la Comisión rinancler» da Azúcar y 
an vista de las Tantas reportadas por 
t odos los Colegios da la Isla, tenien-
do an cuenta las difaráñelas da gastos 
da cada puerto. 
H a b a n í 
2.73876 Primera quincena 
Matanzas 
Primera quincena i 





Primera quincena. . . . . . . 2.78817 
Manzani l lo 




V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o t 
C o m p a n y 
Salidas mensuales pa ra V I G O . CORUSA. S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E . L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . COLON, puertos de l P E R U y 
de C H I L E , y p o r f e r roca r r i l T r a sandino a BUENOS A I R E S . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 de Agos to para C O L O N , puertos del P E R U y de 
C H I L E . 
V a p o r " 0 R I T A , , 
S a l d r á el 15 de Agos to para CORUNA. S A N T A N D E R . [ A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 2 0 de Agos to para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " 0 R C 0 M A " 
S a l d r á e l 27 de Agos to para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 12 de Septiembre para C O L O N , puertos de l P E R U y 
de C H I L E 
V a p o r " O R E T G A " 
S a l d r á e l 19 de Sept iembre para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Precios econortiicos pa ra pasajes de c á m a r a en estos e s p l é n d i -
dos buques. 
SERVICIO Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A EUROPA EN LOS L ü -
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA C O M P A Ñ I A 
Para toda clase de i n f o r m e s : 
DUSSAQ y C í a . Agentes Gtnerales . 
Lonja de l Comercio; 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T a l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
CUBA C A T A L U Ñ A 
Por escritura otorgad^ ante el notario 
de esta ciudad doctor José Antonio Dow-
linc y Puri, se ha constituido una socie-
dad mercantil regular colectiva con ac-
ción retroactiva al Primero de julio 
que eirará en esta plaza bajo la razón 
social de Cela y Gonzáles. 
Constituven dicha sociedad los señores 
Tosé M Cela y JJernardo González Alva-
res ambos con carácter de gerentes, los 
cuales continuarán atendiendo las órde-
nes aue reciban en el domicilio social, 
\ven da de Italia número 97, "Cuba Ca-
taluña", por haber dado fin en el mismo 
a sus operaciones el señor Baldomero 
Vidal y hecho traspaso, por venta, de su 
negocio. 
LOS DIVIDENDOS DE t A r 
AMERICAN SUGAR ¿ m r ? ^ 
NEW YORK, Agobio ^ ^ - N V 
La Cuban American gn*,,. „ 
pany poso hoy su dividendo 
de 50 centavos por acción c r-es,ll«í 
ro dec laró su dividendo rc^?I^n, Ĵ -
1.94 Por ciento sobre las p m ^ ^ 
L A COMPAÑIA R E r i N A D o i í . 
NEW YORK, Agosto J7 b 
L a National Sugar Refinin» r 
pany ha irducido su divldcnd ^ 
mestral de S2.50 por acción a »? 
' L i o 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t s d ? 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N A S : 
O b r a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 3 
A - 7 6 2 3 
A - 3 1 5 3 
C 6990 
R o y a l H o l l a n d L l o y J 
(Líoyd Real Holandés) 
Servicio de vapores holandeses do pa. 
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salldai' de este puerto CADA TUJ2S 
SEMANAS, entre los puertos de AXIS-
TERDAM, SOUTH AMPTON, CHER-
BOURG, SANTANDER, COR US A. VI-
CO, VERACRUZ Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLLANDIA" sobre el 26 de Agosto. 
Vapor "FRISIA", sobre el día 23 de Septiembre. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasa.leros, pnes 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa d» 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, O* 
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del servicio fijo cada tres semanas pan loa 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los U 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SIÍS AGENT1Í4 m 
A . J . MARTINEZ, Incorporated. 
0 ' R E I L ¿ Y ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
C 233 a l t "ind 9 & 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO J 20 . 350 .000 .00 
FONDO DE RESERVA 
ACTIVO TOTAL . . . . 
20 . 240 .000.00 
530.000.000.00 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINCUENTA Y TllFS 
EN CUBA. 
OFICINA PRINCIPAL : MONTREAL, CANADA-
LONDRES: 2 Bank Building. Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 Wi l l i am Street. 
BARCELONA: Ptaza de C a t a l u ñ a 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las pl azas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédi to para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a interés, 
desde un peso en adelante. 
HELO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE hA 
H A B A N A Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A {guiar 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
C 6095 alt 77d 7 jU 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O t S 4 i 
Gfa ros s o b r e t o d a s l a s p l f c z a s c o m e r c i a l e s d e l m ^ s n é ñ 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p c S s i t o * c í 7 i * ¿ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s * 4 t 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . / 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g o a r d ^ f v s l f 
r e s , ftlhaias y d o c u m e n t o s , b a s o l a p r o p i a , c o s t c i i * 
d é l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
J t G U L K R , l O O - I O S . B A . X Q Ü C R O S . K A 0 * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a * 1 0 5 
e n t o d a s p a r t e s d e l m a n d a . # 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reclb imo» d o p é s l t o » «« e t t a S e e c i * » * 
_ pagando tntoraae* a l 3 £ «ntui ts 
Todas e«1a« operación*»» puedan electuars^ t a m b i é n p«* 
ANO LXXXÍX 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s 
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A L Q U I L E R E S 
CASA5 Y PISOS 
H A B A N A 
SE SOLICITA 
„ ^onas que tengan goteras en los te-
* azoteas de sus casas para re-
^ " i ^ Pídanos folletos explicativos loa 
^ l i i m o T s r a t L CASA TURULL. Mu-
TéMa « y Habana. 
Talla. •* -i _ ' 
¿ ^ C ^ o r d i a , 64-B, altos, entre Esco-
bar y Lealtad, casa moderna. Sala, re-
cibidor, cuatro cuacos, comedor al 
fondo, baño intercalado, cuarto y ser-
vicios'de criados, cielo raso, instala-
ción eléctrica y de gas interior. La lla-
ve en la botica de al lado. Informan 
G» A l í REBAJA SH LOS A l Q U I I i E -res. Habitaciones raoder 
trenar, una 25 pesos, dos 
pesos, amuebladas con el 20 por ciento. 
Monte, 238 frente al Nuevo Mercado 
Teléfono M-5284. 
33717 20 ag. 
Luz, I T U K S B O a, A L T O S , AiiQTri-lanse dos habitaciones, fréscas v 
claras, muy cerca de la calzada, a se-
Ni niños ni enfermos. Referencias, 
ñoras, señoritas u hombres solos. 
33715 21 ag. 
S E N E C E S I T A N 
CE SOLICITA TXWA MANEJADORA 
O peninsular de mediana edad pura 
una niña de un año y medio. Sueldo 
35 pesos y ropa limpia y uniforme. En 
,„ la misma, de 10 a 12 y de 2 a 5. ! *2- altos 
Precio razonable. 
res. Quiroga 4, entre Reyes y San José. 
33573 20 ag 
Se venden dos solares situados en lo 
rojejor del Reparto Mendoza, cerca de 
, los parques Víbora. Uno mide 500 
LKIAÜAS DE M A N O | varas; el otro 734 varas. Se dan l^a-
Y M A N D A D O R A S l ratos, dando parte al contado. Cerca 
de ellos hay espléndidas casas. Infor-
ma su dueño, Méndez, Zulueta 3 por 
Animas. Teléfonos M-3386 o 1-3395. 
31 ag. 
. está completo, nuevo, y se da en 215 
pesos; el otro de roble americano, con 
coqueta, en S5 pesos. También una ne-
vera redonda, esmaltada, en 55 pesos y 
una lámpara sala, moderna, en 25 pe-
sos. Aguila, 32. 
33719 2 l_ag. 
73T7P1TBES: VENDO 12 ITTPITBBS T 
X dos mesas grandes, de caoba, todo 
• baratísimo. Caserío de Luyanó, 18, Aca-
| demia. informan. 
33710 20 ag. 
CJE VENDEN: TTN ESCAPABATE DE 
O lunas, 55 pesos; otro de cedro, 30 pe-
sos; cómoda de cedro, 27 pesos; mesa 
cedro corredera, 13 pesos; escritorio da 
señora. 10 pesos; máquina coser gabi-
nete, 25 pesos; coche de niño, 10 pe-
sos; seis sillas, dos butacas caoba, 35 
GANGA. VENDO TTiTA PABCELA SB Pesos; reloj de pared. 7 pesos; cama 7 ymedio por 21 a dos cuadras del l redonda, 22 pesos; sillones, 12 pesos-
tranvía de Luyanó, acera de la brisa ( sombrerera, lámpara, victrola. Aguila, 
~ pegado ala esquina. Informa: J. Mija- j ̂ Omero 32 
ALQUILE- ganado si convienen en el precio. Está 
ñas, sin es- I en la costa, próxima al pueblo Las Po-
corndas, 4o | zas. Informa: José Ureta 
33677 
SOLARES YERMOS 
33719 íl ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE SOLICITA EN CALZADA, ESQT7I-na a 10, chalet, en el el Vedado, una 
criada de mano. 
336 20 ag. 
SE A L Q U I L A 
pira negociante de poco capital, o poca 
'amilia casita departamento, con dos 
isoaciosas habtaciones, una de ellas 
rnn puerta a la calle, cocina indepen-
nente agua de Vento, patio y demás 
Lervicios. con luz eléctrica, a tres cua-
Vras de Reina. Para más informes: ca-
li*, de Sitios, 76, de 3 a 5 de la tarde. 
" 33720 20 ag. . 
I"TüSCA CASA? LA EttUONTBARA en ) sepuida en el Burean de Casas Va-rias Lonja del Comercio, departamento 
434-A, Que conoce diariamente de fo-
das las cafeas que se desocupan en esta 
ranital. No gaste dinero ni tiempo: le 
Informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
a Teléfono A-6560. 
33664 27 ag. 
T E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
S casa Sol, número 64. Esquina a Com 
nostela,» con grandes comodidades pa-
ra una industria o establecimiento. Tie-
ne grandes departamentos interiores, 
informan en la bodega y su dueño, en 
San Miguel. 86. Teléfono A-6954. 
33689 22 ag. 
20 ag. 
CE NECESITA UNA MUCHACHITA 
O para ayudar a los quehaceres 
un matrimonio. Habana, C0- altos* le 
ira A . 
33676 20 ag 
SOLABES, SE TRASPASAN 2 EN A L -mendares, con 983 varas y 2 en el 
Reparto Oriental, con 1494 varas, se 
transfieren todas las acciones con sus 
recibos pagados, e- intereses al día y se 
rebajan al que los compi^,juntos $850 
de lo ya pagado. Manuel González, Pi-
de cota, 30. 
33540 
CLASES D E INGLES 
Competente profesora, con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna colectiva 
para empleados del comercio. Método 
práctico y rápido. O'Reilly, 9 l!2. 
33670 16 ag. 
M A Q U I N A R I A 
21 ag 
V A R I O S 
t MABGUBA, 54, SE ALQUILA pa-
¿ \ ra oficina una espacioso y ventila-
do piso, con vista a la calle, y en la 
misma un cuarto para hombre solo. 
3S711 21_ ag .^ 
E ALQUILA EN 40 PESOS CASITA 
0 de mampcstcrla, y de nueva cons-
trucción. Romay, númei-o 1, bajos, com-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, servicios y patio. Informan en 
Romay, 1, altos. 
33708 20 ag. 
7) ARA. ESTABLECIMIENTO SE A L -
1 quilan los altos de la casa O'Reilly 
número 90. para modas, sombreros, den-
tista, sociedad o cosa análoga. Informan 
rn los bajos de la mueblería El Mode-
| Tlífono A-9944. 
33705 21 ag. 
/ i REILLY, 90, SE A L Q U I L A N - LOS 
\ J altos, compuestos de sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor, cocina y gran 
ruarte de baño. Informes en los bajos 
de la mueblería El Modelo. Teléfono 
kA-9944. 
33702 21 ng. 
OE ALQUILA LA CASA PUERTA CE-
O rrada. número 21, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina y servicios 
sanitarios. Informan en Carlos I I I , nú-
mero 219, bajos. 
.33674 20 ag. 
POB 150 P E S O S , L A M I T A D D E L O entregado, se traspasa el contrato 
j de un solar en el barrio Azul, que mide 
1 11 por 40. Tiene árboles frutales, agua 
| ^ ^ V luz y una casita en construcción ha-
T T E N D E D O B E S : S E S O L I C I T A N V E N Tenerife ^ detalleS' diri&irsa « 
V dedores para la plaza, de vinos y 3370'> ' 
licores, de marcas acreditadas. Buena ¡ j ^ ^ ^ ^ ^ 
comisión. Dirigirse al señor Pereira • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Villanueva, número 4. entre Velázquez 1 




TAPATEBOS: VENDO UN AUXILIAB 
Z J con o sin motor; otro auxiliar ma-
yor, con cuchilla de desvirar; un motor 
de dos caballos, corriente 220, tres fa-
ses y dos máquinas de preparar, una 
Jones y otra Cañón Singer. Obispo, nú-
mero 67. 
33671 21 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
\ "rIOLIN Y ARCO, SE VENDE: SE vende un ouen violln con su arco. 
Tiene buen sonido y está en perfecto 
estado. Se da én 22 pesos; una victro-
la chica, con discos, 25 pesos y más de 
ag. 1 f 'ROE VENTA TINCA DE DOCE CA- m11 Piezas de música para piano, y pa-
^ ! ' 1 ra violln y para orquesta con piano, -
10, 20 y 40 centavos. Aguila, 32. C E S O L I C I T A S E S O B A D E M E D I A - ^ ballerlas, frente carretei.^1 ra a dos O na edad de toda confianza, para heras de la Habana, propia para siem hacerle cargo de los quehaceres de la bras y ganado, rio fértil, pozos, palmas 
casa. Si no trae buenas referencias que criollas, frutales. Ulílmo precio: 12.500 
no se presente. Múrala, 51, altos. 
33693 20 ag 
^ C E S I T O 
33719 21 ag. 
pesos. Sin corredores. Directo con su due 
ño. Palatiiio, número 1. Señor Rodrí-
guez. Teléfono 1-2895. De 7 a 9 y de 
12 a 2. ' 
33698 20 ag. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
POB TENER QUE EMBABCABXE regalo una vidriei 
pesos diarios. La doy, en' 450 pesos, con 
comisión. Mande su tarjeta o escriba ouen contrato y buenas condiciones. In-
a Zanja, 69, A. Pérez y le visitaré en formes: Factoría y Corrales, café; de 12 
el acto. Doy referencias. j a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T B E S A G E N T E S P A B A 
recorrer una mercadería de alta no-
vedad. "Se puede ganar de 6 a 8 pesos 
por día.- Drigirse al Hotel Cuba, depar-
tamento 14. G. Pietrobono. 
36678 20 ag. 
AL COMEBCIO: SOLICITO R E P R E -sentaciones de casas extranjeras, 
prefiriéndolas americanas, a base de 
EN CASA DE FAMILIA HONORABLE se admiten abonados a la mesa, ob-
servando buen comportamiento. Trato 
esmerado. Precios módicos. Lagunas, 
89, altos, entre Belascoaín y Gerva-
sio. , 
33702 20 ag. 
33707 12 ag. 33548 21 ag 
A U T O M O V I L E S 
A T E C E SITO URGENTE M33NTE UNA' rp iENDA DE BOPA Y SASTRERIA. 
l.y taquígrafa en inglés y en español. A Se vende en Regla, muy barata, por I 
Ha de dominar el Inglés; si no es com- no ser del giro y haberla adquirido. A. ; 
pétente que no se presente. Lonja, nú- . Meunier. Calixto García, 38, Regla. La 
mero 516. 
33723 20 ag." 
V E D A D O 
/GARAGE: VEDADO, SE A L Q U I L A , 
VT con entrada Independiente y afeua. 
D. 166, entre 17 y 19. Informan en la 
misma. 
33605 21 ag. 
CERRO 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mejor situada en el pueblo. 
33598-99 27 ag 
OPORTUNO NEGOCIO 
Se vende gran establecimiento de oca-
sión por/el lugar que se encuentra, se 
trata de una cantina estilo americana. 
Café, lunch, dulces, tabacos y cigarros. 
Mucha concurrencia de público. Se dan 
SE VENDE UN BBISCOE, BABATO, con 300 pesos al contado y lo demás 
a plazos, con seis meses de uso. I n -
lorman en Luz y Habana. Preguntar 
por el cantinero. " ^ 
33718 1 sp. 
M I S C E L A N E A 
— a — 1 1 — — — « — — explicará al comprador. Me pueden ver 
SE OPBECE PABA CBIADA DE MA- en AguUa. 247, entre Monte y Corrales, no, a matrimonio sin niños, joven Se?i).r„7>anchlto García-
33y96 20 ag 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
facilidades de pago. Largo contrato y . . „ , . _ . . 
no paga alquiler1! Objeto d i venta, se l s ^ J ^ J í l ^ T ^ L S S ^ J S ^ 
española que sabe su obligación. Se pre 
fiere casa pequeña. Informan en el te 
JéAmo A-5600., 
33(91 20 ag 
SE TRASPASA UNA CASA COMO DE . familia por enfermedad del que la I ralla, 2 y 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos) 
1NSECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Inseclo. Información 
y folletos, gratis. CAüA TCIRULL. - íu-
4. Habano. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de manos o 
' n ^ M . f r í . i ^ n i"uoei0rabjle- Info"nan I ^ O C I N A jyj. OAS S E V E N D E U N A 
33694 00 I v> casi nueva, en Aguila, 114. tiene cua-23 ag. 
manejadora. Informan: Vedado, 
19, , número 481, entre 12 y 14. 
33682 • 20 
calle 
TOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano para corta 
familia o para cuartos. Sabe coser un 
poco. No le importa ir a l campo. Infor-
man en Diaria, 38 y 40, bodega. Teléfo-
no A-3728. 
33679 20 ag. 
E D E S E A COLOCAS UNA SE*ORA 
española, de 25 años, muy formal. Tiene quien la garanticé, para criada cIl3?g72anE^r 
acostumbrada a servir en Europa.. Es-
/^iCASION: GRAN NEGOCIO: SE ven 
j \ J de una buena vidriera de tabacos, sa 
! cibarros y quincalla, en calle céntrica, 
. buen contrato y poco alquiler, y con 
establecimiento que deja más de 500 
pesos al mes. Razón: Bernaza, 47, al-
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
33700 -25 ag. 
I ^ O B ^ Ü S E Ñ T A R S E SU DUE^O PA--
-L ra Melilla. se vende la bodega situa-
I da en Atarés, 16, esquina a Pérez, por 
lo que den. Vale 5.000 pesos. Aprove-
I^H EL CERRO, CALLE DE VISTA 'J ta Hermosa, número 9, altos, a dos 
cuadras de le calzada y una del para-
dero de Tulipán, se alquila esta casa 
compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos grandes, cefeina de gas doble, come-
dor, cuarto do baño con bailadera de 
loza, hiáet y agua fría y caliente. Tie-
Jic ademñn cuarto para criados y una 
terraja de «00 ríhíroa cuadrados. In-
lormes y llave en Falgueras, 18, oficina, • 
teléfono A-9605. 
^ • • j 23_ag. 
CE ALQUILA LA VENTILADA Y am-
O plia casa de Romay, número 6', al-
tos, compuesta de sala, saleta, tres 
'̂•artos, cocina y servicios. Casa nueva 
Se da en proporción. Informan en Ro-
may. número 6, altos. 
33709 20 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
trella. 85. 
33675 P. Puente. Í0 ag. 
CRIADOS DE M A N O 
UN JOVEN DESEA COLOCABSE DE criado de manos. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien lo recomien-
de. Informan en Bernaza, 39. 
33696 20 ag. 
20 ag. 
. A V I S O S R E L I G I O S O S 
tro hornillas, reverbero y un horno 
de gran capacidad. Ifnorman en la ca-
a todas horas. . 
23 ag. 
E S P E C I A C I 1 0 S 
(Vfeue de la página SEIS) 
H A B A N A 
7UI .UETA 32-A SE ALQUILA UN 
hermoso departamento con vista a 
': i cale, aire y agua en abundancia. Se 
cesean personas de moralidad. 
_ ':'':'cs 25 ag ' 
ŜE ALQUILA UNA HABITACION de 
una casa familiar, para hombres so-
,,,Muloja núni- 15. altos. 
~~-Z***2 . 23 ag 
V13 AEQUILAN HABITACIONES CON 
0 sin muebles, muy económicas. Ca-
p nueva. Buen baño. Curazao número 
J?',gentre Luz y Acosta. Teléfono A-
33610 ag 
D E S E A C O L O C A B U N A SEÑORA 
^JQvtn peninsular para criada de cuar 
r ?. ,0 corta familia, desea casa de mo-
i J • Informes: Barcelona 2, , entre 
fu i ) ; 
Í360? >' Amistad. 20 ag 
SEt ALQUILA U: 
-' taciOn en cas£ 
NA HERMOSA HABI-
-jsa particular, a matri-
. , u hombros solos, en la misma se 
, nae una encina de gas. Informan: 
^'"Pajilla, 80. Teléfono A-3559. 
ftion 
•338.: 19 ag 
¡yL ^ Q U I L A N VAHIOS DEPARTA-
"íictrt10^ tn Inquisidor, 10, altos. 0 -i 0 } y o A 
0 ag. 
'SHfÍL<5üII.A, RN LO MEJOR DE LA 
•nísno H"51, <1os hermosas habitaciones 
H^n/ii 'entes, único inquilino. • Luz 
«anifo • Ilavfn. teléfono y servicios 
* U M « C01T1Pletos. San Nicolás, 203, 
Isís- re Monte y Tenerife, oficina. 
^**s2 ^ 27 ag 
^ £ ^ Q U I L A N EN MALECON, 3, SE-
'̂adas Pl!>o. dos habitaciones amye-
JSo, iunfCon teléfono, electricidad y ba-
••bli» 0 separadas. Precios razo-
1603 20 ag 
HOTEL F R A N C I A 
•"•ro 1*. K .* faml,ia- Teniente Hey, nñ-
k*ee ¿R „ - 30 la ™isma olrecclón desde 
^*ctr^A,í,os\,Comlda9 sin horas fijas 




SALON P A R A FONDA" 
26 ag 
1 « V ^ J ñ crjn orman. contrato, en 




H E R M O S A CON R E C I B I D O R . 
^"•Jinonin t r ofi01'1» profesional o 
SjMlna a V ^,tal3uila en Neptuno. 129. 
^ e l o n * * con 1«ad,.ailtos- También ha-
1 y d'e 1 i ?ervIcio y comida. De 9 
A L Q U I L A 
ista 
20 ag. 
UN CUARTO ALTO con 
» s au¿ para una 0 dos 
y Panel ^ 1 aJen en el comercio. 
,=2. aitoesn la Puerta. Estrella, nú-
20 ag. 
S ^ ^ Q ü I L A , S LAGUNAS, 89, AL-
^ • ^ e v a y'Tammo habitación en una 
d!? ''"do ha«^ ~ lla resPetable. Tiene 
?rtierv°cio Í0CO™M agua Aliente y to-
danm0nio- s£ exMeen1 a 5aballero o ma-




P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
1 PÍA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
1 El próximo dta 19. a las ocho de la 
I mañana, se cantará la misa solemne 
' con que mensualmente se honra a tan 
glorioso Patriarca. 
33687 19 ag. 
TAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para la cocina. 
Sa^e cocinar bien, duerme en la casa. 
Es trabajadora y formal. Obrapfa, nú-
mero 91. 
33714 21 ag. 
J U D I C I A L 
nido bril lante éxito en Europa y de 
la que el públioo y la cr í t ica hacen 
entus iás t icos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndida^ decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. 
Se anuncia t i m b i é n la zarzuela ga-




OPRECE UN JEFE DE COCINA 
ie color, para hotel o restaurant. No 
tiene inconveniente en ir al interior. 
Para informes: Picota, la. Acesoria. 
33713 21 ag. 
Rami ro Castellanos y Vi l l age l iú , 
juez de Pr imera Instancia del 
Oeste. 
Por el presente edicto, y término de ! de treinta profesores, bajo la direc-
I I CONCIERTO DEL 21 EN 
NACIONAL. 
En el Teatro Nacional se ce lebra rá 
el domingo 21 del actual, a las diez 
de la m a ñ a n a , un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
señora María J a é n de Zayas, Prime-
ra Dama de la Repúbl ica , por la re-
nombrada pianista cubana señor i ta 
Hilda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Ca ta lán y una orquesta 
TENEDORES DE LIBROS 
/COMERCIANTES: TENEDOR DE L I -
\ J bros, práctico, se ofrece ' para prac-
ticar balances, abrir su contablliOad y 
llevarla por horns a precios razonables. 
También me ofrezco para hacerle su 
correspondencia. Eduardo Biaggi, Pe-
zuela, 36, Cero. 
33681 27 ag. 
V A R Í O S 
COMERCIANTES A L D E T A L L 
En este mes expira el plazo para los ba-
lances a la Hacienda. Nosotros se los 
hacemos con brevedad y precio econó- I 
mico. Les llevamos sus libros por ho- 1 
ras y ajustados al Código de Comer-
cio. Perito Mercantil, Monte, 131, altos 
de la peletería. Teléfono M-2454. 
C3712 25 ag. 
y 
ocho dtas," se sacan a pública subasta 
1 los bienes muebles embargados a la so-
ciedad denominada "Vinpina Manufátu-
ring. and Corporation", que estaba aes-
| tablecida en la calle Castillo, 32, los 
que Se detallan en la diligencia de em-
l;bargo. que se llevó a efecto, cuyos ble-
! nes fueron tasados en la cantidad de 
quinientos" veinte y dos pesos cuaren-
1 ta y un centavos, haciendo saber que 
no se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios de la tasación y los l i -
citadores tienen que consignar en la 
mesa del Juzgado el di^z por ciento de 
su valor, estando señalado para el acto 
del remate, las diez y media de la ma-
ñana del día veinte y nueve del actual, 
en este Juzgado, Prado, número 15, al-
tos. Así lo tengo dispuesto en- la deman-
da "establecida por Graciano Seaterey 
contra la expresada compañía. 
T para insertar en un periódico de es-
ta localidad se libra el prese/lte. Haba-
na, agosto 8 d<f 1921. * 
Ramiro Castellanos. Ante mí, Fran-
cisco Baños. „, 
33683 18 ag. 
M A T R I M O N I O S , NACIMIENTOS, 
C I U D A D A N I A S Y PASAPORTES 
Se tramitan cop brevedad y sin moles-
tias, así como licencias de armas de 
fuego, legitimaciones de hijos natura-
les, cambio y adición de nombres y ape-
llidos: divorcios, consejos de familia y 
toda clase de asuntos judcilales. Se ga-
rantiza reserva, discreción y prontitud. 
Se va a domicilio. Morales y Guzmán: 
Mercaderes, 11, altos. Departamentos 14 
v 16.'Teléfono M-3155. 
33688 . 27 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRO UNA VIDRIERA DE TA-bacos y cigarros, que tenga buena 
venta y que sea de precio razonable. 
Pezuela, 36, Cerro. 
33680 22 ag. 
SE COMPRA U N A CASA E N L A HA^ Doy hasta $500. Flores San Rafael baña o punto de comunicación, de . 170 m0(lerno A-4493 de 4 a ^ n m 4 a 8 mil pesos. Precio de situación, en l i °S™0aern0- A ***0' ae * a ^ P" m ' 
efectivo. Razón, «Je 7 a 8 y de 12 a 2. i 
Bernaza, 47, altos. S. Ljzondo. 
33699 25 ag. 
U R B A N A S 
ción del maestro señor Carlos M 
Val lés . 
E l programa es muy interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosa l ía de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-
prano ligera señor i ta Francesca de 
Elias. 
Sardana de las Monjas, Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón, 
Sonata Claro de Luna, Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Al legret to . 
c Presto agitato. 
Marcha turca, Beethoven Rublus-
te in . 
Rapsodia n ú m e r o 122, Liszt . 
Piano, por la señor i t a Hilda For-
tuny. 
Segunda parte: 
Patria Nueva, Grieg. Por las tres 
secciones del Orfeón y la orquesta. 
El solo será cantado por el bajo or-
feonista señor Pedro P a g é s . 
Ombra leggiera, vals de Dinorah, 
Meyerbeer. Por la señor i t a Frances-
ca Elias. 
La Campanella, Paganini Liszt. 
Polonesa de Concierto en La Be-
mol, Chopin. 
Piano, por la señor i t a Hi lda For-
tuny . 
Tercera parte: 
Gran Concierto en La Menor, 
Grieg. 
a Allegro molto m o d é r a t e , 
b Adagio. 
c Allegro m o d é r a t e molto e mar-
cato. 
Piano por la señor i t a Hilda For-
_ tuny y la orquesta. 
1 * ' » * La banda del Estado Mayor del 
.Dinero en pagare! Yo soy el único iEjérc i to del ^ x t o distri to, ameui-
que lo doy con dos solidos fiadores. ¡Zará los intermedios. 
Precios de las localidades: Gr i -
llés sin entrada: 20 pesos: palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
PAGO EN SEGUIDA POR SUS CHE-ques del Nacional, el 75. Cspañol, 
! 45. Internacional, 15. Córdoba y Digón, 
90. Tengot $10,000, $14.000, $16.000 para 
hipotecas al 9. Vendo 2 casas y 6 acce-
sorias, construcción moderna. 460 me-
tros, en $21.000. Rentan, $220. Angel Go-
dínez. Concordia, 153-B, altos. De 12 a 
2 y de 5 a 6. . 
33552 20 ag 
HIPOTECAS. TEN O Ó SE' TTN CTLIEN-. te ochenta mil pesos para tres o 
cuatro hipotecas, con sólida garantía de 
fincas urbanas. Lamparilla número 74. 
altos. Departamento legal del Centro 
de Fomento Mercantil, S. A. 
33619 25 ag 
N UEVO FRQNTON. MUY POCAS Ac-ciones me quedan ya de las que aún 
vendo, a $40 una. Dentro de poco valen 
más. Empedrado, 30. Departamento 32. 
Señor Román. 
33600 ' 20 ag 
dios, por George L a r k i n (Perico Me-
t r a l l a ) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por L i l j i an Walke r . 
La moneda rota, en veint idós epi-
sodios, por Roleaux y Francis F o r d . 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
La dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
ACTTALIDABES 
En el teatro Actualidades se es-
t á n realizando reformas que lo con-
ve r t i r án en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
La reapertura se ce lebrará en fe-
cha p r ó x i m a . 
El Presidente general de la Unión, Oalván. de Qucrétaro^ Una de las cosa, 
Mons. Mosterts, presentó una relación r?;iab1^ »a ^°Íel?"n?6 en la cer^mo 
del origen, desarrollo y estado actual " fleo Qrfeón, que cantó en la ceremo 
de las asociaciones católicas de la ju n La sociedad de^orel ia con especial! 
Prelado con obsequios y agasajos ten y forman parte de la Unión. A me 
diados del siglo X I X se fundaron las 
asociaciones católico-sociales con lo qu% i 
recibió nuevo impulso la asociación de ' . , . •̂̂ •̂ •nnia. aclesla«tici la Juventud. La actual organización co- A c c i ó n de un» provincia ecles^ac! 
COSTA RICA 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
CARRETERO HERIDO 
En el Hospital de Emergencias 
fué asistido por el doctor Pelaez, 
Enrique Antonio Valdés, vecino de 
Infanta esquina a Carlos I I I , bodega 
de la fractura del cubito izquierdo 
que se causó casualmente en los Ta-
lleres de la Havana Electric, Aveni-
da de wi l son esquina a 20, al descar-
gar un ca r r e tón . 
PROCESADO 
Por el doctor Saladrigas, juez de 
la sección cuarta, fué procesado Ma-
nuel Bolaños Fundora, por lesiones, 
con 400 pesos de fianza. 
HURTO DE UNA BICICLETA 
Un individuo desconocido le pidió 
permiso a Carlos Revilla Longworth , 
de 17 años de edad y estudiante, y 
vecino de C n ú m e r o 222, para mon-
tar un momento en una bicicleta, y 
en efecto desapareció con ella. 
Revilla se considera perjudicado 
en 55 pesos. 
LO ARROLLO E L CÁRRETON 
En Zapote y Durege, un c a r r e t ó n 
de Obras Públ icas , de los de la L i m -
menzó en 1896 en que se fundó la Unión 
y se consolidó en 1908 en que se esta-
bleció la oficina central de la Unión 
en Dusseldorf. 
Los miembros de la organización es-
tán divididos en tres clases por razón 
de. la edad: la primera comprende a 
los jóvenes entre 14 y 17 años: la se-
gunda, entre'17 y 20: y la tercera entre 
:'0 y 30. En 1896 había en Alemania 900 
Asociaciones católicas de Jóvenes; y 
actualmente hay 3.662 asociaciones, con 
un total de 3^0.000 socios. No hay pa-
rroquia ni pueblo donde no estén aso-
ciados los Jóvenes. Las asociaciones pa-
rroquiales forman las uniones diocesa-
oas y éstas a su vez están agregadas 
a la unión central o general de Dussel-
dorf, que mantiene 46 empleados y ocho 
en la República 
A petición del Illmo. Sr. Don Juai 
Gaspar Stork, Obispo que fué de bal 
José de Costa Rica, y a quien el bumí 
Pontífice reinante tiene como de san-
ta memoria" (petición apoyada por d 
Illmo. Sr. Marenco, Internuncio Apos-
tólico en la América Central), el Sumí 
Pontífice, por bula de 26 de febreri 
del corriente año, mandó erigir la Pro-
vincia Eclesiástica de Costa Rica, ele 
vando a Sede Arzobispal la diócesis d« 
San José, y estableciendo la episcopal 
de Alajuela como sufragánea y coma 
sufragáneo tanrfbién el Vicariato «Apos-
tólico de Limón, que por derecho se ha-
lla bajo la dependencia y jurisdiccióc 
omnímoda de la sagrada Congregaclóí 
le Propasranda Fide, Expedida la bula 
- dele-publicaciones para determinadas "clases de «rección en H de 7,f1r1^- v3r fi*; 
ñ* norarmao gado para esa erección el Illmo. sr. Ma-
renco. este venerable Prelado subdele-de person s Es muy de notar que, mientras otras 
asociaciones Juveniles apenas cuentan gó sus fpcu Itades en el señor Canóni-unos millares de Jóvenes—la juventud BO de la Catedral de San José. P^tono-
comunista 3.000, la Juventud proletaria taño Apostólico, doctor don Jo.se ¿a 
S.000, la juventud proletaria revolucio- niora, Qu^n por su decreto de 30 de raa 
naria 30.000 y la Juventud obrera 60.000 i TO oel corriente año, "izo la erección, 
—la juventud católica tiene, como he- . Confome Ta ^ " V * ' ' ^ ^ ^ n , f-a 
mos dicho antes, 340.000 socios o según 1 S Í B de San José queda for™adaTJ^r 'a.-
otra relación, 350.000. En una palabra. ! tres provincias civiles de ban Jse ^ar 
esta Unión cuenta más socios que todas , tago y Heredia. con sus mnlte» WVMg 
las demás uniones Juveniles de socialis i actuales: la diócesis AlaJu*'a- ^ 
las y protestantes Juntas, y goza de \ las provincias de Alajuela. la comarcj 
gran reputación aun entre las perso- de Punta Arenas y «1 Guanacast^ cot 
ras de otras creencias. sus limites civiles; y el Vicariato Apos-
Una nota simpática de este Congreso I tólico de Limón, por la PJ0y"c,ia 55 
(como de todos los católicos) fué el sin- i este nombre; quedando sustraída la aio 
guiar agradecimiento y entusiastas1 cesis de Costa Rica de la ^"sa'ccJor 
aplausos con que fué acogida la lectura I metropolitana, que hasta boy na corres-
del telegrama de Su Santidad. Además pondldo a la Archidlócesis de uu^-
el Cardenal Schulte manifestó con qué | mala.. 
I-lacer y halagadoras esperanzas obser-
va todo el Episcopado alemán el valor 
y fidelidad de la Juventud católioa "que 
representa la valiente falange de la 
Iglesia Católica en Alemania". 
En el gran desfile de la juventud ca 
HOKDVSAS 
JCnerte del I l lmo. 8r. Arxoblapo 
El sábado, día 4 del último jun.o, 
- murió en la paz del Señor el Illmo Sr. 
tólica tomaron parte 35.000 jóvenes con' Arzobispo doctor Don José María Mar-
135 bandas de música y 702 estándar-! tínez y Cabañas, a la edad de i9 aoos. 
tes, casi todos ellos con una imagen! En su juventud fué un distinguido mi-
de la Santísima Virgen o de San Luis litar y alcanzó en el ejército el graan 
Gonzaga. patrón de la Juventud. Al pa- , de coronel. Abandonada esa carrera, en-
sar ante el Cardenal, todos inclinaban i tró en la milicia de Cristo: y a la muer-
Ios estandartes, para testificar su má»! te del Illmo. Sr. Vélez, fué consagrada 
completa sumisió* a la Iglesia Cató-. Obispo de Honduras por el I^rog- í'r-
lica. Después se representó en la sala Pérez yAguilar. Arzobispo de El faaiva-
, presentan i dor. donde tuvo lugar la sagrada cere-imperial el drama "Tarsicio pieza de Calles, a r ro l ló al arrojar el 1 do en forma moderna la perpetua lucha I monia. Dividida la diócesis de Hmidu-
pla tón de basuras al carro a Teófilo 
Zurbiador Hernández , de Managua, 
de 49 años de edad y empleado de 
Obras Púb l i cas , con domicilio en 
San Miguel de Pad rón . 
GERENTE QUE ACUSA 
E l gerente de la sociedad "Orella-
na y Co.", Rafael Orellana Labat, 
vecino de San Lázaro 402, acusó a 
Bernardo Rodr íguez de haber enaje-
nado sin su permiso un ca r r e tón , dos 
mulos, un caballo y varios enseres 
de su pertenencia. 
Rodr íguez compró al señor Orella-
na, una fábr ica de ca rbón ar t i f ic ia l , 
abonando 650 pesos y quedando en 
abonar el resto a 10O pesos mensua-
les, quedando acordado que mientras 
no estuviese terminada de pagar la 
fábrica, todos los enseres eran de la 
pertenencia de Orellano. 
Habiendo decidido no continuar 
con la fábr ica el señor Rodr íguez 
avisó al señor Orellana el cual al ha-
cerse cargo de ella, no tó la falta 
de varios enseres y del ca r r e tón y 
an ímales antedichos. 
HURTO 
En 8 entre 17 y 19 domicilio de 
Luís García Alvarez, hurtaron de un 
saco que estaba sobre una silla, 380 
pesos en billetes americanos. 
• ^ • • -.W» AK«VUV<A TIC* L-*̂ ! §#ÜV**CFC ' • • " " -
del alma del Joven entre el cristianismo I ras.l fu« elevado S. S. I l lma a la digni-
y el paganismo. dad arzobispal. . t , 
A la fiesta conmemorativa del jubileo El Illmo. Sr. Martínez y Cabañas era 
siguió el trabajo de las varias sesio- I un prelado de grandes cualidades y vir-
nes del Congreso. En la primera confe- | tudes, cubiertas todas por el velo d« 
rencia sobre "lo que desea la Juventud • ingenua sencillez como de niño. Bn^ W 
católica", expuso el orador que los jó- Episcopado hondureño deja una página 
venes están dispuestos a proceder en en que resplandece con luz apacible su 
todo como verdaderos cristianos para, memoria. 
poder proclamar más tarde, al tomar t* — 
parte en la vida pública, los principios PB»TJ 
del Cristianismo en la familia, en la »— , 
vida práctica y en el Estado. El día 5 del último mayo, se verlflc» 
En suma, en U>do el Congreso se no- en el templo de Santo Domingo de L i -
tó la más estrecha unión y concordia ma la consagración episcopal del M. 
en todos los delegados, la fuerza in- i R. P. Fray Juan Domingo Vargas, co-
mensa de su excelente organización y el i rno Obispo de la Diócesis de Huaráz. 
deseo ardiente de emplear esta fuerza! Fué su padrino el señor presidente don 
en promover los intereses de su religión i Augusto Leguía, y Obispos asistentes 
y de su patria. I ion llimos. Sres. Pedro Pablo Drinot y 
Brillante corona 'de estas fiestas fué, Frav Ramón Ubieta. Consagró al nue-
el acto en que el presidente de una i vo Obispo el Excmo. Sr. Don Lorenzo 
asociación católica holandesa ofreció al • Laurl, Arzobispo de Efeso, Nuncio ApoS 
presidente general de la Unión una I tólico en el Perú. 
?ran guirnalda adornada con los coló ¿ i Excmo. Sr. . Presidente obsequió 
res pontificios y holandeses, "símbolo, | ni consagrado con un banquete en el 
como dijo él, de lá unión que debe rei- Palacio de Gobierno, al que asistieron 
nar entre la juventud católica de todo los señores ministros y otras muchas 
el mundo". Para terminar, el presiden- distinguidas personas y además del Con 
te de «la Unión brindó por toda la Ju- sagrante v Prelados asistentes, asistid 
ventud católica del mundo, "destinada, \ también el Illmo. Sr. Obispo de Truji-
según él, a traer al mundo la paz. ba- < n©, Dr. Don Carlos García Irigoyen Jo la dirección de Benedicto 
gran Pontífice de la paz'. XV, el 
AGRESION A UNOS CHAUFFEURS 
Los obreros del tejar La Criolla, 
se hallan en huelga y ayer tarde de 
un grupo de ellos que se encontraba 
en la Calzada de Puentes Grandes 
hicieron dos disparos de revólver 
contra los chauffeurs de un camión 
de dicho tejar, sin que - afortunada-
mente las balas, alcanzaran a los 
agredidos. 
Según Investigaciones practicadas 
por la Policía , los autores de los dis-
Oran Federación de lo« Obreros Cató-
licos 
No menos consolador que el Congre-
so de la juventud católica, fué el de 
las asociaciones católicas obreras, cele-
brado en Wilrzburgo (Bavlera). En él 
se llevó a cabo la unión de las cuatro 
federaciones obreras católicas del país: 
la occidental, meridional, oriental y la 
do Berlín. Algunas disensiones sobre 
los sindicatos cristianos habían Impe-
dido que la federación obrera de Ber-
lín se asociara a las demás, pero al 
presente se han desvanecido ya todas 
las dificultades. 
Asistieron 211 delegados de todo el 
país, entre los que había 34 sacerdotes. 
La asistencia de 18 obreras, en repre-
sentación de varias asociaciones de obre-
ras católicas, de la federación meri-
dional, sugirió la Idea de fomentar 
la organización de lus obreras cató-
licas de Alemania. 
Con - motivo de su consagración, el 
Illmo. Sr, Vargas ha recibido muchas 
felicitaciones y obsequios. Al tomar po-
sesión *e la Diócesis expidió una car-
ta pastoral muy notable, cuyo asunto 
es la necesidad del reinado de Nuestro 
Señor Jesucristo sobre las sociedades 
y sobre los individuos. 
¡Dios dé al Illmo. Sr. Vargas largo y 
feliz episcopado! 
PAIS DE OAI.ES 
Pastoral del Metropolitano 
Con motivo de su elevación a la dig 
nldad de metropolitano, el nuevo arzo-
bispo de Cardiff. monseñor Mstyn, fc» 
publicado una notable pastoral. 
En este documento, redactado en rf» 
glés y en galés, el nuevo prelado, des»* 
pués de recordar que la antigua Jgl0 
narnq fnprnn Franrisrn «íatitnR v Tn«íA mostraron ê  bien que se esperaba de paros rueron i-rancisco banios y José esta federac¿jn de i08 obreros católicos 
Lámar . | "porque la reconstrucción, tanto de Ale 
manía como del mundo entero, sólo pue-
sta de Gales estaba en comunión cot 
la Sede Apostólica, hace un llamamierv 
tu a los galeses de buena fe que se en» 
cuentran fuera de la verdadera Igle» 
ala, para que, por amor de su» Minctf 
En la sesión inaugural, tanto las au-1 inmortales, examinen las credencial» 
torldades eclesiásticos como las civiles 1 de la Iglesia católica. 
Dirigiéndose a sus fieles, el arzoblspt 
COs-rogamos elevéis al cielo fervien-
OBRERO LESIONADO 
En la H e r r e r í a sita en Lombil lo y 
Marianao fué alcanzado por una m á -
quina de taladrar el aprendiz Severo 
Manar Bauta. de 16 años y vecino 
^de Lombil lo número 3. 
ACUSADOS QUE SE PRESENTAN 
En el Juzgado de la Sección Pr i -
mera se presentaron ayer tarde Os-
car Pita Cajero y Agus t í n García 
recibidor del Banco de Canadá , acu-
sados del robo de 2,800 pesos a esta 
Inst i tución bancaria. 
Fueron remitidos al Vivac. 
CENTESIMOS ALTERADOS 
En el kiosko de Bolívar y Merca-
do de Tacón de la propiedad de Anto-
nio Vázquez Ferreiro, se presen tó 
Joaqu ín Muñiz y Alvarez tratando 
de cobrar cinco centés imos en lea 
cuales hab ían sido alterados los nú-
meros. A l darse cuenta f e r r e i ro del 
timo m a n d ó detener a M u f z que i n -
gresó en el Vivac. 
de realizarse sólidamente sobre el fun-
damento religioso y moral del Catoli-
cismo". Luego el señor Fos mostró có-
mo en el catolicismo y en el obrero ca-
tólico se halla la fuerza regeneradora 
tes oraciones por Nos y por el / ^ j t o d» 
la obra que se nos ha encomendado. OS 
rogamos también supliquéis a los s^r-
tos del cielo y especialmente a los w 
la antigua Gales, que Intercedan o» 
nuestro favor. Pedid la Intercesión di 
de la sociedad; y cómo el ejemplo de i san Dlfngo, San David, San llt ldo i 
loa obreros católicos de otras naciones. rl«- los otros numerosos santos que vi-
dando por último resultado la gran In 
ternaclonal Obrera Cató1lca| 
Otro delegado, el señor Hermanns, 
secretarlo de las asociaciones obreras 
holandesas. Insistió en esta misma Idea 
de la Internacional Católica, felicitan-
do a los alemanes por haber realizado 
ya en su país la unión de los obreros 
católicos. También los católicos holan-
deses, decía otro orador, han manifesta-
do ya prácticamente cómo su catolicis-
mo está basado sobre la verdadera y 
activa fraternidad cristiana. 
El primer día se Iniciaron los traba-
jos con una Misa pontifical, celebrada 
por el señor Arzobispo de Bamberg. 
Luego se eligió para presidente del Con-
greso obrero al señor Koenlgbauer, pre-
sidente del Parlamento bávaro; y se le-
yeron telegramas de adhesión del epis-
copado, de varios ministros, de los Je-
fes del Centro y de otros distinguidos 
vieron en este país de Gales ruandl 
todos sus habitantes eran católicos. 
CAHAEA 
Important* Pastoral de un Prelado c» 
BAdlense 
Monseñor Bruchesl, arzobispo de To 
ronto, ha publicado una pastoral espe 
<ial denunciando las modas femeninas 
las perniciosas tendencias del cinema 
tótrafo, los bailes modernos y la Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes íToum 
Men's Chrlstlan Assoclation D T. M 
C'"Mediante la T. M. "C. A. —dice mon 
señor Bruchesl—los Jóvenes se ven en 
vañados por personas que les roban la 
preciosa herencia de la fe y enseñan-
zas cristianas que recibieron de sus pa 
dres; les conducen Insensiblemente, pn 
mero a vacilar entre opiniones contra 
personajes, y de vkrlas asociaciones ca- > rías, luego a la duda y finalmente s 
DESAPARECIDO 
Denunció Generosa Jorge Rbdr í 
guez, vecina de Luzuriaga 172, que 
su menor hi jo José López, de 13 años 
de edad, ha desaparecido de su do-
micil io. 
ROBO DE PRENDAS 
En la casa Avenida de la Repú-
blica 388, domicilio de J o s é Rey Lá -
melas, robaron prendas por valor de 
50 pesos. 
El autor del robo Bernardo Ruiz 
fué detenido e ingresó en el Vivac. 
tóllcas obreras de otros países. I abrazar una religión vaga e indefinida 
El presidente del Congreso felicitó a que no tiene nada ahsolutament* d< 
los delegados por la unión de todos los común con la religión predicada por Jo 
obreros católicos del mundo y por la J eucrlsto. 
reconciliación de los pueblos: leyó el j Al denuncias las modas femeninas, o 
telegrama de 8u Santidad, contestación ; Arzobispo dice: 
. . al telegrama de fil ial adhesión del Con-) "Algunos de estos estilos son simple 
greso a la Santa Sedc^y dló gracias a mente ridículos: otros, añadiendo al ma 
los congresistas, insinuando que la Igle gusto la Indecencia, escandalizan a la; 
sla Católica está llamada a dar al mun- I conciencias rectaST Ktitas modas del s© 
do, no sólo la paz política, sino tam- ml-desnudo no sientan bien ni aun i 
blén la paz social: León, X I I I señaló personas de dudosa reputación. Sin em 
el camino: y es de esperar que su su-1 bargo, respetables mujeres, casadas : 
cesor. Benedicto XV, pueda llevar a la jóvenes doncellas no tienen reparo ei 
sociedad al término deseado. ( Uegár al mismo comulgatorio atavia 
El secretarlo de los sindicatos cris- das de una manera que está en pugn 
D E L A V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
llanos, señor Kaiser, comparó las aso-
ciaciones obreras y los sindicatos cris-
tianos a los dos brazos de un mismo 
cuerpo, que trabajan por un fin co-
mún. 
Cuanto a la cuestión social, todos uná-
nimemente convinieron en la necesidad 
de un satisfactorio arreglo de la actual 
tirantez de relaciones entre patronos y 
ción de los obreros en las empresas y 
en las ganancias, ya por mutuo acuer-
do, ya por legislación social. Los dele-
gados Invitaron a los partidos políti-
cos a abstenerse de las luchas estéri-
les'de partido para dedicarse de lleno 
a las necesidades políticas, económicas 
y sociales del país: se declararon npá-
mmemente por el partido del Centro y 
se comprometieron a seguir con toda 
con la común decencia.' 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L CATECISMO 
ENSEÑA LOS GRANDES PRINCI-
PIOS CAPACES D E SALVAR A L A 
SOCIEDAD 
I X 
• Un* l ibro que en cortas páginas 
ofrece al que lo estudia grandes teso-
ros de sab idur ía y vida, y abre el ca-
mino al perfeccionamiento moral « 
intelectual del Individuo t iene 'que 
BANCO NACIONAX: COMPRAMOS cheques, pagando el mejor tipo. Tam 
hCén del Español. Córdova, Digón, etc. 
Guerrero y Gurmán. Mercaderes, 11, al-
tos, departamento 16. 
.33686 20 ag. 
JOSE URETA: COMPRA Y VXNDB 7>ONOS SE XiA LIBERTAD. SE COM casas y solares y fincas rústicas en , J J pran bonos de la Libertad, de los 
Estados Unidos, del tercero y cuarto y 
quinto empréstito. Corredor:^Francisco 
G. Arenas, Bolsa de la Habana, Obra-
pía 33, de 9 a 12 de la mañana y do 
2 a 4 de la tarde. 
. . . ' 21 ag. 
todos los barrios y provincias de la 
Isla, así como toda clase de estableci-
mientos; toma y da dinero en todas can-
tidades sobre hipotecas. Belascoaín, 97, 
Teléfono A-7302, La> Discusión. De 9 a 
11 de la mañana. 
^ ^ENDO UNA PINCA RUSTICA com 
V puesta de veinte cabatlerías, supe-
rior para crianza de ganado vacuno, 
cerda y lanar, con abundante hierba 
magnífica y un buen palmar, cercada 
toda de alambre, de siete hilos. Su pre- n i F C O DF f l I A R T O cío como ganga, 14 mil pesos. Se pue- J U L U U UC ^UAIV I U 
de dejar una parte en hipoteca y si ^ Se venden dos por embarcar; uno moder-
el comprador quiere puede hacerse del no, caoba, con lavabo, mármoles rosa; 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos: butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de ter tul ia : un peso; de-
lantero de cazuela: SO centavos; en-
trada general: un peso; entrada a 
ter tu l ia : 60 centavos; entrada a ca-
zuela: 40 centavos. 
l U Centenario de las Congregaciones Ca-
tólicas.—Imponente Congreso 
La Unión de las 'Asociaciones Cató-
licas de la Juventud Alemana celebró J lldel,dad las normas trazadas en el 
un gran congreso en Düsseldorf, donde i Programa de la gran confederación, que 
tiene su comité central, para conmemo- todos unánimemente aceptaron, 
rar el XXV aniversario de su funda-| A1 fin> presidente del Congreso in-
clón y el I I I centenario de la funda-1 <,'c6 cómo los partidos socialistas, des-
rlón de las antiguas congregaciones. I Pu^s de haber estado hablando dos años . 
Asistieron delegados de las diversas aso I sobre la necesidad de la unión, todavía : Innu i r decisivamente también en loí 
ciadiones alemanas y. representantes de no han logrado ponerse de acuerdo, míen ; destinos de la sociedad. Esta se com-
híln ?eUanzído°aTn0i6nCde6^ del conÍunto de los individuos, 
deraciones obreras con un programa co-! y 8Í é3to3 son cumplidores de SU de-
mún. 1 ber, la sociedad también lo será. 
Terminóse el congreso con una gran- ! Además no hay duda de que las mo-
dlosa manifestación católica y fiesta en | dernas sociedades es tán basadas en 
otras extranjeras, particularmente de. 
las de Austria, Holanda y Bohemia. 
Se inauguró el Congreso con una so-
lemne Misa pontifical en la que ofició 
»-I Cardenal Schulte, Arzobispo de Co-
lonia. Asistieron las autoridades locales 
y representantes de las autdridadea na-< un santuario de la Santísima Virgen. 
clónales. Tanto el Nuncio Apostólico de 
Baviera como los Obispos, el Canciller 
del Imperio y varios ministros, envia-
ron telegramas de adhesión y aliento 
a la juventud católica. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PELICULAS DE L A METROPOLI-
j TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
j sodios, por F r a n k l l n F a r n u m . 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
C á r t e r . 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y El la H a l l . 
La novela t rágica , en doce episo-
dios, por Susana Grandals. 
E l peligro oculto, en quince eplso-
sltuado en las afueras de la ciudad.'• ^res supremos principios que se con-
Luego se dispersaron lo» congresistas, sideran como la fuente de todo pro-
satisfechos de la obra realizada en el 1 ereso el orieen de todo movimipntn 
rnnrr**n y concibiendo las hás hala- 1 ' 1 Congreso, 
güeñas esperanzas para el porvenir. 
MEJICO 
saludable. Tales principios son la l i -
bertad, la igualdad y la fraternidad. 
Es as í que solo las doctrinas del ca-
tecismo pueden i n c u l Á r un amor 
sincero, puro y legí t imo a esos trep 
Consagración del Primer Obispo de 
Tacámbaro 
El día 29 de junio, esto es, en el día I principios que constituyen la esencia 
S f L S l f ^ ^ ^ J ^ ^ i S t e ^ ^ Í J B ? 1 - ! * » la civilización cristiana. Luego del 
sagrado con gran solemnidad primer n - ^ j „ . f , 
Obispo de Tacámbaro el Illmo. Sr. Don i Catecismo debemos esperar el des-
Leopoldo Lara y Torres, que entre eua I arrollo de toda grandeza social. Si 
f J E ^ n J S í f j Z r S h tiene la de\haber; las enseñanzas de este libro sublime 
ido al Norte de Méjico en los días de la | iipp-nn a nana*™* i - .„ j „ 7~ 
revolución carrancista, con objeto de 1 a Penetrar en la mente de los 
administrar los auxilios espirituales en Pablos y a informar SU conciencia, 
-la hora de la muerte, tanto a revolu- i el amor de la libertad, la igualdad » 
clonarlos como a federales: abnegación ' la frateroidaH nhrar-s nmAi^t** 
heroica, digna de recuerdo e Imltkclón. : HÍ»«C, * o b r a r á prodigios inau-
Fué consagrante el Illmo. Sr. Don ; aitos > m a n t e n d r á siempre Inalte-
Leopoido Ruiz y Flores, Arzobispo de rabie el orden social. Entonces la l i -
Michoacán, de cuya Arquldiócesls es su- . bertad, l a igualdad v la fraternidad 
tragánea la nueva diócesis de Tacám- -Arxn w J « c / = J l o i j j J IRATERMAAA 
baro: y obispos asistentes, los Ulmos. I Beran hermosas realidades, y no va-
eeftores Dres. Don José Othón N'úñer, | no3 nombres, o algo peor, debido a la 
de Zamora, y don Francisco Banegas y 1 mala fe de ciertos embaucadorea 
P A G I N A CATORCE P i A R I Q DE L A M A R I N A Agos to 18 de 1 9 2 1 Aí*0 u x x i x 
que las convierten en lúgubres es-
pectros que infunden terror y espan-
to. 
T A MISA D I A R I A 
^ 1 "sacrificio" es el grande, el In -
dispensable,'acto de culto y en ta l 
sentido, es rigurosamente necesario, 
gravemente obligatorio, sin que po-
der divino n i humano pueda dispen-
sarnos de asistir algunos días al 
sacrificio, como ejercicio esencial 
que es de la rel igión. 
E l sacrificio de nuestros altares es 
la Santa Misa. La Iglesia en nombre 
de Dios prefija los d ías festivos en 
que hay que oi r ías . 
Pero no trato yo del precepto de 
algunos días . Hablo del "saludable" 
consejo cristiano de oír misa cada 
día , y digo que de esta devoción no 
puede prescindir quien aspire a la 
perfección de la vida cristiana, o a 
TITI mediano progreso y aprovecha-
miento en ella. Porque si el sacrifi-
cio del altar es un ejercicio esencial 
del culto cristiano, y entre todos 
los ejercicios de piedad el m á s rele-
vante y el m á s acepto a Dios nuestro 
Señor , ¿ q u é menos puede hacer 
quien quiera portarse como cristiano 
de veras que frecuentar lo m á s que 
pneda este sacrificio?. . . 
La Iglesia nuestra Madre, viendo 
todos los días ofrecerse en los alta-
res a Jesucristo, y deseando mostrar-
se digna esposa, aprende de él a 
ofrecerse todos los días al Padre Ce-
lestial y lo hace por medio del mis-
mo Jesucristo su Esposo, y su Cabe-
za y Abogado delante de Dios. 
Todo f iel cristiano para corres-
ponder al espír i tu de la Iglesia y dar 
pruebas de generoso espí r i tu debería 
procurar y ofrecer cada día, este sa-
crificio al Padre Celestial y no con-
t r i b u i r al triste espectáculo de la 
soledad de Je sús en aquella hora. 
E l alba ha despuntado; ha tañ ido 
farias veces la campana; las puer-
tas del templo es tán abiertas de par 
en par; la Víct ima dispuesta a des-
cender, el ara cargando con las cos-
tas del sacrificio... y en tanto al lá en 
sus lechos, en sus diversiones, en sus 
faenas excusadas, en sus pecados... 
e s t án los cristianos, como estaban los 
romanos en el calvarlo de espaldas a 
la Cruz y sin casi preocuparse del 
que mor ía en ella por su bien... ¡El 
templo es un gran desierto, cuando 
Dios es tá allí , haciendo el mayor 
alarde de ternura! 
n ú m e r o de colegios y alumnos es 
mucho mayor, no obstante las perse-
cuciones y expulsiones que ha sufr i -
do la Compañía . 
En una palabra, las Instrucciones 
de Lutero sobre la enseñanza son 
hoy día completamente desconoci-
das, y si se pusieran en prác t ica ten-
dr ían que cerrarse todas las escuelas 
públicas y casi todos los centros do-
centes de los Estados Unidos, de Mé-
xico y de todo el mundo. En cambio, 
las instrucciones de San Ignacio, se 
han estado aplicando por más tres 
siglos. ¿Quién de los dos ha hecho 
más por la enseñanza? 
Iglesia Par roqu ia l de Guanabacoa. Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal , Sabanilla, Curaca o. Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge* 
neral. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
En Curacao. 
LOS QUINCE JUEVES 
A las cuatro y media de la tarde 
de hoy, el ejercicio de los Quince 
Jueves en la Santa Iglesia Catedral 
y en la iglesia Parroquial del Cerro. 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SE-
ÑORA DE LA ASUNCION 
. . . A Día 20: a las siet» de la noche 
se rezará el santo Rosarlo y se canta-
rá Salve solemne y Letanías. 
Día 21: a las nueve de la mañana da-
rá principio la fiesta solemne con misa 
cantada y sermón, que predicará el re- | 
verendo P. Fr/ Julio Arreluceapa. 
Dicha fiesta será costeada por la señora 
doña Franclsck Pcdroso, viuda de Flo-
res de Apodaca. 
El párroco que suscribe suplica a las 
personas devotas de la Santísima Vir-
gen bu asistencia para mayor esplen-
dor. 
EL PARROCO 
33495 21 ag. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
IGLESIA D E L ESPIRITU SANTO 
A las devotas de San Antonio, de 
esta Iglesia, les suplico una limosna 
para sufragar los gastos que or ig i -
nen la r e s t au rac ión del altar e Ima-
gen de San Antonio. 
La Camarera, Clarl ta Mora. 
Las limosnas pueden entregarlas 
'al Pá r roco . 
E L ROSARIO D E AMPERE 
Nadie ignora que este esclarecido 
genio y prodigioso sabio encon t ró en 
las l ág r imas , no digo la fe que ja-
más perdió, sino la plena luz y el 
fervor de la fe. 
Hecho ya grande hombre y gran 
cristiano, vino a llamar a su puerta 
un joven de Lyon llamado Federico 
Ozanam, que contaba diez yocho 
años . Llegó a Pa r í s , no incrédulo , 
pero sí con el alma afectada de lo 
que el Padre Gratry llamaba la crisis 
de la fe. Cierto día en t ró en una 
iglesia de P a r í s y vió arrodillado en 
un r incón del altar un anciano que 
rezaba devotamente el rosarlo. Se 
acerca y reconoce a Ampére , su 
ideal, el hombre a quierf consideraba 
como la ciencia y el genio personifi-
cados. Este espectáculo le conmovió 
hasta el fondo del alma; se arrodi-
lló de t r á s de él, y brotaron l ág r imas 
y oraciones de su corazón. Era el 
t r iunfo de la fe y del amor de Dios. 
•Después se complacía en repetir: el 
' Rosario de Ampére fué m á s saluda-
ble para mí que todos los libros y 
sermones. 
He a q u í lo que puede el buen 
ejemplo. Y he aqu í t ambién lo que 
vale el Rosario, cuando un hombre 
tan sabio, lo rezaba con tal devo-
ción. Aprendamos a rezar el Rosario 
a María , y a llevarlo con nosotros 
como prenda de nuestra car iñosa 
Madre, la Virgen María , que es A u -
xi l io de los cristianos; refugio de pe-
cadores y Consoladora de afligidos. 
No es un crimen servir a una rei-
na, ni infamia servir a una madre. 
E l que se avergüenza de servir a 
María Inmaculada, es un mal subdi-
to y un mal hi jo , por que El la es 
nuestra Reina y Madre. 
UN CATOLICO. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMPICO 
NASSAU 
C O R U Ñ A V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormencres dirigirse • 
PRADO 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente GcneraL 
Ofícioo 24 y 26. Habana. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
D E L A CARIDAD 
En honor al glorioso San Roque, 
ee ha celebrado solemne Misa en el 
templo de Nuestra Señora de la Ca-
ridad el 16 del actual. Ofició el P á -
rroco, R. P. Pablo Folschs, asistido 
de los Padres Méndez y Corrales. 
La parte musical, fué interpretada 
bajo la dirección del organista del 
templo, señor Luis González^Alvarez. 
La concurrencia fué obsequiada con 
piadosas estampas. 
IGNACIO Y LUTERO. SU INFLUJO 
EX L A ENSExANZA 
L a "Facc ión Luterana," y la "Com-
pañ ía de J e s ú s . " L a escuela, 
según Lutero. 
Los protestantes suelen presentar 
a Lutero como el gran protector de 
.la enseñanza y aun el fundador de 
las escuelas públ icas . Se f i jan en a l -
gunos de sus escritos, pero no en las 
circunstancias en que se escribieron. 
Es un hecho comprobado por la 
historia que con el renacimiento se 
extendió mucho la enseñanza a pr in-
cipios del siglo X V I , y que decreció 
crápidamente en los primeros años 
del protestantismo. " E l efecto Inme-
diato—dice el protestante Shiele— 
,de la predicación de Wlttenberg 
(protestante) fué el colapso del sis-
tema educativo que florecía en toda 
Alemania." Algunas universidades 
alemanas tuvieron que cerrarse, y 
en las demás d i sminuyó entre los 
años 1521-1530 el n ú m e r o de estu-
diantes: en la de Leipzig, de 340 
bajó a 100; en la de Rostock, de 123 
e 33; en la de Frankfur t , de 73 a 
32, y aun en la de Wlttenberg de 
245 a 174. En esta ú l t ima no se 
confir ió n ingún grado teológico en-
tre los años 1523-1533; y as í de 
otras. 
Lutero y los suyos, escribiendo 
contra las universidades, robando 
los bienes de la Iglesia y de las be-
cas o fundaciones de escuelas y uni -
versidades, causaron esta decaden-
cia. "La facción l u t e r ana—dec í a 
Erasmo—es la ruina de nuestra en-
señanza . " "Esta gente (los predica-
dores,) sólo suspiran por tener con 
qué v iv i r y por una mujer, y ya no 
se cuidan de lo d e m á s . " 
En estas circunstancias, temiendo 
Lutero quedarse sin ministros, ur-
gía la enseñanza como medio de 
asegurarlos. "Necesitamos hombres 
•—decía é l — q u e dispensen la Pala-
bra de Dios y los Sacramentos, y 
cuiden de las almas. Peno ¿cómo 
conseguirlos si permitimos la ruina 
'de las escuelas y no fundamos otras 
m á s cristianas?" 
Además , Lutero quer ía escuelas 
religiosas, cuya lengua principal fue-
ra el la t ín , y nada de ciencias, n i de 
artes; es decir, lo contrario del sis-
tema moderno. Apenas se hizo caso 
de las instrucciones de Lutero, y 
pronto se olvidaron. 
Colegios J e su í t a s 
Más eficaces fueron las instruccio-
nes dadas por San Ignacio de Loyola 
en la cuarta parte de sus "Constitu-
ciones," sobre la fundación de co-
legios y universidades. A l iflorir en 
1555, pasaban de cien las casas y 
colegios que se hab ían fundado, y 
los j esu í tas hab ían llegado en la pre-
dicación del Evangelio por el Oriente 
hasta el J a p ó n , y por el Occidente 
hasta el Brasi l . 
Los jesu í tas , fieles a las Instruc-
ciones de su Fundador, continuaron 
fundando colegios. En el mismo si-
glo X V I solo el Bto. Canisio fundó 
o intervino en la fundación de unos 
veinte colegios y seminarios en el 
Centro de Europa. Dos siglos más 
tarde, en 1759, ten ían los jesu í tas 
por todo el mundo 171 colegios para 
solos jesu í tas y 669 para seglares, 
además de 1,542 iglesias, 340 resi-
dencias, 27Vmisiones, 61 noviciados 
y 24 casas profesas. 
Toda esta obra quedó destruida 
con la supres ión de la Compañía 
Restablecida en 1814, comenzaron 
de nuevo los j e su í t a s a poner en p rác 
tica las instrucciones de San Ignacio. 
He aqu í algunos datos: 
Colegios jesu í tas en 184 4: 53. 
Colegios jesu í tas en 1854: 110. 
Colegios jesu í tas en 1860: 170. 
Colegios j e su í t a s en 1896: 209! 
En el siglo presente han ido au-
mentando m á s y m á s los colegios. 
Los alumnos que en 1878 eran 32 
m i l 243,3 llegaban a 52,692 en 1896 
v a 71,000 en 1911. Actualmente el 
DIA 18 DE AGOSTO 
Este mes está, consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
¡ COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y u u ) 
(Provistos de la Telegrafía sio hilos) 
Para todos ios informes relaciona" 
do» con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España . 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Fermín, obispo y confesor; 
Alvaro, Agapito, Floro y Lauro, márt i-
res; cantas Elena, emperatriz, y Clara 
de Montefalco, virgen. 
Todo pasajero que detembarque «a 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el «eñor Médi-
co Americano, antes cíe tomar ei bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida'. 
Las pólizas de carga ss firmarán 
peí el Consignatario antes de correr-
las, sis cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán cscvíbii^ so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con le zaayc^ cía-
.idad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAÑIA DE NAVEGACION CUBA 
Vapores Correos cubanos provistos de 
telegrafía sin hilos a larga distancia. 
El vapor cubano 
El vapor 
San Aeraplto, mártir, en Pálestlna, 
que siendo de quince años era tan fer-
voroso en amar a Jesucristo, que pren-
diéndolo por mandato del emperador 
Aureliano, primero fué azotado y des-
pués padeció tros más crueles tormen-
tos: por ultimo degollado alcanzó la co-
rona del martirio, 
San Floro ySan Lauro eran herma-
nos y habían nacido en Constantlnopla, 
c-n cuyo sitio ejercían la humilde pro-
fesión de canteros, bajo la dirección de 
sus maestros Próculo yMáxlmo, márt i-
res también. 
Máximo yPróculo, eminentes en vir-
tud y santidad, fueron sacrificados en 
Constantlnopla por ser fieles al Señor. 
Lauro yFloro marcharon a Esclavonia, 
en cuyo sitio admiraron a todos por las 
eminentes virtudes que profesaban y el 
sublime ejemplo que ofrecían a la vista 
de todos. 
Por último, San Floro y San Lauro, 
después de padecer diversos tormentos 
en defensa de la fe de Jesucristo, fue-
ron depollados. Su triunfo tuvo lugar 
el día 18 de agosto del año 150, 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capi tán : RAMON FANO 
saldrá para 
CORUÑA, 
S E R M O N E S 
qne se p red ica rán , D . m., en la S. 
I . Catedral, durante el segando 
eeniestre del año 1921. 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica d8 
mes; M . I . señor C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J. Cir-
cular; M . I . señor C. Magistral. 
Septie- bre 4.—Domingo de J. 
Circular: M . I . Sr. D e á n . 
Septiembre 8 .—La Natividad da 
la V. Mar ía ; M . L señor C. Arce-
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
mes; M . I . señor C. Magistral. 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M . t . señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M . L señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cr is tóbal ; M. I . señor C. Magistral . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M . I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27 .— I Dominica de 
Adviento; M . L señor C. Deán. 
Diciembre 4.—11 Dominica de 
mes; M . I . señor C. Maestreescuela, 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D. 
T. J. Roberes. 
Diciembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M . L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo Ifi .—Domingo de Circu-
lar; M . I . señor C. Arcediam . 
Diciembre 25.—La Natividad del 
í e ñ o r ; M. L señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921, 
G l J O N y 
SANlAINUCi^ 
sobre el 
20 DE AGOSTO 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
M O M O L O P E Z 
Capi tán : R. CARO 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
22 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Capitán Juan Perearnau, 
Saldrá de este puerto sobre el día 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la CORUÑA, admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a la 
"Compañía de Navegación Cuba", 
Manzana de Gómez, 330. Habana. 
Arevachaleta, Amézaga y Co. Ma-
tanzas. 
Manuel Rasco Jr. y Co., Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nucvitas. 
Cardona y Co., Cienfuegos. 
Molinet y Co., Chaparra. 
C6922 Ind. 9 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vrpores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor francés 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
SAN PEDRO 6f 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON M A R I M O N " , "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", " J U L I A " , "GI-
BARA", " H A B A N A " . "LAS V I L L A S " 
" JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA" , 
" L A FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUI iA: 
Habana, Caibarién, NuviTÍtas, Tara 
í a , Mana t í , Puerto Padre, Gibara 
Vi ta , Bañes, Ñipe, Sapia de Táñame, 
Baracoa, Gaan tánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadilla, Mayaguez y 
rosea 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tanas de Za-
za, J áca ro , Santa Cruz del Sur, Goa-
yabal. Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cabo. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza. Mala* Aguas, Santa Lucía, R'i 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man 
tua y La Fe. . 
piOMPRO UNA C A r . D E f t T ^ ^ 
\ J pra una Locomóvil 8* . 
bailes. Precio económico^V0 a vCOv 
diciones. al SPÍW r=í,-5.0- Prert.1**? ^ c ' o n - , al señor García 
M A Q U I N A R I A 
OB VEWDE UNA MAQUINA PABA 
O dobladillo de ojo, nueva, con motor, 
un motor eléctrico de medio caballo, pa-
ra ¿'O volts, una máquina de borrar bo-
tones con dos troqueles, tres busto" pa-
ra blusas, una mesa, dos sillas y un 
sillón. .Se pueden ver en Campanario 88 
tienda'de modas. ' 
33579 g ag 
Se venden Tanas piezas de maquina-
ria y herramientas usadas, las cuales 
pueden adquirirse sueltas o en lotes. 
Para informes diríjanse al Departa-
mento Económico, F. C. U . Estación 
de Cristina. 
Tenemos en c í i ^ t o S T í T . 
de 36 pulgadas, n u ^ o y r ^ 
to , a precio de ocasión L i ^ 
l e r C o . , O b r a p í a , 58 , ¿ ' ' ^ 
s 
C7051 
E VENDEN D O S ~ C A t K ^ - ^ - l T 
H. P. cada una. Um, ^ ^ A T ^ 
máquina de 60 H. P otr» ÔQlovii ^ 
otra alta velocidad de M e 40 ú1^ 
tor de petróleo crudo di» p- UnV-
te motor es nuevo. TienS ^ P 
febre y Díaz. Obrapla 37 ^ « « • ¿ S 
Pies l 
24 ag 
AfOTOB CORRIENTE, 220, TR1PASI-
l i X co, de un caballo y medio de fuer-
za, nuevo, lo doy en 70 pesos; varias 
máquinas de dobladillo de ojo, nuevas, 
con su motor, listas para empezar a 
trabajar, marca Singer, las cendo a buen 
precio; un ventilador corriente 110, 8 
pesos; un escritorio de caoba de corti-
na, costó 150 pesos, lo doy en 60 pe-
Í̂ OS; una máquina de escribir Remingr-
ton, número 10, de dos meses de uso 
70 pesos; un dinamo de dos caballos y 
medio, propio psra cinematógrafo, costó 
300 pefaos, lo doy en 90 pesos. Muchas 
piezas nuevas de máquinas de Singer, 
varias dobladilladoras de graduación, 
que valen 33 pesos, a 20 pesos cada una 
y otras muchas cosas más por la cuarta 
parte de su valor. San Rafael, 234. En-
tre Infanta y San Francisco. 
33524 21 ag. 
Un l a n q u e de Hierro . 35 
d i á m e t r o por 125 piés 4 s 
doble y treble remachado 1 
¡ s t r a p p e d . con planchuela' d 
| 1 l ' T en parte de abajo L 1 
i 518" en la parte arriba. C m J S l 
¡ 9 0 0 . 0 0 0 galones. Usto 
trega m m e d ^ U . National St^l f 
Lonja , 4 4 1 . Habana. * U 
; UfAQUINArUA PARA~IN(iEv?^^ 
ATJ. vende usada. 1 conduct i í^ í0" ! 
¡6 por 150, $500; 1 d e s m e n u z a d ^ 
i y motor, $2.000. 1 Molino « ^ J ? 
i ble engrane y motor horizontal 2 ^ 
i 1 Bomba alemana 030 m ftnn 5-<l(H 
trífugas 30" y mezclador sson 1 ^ 
tores horizontales cipiiefia PP«; . Jtc-
40 y 50 H. P.- a $7.50. l TaV^ ral-
drico de 13 x 36" con sus taDaKrf6 ̂ 'í-
te, $250. 1 Clarificadora de ctórf* •*» 
pentin, $500. Lefebre y Día, »*• 
núm. 37. ^ 0bríP'4 
32330 
S «P 
P A R A L A S D A M A S 
ROPA H E C H A DE S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
COXCORDIA. 9. ESQUINA A AGUILA 
Necesito vender a todo trance. T ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, última novedad, a 
$6.75. 
Vestidos piqué para señoritas a $3.00. 
Vestido escocés o volle, a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 
centavos 
Pieza tela rica, yarda do ancho, $1.75 
pieza. 
Manteleí alemanisco, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos, a 90 centavos 
y $1.50. 
Camisetas francesas, a 50 centavos 
una. 
Acudir a AGUILA 7 CONCORDIA 
83416 19 ag 
M A N I Q U I E S 
Gran r e d a c c i ó n de precios 
F L A N D R í 
saldrá el 
para 
y sobre el 
para 
CORUÑA, 
11 DE AGOSTO 
VERACRUZ. 
18 DE AGOSTO 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
Lo§ billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Vista !a lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V . Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E. R., 
EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
i ai—ZB 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá sobre el 
1 DE SEPTIEMBRE 
para 
VERACRUZ 
y sobre el 
11 DE SEPTIEMBRE 
para los puertos de 
CORUNA. 
SANTANDER, y 
SAINT N A Z \ I R E 
E l vapor 
LOS JOVENES C A T O U C O S 
Esperamos que todos los jóvenes de la 
Habana secunden la patriótica labor de 
la Asociación de Jóvenes Católicos, ellos 
son los que velan por la juventud in-
filtrándoles el amor a la Religión Ca-
tólica, esa religión que salva los pueblos 
y hace grandes las naciones. Todos los 
domingos, como buenos católicos, olmos 
nuestra santa misa de diez, este mes 
en la Iglesia de San Nicolás. 
¡Carísimos compañeros!, que no falte 
uno al primer y al más grande de nues-
tros deberes, a misa de diez con valen-
tía y con fe. 
La Sección de Propaganda. 
33554 20 ag 
IGLESIA D E L A MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El viernes, 19 de los corrientes, tiene 
sus cultos mensuales. A las 7, Comunión 
general, y a las 8 y media la misa so-
lemne. El domingo será la Junta, a 
las 9 y media, a la cual deben asistir 
todos. lia Secretaria. 
3 3 m 19 ag 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El viernes 19 se celebrarán, a las 8 
¡y media, los cultos a San José con 
plática por el Director F. Juan José 
Troncoso. Después, Procesión por las 
j naves del Templo y Junta de Celado-
| ras. 1.a Secretarla. 
33373 19 ag 
P . d e S a t r ü s t e g u i 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






4 DE SEPTIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Nota : El equipaje de bodega serí 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA YORK A L H A 
VRE 
" P a r í s " , "Frauce". MLa Savoie", 
"La Lorraine", "Rochambcau", "La* 
fayette", "Chicago". "Niágara" , " L e » 
poldina". etc. 






Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá • i t s r a bor-i 
do 2 HORAS ante* de U marca iv 
en el o j í e t e . 
C U N A R D 
A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, 
m á s r á p i d o s y mejores d e l m u n -
d o . 
Para informes acerca de las 
fechas de salidas, etc., d i r í -
janse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No. 1 , al tos. 
HABANA 
Precios b a j í s i m o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San M i g u e l . 
C7054 10d.-17 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar los labros, cara y nfias. 
Extracto legítimo de frenas. 
E? on encanto Vegetal. El color que 
da a ¡os labios; última preparación 
de b ciencia «n la química rü ;dem3. 
Valt 60 centavfi.*. Se vende e.i Agen-
c es. Farmacias. Sederías y en su de-
pósíto: Peluquería dd Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81 . Teléfo-
Jnan Martínez, Neptuno, 81 , entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
A L A MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodr-r-
Arlas. Se enseña a bordar *ratlÍ 
prándome alguna máquina Sinaer 
va. sin aumentar el precio, al ¿n?..'" 
o a plazos. Compro las usadas. 8* .¡? 
glan. alquila^ y cambian por las m. 
vas. Avíseme por correo o al tauZ. 
M-1994. Angeles, U . esquhu i £! 
trella. joyería El Diamante. Si m»« 
dena iré a su casa. 
3U92r 31 ^ 
¿ Q U I E R E USTED COM-
P R A R BUENO Y B A R A -
T O ? 
EN A G U I L A , 9 1 , ENCON-
T R A R A LO QUE DESEA 
Gran sur t ido de trajes 
de n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
en c o n f e c c i ó n , los que po-
demos ofrecer a precios 
verdaderamente con arre-
g lo a la s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se conven-
c e r á n de la asombrosa l i -
q u i d a c i ó n que estamos ha-
ciendo. . 
No o lv ide que es en 
A g u i l a , 9 1 , entre Neptuno 
y San Migue l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . Se hace doblad i -
l lo de o j o . 
SOMBREROS DE LUTO 
Se ha recibido gran cantidad de somkn. 
ros de luto de París. Se venden al det? 
y al por mayor, desde $4. Gervasio BA 
mero loO-A. entre Reina y Salud.'TÜ 
léfono M-4146. 
30(544 28 « 
Q U I T A PECAS 
Pafio y manches de la cara. Misterio (• 
llama esta loción abstringente d« n I 
ra, es Infalible, y con rapide2 qolt» at. 
cas manchas y pafio de su cara íjtn 
producidas por lo que sean, todas dn. 
aparecen aunque sean de muchos tta 
y usted las crea incurables, yse na po-
mo y verá usted )a realdad. Vale t'«i 
pesos, para el campo 53.40. Pídalo n 
las botteas y sederías, o en su dei¿ 
sito: Peluquería de Juan Martínez, ÍN» 
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orQM-
tillas, da brillo y soltura al cabtllí, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Valí 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías: o mejor en so IIMA-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás, Peluquería. 
Q U I T A BARROS 
Mlsterol se llama esta lociín nstrinjn-
te, que los cura por completo, en 1M 
primeras aplicaciones de usarlo. Vili 
$3, para el campo lo mando por |3.«, 
si su boticario o sedero no lo tlenít 
pídalo en su depósito: Peluquerii i\ 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, a 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE L A CARA 
Misterio se llama eati loción abstrln 
gente, que con tanta rapidez les clíf» 
los poros y les quita ia grasa, ralo $1 
Al campo- lo mando por $3.40, si no !« 
tiene su botic'rio o sedero, pídalo t> 
su depósito: Reluquería de Se fio ras. í» 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
S1618 20 a? 
COCINAS 
¿ C O N O C E USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804. ó al F-5262. 
o deje su orden en Villegras, 43, o en 
la calle G, nilmero L Vedado, y Várela 
le atenderá en B&guida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole ef consumo 
Eor su método especial, único en la Ha-ana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiia sus traJba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gaa, extraigo el agua de las cafle-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Teléfono 
A-6547. Propreso. 18. 
33263 20 ag 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O DE OJO 
Acabamos de rec ib i r un g ran sur-
t i d o en h i lo y seda de todos colo-
res para hacer d o b l a d i l l o . Con 
nuestros t ipos de h i lo p o d r á sacar 
e l t r aba jo per fec to . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Migue l 
C6762 15d.-3 
PELUQUERIA "COSTAM 
Industria. 119, Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello dé la« 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . Salón de manicuring. 
La primer casa que puso a la venta 
los afamados 
"SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encanto* femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO". " L A CASA DE 
HIERRO", por el teléfono A-8733 o 
escribi/hdo al Apartado de Correo», 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE LA 
BELLEZA". 
C6654 31d.-lo. 
N U E V A PELUQUERIA 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a lo i i 
niños con más esmero y trato carlfloso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y ti"*» fia ios 
cabellos con productos vegetales r l r -
taalmente Inofensivos y permanents, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. t 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojo» 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamn 
Gil. obtiene mar»vlllosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulactte 
I "Marcel". (basta de 2 pulgadas ingle-1 
I sas de ancbo), con su aparato francés, 
! fi]timo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
COCINAS D E GAS 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosicmes a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono I -
1064. Francisco Fernández. 
329S3 23 ag 
D O B L A D I L L O , FESTON, P U S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el dla. 
1 32341 s s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A U A . 5 4 
Masaje : 5 0 centavos. 
Man icu re : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pe lo , de l color que 
j se desee, con la T in tu ra "JOSE-
i F I N A " que es la mejor . 
I Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor » 
más completo que ninguna otra casi-
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cub» 
que implantó la moda del arreglo » 
cejas; por algo las cejas arreglad 
aquí, por malas y pobres de pelos qw 
estén, se diferencian, por su inimi^ 
ble perfección a las otras que 
arregladas en otro sitio; se arregi»2 
sin dolor, con crema que yo prep*r0 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, I " * * 
lavarse la cabeza todos los días-
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1 , con los productos de belleza i » 
terio, con la misma perfección 
el mejor gabinete ¿t belleza de ra-
rís; el gabinete de belleza de esta & 
sa es el mejor de Cuba. En su 
dor use los productos misterio: 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y.P01 Píj 
luqueros expertos; es el mejor & * 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillón" P 
ralorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura ^ 
mujer, pues hacf desaparecer las a J 
gas. barros, espinillas, manchas 
grasas de la cara. Esta casa tiene ^ 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan ,. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZ-^ 
Son el ciento por ciento ma» ^ 
tas y mejores modelos, por ser ia*íof. 
jores imitadas al natural; se/ . ^ 
man también las usadas, PONLC° ^ 
a la moda; no compre en nm 
parte sm antes ver los modcio,S. J 5 d: 
cios de esta casa. Mando P ^ " ^ 
todo el campo. Manden sello pa 
contestación. , 
Esmalte "Misler io" Para.dfry jos-' 
a las uñas, de mejor calidad 7 
duradero. Precio: 50 centavos- ^ 
QUITAR ORQUETILLAS: ^ 
PARA SUS CANAS . „ | ] 
Use la Mixtura de " M i s t e n ^ ' ^ 
colores y todos garantizados. tr 
tuches de un peso y dos; tam ^ 
ñimos o la aplicamos en lo» ^ 
didus gabinetes de esta ca!a'cue<t3 
bien la hay progresiva, ^ ^ li 
$3.00; és ta se aplica al pd0 
mano: ninguna mancha. D-ríii(£Í 
PELUQUERIA DE J. MA*.1 ' y 
NEPTUNO, 8 1 , entre Maor^ 
San Nicolás, Telf. A - 5 0 ^ 
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P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A de Ahorros 
Dependieiites 
asa Tenerife número 8. acaba-( E l Departamento 
Ja de fabricar, a la moderna, compues- • J I . i 
ta de sala, saleta corrida, tres cuartos, : 0*1 v-CIltrO de 
^ , '.'llño intercalado, entre ti sesrunJo y1 ofrece a sus deoositantes fianzas o a n 
SBta^oT^indeVendientes altos, muy ^ / « ^ ^ r t o s figurando, en él baña- j lQOl lTe . de' ca i f s '"^' '^ íron?ead̂ InP!ern,-
>íesw¿. Progreso, o. Pegados a Agua- ^ r a lavabo bidé y servicio de Inodo- to cómodo y rratuíto. Prado y Trocade-
f r t l Ksoaciosa sala, comedor, dos gran- ro. Cuarto de c-rlados y servicios de ro: da 8 a 11 a. m. T 4« 1 a 6 m m. T * . 
5*;%nartos. a la brisa; hermosa cocina, los mismos, aparte. Comedor al fondo ! léfono A-M17. o ^ m- xo-
Sflo Regia escalera para azotea. A l - > cocina de gas. E n el patio tiene l a - ' 
^,n^r 90 pesos. OA vade,o. Informan: Tenerlce 8, altos. Te-1 
QU4V£-? 20 ag | léfono A-6739. I 
— I 33465 23 ag 
Ind-Ene-U 
S O L , número 50, B A J O S 
B J U W W t t * I»A P I i A N T A B A J A DB - — ~ _ . — . - Casa nueva preparada para establecí-
. Suárea. 2, P^ado a ^ ^^'jt^ciones Se • " í " * * 106. La llave al mlento o depósito de mercancías . Infor-
\ -rZ:DADO. E N I iA C A I i L E 25 y 2", número 255. st 
unos altos, compuestos de sal 
terraza, cuatro cuartos dormi 
ño completo, servicio para 
cuarto para los mismos, cocina 
bCn y para gas. Su precio, $12... 
llave en los bajos y para informes en 
general Martínez Lavln y C. S. en C. 
Acosta 19. Teléfono M-1450. 
33439 22 ag 
ATiQTTT'* HABITACION CTiftSA 
- E s casa 
M aama 
^r i ' euas . cocin'rV"servicio8"sanit¿Hos, lado, en la mueblería. Informan Mon 
r ^ a l f ^ L ^ L u i s u r M o n ^ 180, almacén mueblería L a Casa 
f o r m a n . 22 ag ; Grande< 
"T? X L Q U I I I A N L O S A L T O S B E H A -
S hana v Jesús María para persona 
A . Justo Nueva fabrlcaclftn, con todos 
f^. adelantos modernos. Los e léctr icos 
S s a n por la puerta. Informan en 
•nicería, de 6 a 12 i 
m. Todo de gusto 
man: Cuba, 81, esquina a Sol. 
32740 
GARAJE 
Se alquila un garaje de casa particular. [ serviciosT 
SE A l i Q U I L A E N I iAGUEBtTEZiA CA-si esquina a Agustina, un hermoso 
i chalet, con jardín, portal, sala, comedor 
i gabinete con su cuarto de baño, hall. 
r ^ U B A 38. S E A L Q U I L A TTN H E R M O -
k3 so apartamento completamente inde-
pendiente, con sus servicios, propio pa-
ra corta familia, situado en la calle d« 
Cuba número 38 Alquiler W mensua- — ^ T ^ B E L ? B 
. exigen referencias. Ti 
uena baño. Aguacate 21, 
21 ag . 
E3 A L Q U I L A XXN B E P A B T A M E N T O 
O de dos habitaciones ^n Muralla 18. 
Informan en la misma y en Mercade-
res 41, colchonería. Teléfono A-1601. 
33247 21 ag 
cocina, cuarto de criados, su baño y -les. L a s llaves en el mismo. ut&M«w*-, • f - " - - — V r~'t~'ai~~¿(l. «lauilan her 
.s i s. E n los altos, cuatro grandes rán las condiciones en Neptuno núme- frigerador Central, be ^ " " ^ "er 




^rn" í¿ a. m. y de 3 a 6 c a r n i c e r ^ u c ^ ^ informan José 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -tos Chac6n 5, cuatro cuartos con co-
cina, servicios sanitarios, luz eléctri-
ca. Informes en los bajos. 
"3395 21 ag 
Mfella. Habana 196 
33566 25 ag i Se alquilan los bajos de San Nicolás 
' • — í í Q U I T E N P S O P Ó S I C I O N E S T B E número 199, próximo a Monte, con e 
^ . ^ ^ ^ l a ^ r e í ^ t ^ n S o . ^ ^ u i : P,éBdida *¿*> comedor, tres habit 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E B B A -
P gones núm. 39, entrada por Campa-
nario, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno para criados, dos pa-
tios, agua caliente, servicio doble. 
Son amplios y frescos. Se informa en 
Dragones 39, a lmacén de tabaco. 
32434 20̂  ag__ 
SE A L Q U I L A N BOS A L T O S E N Obra-pía 63 y 65, se prefieren oficinas o 
léfono F-414: 
33403 19 ag 
DE S E O T O K A B E N A L Q U I L E R , buen fiador, precio de situación, ca- I 
lo de baño yservicios. Informan en 
Agustina y Lagueruela. a l lado de la 
esquina, te léfono 1-3390. 
32674 21 ag 
A L Q U I L A L A CASA B E N U B V A 
33656 20 ag I con abundancia, luz toda la noche, bue-— I nos servicios, limpieza para oficinas o 
s-
a-
matrimonlos sin niños, 
informan. 
32720 
E n los mismos 
1S ag 
^ 0 ^ r o ^ d ^ R ^ r ñ : ciones, cuarto de baño y cocina ! • ! B ^ ^ S ^ ^ ^ S S f S ^ 
- gas. Informan en los altos. 
3445 19 ag 
oxtnnes buen cuarto 
cas v comedor al fondo. Cuarto de 
rriado c'on sus servicios. De la llave e 
informes enfrente de la misma. 
33609 
na 176 y 178, compuestos de sala, sale-
ta, gabinete, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, comedor, cocina, cuarto de crla-
E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O I ¿os y servicios de los mismos. L a s 11a-
para establecimiento en Bernaza nú- ves en la bodega de Luz y Damas. In-
mero 67, casi esquina a Muralla. E n l a ' íorman en Inquisidor y Sol, a lmacén 
20ag 
misma informa el encargado. 
33465 22 ag 
de Víveres. 
32735 19 ag 
C E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
O la ca.sa Tenerife número 8, a una •<IN I N T E R E S , S E C E B E N L O S A L - cuadra de Monte y cerca de la igleslt 
) tos de Inquisidor, 10. ^ | de Saij Nicolás , y acabada de fabricar, 
83590 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Compostela y J e s ú s María, 
sa chica, en el Vedado, J e s ú s del Monte ; Q B 
y sus barrios o repartos, con traspatio o construcción de la calle Reforma nú-
grande o terreno anexo; o finquita de | mero 6 a una cuadra de la Calzada de 
fácil comunicación. Xo hay enfermos, i Luvanó: tiene cuatro habitaciones, sa-
Informes escritos al señor Herrera. Bo- 1 la y saleta. Informan Café de Toyo. 
tica de Jesús del Monte y Municipio. 3''541 13 ag 
33205 18 ag ' ; >— 
SE A L Q U I L A E N 825o.oo E L SEGÜÑ^ Se alquilan muy baratas tres grandes do. P¿8° D8V1^^,NLE 3,5- en- naves situadas en Concha 16 y 18, 20 "«i"* J62- allos-
tre la y 17, Vedado, compuesto de sa-• o/» i r ¿m ' 33362 
la, saleta, garage. Éenrtetta le oriAAoa '.n- y 22 y Z4 y 26. Informan: Manzana 
dependiente. Informa: Basilio Granda, Gómez 252 
PU N T O C E N T R I C O 8B A L Q U I L A a hombrea solos de moralidad. Informes una fresca habitación amueblada . ci portero. 
•con balcón a la calle y magníf ico baño. ¡ 33230 18 ag 
A caballeros de moralidad. Teléfono A- ' » j — — — 
Aviso. Se alquila una habitación muy 21 ag 
O B A L Q U I L A U N H E R M O S O B B P A R -
k3 tamento compuesto de dos habitado- bres solos. Amistad numero 110, enire 
ft~ espaciosa exclusivamente para hom-
nes con luz eléctrica, buen maño y de-. p , n , . . 
cocina. E n casa de toda mo-, Barcelona y Uragcnes. recho ralidad. Se cambian referencias. Man- 3321 8 19 ag 
Aguiar número 
33224 
Rg T'" S T R E L L A 81 A L T O S S E A L Q U I L A 
I JLJ una habitación con luz y teléfono, 
U I L A UNA H A B I T A C I O N i « - pr0p¡a para hombres solos de moralidad-
25 ag 32094 23 ag 
nte, con todo servicio. J e s ú s ge pUe(je ¿&r comida si se desea. 
segundo piso. 
JE S U S B E L M O N T E . E N L A C A L L E Dur( Q E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA CA-O He 25 entre Paseo y 2, Vedado, con I ̂  ege, entre las l íneas de Santos 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co- , Suárez ySanta Emil ia, número 21, 
23 ag 33250 18 ag 
i M P L I A H A B I T A C I O N A L A C A -
jt\. lie para caballero o matrimonio so-
PA R A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A N BOS amplias habitaciones altas en calla 
comercial. Informan teléfono A-4533. 
30 ag 3320? medor, cocina y baño modernos, con | alquilan los altos y los bajos de esta i lo. Se cambian referencias. Apodaca agua callente, cuarto de criados y ba-i casa, compuestos de sala, saleta, por-1 A. Teléfono A-64S0. 1. 
ño elegante, cielo raso y entrada inde- 1 tal, tres cuartos dormitorios, baño in- • 33389 13 ag 1 Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amn( 
pendiente para criados. tercalado completo yservlcio para cria-j M . A . ITTTT-«!T»E. 1 ^ bladas y se da comida a la espafto 
32538 18 ag dos. L a llave en el número 17. • l t o « J T l , 4 * a 5 h i * T t ! ^ t 8 ^ f t S S n l T ^ T h S n I ^ sl a desean. Bernaza 69. altos, iz 
'Pueden verse de las diez a. m. en ade-i-0,*166- Industria 124, se a 1 ? " 1 1 ^ ^ ^ 1 ; qu¡erda 
completamente independientes, con sela 
cuartos, balcón corrido a las dos calles 
situados en la acera de la brisa. Tle-20 ag j a U moderna, compuesta de sala, saleta , . ; < , , , , 1 ,, , 
rnTTTT Aiy' corrlda-i tre8 c"art08- baft0 intercalado, U e n además una buena sala y gran sa- : antesala, terraza, hall, y seis her-
i L T O S . M O B E R N O S , SB A L Q U I L A H , , ertre el segundo y tercer cuarto, flgu- leta. L a llave en los bajos, café. 
A . compuestos jde^sala, 5 cuartos, y 3 j rando en él bañadera, lavabo, bidet y 
servicio de Inodoro. Cuarto de criaios 
> servicio de los mismos aparte. Come-
dor al fondo y cocina de gas. E n el pa-
tio tiene lavadero. Informan Tenerife 
8, altos, te léfono A-6739. 
33488 20 ag 
Se aloililan IOS lUJOSOS altos de Baños lante. Para informes en Acosta 19. Te-ltaciones con toi 
• n;o^:„.,o V J J i lé lono M-1450. Martínez Lav ln y c. ni6dlc.os- Abonad 
esquina a üiecmueve. Vedado, con 
toda asistencia; precios 
os a la mesa, a 20 pe- 18 ag 
en C. 
19 ag 
sos al mes. 
33423 15 B. 
cuartos altos, 3 baños, servicio para 
triados Escobar, 10, entre Lagunas y S. 
Lázaro. Su dueño: Malecón, 52. altos. 
33602 22 aS 
TAN L A Z A R O , 293, E N T R E MA-
Vj riña y Aramburo, se alquila una ca-
r T - con dos naoilaciones, sala y servi-
dos independlntes. Han de ser perso-
nas de moralidad. 
33629 21 ag 
• j E S U S M A R I A 60i s u A L Q U I L A E L 
• 1 segundo piso, sala, saleta, cuatro 
cuartos, icgio ñafio, cuarto para cria-
do etc Hay tanque de agua con ele-
vador Llave e Informes en el primer 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN R A F A E L 279, entre Basarrate y Mazón, sala, 
saleta, 4 cuartos, nforman: L u i s E s t é -
vez, 4, Víbora. Teléfono 1-3031. 
33374 21 ag 
, mosas habitaciones con dos b a ñ o s com J j ^ ™ ' e«B ^ f u 
SE A L Q U I L A U N A CASA P R O P I A p . -ra almacén en los bajos y los altos gas, dos cuartos de Criados COn SUS | 154. te léfono 1-1861 
I nietos. Comedor al fondo. Cocina de con una superficie de mil doscientos me-
, pa- r » j _ _ . i ¡ tros . Para informes 
NA- 77 N CASA P A R T I C U L A R B E 
meda, \ H i corta far 
para vivienda; la entrada de los altos . . . _ a #. 1 D 
es por el fondo de los bajos. Se alqui-; servicios y demás comodidades, fara 
an juntos o por separado. Precio m ó - ; más inf0nnes en los bajos. 
u«« T^rt . 75f informan en el1 • 
1 
dico. Jesús María 
núm 62. 
32876 
3 0 ? 2 3 25 ag 
MUY 
milla se alquila, con comi-
da, una regia habitación «ti un gran 
Luyanó número | local, casa moderna. So trata con per-
1 sonas serlas. Para Informes, llamen al 
21 ag A-9156. 
18 ag 
C E R R O 
11081 
"Ansonia Home". Empedrado, 64 
S E A L Q U I L A N 
piso. 
33649 21 ag 
SE A L Q U I L A E L U L T I M O J I S O B B la casa Neptuno 1Í2-A, L a llave en el frente, mueblería L a Especial. I n -
formes- Bazar París , Manzana de Gó-
mez Miguel Barros. Teléfono A-4583. 
33665 20 ag 
unos espléndidos altos, muy frescos, 
compuestos d sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y buen cuarto de baño. San R a -
fael, casi esquina a Mazón. Teléfono 
A-5852. 
33457-58 19 ag 
L A S COMOBAS Y 
frescasas casas esquina de fraile. 
g B A L Q U I L A N SE A L Q U I L A E N CONJUNTO O partes, un local para deposita solina y otros efectos. Zapata esq 
A, Vedado. Informan Dedi compuestas de seis habitaciones, sala, , S . J L i r a n i a 22 
recibidos, comedor, cocina, baño, todo , ̂ Y»0,1?: UbrapIa ¿i 
amplio. Avenida de Simón Bol ívar an- i 'a  
tes Reina. 131, segundo piso, Jzqulerda 
y derecha. Informan 
Hotel Florida, teléfon 
5001. 
32867 
S i 70 L o más fresco y ventlado que puede ha-ber. 
33647 21 ag 
Manuel E Canto, Se alquila la planta alta del chalet de 4 c 
" 3 ] y C número 147, entre 15 y 17, com- A 
ag •' puesto de bonita terraza, sala, come 
PARA ALMACEN o s A L Q U I L A U N M A O N I F I C O L O - ¿0T CUatro henaosas habitaciones, ba-to cal para café y fonda o para un mag- _ ' . . . " ' 
T^A» ím k»;« Uok>>n« IQA ' f í f i c o almacén o depósito, con piso de no, cocina de gas con calentador, un 
loda la planta baja de Habana, 1 » 4 , 4rmol azulejos, todo alrededor, co- ' . « „ ; r í r t ^ . A n . i u 
entre Acosta y Jesús María, compuesta ' o ordena la Sanidad. Cuarteles núm i . cuarto y servicio de cnados Llave e 
i J . • i o i • Cuba núm. 80. Un magníf ico local pa- informes en Gervasio. 47 altos Telé-
Se alquilan modernos bajos en Aram- de 200 metros superficiales. Se alqui- ™ almacén o depósito. Razón, Baratillo ¿ _ _ 0 ™ ^ o e ° 0 v i c r v " u' allOS• Ie ie 
buró y Animas. Tienen sala, tres habí- la también para depósito o cualquiera > "^go^' 
taciones, comedor, baño y cocina, con \ otro comercio. Precio rebajado. Pue-
calentador de agua y cocina de gas. de verse, de 8 a 11 y de. 1 a 5, 
CUÍCO M I N U T O S B E L N U E V O 
ercado, y a dos cuadras del tran-
en San Salvador, 4, Cerro, se a l -
quila un cuarto independinte y venti-
lado. 
33379 21 ag 
José Fernández. 
20 ag 
La llave en San Lázaro y Aramburo 
(bodega). Informa su dueño en Man-
zana de Gómez 260, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
33661 21^ag_ 
Una gran casa para Depósito 
Be alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. 
L a llave e Informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
33236 
En Gervasio, 86, se alquilan los es-
pléndidos bajos. Fabricación moderna, 
C E I 
fono A-4228. 
33050 
SE A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A CASA de mamposter ía con sus servicios e 
instalación eléctrica, Bellavlsta 16, Re-
parto Betancourt, Cerro, cerca de la 
Calzada. Informan al lado. A y a la. 
33471 20 ag 
AG U A C A T E 116, BAJOS, S E A L Q U I -la una espaciosa sala para oficina-
Informarán en la misma. 
33454 22 ag 
AG U A C A T E , 88, A L T O S , E S P L E N D I das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados, a 25 pesos. Cajitinas a domicilio, 
80 centavos diarlos. $1.40 para dos per-
sonas. 
33462 26 ag 
A G U A C A T E 47.—SE A L Q U I L A N fres-cas habitaciones. Teléfono M-5290. 
33306 18 ag 
CASA B E H U E S F E B E S T B E S T A U -rant, Alvarado, acabada de reformar 
con baños callentes a todas todas, se 
hacen abonos desde $40 mensuales y 
por día $2.00 con derecho a cama, de-
sayuno y comida, a la carta y a cual-
quier hora. E n el restaurant se hacen 
abonos por meses y por tickets. E m -
pedrado 75, casi esquina a Monserra-
te. Teléfono A-7898. 
83300 20 ag 
1 / N MONTE, 93, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación espaciosa y fresca, 
con l lavín y luz, en 20 pesos. 
33092 18 ag. 
En Cuba, 111, altos, se alquilan habi-
- i taciones; hay dos juntas en la azotea, 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
Cerro. En la calle Velardes, se venden cion<'f con X}?\\ ,a ^ ^ V * - Servicio . i , . . , , . i completo e higiénico. Precios modera-
5 tilados altos df Monte y Rastro, tres • Se alquila la hermosa casa Paseo es- dos casas, de dos PISOS independientes dos. Se admiten abonados al comedor, 
uartos, sala, comedor, cocina de gas. i . e en . J r> « Teléfono A-1832. 
Hacen esquina y rentan so posos. quina a Ijuinta numero 60, compuesta cada una. C o n s t r u c c i ó n de primera y 33443 31 ag 
33131 19 ag de jardines, dos grande? portales, sa-1 rentan 158 pesos, pudiendo rentar más.! 2[JL[j£,p^ 3 3 HABITACIONES 
!a , hall, cuatro grandes habitaciones a Precio 12 mil pesos en efectivo, sin para h0Tnhr'e3 Bol'os y matrim0nios sin 
servicio samtano completo, mucha ven- pía para imprenta u otra industria, i n - un lado ydos al otro, baño, comedor rebaja. Informa su propietario, en la n'^os, amuebladas y sin muebles. Fres -
tilación y muchas comodidades. Paral forma Cuba 95 - J - — : — J J ' T - ^ J - M . LTZ. üt. ¡ c a s y ventiladas, informan en la mis-
propias para hombres solos. 
23 ag. 
<E A L Q U I L A B A B A lo. B E S E P 
tlembre la casa Inquisidor 52, pro 
3292:; 22 ag | al fondo, cocina, despensa, dos cuar- calle Tejadillo, número 34, altos. Te-
informes: Teléfono A-8032. Rastro Ha A L Q U I L A L A CASA C E B B A B A tos de criados, con su servicio y ga- léfono A-7282. De dos a cinco. 
bañero, Mante, 50 y 52 
33333 19 ag. 
O del Paseo número 7. compuesta de, - /- . Á~ ! 
sala, saleta, tres cuartos grandes, cuar-; r£8e- L lave e informes en üervas iO 47, 
33311 18 ag. 
Se alquilan dos hermosos pisos altos 
to- de baño con baftaderas. lavabo e Ino-. altos. Teléfono A-4228. 
doro; un hermoso zaguán propio para •toa-iá i s 
garage, instalación eléctrica, cocina de .18 ag 




SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N F A -ra hombres solos. Reina, 78, altos 
SE A L Q U I L A N UNOS E S F L E N B I B O S altos en San Miguel 58. Informes 
Los Reyes Magos, Gallano 
32201 1S ag 
AGUIAR, No. 122 (BAJOS) 
Se alquila 'en 160 pesoe, propio para 
oficina con sala, saleta y 4 departa-
mentos y servicios sanitarios dobles. 
Las llaves en la Imprenta. Más infor-
mes: David Polhamus, Habana, 95, a l -
tos. Teléfono A-3695. 
31435 18 ag 
construidos a la moderna, en San N i - ' ^ 8 >' un fratn v ? } ^ ™ ^ ? ? ' ? ™ ? ' 
U í m ^ C I J O - • "fe núm. 8, tercer piso. Teléfono A 
colas, 130, entre oalud y Kema. In forman: Monte 50. E l Rastro Haba-
nero. Teléfono A-8032. 
33^34 19 ag. 
C739. 
331' ag 
SE A L Q U I L A N 3 N A V E S P A R A A L -macén o depósito, en lugar céntrico, 
de unos 800 metros aproximadamante. 
Figuras, entre Puerta Cerrada y Vives. 
Para Informes: Vives, 99. 
_ 32110 18 ag 
E n casa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
lly, n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
moso p i so c o n siete a m p l i a s h a b i -
taciones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
adelantos. I n f o r m a n , en E l A l m e n -
dares. O b i s p o , 3 4 . 
C5370 Ind. 10 ím 
AL Q U I L O E L P R I M E R PISO S E L A casa Cuartflea y Aguiar. ac-il-ada 
de fabricar. Informan Caté Siete , l í er -
manos, por Zulueta, Plaza del Polvo-
rín. 
Í2540 18 ng 
REBAJADOS, SE ALQUILAN 
T r E B A B O K E N T B B 17 Y 19. S E AJ,. | radero, don 
V quilan los bajos de este chalet. E s - obreros, m 
ta a la brisa, precio de s ituación. Telé- 33234 
fono F-5506, informan. 
33141 
quier clase de establecimiento la ca-
— | sa Calzada de Cerro, 871, frente al pa-1 
'q de trabajan unos 
"forman te léfono A-4734 
22 ag 
del colegio Santo Tomás. 
33522 19 ag. 
. p i A S A B E E S T R I C T A M O R A L I B A B , 
. . m111 en Galiano, 26, próx imas a desocu-
19 ag 
Se alquilan modernos altos, en Neptu-
no, 164-166, entre Escobar y Gerva-
sio. Tienen terraza a la calle, sala, 
recibidor, comedor, tres habitaciones, ¡ a la calle, cuatro grandes cuartos, ba- porta 
| parse se alquilan dos habitaciones am 
j plias y ventiladas, a matrimonio sin 
niños u hombres solos, sin muebles, 
postería acera de la brisa, compues-j 33525 19 ag. 
de portal, sala, saleta, dos cuartos, ¿ ¿ - A L Q - Ü I L A V N A H E R M O S A H A -
únirro 6o, Reparto Be- | ¡J) bitaclón. bien amueblada. 
i x L . u r w / w x / u , '* \QM A L Q U I L A U N G A R A G E CON CA-I la  t l, s l! 
DoS hermosos piSOS altos, completa- pacldad para dos máquinas, calle 27 ' talle Florencia nt 
mente independientes, San Miguel 118,¡ y K' Vedado- Teléfono í¿-5a3g78 11 
entre Campanario y Lealtad, « m P « « « - i ¿ ^ I £ ^ i ^ ; - ^ 3 ^ E S O S i UN ^ | 
to Cada Uno de sala, COn 2 huecos O partamento. con amplia entrada y I ̂  m i c a 56. Cerro. Tiene cuairo cuar- na^,?J 
. i ¡servicio independiente. compuesto de tos' Portal, sala, saleta y demás serví- 0¿;>~ 
i ' i • i i <i v i' /11, VSWM »*.»* i >* v. »̂  * c»̂  t»., CTI C3.S3, 
nrorraan m l.i m í í m a particular de corta familia. Hay te lé-
20 aS | fono, l lavín y buen baño. Siendo per-
* I sona seria puede estar como en faml-
ontc, 300, altos. 
6 19 ag. 
HOTEL CHICAGO 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y m á s hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado e 
interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz e léctr ica 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117, Teléfono A-7199. 
33290 14 ag. 
PA R A O P I C I N A S . A U N A C U A D R A de la Lonja del Comercio y Muelles, 
en Amargura, 3, altos, entre San Igna-
c n y Mercaderes, se alquilan cuatro 
hermosos y frescos departamentos pro-
pios para Oficinas. Se informa: Telé fo-
nos M-9380 y M-9580. 
33192 18 ag 
HA B A N A 17 B, B A J O S , S E A L Q U I L A una habitación a matrimonio. Uni-
cos inquilinos. 
33455 19 ag 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto con dos habitaciones v vista a 
la calle, propio para matrimonio, en la 
cale Flnfay número 128, A. 
33474 19 ag 
sala y cuarto, luz y derecho al 
cocina, cuarto de criados y baños del ño de lujo, completo, intercalado, c o - ! ^ f ^ ntñosen1eraniml°esSFe í ú n ? 1 1 ' 
| familia y criados. La llave en los bajos, j medor, cocina He gas, con tomo al co"j213'32e0n2tre 21 y 23' Vedado. 
Informa su dueño, en Manzana de Gó-' medor, agua fría y caliente, dos bue 
SE A L Q U I L A . SAN I G N A C I O , 130, a l -tos. Sala, roclbldor. comedor, cinco 
habitaciones, baño Interior. Todo moder-
no. L a llave al lado. Informan en el 
Banco Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
33005 18 ag. 
^ [ A N R I Q U E NUM. 15. S E G U N D O PT-
•wX so, sala, recibidor, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto, cuarto yservlcio de criados, co-
cina de gas, todo cielo raso, propio pa-
ra personas de gusto. E n el entresue-
lo de la expresada casa está la llave y 
*n Virtudes núm. 175, entre Oquendo y 
Soledad. Informan. 
Í2962 18 ag 
mez, 260. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
33297 19 ag. 
AVISO AL C O M E R C i c T 
Gran planta baja en Narciso López, nú-
mero 2 y 4, antes Enma. frente al mue-
lle de Caballería, con 500 metros cuadra 
dos, 
T T N L A P R O X I M I D A D D B L A S BOS 
H J estaciones de tranvías del Cerro y 
Marianao, se alquila una hermosa ca-
j " I "YrEI>ADO' SB A L Q U I L A L A A M P L I A fc 
18 •ff 
los, frente a tres calles, propia para Alquiler $170 cada PISO. 
¡ualquiera industria o amaclén, por BU 1 vioio 
)uen punto y capacidad. Se alquila jun-1 ^^-^ 
nos cuartos criados, servicios para los v casa, calle D número 245 entre 25 ^or, cocina, buen patio y servicio sa-
mismos, toda de cielo raso, i n s t a l a c i ó n ^ 2 ^ ^ i 
eléctrica interior, timbres. L a llave en ^ * - t a . ¿ f r ^ f a - n 2 ¿ r £ - r ^ « » ^ ^ e i ^ ^ V ^ í t l s ^ e ^ r r ^ : 
el piso bajo de la izquierda. Dueño, : 
Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 33266 
19 ag 
ta o en partes. E n el mismo edificio 
se alquilan casas de altos. 
33333 20 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 2 y 4, antes 
Enma. frente al muelle de Caballería 
hermosas casa de altos 
más frescas de la Haba 
ren d ,̂ tres y cuatro habitaciones, res 
pectivamente, sala, comedor y demás 
servidos completos, todo con vista a 
la cale y a l mar. 
33333 20 ag. 
O E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
CJ Interior de la casa de Suárez, nú-
mero 108, el cual consta de seis habi-
taciones modernas y completamente in-
dependientes. L a llave e Informes en la 
misma, su dueño. 
33341 18 ag. 
PR E C I O S A C A S I T A B S C O B A B 97, ba-jos, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cie completo, se alquila amatrlmonlo 
sin niños. Informan en los altos. 
33283 IS ag 
20 ag 32376 19 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amueblada, con dos balcones a la ca-
lle, moderna casa. Precio 40 pesos. Ber-
naza, 18, primer piso. Izquierda. 
33536 19 ag. 
SB A L Q U I L A U N A B R E S C A V E L E gant casa 
CE R R O . S E A L Q U I L A L A CASA C E -rro 484, esquina a Domínguez, fren-
te a la Quinta Covadonga, y a una 
cuadra de la Legación Americana. Se 
compone de catorce grandes habitacio-
nes, hermosa sala, saleta, baños en los i 
tres pisos y garage para cuatro má-
quinas. E s propia por su capacidad pa-
cuaaras de la Calzada, con jardín, por- ra Industria, almacén. Clínica o Colé 
^ tal, sala, comedor, cinco cuartos, ba- gio. L a llav 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
EN 125 P E S O S A L Q U I L O L O S B A J O S de Avenida Estrada Palma 52, a dos 
— — ^ B L con dos hermosos cuar-1 P "11//^ h^V cuarto J ^erv l -
y esquina. la* tos, lujoso baño, Intercalado, teclbldor, I ^ V r z misma su dueño, 
na. Se compo-¡ saleta, sala, espaciosa galería de per- 00''í , 21 ag 
slanas y cristales; por su s i tuación se | o » A L Q U I L A U N C H A L E T B l T l i o s 




.•e en Domínguez 7-A. Infor-
Revolución y Patrocinio. V I -
18 ag 
plantas, en lo mejor de la calle Do-ta, abogado o matrimonio de gusto o' ior«o «k, in víhm-o V ^ ^ ^ T . r r . _ ~ j " " TZ— 
corta familia Puede verse a todas ho- I X V s U b S l o ^ s a l l : sa^ta,6 ^ e s ^ c S a Í ! 
^ S ^ Láf.ar° m ' entre Gallano y] tos, cocina, pantry. dos cuartos de ser-
vicios y un gran patio. Con y sin con 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
San Nicolás , altos 
332S2 19 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA S O L 64, A L -. ios y bajv"<. u«;jil;ada de pintar. E s 
Propia para unu Industria o estableci-
miento. Se admiion ofertas por separa-
no. Su dueño prefiere toda junta. Tie- | 
ne grandes comodidades, lo mismo en . Egido, a dos del C_ 
«1 bajo que en los altos. Informa su ; de la Iglesia de la 
dueño, San Miguel 86. altos. Teléfono 
A-6&54. Pasen a verlo de dos a cinco. 
33302 20 ag 
SE A L Q U I L A N P A R A E L D I A lo. D E diciembre de 1921, los dos regios y 
hermosos pisos altos de la gran casa 
Jesús María 125, esquina a Curazao, 
cada un piso alto se compone de esca^ 
SB A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E la casa Merced 90, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos 
de baño, saleta de comer, cocina de gas, 
pueden verse de 9 a 10 a. m. para más 
informes Campanario 164. 
32817 18 ag 
trato. Informa Xlqués . San Francisco, 
l i i í o 68(1111111 a Armas- Teléfono 
33624 22 ag 
Q £ A L Q U I L A E N GUANABACOA, 
O Ugarte núm. 3, con portal, sala 
SB A L Q U I L A N DOS PISOS S E P A R A -dos, uno con o sin muebles; otro, 
elegantemente amueblado. Incluyendo 
luces, te léfono, y servicio, a personas 
serlas, sin n iños y con buenas referen-
cias. Informan: Malecón, 91, entre Per-
severancia y Lelatad. Teléfono núm. 
M-3275. 
33489 20 ag 
EN A N T O N R E C I O NUM. 36, A L T O S , se alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio sin niños . 
_33490 24 ag 
SI T I O S NUM. 53, S B A L Q U I L A U N departamento de sala, cuarto y co-
cina. 
3.14 87 19 ag 
K N S A N I G N A C I O 29, A L T O S , S B i alquilan tres habitaciones muy ven-
tiladas, casa moderna. Informan en los 
altos. 
33485 22 ag 
HOTEL GLORIA CUBANA 
"EDIFICIO CUBA" 
EMPEDRADO, No. 42, 
Entre Compostela y Habana 
OFICINAS, A $35.00 
Son las más baratas de la Ciudad 
VEDADO 
A L Q U I L A L A 3 ERMOSA < 
Chacón 4, altos, acabada de construir, 
propia para larga familia. L a llave en, 
«>» bajos. Informan en el Banco N a - , Sj 
"onal. 306. Teléfono A-1051. 
33096 
lera de'mármol , gran sala recibidor cln-i V*Ja<ift Km alnuila la r a t a d* la ea 
co buenas habitaciones, dobles s e r v í - M ^ f * 1 0 : 36 " J " " ? Ia ae 11 " 
cios, todo nuevecito y espacioso, a una Ue I uumero 83, entre Linea y Cal-
cuadra de la Estación Terminal, por su | , _ .* i i t . 
puerta principal, a media de la calle de 2aaa , con jarain, portal, sala, saleta, 
3e ién y tres C ^ ^ Q cuartos, dos baños, cocina de 
muy propio i . ' , 
para dos familias acomodadas, acade-1 gas J patios. Precio $ lZ0 .O0 . lofor 
mtas. oficinas o casa de huéspedes. Se ' 
entregan terminadas y completas. Pre-
cio de los dos pisos altos. $400 men-
suales. Manuel González, Picota 30. 
33125 19 ag 
SB A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-Ue Cuarta, casi esquina a Laguerue-
la. una fresca y cómoda casa compues- „ 
ta de sala, comedor dos habitaciones y . a e i t í r ? 0 A-9'6j 
demás servicios. L a llave en la bodega' ^ ¿ i i ^ — , ^ — — 
de la esquina. Su dueño, en Angeles, - -
co-
medor, cuatro cuartos, todos de mosai-
cos, servicios sanitarios, patio y traspa-
tio, y, Ugarte 1-B, por San Antonio, con 
sala, dos cuartos, comedor, servicios sa-
nitarios, pisos de mosaicos y traspatio. 




man en la misma de 9 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
22 ag 33661 
?B A L Q U I L A E N C I N C U E N T A P B 
sos. los bajos de la casa Gloria, 145, j 
18 ag ¡como la están pintando la pueden ver a 
— ^— i cualquier hora. Su dueño, en Somerue-
OCAL G R A N D E P A R A C O M E R C I O | los, 55, altos, por Gloria 
con contrato se alquila en Reina 
EN 6 
33179 18 ag 
¡ A L Q U I L A N LOÍ 
^ ... 
i""- Informan allí eíi la librería. Telé-
rono A-8984. 
^ 33269 23 ag 
Se desea alquilar una casa compren-
dida en el tramo de Aguila, Egido, 
San Lázaro y Mición; que tenga tres 
coartos y no sea muy cara. Informes 
^ teléfono M-9301. 
^ r a corta familia, en el Malecón, «n 
casa nueva, con elevador, lindo piso ?3213 
*'t0. ron Kalrnn c « k « Al ^ala ' A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
con Daicon sobre el paseo, oaia, ^ casa calle de Industria número 166, 
comedor, alcoba, cocina de ea». baño,1 y í e s , con cinco cuartos, sala, saleta, 
amn^kl J • i i m* i ' 1 comedor, cocina, cuarto de criados y 
«mueblado o sin amueblar. Malecón, 
5*, entre Galiano y San Nicolás. Es-
plendida vista. 
«3530 
 Y 39, V E D A D O , S E A L Q U I L A 
nave acabada ae construir con 
525 varas de superficie, propia para 
cualquier industria o garaje. 
33588 23 ag 
número 69 
33535 19 
A L Q U I L A N L O S A L T O S X A S 
de la Víbora, Avenida de 
Acosta y Tercera: sala, recibidor y co-
medor, 4 habitaciones grandes, baño y 
cocina, habitación y servicio para cria-
dos, nforman, en los bajos. 
33376 21 ag 
M A K l A h A U CLÍEA, 
C O L U M B I A Y F O G O L O m 
VÍA E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^moralldad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con larabo <Se 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
1 l íente. 
I 'KECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
Propietario: 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
27489 alt. 7sp. 
1 7 N B A S A R R A T E , 3. E N T R E N B P T U -
y 16, a l é d / j o £ f5n .iM1fueí- se a'l"],1^ dos 
quina a O F a r r l l l . (Víbora) . Informarán cincuenta metros de doble v ía de U « t í S i ^ i r f » .0 /ep.ai?das^.pa" 
•ra nombres solos. Entrada independien-
te. Vive la casa un matrimonio solo, sin 
niños . » 
24 ag 
E l " E D I F I C I O C U B A tiene seis plan-
Monsorrate, 2, aitón. Teléfono A-3463 tas, con veinte departamentos cada una. 
H O s r t D A . J E K H P E C I A L P A R A L A S .Todo de hierro y concreto, a prueba de 
F A M I L I A S , E T O . fuego. Magníf ico elevador. Servicios sa-
Lngar más céntrico y fresco de la Ha . 1 altarlos en todos los pisos. Luz directa 
baña, en la primera cuadra del Parqufly venti lación en todos los cuartos. L I -
Central; al fondo del Hotel Plaza. T R A N - ;neas de tranvías por el frente y por la 
EB F A R T O A L M E N D A R B S , S E A L -qulla lujosa casa acabada de cons-
truir con garage. Jardín, portal, sala, 
cuatro cuartos, hall, cuarto toilett, cuar-
| de baño a todo lujo, pantry, cocina muy 
amplia y comedor al fondo. Dos cuar-
nde-
y demás comodidades, situado en La Ave , toftatíT «ÍTIk misma~y por Te lé fono A-
ilda de Estrada Palma número 73, es-; 4373, calle Primera entre 14   
— n
en el misino y en Amistad 61, A. todos 1 Plnva de Marianao. 
los días, de dos a cuatro de la tarde. I 83267 
33396 20 ag • 
SE A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , l tos" de criados con sus" elegante, de dos plantas, con garage | pendientes. Precio de 
25 ag 
A L Q U I L A C A L L E 17 N U M E R O SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte 545, 
Se alquila una espléndida residencia 
ISSS1 
esquina de Habana. 
En el precio de Treinta y Cinco Pe-
sos la habitación va comprendido el 
alumbrado y la limpieza. 
E l ascensor funciona de día y de no-
che, pudlendo a todas horas ocuparse 
las oficinas. 
Es te edificio se hizo para contribuir al 
abaratamiento de los alquileres. No 
existen en la ciudad habitaciones de la 
categoría de és tas , por un precio se-
mejante. Por T R E I N T A Y CINCO P E -
SOS al mes, tendrá usted una habitación 
amplia, divisible en dos, si se quiere, 
plena de luz y aire, disponible a toda 
hora, en un edificio moderno, de férrea 
solidez y fabricado expresamente para 
el objeto a que se destina. 
esquina 
traspatio y gran garage pa-
en la parte más alta del reparto Kohly SIGUE REBAJANDO los PRECIOS , 
trada Palma, una .casa con sala. red . | J T . A . d e t r ¿ L a hermosa y elegante casa. Reina, Y ? h 9, hermosa casa de siete habitado-1 i'."""* ^ tuii oum, reci- i i - i i i > i , _ 
bidor, una gran sala de costura, cuatro salida del puente Aimendares, detras 
No deje de visitar el "Edificio Cuba". 
Si toma varias habitaciones podrá 
acérsele un Precio Especial. En la 
• panario 23. con "eñtrada'independlen-i r ^ d o r m á q ü l ñ a r ' í ñ cocinas de erbón" y J j Casino Aimendares Su dueño en d l p ^ t a m ^ ^ íH mÍsmo y en la8 ha-
. sala, antesala, cuatro habitaciones,^ y 10 núm. 480. Dr. Cardona. I f o ^ S ^ B e l a l c o Z m e n t ^ ^ 
d e T a T d e l a m a ñ a n a ' l ^ s ^ í ^ ^ ^ ^ desee: de 9 a 11 a. m. y 
te 
servicio de baño completo y salón de' 
comer al fondo. Puede verse de 9 a 11 , 
y de 2 a 4. Su dueño en a calle 13 nú-
mero 95, entre 12 y 14, Vedado. Teléfo-
no F-4418. 
33246 18 ag 
Q E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S P A R -
5 te de los altos de la casa^Egido 15; 
dos cuartos, sala, comedor, cocina de 





Informan Monte núm. 3. 
30 ag 
CASA G R A N D E A M U E B L A D A . T I E -ne zaguán con capacidad para au-
19 ag. • tomóvil , sala, saleta, cinco habitaciones 
SE ALOTTTT A r> «T. S S ^ S S ^ T * I rran comedor al fondo, patio grande y 
s r t c a b S f " de fabTi^ ™ • <rasPatl0' dobles servicios sanitarios y 
tíe?11611* Vista. calle r c 
33251 1S ag 
ar en ei repir- , ampli  
- y Pasaje G. A vnins 
S«rrvluadras de Ia "nea de la playa. 1 Daíos 
compone de portal, sala, tres hermo-
VEDADO, 15, ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se alquilan en 
$170.00. Seis habitaciones, 
cuarto de criados, garaje con 
cuarto para el chauffeur, 
ventilación por los cuatro 
costados y espléndida vista 
panorámica. Informan: Ban-
co Prestatario de Cuba. Con-
sulado y San Miguel. Teléfo-
no M-2000, ó F-1889. 
_C:057 ( 5d.-18 
O B S O L I C I T A E N B L VEDADo7~SO^ 
O br 
25, A. 8334. Precio $175.00. 
33421 23 ag 
SE A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Flores una casita 
lia. con luz, cocina, pa 
sanitarios. Buena azotea. Informan en 
lu bodega de la esquina. Su dueño. S i -
tios 119. 
33137 i g ag 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C E R en ella algún comercio, la casa Je-
' s ú s del Monte, 549. esquina a San F r a n -
cisco. Puede verse de 12 a 2. 
33186 21 ag 
¡ C E A L Q U I L A , AJCX 
l O ses, la casa ca"" 
32841 18 ag espléndidos, el hall y el recibidor para ¡ academia, oficina o cosa aná loga y el 
para corta fami T?ÜE1TAVISTA, L I N E A P B E N T B A L • zaguáán de la misma. Casa de moral! 
o tlo v servirfna 1 J Pa>"adero Cazadores. Se alquila una ¡ dad. e exigen referencias. 
i.-v..._-: I 33338 ^ 18 ' do 
A, POR M E -
sa con cinco habitaciones, 
s de criados, doble servicio, 
garage, etc Informes, San Ignacio 21. 
22161 18 ag 
de 3 a 6 p, m. 
C6840 10d.-« 
V A R I O S 
" \ ' ' E N T O . S E A R R I E N D A E N L A CA-
1 rretera de Vento, finquita de una 
caballería. Tiene agua de Vento y el 
Aimendares en un lindero. Solo 
SE A L Q U I L A N 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
:e, número 8 letra A. m m ^ í ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
hermuflo» departamentos de — ulueta 
dos habitacionea i'on vista 






Boa u titi, a i , t s n - i — . 
de ba« T05, traedor, cocina y cuarto , \ f A L E C O N 
del aií, i, ,lave «n frente, para tratar I T X alquilan 
m6rii«quier 0 venta, en Neptuno, 101 i 
r , , o. Pegunten por Celestino Alva 
l ír, M u  e  f t ,  t t  i A lo ll  los espaciosos oajos con ; clndario. Escribir i 
edin 4.  ^-  t ,  y : entrada por los dos frentes, con todas ¡ Eaificio Barraqué. 
re el 15 de septiembre, unos bajos 
-—'o casa sola, sin amueblar, para matri- i ra)- Informes en O'Reilly 52, te léfono 
A SAN L A Z A R O , 310, SB , rnonlo americano sin niños. Buen ve-|M-3718. 
b ^ 3 _ ¡ a Qeo. A Steven, 208. 33222 20 ag 
2b, Arroyo personas de reconocida seriedad. Infor-
rez. Amar- l mes 23 esquina a Dos, Vedado. Sra, v iu-
I da de López. . 
20 ag 33657 23 ag 
PR O P I A P A R A UNA F A M I L I A D E ' gusto, se alquila la confortable y 
moderna casa de San Francisco núme-
ro 202, entre Octava y Novena, (VIbo-
D 
E S E O TOMAR E N A B R I E N D O UNA 
la calle. 
20 ag. _ 
A L Q U I L O B O N I T A H A B I T A C I O N principal, con l lavín, luz y demás 
servicios, en 25 pesos al mes. Calle D. 
ntlm. 15, Vedado, media cuadra Parque 
VillalOn. 
_32251 i s ag 
micos para matrimonios y familias 
Vean la casa y se convencerán que sé 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
frente al parque de Colón. Teléfono A -
32970 J2 B 
PALACIO " L A PURISIMA' 
to. E s casa moderna. Tiene luz 
20 ag. 
s SOLEDAD 50 
^e alquilan los altos compuestos de 
p a , comedor, tres habitaciones, cuar-
en s'on ° y C0cina de **** 
! ! L * 5 0 Y fiador. Informan F-2134. 
SBdeAí?TTÍCI,A S ^ M S O " P R I N C I P A L 
^ n t e ^ i H l h i a ^ número 16- c™ 
?.ePswtaraentr£ rí*- ?e comPone de dos 
,las (£n torf,. Sro*io3 Para dos faml-1 r i 
"« alquüan furfr^6 de coraodldades y fe 




33253 23 ag 
S C 3 6 S 19 ag 
SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V ventilados altos de Cárdenas núme-
ro 33, con sala, saeta y tres cuartos. 
Informan en Monte y' San Nicolás , sas-
trería E l Pueblo. Teléfono A-5191. 
83252 18 ag 
CE D E S E BONITO L O C A L C E N T R A L Ideal para frutería o negocio peque- en el Vedado, con sala, saleta, 'siete 
Po. comprando los enseres que tiene en cuartos, do¿ baños, cocina, garage y 
C E A L Q U I L A L A CASA V I L L A C A R -
. O men, en General Lacret entre Juan 
^i» almríla la amnlia raes r a l U 71 3 B™no Zayas y Cortina, Víbora. Se com ae aiqmia la ampua Casa calle ¿ i BO- , pone de sala, comedor, cuatro cuartos. 
mero 255 entre E y F . Informan en buen servicio sanitario. Teléfono, un 
k M. A T ^ran patio, jardín. Informan en la mis-
Aguacate 4 / . | ma y por te lé fonos A-7883 y A-6860 
33339 20 ag I 33216 I S a g 
^ E A L Q U I L A E l ? - L A VIBORA^ R E -
caballería de tierra, que reúna con- . P000 alquil*-. Informan en Habana, nú 
diclones para la agricultura, no -nás1 mero 126- Te lé fono A-4792. 
disraute de 25 ki lómetros de la pobla-' 33381 19 ag 
ción. Dirigirse por escrito a E . Ulanoo, 
Palatino 37. 
33123 
r I II • 18 ag 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -tos de Calzada 54, entre F y G. parto Lawton, a dos cuadras del paa ( ^ A S A D E F A M I L I A . E N L O M E J O R 
$75. Alquiler $25. Un mes anticipado. 
Informan Lamparil la 39. sombrerería. 
32088 18 a K , 
E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
tos de Araraburu 52, a la brisa, cin-
co habitaciones, gran cuarto de bafio, 
sala, saleta, comedor. Teléfono F-5506. 
Informan. 
831'* 19 ag 
radero. calle Tejar, entre 14 y 15, una >' m&s céntrico de la Habana se al-
cas* de dos meses d^ construida. com- quilan departamentos con balcones al 
puesta de jardín, portad, sala, tres Prado o al Parque Central con servicio 
cuartos, baño intercalado con cuatro completo, pudlendo cortier en laí» habi-
aparatos, servicio para criados, come-i í^01168- Toda moralidad, solo se álqui-
dor. pantry. closset, cocina. Cuarto cria- i , a njatrimonios o señoras . Prado, 93, 
CASA dos, entrada independiente para serví-1 ,0-s..Q~el caf6 Alemán. 
!, jar- I dumbre. Tranvía de Havana Central. I 33d9' • 23 ag 
din, portal, sala, comedor, tres cuartos, i Tren cada media hora. L a llave, chalet T ' B O C A O E R O Z8 AL-'-OS S T ATOTTT" 
serv,clo y cocina. L a llave al lado. Pa-1 de al lado e Informan. Reina 20. altos. ¡ 1 lan h " b i t a C i ^ s con o sin m u ? J £ ¡ 
cuartos para criados. L a llave e Infor-
mes en el número 56, 
33446 21 ag 





( t e l é f o n o A-0269, habitación 2. 
31464 18 ag 
$25, $30 
!3569 y $40 por mes. 
—(Departamentos y habltacionp«i rnn 
« « « « « A U N S O C I O _ D B C_UA».¡da clase de comodidades bueni comid^ 
y | casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
c^s. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
32971 SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con muebles, muy fresca y espaciosa 
con luz y te lé fono a hombres solos. Se da A T nrrr-r n •** . . ~~~ZZ • 
muy barata y se da l lavín San Lázaro 1 4 I^O'TTXr•0 H A B I T A C I O N A M U E B L A -
147, altos. • l á z a r o , , JOL Om en casa particular sin ningún in-
33332 19 qJil lro, para caballeros solamente. Con 
i - r ^ _ I lavabo de agua corriente. Muy barata. 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-1Prado 29. bajos. Se piden referencias 
O bitaciones sin estrenar, desde 251 53076 17 ' 
pesos, sin mueblas, amuebladas desde I ^ — — 
30 pesos. Mout» 288. Teléfono M-5284 t< ^ ^ M E J O R CASA D E H U E S P E -
Frente a l Nuevu Mercado. i ' des, y la mejor calle de la Haba-
S 3 3 ^ 20 ag. "a-,?ein1a' 77- altos. entre San Nico lás 
Q E A L Q U I L A E L COMEDOR MUTT S l ^ á ^ s % o l \ ^ l ^ ^ ^ 
O pilo y la cocina con calentador. H e i 30654 servl(nov>8 mé. 
Rema, 12, altos, entre Rayo y Gallano i V ^ ^ - , - . - g 
Vengan a verla. Punto muy céntrico y P , , ^ P A * A . C O M E R C I O A L Q U I -
comercial. * -a lo la hermosa sala con pisos de már-
33336 • ig ae ¡*p! y dos puertas a la calle en San 
Q B S O L I C I T A UNA COMPAÑERA ¿ i I ^fs'"0 ^ Campanario «Ts. ^ 
O cuarto, blanca y sola, de toda mo- 33114 
12 s 
20 ae-
ralidad y decente en todo sentido Hay 
lavabo de agua corriente. Cuba 24 ha-
bitación I , de ocho a diez de la noche. 
33119 i s oo> 
ag. 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A 
A N O L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E T A 
S. alquaan dot buena, habitaciones, ^ Q J ^ A a o m ^ HABITACIONES 
COI! Ventana y puerta a la Calle, San sa moderna, una habitación para hom-
. . . , __ . . i „ « --••> bres solos u oficina. 
Miguel 55, bajos, con baño y demás • _32883_^ 
servicios independientes de la casa., £—0.ReUly ^ aitos> eiltre Vülegas y 
La Uavee n la misma e informes, telf., Ag11acate> hay ^ f o c i o n e , de 13, 15, 
F-1354. Precio módico. ^ ^ 118 y 20 pesos s'in muebles y de 18, 20, 
6803 " B P r c i I M H n i T Q F " 24 y 30 pesos con muebles, servicio, 
" B R E S L I N H O U b t l u ^ ^ brisa> etcétera. 
Prado setenta y uno, altos,—Se al- , 32900 20 ag 
Agosto 18 de 1 9 2 1 
Amplios 
y habitaciones, amaebladot, ta! 
do servicio. Agua caliente tt^X* ^ 
ños a todas horas. Servicio ^ 
do. A p i l a 113, altos, e s q u i n a d 
Rafael * ¡ki 
H O T E L C A L I F O R N I A V E D A D O 
Con o sin muebles, todas con agua I c ^ ^ ^ it e. 
corriente. Baños fríos v calientes. Res- A-5032. Este gran hotel se encu 
" J «-«a»̂  _ tuado en lo más céntrico de 
taurant, café , repostería y heladcv 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
CALI-E B, 
13 Teléfono F-1491. Ca-
de moralidad, se alQui-
uentra si- T7E1>AI>0. C 
la ciudad. V •n1SéSfh? 
?a d i J ^hl tácrones c%i mubles, eXce 
lan d^Jl i^1lsmerado servicio. El pun 
s  e fam 
i r S i ^ S S ^ ¿resco. Se admi-
íen dos abonados de mes, 
33197 23 ag 
el.
3152 
EN CASA DE rAMTLIA Y SE Mo-derna construcción, se alquila ha-
bitación amueblada para una o dos per-
sonas. Se dan comidas. Bernaza núm. 8 
por la derecha. Teléfono A-5091. 
32759. 19 ag 
r^asa moderna. Huéspedes . Se alqui-1 ^ A S A G I B O , MALECÓN 83, 
lan habitaciones a precio de « í ^ l J ^ . ^ ^ « ^ J ^ J ^ S ^ i 
ción. San Nicolás 7 1 , teléfono M 
1976. 
32771 21 ag 
al-
oónaT una "habitación con balcOn «1! 
Prado, para matrimonio de gusto, con T7K CASA PARTICTTIiAB, MOTT tran-
su buen juego de cuarto, teléfono, luz H J quila, se alquila una hermosa y 
y baños de agua callente y fría, magní-1 fresca habitación. Hay teléfono y un 
flca comida. Precios razonables; sola-¡gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
mente a pejsonas de moralidad y otra reaicias. No hay cartel en la puerta, 
para un hombre solo, con muebles, muy j Villegas. 88, altos, 
fresca. t7825 20 ag. 
ENSEÑANZAS 
H O T E L R O M A 
HOTTEI. OElENTAIi. AGÜELA Y San vjn y teléfono Rafael. Elegante, con todo confort! ^2419 
y lujosamente amueblados los departa-
mantos y habitaciones; cada uno tiene 
baño privado y agua caliente. Tiene 
servicio de elevador día y noche. Pre-
cio especial por mensualidad. 
32463 19 ag. 
ESQUI-
se alqui-
la un magnifico v fresco apartamento I Este hermoso y antiguo edificio ha el-
nronio na«i fumilía o para vrrios jóve- do completamepte reformado. Hay en él 
nes o caballeros También hay habita-i departamentos con baños y demás ser-
clores y dos más apartamentos con fren j vicios privados. Todas las habitaciones 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila tienen lavabos de agua corriente. Su 
^ apelda. Precios muy rebajados. ^ \ ^ Ü ^ 3 ^ ± ^ S S k e & ^ 
8 • 
*ASA BUFFAI.O. ZiniUETA, 32, EW-
tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, t im-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 28 ag 
HELENS H O U S E 
Gran casa de huéspedes. San Lázaro, 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 4 sp 
H O T E L P A L A C I O C O L O N • 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica »y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v«alo. 
M I N N E S O T A HOUSE 
Nueva casa de huéspedes, fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30. 
en adelante ydlarlo $1.00 y $1.50. Man-
rt<rue 120, casi esquinaba Salud, telé-
fono M-5159. 
29863 2a ag 
HABITACIONES AMUEBLADAS. Con y sin vista a la calle, muyeres-cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, ^raña 
Hermana y Virero. 
rio, módico y cómodo de la Habana. 
Telefono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo '"Ro-
motel". 
E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente; precips económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. Leal-
tad, 102, y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 s 
QE ALQUILAN D O S H A B I T A C I O N E S 
O juntas o separadas a hombres solos, 
a precios económicos, muy frescas y 
ventiladas, en Suárez. 110, altos. Se 
exige moralidad. 
32013 . 19 ag 
En Cienfuegos núm. 44, segundo pi-
so, se alquilan a señoras, señoritas o 
matrimonio de verdadera moralidad, 
una o dos espléndidas y frescas habi-
taciones contiguas, con derecho a un 
grah servicio sanitario, anexo a una 
Hermosas y ventiladas habitaciones, | de las habitaciones. Hay teléfono. Se! S ^ e ^ m t r a ^ a n ^ s p a ^ . 
con balcones a la calle, luz permanen- cambian referencias y serán únicos i ̂ uen,0?,.servicios' desea dar lecciones a 
i i i . . — „ I . . . r» i i , "«".ua i dormdiio en t0(jo lo referente a prime-
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
DIRIGIDO POK LAS EEBMANAS DE LA CARIDAD 
ANCHA DEL NORTE No. 269 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radi-
calmente reformado. 
Sus nuevos salones dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aulas, 
su proximidad al mar, junto con las numerosas e Importantes asignaturas 
de su Programa hacen de este colegio uno de los mejores centros 
docentes de la República. 
Además, de los seis grados de en señanza elemental se dan clases de 
Comercio, Mecanografía, Taquigrafía, Inglés, Solfeo, Plano, Mandolina, Di-
bujo, Pintura, Corte y Bordados. 
Se admiten niñas internas, medio y tercio Internas y externas. 
Hay además una Escuela-Jardín para parvulltos de tres a aleta años. 
PIDASE E l ! PROSPECTO. 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
«7, trps meses. Olga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
¿ún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
alt. ag 
l FRANCAIS, A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
I CLASES PARTICULARES Y COLEC-
I C TIVAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
SI después de tres meses de clases us-
ted va no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
1 M r . et Madame B 0 U Y E R 
'MANZANA DE GOMEZ. 240. Tel. A-9164 
32226 • ' SP> 
SEÑORITA DISTINGUIDA, PUDIEN-do dar las mejores referencias, de-
sea dar clases de francés, de 6 a 8 p. m. 
Para más informes, dirigirse a Maletón, 
3, segundo piso. 
33604 20 ag 
TOVEN, ESPAÑOL, QUE ESTUDIA 
t> carrera de comercio, se ofrece a dar 
clase a menores, si le ayudan en sus 
estudios. Tiene gar tn t ías de absoluta 
moralidad. Informes: Teléfono F-1510. 
33627 20 ag 
TITULAR 
y con 
TAMARINDO, NUMERO 20. HABITA-clones con alumbrado. 16 pesos al 
me». 
32055 18 ag 
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, H O T E L L O U V R E 
Con lavabo, baño y servicio sanitario San Rafael y Consulado. Se alquilan 
inf*nnr. t-nn n ein mnohIo«< on ln« - I . I espléndidos departamentos y habitado- O muy espaciosa. Calle de Concordia 
interior, con o sin muenies, en •«* «• !nes con toda clase de comodidades para il65-A, para hombres solos o matrlmo-
t08 de la muebler ía La Esfera. Nen-ífí""111*13 estables- Precios de verano. Te- nio sin hijos. Planta baja. Es casa de 
««A . n i * r> léfonos A-4oo6, M-3496. moralidad. 
huéspedes. Pueden verse de 1 a 8 p. m. 
32701 19 ag 
CASA DE HUESPEDES. GAUANO, 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
amueblada, con todo esmero y confort, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-9007. 
32441 
jgE ALQUILA UNA HABITACION^ 
ra enseñanza y en particular de labo-
res y corte y cosido del ropa interior. 
Para informes: dirigirse a Virtudes, 15. 
Pilar González. 
33631 . 23 ag 
tuno 189, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Teléfono A-0208. 
31319 17_ag 
H O T E L " H A B A N A " 
DE C L A U D I O A R I A S ' 
Belascoaín" y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho asco y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las lineas 
de ' t ranvías de la ciudad. 
"rosr. 5 sp. 
CE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
O mitaclón con o sin muebles. Casa 
muy tranquila y de pocos inquilinos. 
Hay teléfono. M-9467. Rayo, 88. ba-
jos. 
33342 19 ag. 
31857 4 sp 32498 S. ag 
EN A M I S T A D 102, A X T O S D E L A col- ! T T A B I T A C I O N E S E N CASA P A R T I -chonería. entre San José; y Barce- cular honorable se alquila un pe-
lona, en esta magnífica casa se alqui- clueño cuarto alto amueblado, para se-
lan amplias y frescas habitaciones in- ñorita o señora sola. Se piden referen-
teriores y con balcón a la calle, a se-'cias- Informan Teléfono A-3994 o Es-
ñoras solas, hombres solos o jnatrimo 
nio sin niños, de moralidad. También 
se alquila una hermosa cocina. 
33067 18 ag 
trella 19. 
32714 1 «ag 
CUBA 140, ESQUINA A una sala ygablnete para oficina, co 
| mlslonlsta. consultorio. Pasan tran 
i vías de todas las líneas. 
32818 20 ag 
H A B I T A C I O N E S 
MERCED*,! ?e al<lu^an dos habitaciones, amplias y frescas, con luz y servicios, en 30 pe-
¡sos y 20 pesos, cada una. Animas. 90; 
primer piso. 
31436 18 ag 
Í^N IMU CASA P R A D O , S I T U A D A E N J lo mejor del Paseo, número 65, al CASA G A L I 
£ N MURALLA, 51, ALTOS, SE A l i -j quilan habitaciones amueblaads in-
teriores y col balcón a la calle, muy 
espaciosas y capaces para tres o cua-
tro caballeros o matrimonio. También 
son propias para oficina. Se solicitan 
dos socios para otras dos. Casa tran-
quila y de moralidad. 
"33 2- 25 ag. 
RIVIERA HOUSE. SE ALQUILAN de-partamentos y habitaciones amue-
bladas, con servicio privado, agua ca 
Hcntc y fría, timbres, teléfono M-4774. 
Lamparilla 64. Es casa acabada de cons-
truir. 
^33120-22 21 ag. 
EN AMISTA 62 ALQUILO UNA SALA baja con una habitación contigua, 
propia para establecimiento u oficina. 
También alquilo una habitación pro-
pia para hombres solos. En la misma 
Informan a todas horas. Teléfono nú-
mero A-3C51. 
__32940 18 a g ^ 
DOS HABITACIONES EN LA CASA calle de -Neptuno, número 212, en-
tre Oquendo y Soledad, se alquilan su-
mamente baratas dos habitaciones, una 
alta y otra en los bajos. Informan en 
la misma, 
«2621 18 ag. 
tos, encontrarán las familias, magnífi-; Pra.do> 29' altos, departamentos y habí 
eos apartamentos y habitaciones con va 
riadas comidas y exceente trato. Se 
admiten abontdos, externos al comedor 
a precios rebajados. 
33309 •• 18 ag 
T)OR $18.00 ALQUILO UNA HABITA-
taciones para familias, espléndida co-
mida y mobiliario nuevo. 
31991 21 ag 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de Inglés. (Diploma). El 
Colegie, Neptuno, 109. Teléfono M-1197. 
33502 23 â r. 
Ñ A T S E S O R I T A D E S E A D A R C L A ' 
ses de inglés. Llamar al F-4123. Da 
1 a 2 y de 7 a 10 de la noche. 
33503 19 ag. 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO TIENE VACACIONES EN EL. 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alamos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta1 San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasada el Cru-
cero. Por su mgnlfica situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos íle sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
HabMa. Teléfono 1-1804. 
32165 23'«g 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
* r pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co •tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, 51.50. 
31S04 31 ag 
Profesor con t i tulo académico; da , 
i _ j o r - _„ , quinas por difíciles que sean. Se alqui 
clase de Za. Enseñanza y prepara pa- máquinas de escribir. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN RAFAEL, 259, MODERNO 
TFX.EFONO A-0860 
Directora. Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
placen toda clase de trabajos en má-
QESORITA, PROPESORA. SBT ÍCZL 
O ce a domicilio, para clases 
trucción a niñas y niños. Tvf. 
F-5398. De 11 a 1. ^ ^ « O Í O 
33008 
. zt 
Profesor de Ciencias y L e t r a s T S e ^ I 
clases particulares de todas U» a ¿ í * 
turas del Bachillerato y Derecbo*^ 
prepaian para ingresar e i U Acaá* 
mia Mil i ta r . Informan Neptnao $3 
altos • 
P R 0 F E S 0 J I M E R C A N T u T ^ 
Por un experto contador se flan « 
ses nocturnas de contabilidad para i?" 
venes aspirantes a tenedores dei ih^ 





LTOS DE PATRET, POR ZUnrp^T 
XJL habitaciones con vista al P¿rí*» 
Central, buenos baños y buen servirt 
La más fresca y cómoda por su sit» 
ción y precios. « "uua-
i 0 6 5' 
M A N D 0 L I N I S T A ~ ^ 
Enseñanza especial de la mandolina 
También bandurria, laúd, banjó, mandni 
y guitarra. Marcelino Valdés Alvar»» 
San Lázaro, 211, altos, esquina a Ps^ 
bar. Teléfono M-2254. r'8C0-
33113 21 %% 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clase« 
privadas y colectivas, día y noche. Curso 
especial, $10 mensual. Examínese rra 
tuitamente. Instructoras americanas, in 
formes: A-7976, noches únicamente- di 
S'rfc a 11. Apartado 1033. Prof. WilUam. 
autor de "Repertorio 1921". Instmictor 
de bailes de la Academia Militar de) 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . DE SVz a 11 p. m. 
32899 10 sp. 
Clases de Dibu jo y P in tura , ?e ™ ™ ™ I T T A •' J ^ . , ra el ingreso en el Bachillerato y de Para señoritas y niñas. María D. del i • \ n 
Pino, profesora de Dibujo, Pintura a l , mas carreras especiales, lu r so espe-
óleo y pluma, se ofrece para clases a 
domicilio > en su academia, calle 16, 




JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Ojo! Llegué el miércoles do Nueía York, 
con todos los últimos pasos de Fox-
Trot, One Step y Vals. Aprenda a bai-
lar. Ahora es -el tiempo para aprender, 
no cuando están llenas las clases. Para 
este mes le cuesta la mitad de precio 
que en Octubre. En Octubre suben los 
precios otra ve». Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca de San Lázaro. Todas las 
señoras pregunten por Dulce María. Cla-
ses particulares. 
33077 20 ag 
X ción, muy ventilada, a matrimonio i habitaciones amuebladas, amplias V có-
sln niños u hombres solos. Se cambian modas, con vista a la calle. A precios 
particular y no | razonables. referencias. Es casa 
312ÜU 31 ag hay niños. SI se toman dos habitado-1 nes se dejan en $25.00. Infanta C, en-' —— 
tre Atocha y Sta. Teresa, Cerro. ! TT'N CASA MODERNA SE ALQUILAN 
32294 19 ag ! ̂  departamentos y habitaciones para 
PASCUAL R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
1 8 
S -, -T,,T.r. , , „ — ! lamillas de gusto y estricta moralidad, E ALQUILA EN L A CASA A GUIAR hay un departamento de tres habltacio-
número 5, en el cuarto piso un de- | nes y baño privado. Precios razonables. partamento con sala, comedor, dos cuar tos, lug eléctrica, cocina de gas. agua, 
vista al mar. malecón y Palacio, en $60 
dos meses en garantía, a corta familia 
de moralidad. De 9 a 10 y de 4 a 6 en 
la misma su dueño. 
3^078 20 ag 
Aguila, 90. 
32464 Teléfono A-9171, 19 ag. 
Q O C I O ' D E C U A R T O , CASA M O D E R N A ! 
O Buena administración. 20 pesos men-
LAMPARILLA 64. SE una odos habitaciones con un 
pléndido baño privado, lavabos do agua 
c orriente, caliente y fría para hombres | -— 
solos o un matrimonio de gusto. Casa ¡ C E 
moderna. I O 
33121 13 ag 
suales. El anunciante es de habla Ingle-
sa. Conoce bien su Idioma y si se quiere 
se podría cambiar lecciones en ambos 
ALQUILAN idiomas. Se dan referencias. Cuarto, 4; 
Progreso, 21. 
33201 18 ag 
C O L E G I O S 
H O T E L I M P E R I A L 
.¿ran casa para familias, situada en la 
jarte más fresca de la Habana. Habi-
'.aciones y departamentos, con o sin co-
sildas. Precios reducidos. San Lázaro, 
lúmero 504. 
31395 18 ag 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de Huéspedes, Campanario, 
154. Se alquilan magníficas habitacio-
nes con toda asistencia, trato esmerado 
y estricta moralidad. Para hombres so-
los frescas habitaciones, con comida y 
toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la 
Habana. Teléfono, baños de agua fría 
y callente. 
33537' 31 ag. 
ALQUILA UNA SALA CON UN 
cuarto en casa de moralidad, con o 
sin comida. Informan en la misma, o en 
Acosta 32, bajos. 
33238 18 ag 
P ^ R A ~ C A B A L L E 1 ^ ^ 
Se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado en ca-
Para j ó v e n e s de ambos sexos, pre-
cios desde $ 4 0 . 0 0 a l mes en ade-
t r a to y buena comida . Nos hace-
mos» cargo de l levar personalmen-
te los n i ñ o s a l Colegio. Somos re-
presentantes de Colegios Mil i tares 
y Comerciales. Beers & Company. 
ciai de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 o 
i s 
31577 3 s 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
* C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Ü A N A . 
' A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajíslmos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a f in 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, halos. 
lante, excelente e d u c a c i ó n , buen Y S T Í J 5 i e T A Q U I G R A F I A P1TMAN 
taquigrafía Orellana, mecanograf ía , 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
31311 1 • 
sa nueva, con todos os adelantos mo- f\yw% MI n i / U L O J 
demos. En el centro comercial, con te- U K e i l l y , vyo . Habana, O CU ¿ 4 
léfono y luz eléctrica toda la noche. , 
Es casa de familia y no hay cartel e n i c . o i C i . . M v i 
la puerta. Informan en Compostela, 90, | M S t ¿ i otreet. WeW l O r k . 
t antiguo, primer piso. 
« 33348 19 ag. C7430 I6d.-16 
G Á N E $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única. Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica nara dependientes, ortografía, re-
dacclflh, francés, taquigrafía Pltman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puéde 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajíslmos. Pida 
nuestro prospecto o visítenos a cual-
quier hora, Academia "Manrique de La-
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos Internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dtes de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
31755 31 ag 
CLASES A DOMICILIO PARA AR. bos sexos. Enseñanza elemental, BU-
?erior y cursos preparatorios para el nstltuto. Práctica de 25 años. Calle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco 
32663 21 
EM I L I A A. DE CIRER, PROFESORA de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. Cuotas módicas. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
31910 • 31 as 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEi dar clases de inglés (Dyploma). K 
Colegio, Neptuno, 109. Tel. M-1197. 
30908 9 ac 
A C A D E M I A PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en sy clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial qu» 
me acredita para preparar alumnas. Clai 
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden loe método» 
de corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65. entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 1 1 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza' la ense-
ñanza hasta obtener el titulo. Glasés 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
. . . J 31 ag. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA PIT-man. Señorita taquígrafa, mecanó-
grafa, da clases a domicilio de taqul-
Krafía, mecanografía y ortografía. D i r i -
girse por escrito a Suárez 104, bajos, 
Habana. 
33130 18 ag 
UNA SEÑORITA. FRANCESA, QUE habla Inglés, desea una colocación, 
de institutriz para niño o niña de 6 a 
10 años. Pide 80 dollars y viaje pagado. 
Dirigirse a Mlle. Gabrielle'Vuillemlnrov. 
253 W. 24th. Street. N. Y. City, U. S. A. 
33383 26 ag m 
PROFESOR TITULAR ESPAÑOL, con varios años de práctica fn España 
y Cuba, se ofrece para dar clases par-
ticulares después de las 3 p. m. Infor-
man en Calzada 133, entre 12 y 14, An-
tonio Cambronero. 
33469 22 ag 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocoi 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador d« 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estüdlese usted los temas fíiclles, 
venga a consultarme los difíciles, y ine-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin Interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29S58 21 ** 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
Inglés, por procedimientos modernísi-
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Dlrec-
tór: Abelardo L. y Castro, Luz, 24, al-
tos. ( 
31948 31 ag 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
POR LIBRETAS DE L A CAJA DE ahorros del Centro Asturiano o efec-
:ivo. se vende un Cadillac tipo Especial 
siete pasajeros, radiador niquelado, seis 
ruedas alanbrd con gomas nuevas, todo 
fb maRníficiis condiciones y un Stutz, 
:gual y además pintura, vestidura fue-
!le, cortinas y afombras. Sin estrenar. 
19 v D, bodega. 
_33557 2 7 ag 
DEL 17, POCO 
cuatro gomas, fuelle y 
vestidura nuevas, al contado o a pla-
zos. Muy barato. Informes teléfono I -
3353, de. 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. Sr. 
Joaquín. / 
23614 » ' 27 ag 
SE VENDE FpRD uso, con las t 
Se vende un Ford en $425. Tiene ves-
tidura nueva, fuelle y guardafangos, 
motor a toda prueba. Informan Oquen 
do y Peñalver , garage, de 2 a 5 pre-
guntar por el francés. 
33620 ^ 20 ag 
PI E R C E A R R O W , 7 P A S A J E R O S , EL más bonito y elegante que rueda 
por la Habana, en perfecto estado, se 
vende a precio de verdadera ganga, si 
se hace el negocio pronto, por tener 
5ue embarcar su dueño. Es un carro 
para toda la vida, pues es sabido que 
el Pierce Arrow es el automóvil mejor 
y más caro que se construye en Amé-
rlcai Para verlo y tratar: Aurelio Orbe, 
garaje de la Havana Auto Co., de 3 a 4 
de la tarde. 
33635 oo 
S T U D E B A K E R 
La F á b r i c a Studebaker ha 
fabr icado duran te los ú l t i m o s 
3 meses 2 5 , 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
de 6 c i l indros . 
M E D I O ; PEREZ L C í a . 
Dis t r ibuidores en Cuba 
E x p o s i c i ó n y E s t a c i ó n de Ser-
v i c io y Repuestos. 
C A L L E M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
Reparaciones generales de 
A u t o m ó v i l e s par t iculares . 
P in tu ra , E lec t r i c idad . 
Soldadura A u t ó g e n a . 
M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
T E L E F O N O A - 5 9 5 9 . 
EN Q U I N I E N T O S P E S O S S E V E N D E i una cuña Scripp Booth, de muy po-
co uso. con tres asientos. Informan Ce-
rro 523. 
33357_ 24 ag 
O D O Í T B R O T H E R S y TTlTpbRDi S I N 
estrenar, deseo vender; uno y otro 
preparados y equipados de todo. Cu-
"ba, 120, de 8 a 1. 
33508 . 19 ag. 
ANO-A VERDAD: VENDO UN AU-
vT tomóvll, tipo sport, especial, con 
6 ruedas de alambre y buenas gomas. 
Perfecto funcionamiento. Lo doy en 950 
pesos. Para verse y tratar, garage Eu-
reka, frente al Jai Alai, a todas horas, 
el dueño. 
33316 25 ag. 
3344: i6 ag 
Aviso. Garage Campbell, Jesús Pere-
grino núm. 8 1 . No deje usted arre-
glar su, carro por mecánicos poco com-
petentes. Todos nuestros trabajos se 
hacen por mecánicos expertos, capa-
ces de arreglar cualquier marca de ca-
nos. Nos dedicamos a hacer toda cla-
se de trabajos. Nuestros precios son 
razonables y además garantizamos el 
trabajo. 
. ANGA. UN JORDAN, 7 PASAJEROS 
Í1.1D0; 1 W, K. 7 pasajeros, $1.300; 1 
Overland, cerrado, tipo 4 1921, $1.200; 
1 Overland tipo 90, 5 pasajeros, $600; 
1 Cuña Chandler, $1.100; 1 camión ce-
rrado de reparto, $600: Cuba Motor 
Comp. Consulado y San Rafael, Muro. 
32916 19 ag 
A PROVECHE ESTA GANGA: VENDO 
XA. un Dodge Brothers, completamente 
nuevo; en la* misma vendo gomas, 34 
por 4, cuerda, todo en gan^a. Para más 
informes en G y 19, Vedado. 
83533 20 ag. 
33149 22 ag 
U N A GANGA 
S5p vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, eatre 
Reina y Salud, de 9 a U y de 2 a 5. 
CON SU CARROCERIA CASI NTJE-va se vende un camión de reparto 
a© la marca Dodge Brothers en muy 
buenas condiciones. Puede verse e in-
forman de precio y condiciones en San 
Rafael e Industria. Preguntar por To-
más CJutiérrez. 
33643 27 ag 
"I^N ARROIi SECO Y PE SAI, VER, ga-
J-i rage Xacional, se vende un Chevro-
let. Se puede ver a todas horas. 
3"¿:>^ 20 ag 
Se vende un automóvil Renault, últi-
mo modelo, completamente nuevo, muy 
lujoso, cinco pasajeros, carrocería es-
pecial de aluminio de Kelsch, con seis 
ruedas coa gomas nuevas. Hay que 
rerlo es una ganga. Se vende en 4.500 
peso;. Sin rebaja. Exposición e in-
formes en Rfina 12. 
33168 3! aE 
SE VENDE UN PORD DEL 19. I.O someto a toda prueba y está traba-
jando. Tiene cuatro gomas nuevas, fue-
lle y vestidura casi nueva; no tiene que 
gastarse nada en cuatro meses. Precio, 
500 pesos. Para verlo, de 1 a 3, Crespo y 
San Lázaro, bodega. 
33459 22 ag 
SE DESEA COMPRAR UN BARATO un Dodge Brotehr», en Belascoaín, 
50, altos de la tienda las Tres B. Casi 
I esquina a Zanja. De 1 a 2. 
S.3318 18 ag. 
SE VENDE UN AUTOMOVH. H A I -nes, de 7 pasajeros con seis ruedas 
de alambre y 6 gomas en buen estado. 
Se da baratísimo. Informan Monserrate 
1|2 bajos. 
33492 • 24 ag 
Se vende un ca r ro , nuevo, "Se-
d a n D o d g e " , c o n ruedas de a l am-
bre y gomas sin usar, a l precio de 
$ 1 . 6 0 0 . Se toma a cuenta un r o r d 
de uso, en buenas condiciones. I n -
f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , altos. 
6d.-17 C7053 
O V E R L A N D C O Ü N T R Y C L U B 
Se cuatro alientos vendo uno con cinco 
ruedas de alambre y gomas nuevas, aca-
oado de pintar, marcado de este año 
fuelle nuevo, forro blanco adentro. So-
to lo ha usado un particular, v se vende 
>arato. En Colón, L 
S3410, 26 ag 
Por cheques de l Banco Espa-
ñ o l vendo a u t o m ó v i l e s y ca-
miones de uso, en perfec to 
estado. Tengo dos c a m í o n c i -
tos con su c a r r o c e r í a cerrada, 
casi nuevos. A n t o n i o Giber t . 
P r í n c i p e , 15 , altos. T e l é f o -
nos M - 2 8 3 6 , A - 5 2 5 5 . 
32669 19 ag 
HA B I E N D O D E J A D O I . A C O M P A Ñ I A Nacional de Comercio y no tenien-
do aún taller montado ofrezco a mis 
clientes mis servicios de reparaciones 
toda clase de máquinas, americanas o 
europeas. Donald L . Markham, A-9156. 
33084 19 ag 
SE V E N D E U N C A M I O N B R I S C O E , de una tonelada de desplazamiento. Pro 
pió para reparto. Precio reducido. * In -
formes en Egido 13. 
33212 18 ag 
HU D S O N S U P E R S I X , C O N S E I S ruedas de alambre, todaá las go-
mas nuevas, defensa, porta-ruedas de-
trás, buena pintura. Listo de todo. $1.650 
Tacón yEmpedrado, de 11 1|2 a 1 y de 
3 a 5. 
32393 19 ag 
£ E V E N D E U N A " C U » A K I S I D , K A R ~ 
O Está en buenas condiciones. Magneto 
Bosch y carburador Zenl, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nú-
mero 309. González. -
32296 23 ag. 
Se vende un M A C F A R L A Ñ " 
90 H. P., siete asientos, en oo.-fec-
to estado, con 6 ruedas de alambra 
Se vende un C H A N D L E R 
complétamete nuevo. 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de- motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 0 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 -4 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK " M I C H E U N " 
Industr ia , 1 4 0 . 
MAQUINAS POR CHEQUES BANCO Nacional, Digón y Córdova: Estu-
debaker, 7 pasajeros, nuevo, J5.500; Ca-
mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 1|2 
$3.000; Camión Studebaker, carrocería 
cerrada, $2.500; Camión de reparto Over-
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; \V. Knlgght, 7 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión 
de volteo de 3 1|2 t. Brockway, $7.000. 
Camión Brockyay; carrocería estaca, 1 
y medio t, $6.000. Camión Overland una 
tonelada trasmisión cadena, $2.500. Cu-
ña Gregoire, 2 pasajeros, francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Tourlng. 5 pasa-
jeros, $2.500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros. $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camlonclto W. Knlght, 
carrocería de -estacas, $3.000. Chandler 
tipo Sport. 5 pasajeros, $4.000. Cuña 
Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, 
$4.500. Además tenemos otras «máqui-
nas que vendemos en proporción. Y nos 
hacemos cargo de pedidos para el inte-
rior. Pase o escribanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Piñón Co. 
31642 19 ag 
31680 
Garage Moderno. En este amplio y có-
modo garage se admiten automóviles a 
cstorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, limpieza y orden. Calle Ena-
morados número 12, próximo a San 
Indalecio, Jesús del Monte 
33404 3J. ag 
CON AI.COHOIi O GASOLINA, XWDI8-tintamente trabajará su carburador. 
SI da al flotante de corcho una i":»n° 
del invento español PRODUCTO CAN^ 
DAS. el único usado con incomptuaDi'» 
resultados durante la guerra euror"*-
Precio, 80 centavos. Descuentos a io« 
garages. Agentes La Hispano Caban* 
Monsertate 127. „ ' 
32890 1» aV, 
SE VENDE UN HERMOSO AUTOMO-vi l europeo marca Fiat tipo 52 de 
7 pasajeros, carecería y guardafangos 
de aluminio, cinco ruedas alambre, re-
flectores bronce muy elegantes y para-
brisas de Igual metal. Tiene arranque 
eléctrico, consume como un Ford. Lo 
vendo por estar enfermo yno poderlo 
atender. Venga a verlo, que haremos 
negocio. Calle 17 y C, Quevedo. 
33046 18̂  ag 
M O T O C I C L E T A S 
VENDO UN AUTOMOVH. PIEDMONT con 6 meses de uso, en $900.00. Está 
nuevo, completamente. Garaje: Salud. 
11. Teléfono M-1195. Preguntar por Ce-
cilio, t 
32997 23 ag I 
SE VENDEN DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado yotro con carroce- • 
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio yademás una carrocería Ford i 
en buen estado: en el taller de carro-! 
cerías de José Cruz y Ca., San Joa 
quín, 59. 
32664 21 ag 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ul t imos Modelos 
Entrega inmedia t 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-29 j l 
SE VENDE tl> CAMION FORU 1»E transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
En Punta Brava ce (iuatao. . 
C 3881 30-d L! 
l " CAMION PORD, NUEVO, DE UNA V 
media toneladas, volteo y fijo. Cos-
tó 1.450 pesos. Por la mitad al contado 
se vende, con gran urgencia. Galiano, 
número 16. 
33318 18 ag. 
CUñA O DODGE BROTHERSSE acep-tarla dando una renta mensual, bien 
como alquiler o compra. Garantizo un 
buen trato. Informan en Tejadillo, 5. 
Teléfonos A-6202 y M-5198. 
«3507 19 ag. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
El M á s Poderoso 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p ú -
b l ica , n ú m e r o s 192-194 . 
Se vende a precio de situación un ca-
mión Stewart, de 3 y media tonela-
das, carrocería cerrada, con solamente 
cuatro meses de uso y en las mejores 
condiciones. Dirigirse al telefono I -
3096. 
;76i 19 ag 
¡ "IT'ORDS A PLAZOS Y Aü CONTADO 
• .T los vendemos a pagar $40 al mes. 
' Fíjese lo necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. En nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, La-
brador. A-825$. 
30394 2« ag, 
SE VENDE UN PORD D E l 16 * f 400 pesos. Está en perfectas «mai-
ciones para trabajarlo. Puede versa*» 
6 de la mañana a 12 del día, en oan 
Miguel, 173, garage. ^¿ A. 
32953 22_a£_ 
AUTOMOVIL HUDSON VENDO O cambio por un solar o un c;im,°° 
o Dodge y también lo vendo aplazo»-
Vendo un chasis Ford en 250 pesos; ve&-
do dos f ord casi nuevos y baratos. * 
treterta Plaza del Polvorín, frente » 
Hotel Sevilla, Teléfono A-973B, Blanu« 
^ 8 2 
GANGA VERDAD. SE V E N D E • f ' tomóvil Chalincrs, seis /'lll"d_rtor 
cuatro gomas nuevas de cuerda, nio 
en p-erf-;cto estado, fuelle Victorw. *^ 
siete pasajeros, l'rge la venta, l"1 ^ 
man en Infanta 22 entre Santa aere 
y Pezuela. „. 
32812 22»»^ 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO ' 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
tomóviles en general. Estación 
vicio de piezas legítimas Ford. 
tas al por mayor y detall. Morro a*81' 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cnb»/ -
6492 Ind j g j L , 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus auto» & 
ver primero los que tengo en exi*" 
cia. Carros regios, últimos tipo», P'*" 
cios sorprendentes y absoluta xt%t^¡. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Te 
Lvcomovile: Sport, siete pasajeros,! 
nuevo, sin estrenar. Completamente 
equipado. Lo mejor en máquinas . Lo i I ^ O R D A P L A Z O S , Ü N L O S ACTÚA 
„ i i i X les momentos en que al dinero y el 
vendo por embarcarme pronto, si vie-¡ trabajo brillan por su aiñs 
ne antes de efectuarlo lo doy barato. 





I n ¿ 28 ' 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
muy barato. Juan Garda, Apodaca, nO-
mero 2, por Cienfuegos. 
32958 19 ag. 
J Í Í J C A R R U A J E S 
32946 17 ag. 
trabajo brillan por su ausencia, usted 
resuelce su problema comprándonos un 
Ford, que es hoy donde únicamente se 
adquiere un jornal. Los tenemos al 
contado y los damos en alquiler, de 
arranque y del 20. Dragones, 47. 
S2935 xg ag. 
VENDO CLEVELAND, NUEVO. SOLO anduvo cinco mi l millas. Cinco pa-
sajeros. Gomas de cuerda nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase, garaje Pérez. Zulueta, 22. 
32851 17 ag 
SE VENDE EN MARINA número 3, Jesús del Monte, jg 
rros Trov y 10 bicicletas con arrew ^ y 
ruedas de uso de nueve cuartas J ^ . 
media cuartas, 30» muías de ^ " i w , f 
> ,1-i T"I r. a ar.ohorl-ia di» rftdblr. J * maños acabadas de recibir. Cuervo. 
33556 — 16 *. 
AUTOMOVIL SE VENDE UN BRIS-coe. Se da muy barato por no poder 
atenderlo su dueño. San Francisco 53, 
de 12 a 1. También se da a plazos. 
33231 ' 20 as 
FAMILIAR LIMONERA ,0(10 c» caballo. Se venden en el ^ eY„forma-
lle G. esquina a 15. Su dueño ^ " ¿ ¡ B V 
rá en la misma oen San Ignacio r0. 
ro 54, altos. El familiar es alto y 
pío para el camno i» a i 
4 «í»716 —- l ' 
9!/2. 
c 
C U B A N A M E R I C A N COLLEGE 
Desde Kindergarten, los Bachillcratoa. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
, bre. Mejor que nunca. Inglés, diario, gra-
I tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
'33145 : 14 s 
ACADEMIA MARTI, CORTE V C08̂  tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio. Calzada di 
Jesús del Monte, 607. Teléfono I-232Í. 
30526 1 • . 
POR $6 AL MES DOY 3 CLASES POB semana, en casa o a domicilio, fl» costura en blanco, fina, con toda clase 
de labores paar su adorno. Especialldac 
en encaje catalán y de Bruselas. Telé-
fono M-4827. Señora Elisa. 
32858 18 ag 
1 a 
ar 
A í í O L X X X I X D I A R I O D E I k M A R I N A Agosto 18 de 1921 
A G I N A D I E C I S I E T E 
Solares 
C O M P R A S 
EN I . A V I B O R A , R E P A R T O I . A Y T O N , pfOxima a la calzada, vendo una 
CATB QTTE E S T E B I E N S I 
buen capital, esta >i¡a in 
yque rontrato 
tsquinlta propia para bodega Su pre-j plantas. Ti¿ne todas l ¿ s comoddades 
' c í o , a.000 pesos. Informan en Salí Ma- -
\ r E N D O E N C O R R E A . C E R C A D E I iA | O O I . A R E S E N GANGA. S E V E N D E N , D r i ü I A MíW T A P T I A r ñ R R F n O R r > A I l T I N E B O S Y C A E E T E R O S . P R O N calzada, un t^ermoso chalet de dos O juntos o separados, a peso la v a r a ' D E ' W J \ J Í V | \ V , m , \ ^ W I \ I V E . L / W I \ y j to se abrirá un gran espectáculo en Cheques de todos los bancos 
33527 
78-A y Armas. 
estos tiempos valga 
19 agr. 
E r'íesTo^con garantía del mismo 
&0 ^ ralle D núm. 15, edado. 
Mari" 
S30Ó-
Doy siete mil al conta- | DOS C A S A S D E GANGA 
Sr- j Vendo dos casas en lo mejor del Cerro, 
son de dos plantas, construcción de pri-
' mera. Renta cada piso, 45 pesos. L a s l 
doy a $6.500. Pueden dejar $3.000 en ca- 1 
da una, de hipoteca, al 8.por ciento. Be- ! 
nito Vega. Someruelos, 8. De 12 a 2. ; 
Teléfono M-4348. 
23 ag 
CASA E N B A R R I O 
almacén, tanto si es 
^ ^ c o r o o si es vieja, para fabricar, 
cueva c0^.^ al nrecio se ajuste a la 
cuatro cuartos en los altos. Lo doy muy 
barato en esta semana. 
VE N D O XTNA C O L O N I A D E CASA en San Nicolás, , con unas 25 caba-1 
, Herías, chucho, casas y demás, en la i 
¡ irr isoria cantidad de 12 mil pesos. T r i a -
\ ra , San Indalecio. 11 v medio, cerca de 
Correa. Teléfono .1-1272. ^ ^. i i * o . . 
20 ag. | Ganga. En la Calzada de Colombia 
García y Rodríguez, San Ignacio 65, H a - | 
Lana. 
33156 23, ag 
H O T E L V E N D O con mucho tercera de la utilidad. 
„ aue el precio se ajuste 
económica. Trato directo. I n -
J . P. C. Apartado ¡ituación 
rof,he o ^OO o0rpor Teléfono F-31Í»5' des 
^«^"del medio día. 
J3486 15 s 
Y DOS 
personas que 
\ que les 
mis com-
^ C O J C B A » DOS CASAS 
grJtTvS Onhamente a per 
\ "rENDO I i INDA CASA E N DA CAX.DE . de San Benigno. 6 por 30. Techos de 
; hierro. Portal, sala, saleta, baño inter-
calado, comedor al fondo. 3 cuartos. 9.000 
1 pesos. Puede dejar J5.000 en hipoteca. 
Vega. Someruelos. 8. De 12 a 2. Telé-
fono M-434t. 
VE D A D O . G R A N C H A L E T , DOS tas, a todo lujo. Lo más mod' 
uno, situado lo mejor que hay. DeJa^H-
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socio». 
Informan en Amistad. 136. B . García. EN L E A L T A D S E V E N D E U N A CA- entre Godínez y Barreto vendo un per-sa de dos plantas, compuesta de 4 , , - n n f 
departamentos derecha e izquierda, cada tecto solar de OUU metros por todo y 
departamento tiene sala, saleta, dos J # frente mide 13.60 a $7.00 metro 
cuartos, servicios, baño, con bañadera. ; ae rreme • " ^ ' t « . f i 
cocina de gas; otra de planta baja en ; Por los tranvías del paradero Ceiba y i tres casas; una en Prado, una en Con-
el Reparto Santos Suárez, compuesta |. , t,,,f_ 1» ralrafla n f n « J « J«l ! sulado y otra en San Léfzaro. 3'500 pe-
de portal, sala, saleta, dos cuartos ba-j caminar hasta la caizaaa o tonco del 50,,, b, 
H U E S P E D E S , V E N D O 
rpOaiO 12 Twrrr. P E S O S E N H I P O T E C A 
\ la regal ía no llega a la utilidad de un ^ sobre un chalet que vale 45 mil pe-
mes. Venga i n e r m e hoy mismo. Quien cog. 0 buen interéS. Negocio serio 
primero venga, seguro estoy que será el 'intervenci6n de corredores/ M. F e r -
afor|unado. Aguiar núm. 36. Teléfonod n4ndez Animas, 109. bajos. 
, A-3398 y M-524S. Informes F . Menén-• 335K) 19 ag. 
i dez y K. Cima. i -— 
-:- _ 21 a g _ £ n primera hipoteca se dan cuatro o 
cocina. E s una ganga. A 
los de los anc 
Gonsález, Picota 19 ag 
el terreno. Lo doy « n $50.000. Recono- | 
hipoteca, al 8 por ciento. 1 
Kiosco de tabacos . C o m p r a m o s 
„no aue e s t é s i tuado e n p u n t o c e n -
Jnco, de $ 1 . 5 0 0 a $ 2 . 0 0 0 . a l c o n -
tado. Beers & C o m p a n y . O ' R e i l l y . 
91/^, altos. 
CT051 
cer $30.000 de 
1 Vega. Someruelos, 8. De 1 
fono M-4348. 
plan- rator^- Informan en Paz y Enamora- \ de al lado. Sr 
1 _ | dos, al lado de la bodega. Jesús del i c » 100c 
1 Monte. 1 fono 1-7335. 
¿  I "1832 . 20 ag 33232 
Enrique Custin. Telé-
i s ag 
por 
a 2. Telé- ^ NTONIO BSTD-VA. A G U I A R 72, por ^ I B O R A l'los. señores propie-i V 
3d,-16 
UNA R E N T A 
ra 310 pesos. Se 
ero al ocho por 
. Compro un Ford o un 
"Tvíolet Necesito un chauffeur. Abe-
í.rdo Sosa. Egido. 21. Teléfono A-1073. 
? 19 ag. 
-T^WDO DOS CASAS, 
V ?30 pesos y la otn 
nlia la mitad del diñe 
^ « • o anual. o pro 
T ^ E D A D O . CASA D E 12 P O R 22.66, 
T todo fabricado. Sala, comedor, 3 
cuartos, doble servicio, garaje, un cuar-
to para chofer. Puede comprarlo con 
$4.000. y reconocer hipoteca de $11.000. 
Vega. Someruelos. 8. Teléfono M-4348. 
De 12 a 2. 
Teléfono M-434S. 
33387 
.. buen contrato y deja al mes 380 
B O D E G A V E N D O 
una en 3.25fl pesos 
esquina, mucho barrio 
buen contrato y local 
E s ganga para dos socios 
ganar dinero. Informa 
mero 136. Benjamín García. 
V 1 D R I E R A D E T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, 
que vende 100 nesos diarios, buen con-
trato y otra en í mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
cinco mil pesos al diez por ciento. Sin 
corretaje. Informan en el teléfono A-
6963. 
32292 20 ag 
Compramos de los bancos Nacional, por c|,eqUe$ del Nacional, vendemos 
Español, Digón y Córdova. Pagamos mercancías de mucho consumo y de 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES, L I B R E T A S BONOS 
l Jt\. San Juan d 
, tarios. ísi dt-Heti" vwnder sus casas, ven 
I gan a verme; UitufO buenos comprado-
1 tes, rapidez y reserva 
I 33059 'ft ae 
E N S5.200 S E V E N D E N dos 
clares en la calle de Jenaro Sán-
chez, entre Primera ySegunda, que mi-
den 10 por 35 metros cada uno, que 
hacen un total de 700 metros cuadrados; 
los dos con agua, aceras y alumbrado. 
Su dueño, Cándido López. LuyanO 7S-B. 
32027 23 ag r O N S T R U Y O CASAS E N C U A D Q U I E R punto, de todos tipos y tamaños. No I *—^ ——' • 
dele de yerme a mi antes de empezar su R E P A R T O ALMENDARES 
fabricación. L e hago el ' esqueche' de Xr-t/^iMA 
su obra y le evacuó cualquier consulta 1 O r l C l I N A 
fabricaciones, gratuitamente. Tam- « 1 j 1 
hago planos de todas clases, y fir- ' Aprovechen ganga: se venden sola-
,e í?id?e8Joaseé jabpr^zi6obrapia núml* i a .$1.300, a plazos, en el Reparto 
v e r d a l ' v e ^ í i o ^ e r u e í ^ A n a c i ó . Edificio ! Almendares, pagando $100 de entra 
19 ag :33S4 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S N E C E S I T O $18 ,000 , A L 0 0 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Compro de en hipoteca (sin intervención de corre-
las cajas de ahorros del Centro Astu- , dor), sobre una propiedad moderna, s i -
nano y Gallego y de todos los bancos, tuada en el barrio de la Punta, valorada 
Necesito cantidades en estos días. Ope- en 70.000 pesos. Informarán, en Aguila, 
raciones rápidas *y mis asientos son se- ' 43, altos. Teléfono M-4615. 
22 ag 33014 28 ag 
ríos. Aguila, número 245. entre Monte 
y Corrales. Teléfono M-9468. 
S3493 19 ag 
3342; 19 ag 
Y U B R E T A S 
- ^ Í S P R O CON U R G E N C I A D I E Z O Próxima a desocuparse, se vende o 
(.. doce chalets en el Vedado, de -
GANGA V E R D A D 
C H E Q U E S 
Compra'tnos de todos los Bancos y en 
• odas cantidades » los mejores tipos 
de plazá. Pagamos en el acto y en efec-
D 
INESIO. N E C E S I T O D I E Z M U . P E -
rt0s plantas, parte alta, y que vTi" agenda en uno de los mejores pun- C A S A E N L A V I B O R A A P L A Z O S 
¿an desde 25 a 75 mil pesos cuda uno tos del Vedado, el espléndido chalet I,or tener que salir su dueño para el 
' - - — - " ' extranjero se vende en la mitad de su 1 
manipostería, s i túa- | 
del tranvía 
I da y $15 mensuales, sin interés. Pa- '¡ 4o máquinas. Informan en Amistad 
I • i- 1 f ' • I 0̂"- Oarcla. 
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O ^ ^ e " ^ v 
:9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto AI-1 ubuen0dc5ñtratoeny2 
mendares. Marianao. 
» jard"i^ ' p o w s ^ n a y c c i O N E E CASAS, s í u s -
forman er. Amistad, 136, B. García. 
Compro y vendo propiedades 
j i ii i • -t o . ; extranjero se venae 
fPAMBIEN COMPRO E N DA H A B A - 06 la Calle 1 esquina a 13, Con magUI- ! precio una casa de 
l baña* barrio de Colón, u otro ba- fícas romodidarle* v una hni>na rlUfri '* da a cuadra y medi 
rio bueno, y en calle comercial, algu- cumoarnaaes y una Dueña OlStn-, del parque de M« 
S i casas de una y dos plantas para , OUCÍon para una familia de susto. ' Portal, sala, comedoi 
- - vicios sanitarios, 3 uauna^iuuca, « m - i — — — - — - , , 
pila cocina y traspatio con árboles f r u - ' el plano. E l dinero en casas nunca se sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
tales. $6.000.00 de contado y el resto en pierde, lo mejor es fabricar casas. Véa- j adelante. Tienen buena renta Informan 
p l a í o s cómodos y módico interés. Pujol nos hoy mismo. Obispo, 31 y medio, li-1 en Amistad. 136. Benjamín oarcia. 
renta. Compuesta de sala, comedor, hall, cin 
/^OHPBO DOS P O T R E R O S , UNO D E co dormitorios con dos baños de agua 
1/ cien o más caballerías y otro de 40 f , .. ' , 5 
¿ s o (íue estén situados por la zona de i r í a y caliente, ¿ pantrys y hermosa 
r'i.crft de Avila o Camagiley; han de ser „ j „ . i _ i , i . 
bi/nos y valer bien el dinero que quie-| C0CIna gas, CU la planta baja; y 
ran. También compro lotes de i.ooo o tres dormitorios en los altos, t ambién 
más caballerías de monte firme, en e l , j u - A J ' T. 
aue abunden las maderas do corazón. ; Con dos Danos. Ademas, un amplio 
K ' u V m ^ con c a P « i d a d para tres m á -
2o ag. _ ¡ quinas con tres m a g n í f i c a s habitacio-
C" oi[?RO UNA CASA B N DA V I B O - nes en los altos y su correspondiente ra o en el Vedado, que no pase d e , « - i j * 
Biete a diez mil pesos, dando de con-1 « a n o . Jardines y ocupa una superfi-
tado «i resto v un hermoso solkt- en, cje ¿ e j ^ m^ros . Para compra o 
portal,"salaT comedor;'bano>^d^ quiere fabricar una casa, no- do todos precios; tengo el encargo de 
vicios s nitarios, 3 habitaciones, am- I sotros se la fabricamos y le firmamos; v.end«»" tres casas de esquina > 18 ca-
el Reparto THII»««C»V.IWI. .̂C « . w U > i . . . , _ -
al fucitte luminosa. E s el me-i arrendamiento, dirigirse al Banco Na 
cional de Cuba, tercer piso, núm. 311. 
33460 31 ai? 
Ampliación de Almendares 
frtnte'a al fuf-Mte luinl 
jor situado. L a casa que desea con. 
pf«r ha de tener las comodidades s i -
guientes: jardín, patio y si es posible 
traspatio o puerta, árboles frutales, 
buen baflo, garage si es posible, tres 
o cuatro habitaciones. Participamos al 
vtndedor de la casa que si compramos 
ha da ser 
til pensam 
ofrecemos. L . 
po¡ el que venga ya sabe las condic o-] f,orvenlr frente al Parque, 
rls que se requieren: Informara: V lc - 33127 
torlano Alvarez. Obrapla 99, imprenta 
21112 25 ag 
y Co. , Banco del Canadá, 518. Teléfo- 1 brerla. No olvidarse 
no M-2468. 3031S 
C7000 Ind.- 14 ag 
26 ep 
S r 
V E N D E N L O C A D E S D E M i l . VA-
LA W T O N 72 y 74. V E N D O E S T A S O as planas, propios para garage u casitas, juntas en 18.500. una de i otra industria. Están en el centro de la 
mamposterla yasotea, la otra de ma-; Habana. Si le interesa, véame que ha-
dera y teja francesa, las dos de 5 por' remos negocio. Babrador, San Rafael. 
23, sala, comedor, dos habitaciones, co- ; H3, A-S256. 
ciña y servicios sanitarios, patio y tras ' 30392 26 ag. 
patio 5 por 8. Pueden verse a todas ho- ; nnwcrw m r C U n i M F D r k ~ " 
ras, para tratar de la venta. Sergio So- C O N S Ü L I Ü t o U U1NLKÜ 
ler. Avenida Concepción 6,.entre A v e n i - ¡ com,)rando una pequeña finca en lo me 
da Acosta y 12, Víbora. jor de la Habana, frente a " E l Chico" ei 
C 7055 6 d 17 
Con poco dinero lo hago propietario abundan te y lus eléctrica y la vsn 
, r , , . taja de entregar el 10 por ciento de con-
de Casa O solares CU repartos mejores tado y el resto en 4 años. Para infor-
O E V E N D E ^ H E R M O S O cjiADET7"para I de la Habana, con aceras, tranvía, y i T - ^ í planos- " ^ " ^ 
O familia numerosa yde gusto. E l inó.S 1 i ' . • Á J -i J 11 ef i ísa 
c ímodo . mejor fabricado y m á s tres-^o i eléctrica. Admito en pago de ellos 
de la casa que si compramos 1 ¿e ]a v íbora Se oreficro tratar rnr n.»r I L 1 . 1 • 1 . 
arreglado a la s i tuación pues 1 ^ iVtengentl v sin Intorvencfoi/dc che<lue» de todos los bancos a la par 
i m N o o u i e r o r n ^ Se w * * * ™ de 7 a. m. a 5 en cualquier cantidad y el resto en 
í ^ l " 1 ^ p „ ^ e r , ^ u ^ i i ! ^ i E- Santa Catallná entre Armas y mA j _ . . mtMM- M ^ J - - o 
VENTA DE FINCAS U R B A N A S 
19 ai 
S 1 
S V E N D E O S E CAMBIA P O R TJN 
camión de una o dos toneladas uha 
casa acabada de construir en el Repar-
to de Juanclo, calle Enlac ia y Piedra. | 
E n la misma informan a todas horas. 
33166 20 ag VENDEMOS UNA P I N C A U R B A N A en e Ensanche de la Habam al la- | 
do del paradero del Principe, compues-
ta de í e l s naves de 770 metros pla-
nos cada una, fabricada de citarón, te-
cho de teja acanalada do fibras de ce-
mento y nmianto. Pisos* de cinco pul-
pad" •< de concreto. Totnl hace i!na su-
perficie de 4.700 metros. Vendemos to- i 
das o una sola, el precio es $40 motro. , 
No tratamos con corredores. Directa^' 
mente al comprador. E s una ganga, só»' Se vende o se alquila, propio para una 
lo el terreno vale lo que pedimos por! inaustria. cria de aves o siembra de 
el metro fabricado en una nave hay un viandas, una casa con portal, sala, co-
tanque de S 500 galones para gasolina . m.edor, tres cuartos, cocina, servicio sa-
MO D E R N A S CASAS D E DOS V E N T A -nas, a $3.750. E n la mejor calle del 
Cerro y próximas al paradero, de gran 
Sala, saleta, dos buenas habitaciones, 
co<':na, baño y servicios modernos. D l -
reco . Rivero. Chacón, 23, altos. 
«198 18 ag 
cómodos plays. Piñón, Marín y Co. 
Crespo, número 9, a todas horas. 
33284 ' . - 3 0 ag. 
O E V E N D E N DAS CASAS M E R C E D 
O 112 y Curazao 43, o sea la mejor es-
1 quina de la ciudad, para construir un 
grandioso y hermoso edificio de comer-
cio en los bajos y habitaciones en cua-
tro plantas altas; en la citada esquina 
toman los tranvías semanalmente 27.742 
pasajeros. Su propietario pide 32 mil 
pesos. Manuel áonaález . Picota 30. 
33125 19 ag 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarjM, 
en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
B O D E G A T G A N G A 
Se.vende una en el centro de la Habana, 
con contrato público de 4 años . Paga 
de alquilar 75 pesos, y alquila y cobra 
214 pesos. Venta de la bodega, diaria, 40 
pesos de cantina y 70 pesos de víveres . 
Precio ültimo, $8,500. No quiero perso-
na que no venga a comprar. Si no dis-
pone del dinero que no venga a pasar 
tiempo. Amistad, 136-B. García. . 
G A N G A ' C O L O S A L 
Se vende una casa de esquina en la ca-
lle de Factoría , que renta 95 pesos men-
1*01&A A V E N I D A D E ACOSTA, propia ! suales, por tener que embarcarse su flue-i para una residencia, un panorama ño. Precio, 4 mil pesos y reconocer una 
precioso. Desde allí se domina toda la hipoteca de 6 mil pesos al 9 por ciento, 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil I Su dueño: Amistad, 136. B. García, 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carl<*s I I I 3 8. es-
quina a Infanta, teléfono A-3825. 
30989 31 ag 
García y Compañía. Man-
t zana de Gómez, 233. 
32434 19 ag 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
(Tenemos hasta 100.000 pesos en frac-
ciones de 5".000 a 20.000 pesos, para 
colocar con garant ías sobre casas en 
cualquier lugar de la Habana, al tipo 
de el diez y el doce por ciento, según 
se convenga. Trato directo con Heres 
y Co. Aguiar, 36. Te lé fono M-5248. 
32478 19 ag. 
j r  l  , t m   ua cni  n 
Y i el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado. 
Ind. 10 j l 
teca. Pago corretaje. Informa Vidal, Z u -
lueta 22, Ciudad. Teléfono A-4455. 
33480 21 ag 
Q E COMPRA D Í B R E T A C A J A C E N -
[ tro Asturiano de seis mil pesos, sin 
! descuento. So toman hipotecas hechas 
por el mismo Centro de tres a diez mil 
' pesos al 8 por ciento. Calle 5a. número 
¡ CO, Vedado. 
33483 19 ag 
Directamente se dan 30 mil pesos para 
el campo. Teléfono F-4328. 
83303 23 ag. 
D O Y E N H I P O T E C A 
Cinco mil pesos, con absoluta garantía . 
Informan en J e s ú s del Monte, 73. T e l é -
fono M-9333. 
83344 21 a g . ^ 
MANUEL DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial, Obispo núm. 59. 
Depto. núm,s. 5 y 6. Teléfono 1V1-9036. 
Compro y vendo checks de los Bancos 
exagerados. Informan gratis: Real Español. Nacional y*demás afectados 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De en liquidación, tasas, solares y valores. 
Tengo dinero para hipotecas en la Ha-
bana y sus barrios. Trato directo con 
los interesados. 
33062 . 18 ag 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
9 a 10 y de 2 a 4. 
31729 19 ag. 
H 0 R R R 0 S A G A N G A 
nitarlo luz e léctrica con terreno alcohol, que vendemos también. E s - 1 de 1250 varas, a dos cuadras del para-
Liahrador y Hno. 
33SC3 GANGA. S A C R I F I C O E N $18.000 AD contado precioso chalet con 1.200 
metros de terreno punto hiuy alto y alo-
cinco cuartOBT comedor,' servicio moder-1 %l'f' chalet consiste de jardín, portal, 
no j-Heparado para criados, comedor al I s»la, comedor, tres espaciosos cuartos, 
fondo, cielos rasos y paredes decorados, 1 h*111' lujoso baño, cocina, cuartico desa 
V TElfDO CASA C H A D E T E N DO M E -
1 T jor de Los Pinos, Jardines, hall. 
Tiene C.100 varas de terreno en 
. Buena facilidad de pago. Telf. 
García. 
I 27 ag 
CO N S T R U C C I O N D E CASAS, S I DS-ted quiere fabricar una casa, nos-
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca se pierde, lo mejor es fa-
bricar casas, véanos hoy mismo. Obis-
po. 31 y njedlo, librería. N6 olvidarse. 
30318 26 sp. 
idel Monte 
trescientos 
mamposterla y azotea. Precio, diez mil 
quinientos pesos, in forman en Carlos 
ITT. 38, esquina a Infanta, te léfono A-
3825. 
30989 31 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en 900 pesos, que vale 
1.500 pesos, con contrato de 5 años. A l -
„ _ .quiler, 55 pesos, con comida y casa pun-
con!to céntrico. Aprovechen esta ganga. Se 
A del dueño. Ven-
Amistad, núme-
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendlantes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociac ión No. 61. 
Prado y Trocadcro. Do S a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 s. 
EN DA CADDE P D O R E S E N J E S U S el , vendo una esquina con 1 -
etros, todo fabricado de 1vend^Por enfermedad del dueño. Ven 
R U S T I C A S 
tas. Diarlas 30 pesos, 
ro 136. B. García. 
SE VENDE 
En diez mil pesos al contado, una so-
ciedad de servicios profesionales, le-
galmente constituida; tiene vida pro 
VE N T A D E U N A CODONIA. D A D A la reacción del azúcar y del por-1 por los anos que lleva de estable 
A DOS D E U D O R E S D E DOS BANCOS Nacional y Español . Doy dos che-
| ques, uno del Español , por valor de 1,800 
.pesos, y otro del Nacional por valor de 
2,200 pesos. Los doy por «ios años, sin 
cobrar interés, admitiendo garant ías de 
fincas rús t icas o urbanas. Pueden dl-
j rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
1 fonso. Máximo Oómez, 32, Colón, Pro-
I vincia de Matanzas. 
i 30364 26 ag 
¡ M A N U E L C A S T I L L O 
I Galiano, 35 . T e l é f o n o A-6995 . 
TENGO $2.500 P A R A P R I M E R A H i -poteca ul 12 por ciento sobre casas. 
No trato con coredores. Si le interesa, 
pase por Obrapla número 116. Pregun-
ten por Higinio, 
33063 21 ag 
Admitimos cheques en cambio de mer-
cancías, hasta 100 000 pesos, de to-
dos los bancos. No hacemos ofertas 
i por correo. Trato personal. E l que no 
venga a hacer negocio que no haga 
perder tiempo. Hijos de Pacheco. Pi-
cota, número 53. Habana. 
33298 M ng. 
\ En la Habana o Vedado, con buenas 
garantías, se dan 30 mil pesos. Telé-
! fono F-4328. 
33304 23 ag. 
VE N D O E N E D C E R R O , CADDE V E -larde, Reparto L a s Cañas, do^ ca-
sas muy buenas con f latro cuartos ca-
da una. Para más informes, su dueña 
en San Rafael 53, bajos. Teléfono M-
4091. 
32546 18 ag 
CON ~ 1.600 
metros en /San Rafael y San F r a n -
cisco E l tranvía le da vuelta a la es-
quina la que produce muy buena renta, 
con siete deparramentos que dan frente 
hogo, cuarto y servicios de criados, a la callo de San Rafael y 4 departa-
traspatio y garage. Informa su dueño I jnentos con frente a la calle de San 
raenprovqiUncird^sa^ ba8tante créd¡t0 ,a • Compro cheques y libretas de los 
l'1'iii1'^ ' ' í j^^^ ,^ ^ cumpluniento de come— Imáneos Digón , Bances y Caja Cheques del Español y Nacionaí. Ad-
tido. Cuenta con dos mil susenptores, del Centro Asturiano. Compra V mitimos hasta 40 mil pesos a cambio 
y cuatro cabal ler ías 'de 
ce de caña, entre retoñ 
y caña nueva. Buenos potreros. 
la colonia, 
v ías de comunicación. El» ferrocarr 
Tres 
transbordadores en l  c l i , buenas qUe producen quinientos pesos mensua-1 n - j i i J . „ „ „ „ - , „ „ • „ „ „ _ 
U i f j , . i i venta de casas v solares Dov di- ú e roPa» víveres, vinos y licores. De ntrai pasa en medio colonia, es, sin deudas de ninguna clase, que v c l U d u c UWMI» / » " » " v » . i / u y u i » 
campo vac ío para hacer nuevas «i(m- «tendiéndose del radio en aue radi- ñero en hipotecas al mejor tipo que 
bras. E l central da cinco arrobas y me. ^ ^ " " « c n u v a c muiu cu ^uc IMUI i . c - i i ^ l e 
día de azúcaf, libre de todo gasto, in- ca resultaría un gran negocio. Tratare- nadie. Seriedad y reserva. 
C 6070 2S-d S 
forman en la Librería Nueva, frente al l , ^ 
teatro de Martí. Admito parte del valor mos solan?.ente con personas senas, 
de elflciiidaCdensaíarI fx ^ g o . * plaz031 « o l ™ * » , « « " decidan por nuestro! 88616 
lldades para el page 
24 ag. I negocio. De una a tres de la tarde. 
en la misma, señor Enrique Custin, cal 
zada de Columbla entre Godíne? y Ba-
rreto. Por los tranvías paradero Ceiba y 
caminar una cuadra hasta la calzada o 
fondo de chalet. Teléfono 1-7335. 
33233 18 ag 
V-EnADO. S E V E N D E TTNA G R A N D E 
y y lujosa resideficia situada en la 
loma de la Universidad, de jardines, 
portales, garage tres máquinas, ocho, _ T , T ^ r ^ 
cuartos do familia. lujoso comedor, 1 V 3 3 ™ 0 ? O S CáñHLjn!Ék. »E1TTA 
irrandes salas y salot.es para armas o| f,230 V ^ otra $310. Se deja la mitad 
billares. E s casa para familia numero- j del «linero al I por ciento anual. Gom-
ia o populosa. Se da a precio de gan- • l-ro Pn J.ord o un Chevrolet. Neceslt<H 
I» y facilidades para el pago. Véanla ün. .rra,,f^u,'-._A.helardo Soda, Egido 21 
Para hacer negocio, que se quema. No 
corredores. E n N. y 27 es tá sin estre-
nar. Hay sereno. 
33613 25 ag 
Teléfono A-1673. 
C 701G 
/ C U A R E N T A C A B A D D E R I A S D E MON- Procuren al señor Manuel Hespido, 
\ J te, lindando con la bahía de Nuevl- «• n t ni » . 
cafe marte y Delona, Monte y Amis-
Francisco. Todas de altos y bajos con ex-
cepción de los departamentos A. B. C , I tas, se venden muy baratos o se cetí 
que son de un solo cuerpo y le pertene-1 la Guía Forestal para su explotación. | A - J 
cen todos sus arrimos. Informa su due-; E . Cima, Aguiar 30. Teléfono A-5398 
fia: H, 95, entre 9 y 11, de 12 a 2 y de | 32974 
V a 9. 
33079 ' 21 ag 
23 ag 33340 18 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
,6 d 14 
S de 
E V E N D E N DOS C A S I T A S D E MA-
cra en ganga, en el Reparto E l 
Gavilán, calle de Allanta, final de la 
misma, lindando coii la finca de Pepe 
ag. 
Casa para establecimiento. En el me-
jor punto de Galiano, se vende o 9e>]H%r^0- Pr*«*,>t*0 1'or 1,ílbl0- „ 
arrienda con contrato mediante rega- V E N D E E-TÍ £ A C A D E A D A D E DA 
«u. Informan Galiano núm.ero 66, e n - ' v v íbora, en,sit io muy bueno y muy 
tre San Miguel y Neptuno. 
33634 
lal^p, una casa de dos plantas, con sie-
I te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
22 atr '"' to^as 'aa comodidades moderpas. 
— Se da barata por necesitar efectivo, 
ASAS C H I C A S Y B A R A T A S . J E S U S pudlendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
del Monte, calle de Santa Ana, con i forma: José S. Vi la , Belascoaín, 76, de 
comedor y una habitación y ser- 2 a 4. Te lé íono A-4808. 
vicios, etc., toda de azotea, en 3.850 1 33015 28 ag 
J*«08. Otra en Municipio, con sala, co- CASA E N T R E R E I N A Y SAN DAZA-ro. Se vende esta propiedad de dos 
plantas, en S25.0000, ganga. Poy faci-
lidades y trato directo. Informan Apar-
tado "264, Habana. 
33493 21 ag 
SODAR E N R E P A R T O D E DA C i u -dad, tiene tranvía, agua, luz, alcan-
tarillado y teléfono, rodeado de Indus-
trias, en Bctancourt, cerca de la cal-
zada d Buenos Aires y de Palatino, ca-
lle de Macedonia, con 418 varas./ libre 
de todo gravamen, con su escritura, a 
)2 la vara, el mismo precio que cos tó el 
año de 1908. Manuel González. Picota, 
número 30. 
Q E ' T R A S P A S A E D C O N T R A T O D E 
O un magníf ico solar en la Amplia-
ción de Almedares, a media cuadra de 
un parque y próximo al Hotel. Hay en-
tregados 11025, y se rebajan $300 de 
esta cantidad, además de la gran uti-
lidad que se obtiene en el precio del 
contrato que es a $3.50 vara. E s t a ofer-
Q E A R R I E N D A O S E V E N D E UN T A -
A L Q U I Z A R V E N D O C U A T R O C A- iler áe carpintería, 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
INVIERTA SUS CHEQUES A L A PAR 
En la compra de solares, casas y au-
para la fabrica-
bal ler ías cercadas de piedra, tres ca - | c |6n muebles finos y toda clase de 
sas, dos de tabaco, caña, frutales may y i 0bra de carpintería, enclavado en un 
yuca, todo en 7 mil pesos, mitad'al con- espaci0 ¿e JOSO varas de las que hay t o m ó v i l e s . No deiaore en hacerlo V 
tado. I-289D. Señor Rodríguez. i fabricadas 373, consistentes en un sa- , j - ir * 
31871 i s ag. _ i6n de máquinas y en el fondo cuatro | «a ire su dinero. Venga a verme y trn-
VE N D O F I N C A D E U N A C A B A D D E - cuartos para operarlos y al frente unos tar¿ ¿ t encontrar ap l i cac ión para la ría. menos cordeles, frente carreje-! bonitos altos propios para habitarlos U | • j T . \ f f . " " km' . A 
ra al lado de paradro, terreno colorado I familia del maestro. Tiene un motor de < cantidad que usted tenga, mano A, 
4.800 1 Petróleo crudo de 1G K . P. para mo- j * ^ . T « U A _ c * * 9 A 1 « A M á t e R1 
ramos tratar con quien conozca el 
giro. J . Vieites, S. en C , Picota, nú-
mero 45; de 8 a 11 de la mañana. 
3330J. 18 ag. 
Cheques Nacional y C ó r d o v a 
Compro hasta 05 mil pesos: pago el 
1 hasta e 2 por ciento más que los 
corredores; me urge «comprarlos. Com-
pro y vendo de los demás bancos. Man-
zana de Gómez. 552, de 8 á 10 y de 2 
a 4. Manuel Piftol. 
33345 19 ag. 
de primera, gran pozo, árboles, en .  ; retroiro cruao ao i» t i . r . para m o - ¡ D T e l ó f o n n A-2416 ObUno 63 pesos. Otra de una y cuarto, con muchos | ver toda la maquinaria, otro áe gaso-| WUmas. iei< i no A - í l l D . V/Dispo, OO, 
frutales, en 7.000 pesos. Señor Rodrí-
guez, sin corredor. Palatino, número 1. 
T e l é f o n o 1-2895. 
31871 18 ag. 
C O M P R O C H E Q U E S 
d* todos los bancos; los del Nacional, 
| Córdova y Espafiol los pago cinco pun-
tos más que nadie, con efectivo, en el 
acto. Informan en Jesús del Monte, 
73. Teléfono M-9333. 
333 4 3 21 ag. 
H I P O T E C O DOS C A S A S 
lina de 5 H. P. Hércules, para trabajar i Habana 
cuando haya que hacerlo con pocas má-
quinas. Un sinfín de 32 pulgadas. Una 24 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
mídor y dos habitaciones, 4.000 pesos. 
J^fa en la misma calle, haciendo esqul-
"a. Para familia, 4,500 pesos. Otra en 
^omprotnlso, nueva, con sala, comedor 
* «los habitaciones, cielos rasos, 4.700 
PMoa. Otra en Rodríguez, con portal, i «-T 
•*ia, saleta, una habitación, azotea, en ; X T E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
'«O pesos. Otra en Dolores, Con por-j V un chalet acabado de construir, con | 33r603"3 man esquina a 2. 
T>ODEGA E N CADZADA S E V E N D E 
J 3 en tres mil quinientos pesos. E s una 
ganga de verdadera oportunidad, para 
, poder vender hoy hay que hacerlo ofre-
ta es válida solamente hasta agosto 1 clendo gangas como ésta. V é a m e antes 
22. Informa: señor Slerrfc. San Joaquín, i de comprar alguna, en San José, 123, 
21, moderno. Teléfono A-4949. ; moderno, altos. González. 
33625 22 ag 33505 19 ag. 
plana o garlopa de hierro. Un cepillo • / - iHEQUfcS D E D NACIONAD. S E COM-
de 20 pulgadas. L n a molduradora. Un ^ / pran 30 mil pesos, pagando buen tl-
| escoplo. Una lljadora cilindrica de ma- j p0- También de Digón. Español, y otros 
dera. Un taladro y un torno. Tres sie-j bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
rras cilindricas de madera, todo en per- I tajosas con los mismos. Guerrero y Guz-
fec t í s imo estado de trabajar. Es tá si-1 mftn. Mercaderes. 11, altos. Departamen-
i tuado en la calzada del ferrocarril y a to jg 
| unos 200 metros de a Estac ión, lo que' 31872 18 ag. 
I facilita la recepción de maderas y em- 1 
I barque de obra concluida 
Rancho Veloz, Desiderio G 
"\ REDADO. S E V E N D E 
\ calle de letra, entre 
SODAR 
21 y 
550 metros, tiene fabricación que pro-
duce $75 pesos mensuales. A 38 pesos 
i*1 "ala. comedor y una habitación, en | sala, salón de comer, cinco cuartos, ba-
í•50» Pesos. Otra en San Mariano, V I - i f.os. 
E N CÍE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
23, mide | [¡J bacos cigarros y quincalla situada 
en punto céntrico. Tiene un buen con-
trato. Venta diaria de 35 a 40 pesos. 
Informarán Cristina 54 1¡2. 
33360 31 ag 
Inofrman en / ^ H E K S I N T E R V E N I D O S . T R A T O DI-
Guijarro o en ¡ V7 recto. Del Español , S4.454.10; de DF 
Marianao, Rea l 146, Eloy Novoa. 
33274 v 20 
E n las mejores calles de la Habana: una 
está en San Lázaro, otra en Monte, y 
tomo cantidades chicas sobre otras ca-
I sitas. Trato únicamente con los inte-
resados. M. González. Llamen al Telé-
fono M-9468. 
33817 18 a P - _ 
E D A N E N ^RSMERÁS S I P O T E CAS 
sobre propiedades buenas en la ciu-
dad, diez partidas de dinero de (1.000, 
a $6.500, al doce por ciento anual, por 
dos o tres afios. Manuel González, Pico-
U. 30. 
33125 19 ag 
S 1 
S E V E N D E 
23 ag 
•í»)ra' con sala, saleta, dos habitaciones 
VtS" 4-550 pesos. Calle de Latvton, un 
» # • *on tres habitaciones, mide 6 por 
2.500 pesos. Otra en la Avenida de 
:.°ncePci6n, casa de 10 por 30, tiene 
nan ' entrada para auto y gran tras-
J*«o con frutales, precio 3.500 pesos 
°ntado y resto a plazos. Para más de-
boTK i8*- Mar,an0' 78-A' y Armas, V I -
^ ' " 7 ü' ' 19 ag. 
galería, cocina, portal, jardín, tras-
patio y garage. José de la Luz entre 
Santa Catalina y Milagros, Víbora. I n -
forman Dragones 74. 
32738 , 17 ag 
A DA PAR, P O R C H E Q U E S D E D E s -pañol, vendo terrenos en la playa 
de Marianao; también tengo negociacio-
nes ventajosas por cheques de los otros 
bancos y los vendo y 
EN E D C E R R O , O A N C A V E R D A D , ] tivo. Véame, en Persev vendo una casa de sala, comedor y j tiguo, y quedará complacido. Sánchez, 
dos cuartos, cocina y « e r v i c i o sanitario; ¡ 33506 19 ag. 
toda de .mamposterla^ en S5.000; nre- I 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E 
P5< 
ció de moratoria. Informes: Infanta. 22 
Se vende una cuartería, moderna, que 
renta $105 mensuales, es gran negocio, 
compro por efec- I Se da en $8.000 y se deja la mayor par-
eranda, 67, an- te a pagar en plazos cómodos. Su dueño 
en Serrano, 30, Santos Suárez. De 1 a 4 
p. m. 
33437 31 ag 
1, N 
1 > 
DOS F I N O S C E R C A 
una vidriera de tabacos y quincalla, en 
$500. Vale el doble. Informes: J e s ú s Ma-
ría, 20, interior, 1 y medio, de 9 a 11, 
mañana. Santiago Péaez. 
33057 19 ag 
gón Hermán 




GR C H E C K S D E DOS/ BANCOS E S -
Nacional, Digón y Demetrio 
18 ag 
C 
V I D R I E R A . S E V E N D E A P E 
en barrio comercial, cuatro años de 
contrato público, se corre con toda 
la casa y é s t a reúne condiciones para | Si usted desea 
montar un buen hospedaje; hacer negó- tervenidos con 
ció pronto, puesto que uno de los so-j recibir el impor 
cios e s tá enfermo y no puede atender- deras por mena 
lo. Informa: Ulplano Menéndez. Café E l puedo pagar 
A L O S SEÑORES Q U E T E N G A N 
C H E K S I N T E R V E N I D O S 0 L I B R E -
UNO T A S D E A H O R R O S EN L O S B A N -
COS ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
PO S pañol, 
Córdoba, 
de una co 
8 por ele: 
San Ignac 
i 33157 2 3 j i g 
V SNDO E N GANO A, E N D E A D T A D , 
ja 008 cuadras de Reina y dos de Be-
tel» ^ una caBa de mamposterla y 
t*^' e?« buenas condiciones; está ren-
2 * 1 50 Pesos. Se vende en 2.900 pe-
D-ir 'econoclendo una hipoteca al siete 
A-0272entO' InforlT,an en Salud, 20, altos. 
^ j Ü 1 ^ 21 ag. 
A L Q U I D O E N DO M E J O R D E ' M O N T E 
en . ,n 'ocal mediano; tengo también' 
me d íii as calles comerciales; además 
Mecií^i a bu8ca'" locales para esta-
rna , lCntos. para aquellas personas que 
»n M encarsuen. Doy y tomo dinero 
alto, ^ f ^ - Informan en Salud, 20. 
i08- A-0272.' 
"•^•—^^^ 
í i * ! * ' * ' HABANA V E N D O UNA MO-
Pr*ril 1*,casa con techos de concreto, 
bor, -r,300 Pesos Su dueño, en la V I -
j j - j ^ ^ í o n o 1-3703. No corredores 
L a s Cañas. 
E 
N E D C E R R O . V E N D O UNA esquina 
tablecimiento y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, citarón; a 
tres cuadras de los tranvías . Calle as-
faltada. AJwovechen esta ganga. No so 
vende, se regala. E n $11.000; para in-
formes. Infanta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, 
corredor. 
por lo que tongo 
man Pedro Lamás , 
parilla. Billetes. 
83448-29 
E S T A C I O N 
EI 662 varas 
(406. Infor-
ata y L a m -
26 ag 
' E V E N D E O A R R I E N D A UNA V I -
A ^ E D A D O : S E V E N D E UN D O T E D E 
V terreno que mide 21 por 60 metros. 
que quiera trabajar. Informan en la vi-
driera de dulces del café E l Día, de 
7 a 11 de la noche. 





•rtir sus checks In-
as garant ías para 
n cantidades paga-
lades con interés 
lecks al 90 p 
San Pedro, nú-1 ciento de valor. Doy garant ía absoluta 
para la invers ión de estos cheks. Trato 
22 ag. directo con 1< teme y le t" 
menores de 
J . Acevedo. 
cks, v ls í -
los por-
.: M. de 
del café S E V E N D E UNA T I E N D A 
de r o p a , p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a , i E u r o p a b ^ ^ 6 " y ' « . T e f « o 
V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS ! gji un p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e i 
O de huéspedes y vanas de inquilin'1.- „ . . , . t t i 
13061 18 ag 
L a s Cañas N Ó j ^ c o 8 . ™ a 
n í T i ^ P r o d u c e ^ d ^ i i o a ^ o D e ^ o s ^ n " 1 ^ l ^ ^ ^ V f i m ^ ^ b u W " * ^ o o i ¿ S a n t a C l a r a , de los m á s ricos d e la T o m o 25.000 pesos en primera hipo-
l:» Ka^to infL^fo^ »T ii:ira tre» socios Informan en Monte 5, . . . . . . *eca al g nor cUnfn 10bre rasa en 
^ ^ * A « ^ * c £ a Í & ¿ ^ f t £ J ? f f i l a '»° s . de d a 10 a. m. Sr. Gómez. p r o v i n c i a ; y SI RO q u i e r e n las CXlS- J S ¡T 5 ^ , o r «AA « S I café de Aguiar > Chac0n, Mdfiera de 33129 30 dg ^ . J I v » 0 Reilly, Va e 125.000 pe$OS. T tula 
ag. OCASION. POR NO S E R D E D 
f . . v rvcuiy, v«tie i&o.vuv pesos, m u í a -
^ j t e n c i a s se v e n d e n los a r m a t o s t e s ^ muy ^ Teléfono ¡ ^ ^ j j 
ODAR V E N D O UNO E N E D R E P A R - ro. 8e ve"de muy barata una hode- y v i d r i e r a s , m e s a d e c o r t a r y de ei DroDÍetaro 
C A - h to Buenavista, cerca de los tranvías. I P'"- cantinera que no baja de ^ . , ' propieiar.o. 
¡6 ag. 
en muy buenas condiciones. Con once 
metros de frente por 25 de íondo . Con 
seis cuartos y dos accesorias. Entrada 
independiente, A dos cuadras de la cal-
zada. Se da en nueve mil pesos. Infor-
mes: Infanta, 22, entr í Pezuela y Sta. 
Teresa, Cerro. L a s , Cañas. No corredor. 
E D C E R R O , V E N D O U N A CASA 
EN T U D I P A N A U N A C U A D R A D E Ja Estac ión y a una cuadra de 
Ayesterán, vendo una casa con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i tuación en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una industria o un gran garage. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
pa muy cantinera que no 
pesos diarios. cfreciendo facilidades 
para parte del dinero. Informan de su 
precio y coudiciones en J e s ú s del Mon-
te 613. sastrería . 
32600 .18 ag 
s a s t r e r í a , h o r m a j e d e s o m b r e r e r í a 
y todos los 
pues e l d u e ñ o 
enseres d e I 
d e s c o n o c e 
ts»; 20 ag 
a t i e n d a , 
' g i ro y 
D 1 
: T R E » A C U A T R O MEE. P E S O S 
ofrezco para colocar en primera hi-
poteca al 10 por ciento. Trato directo 
con el Interesado. Cerro 540, esquina a 
Arzobispo. „ 
26 ag 
ag- , j E ^ e T o r t a l , sala, comedor y dos cuar j infanta. Teléfono A-3825. 
AMPDZA Y F R E S C A ca- ' tos, de' mamposterla y azotea, a tres | 
ÜI-PJ^' a UI»a cuadra de Toyo vendo cuadras de los tranvías . Calle asfaltada. 
*niegauente- Consta de portal, sala, 
c'o* »,„ habitaciones y sus serví- ^ 
quu' tc- Mitad en mano y resto como $4.500. Informes: en Infanta, 22, entre 
uíon< T ,Citen hora Para verla al te- 1 Ptzuela y Santa Teresa, Cerro. L a s Ca-
7|.A 3J03. o véanme en San Mariano i ñas 
jj¿2i Armas, Víbora. 
rTT í r 19 AS ( > » G n i rali-
I o 11 31 ag 
/ OCASION. P O R NO P O D E R S E aten- 10 x e n ¿ e t o ¿ 0 ^ ^ ] £ 
\ J der se da en precio de ganga una . o -i i • . • 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca- a | 8 m ¡ pCSOS d e e x i s t e n c i a s ; aUR- r u c ñ l T C C m i ü T D A M U D P A fiñl A C 
lia, situada en punto céntrico. Zulue-1 i i- i t H L Q U t d t ü N T R A M t K C A N C I A S 
ta 73. casi esquina a Monte. Tiene con- qUe n o t e n g a n todo e l d i n e r o h a - i Confecciones para señoras, n iños y hom-
on __. L ; J „ . , . - » . • J . i i bres y úti les de casa; recibo cheques 
22 ag b i e n d o g a r a n t í a Se d e j a p a r t e d e l \ intervenidos de todos los Bancos, a la ¡849 
No corredor. 
GANGA V E R D A D . E N DA C A D D E Flores, cerca de los tranvías de 
Santos Suárez. vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mampos-
terla y azotea en lo más céntrico del 
barrio, punto comercial. Se da en 5.800 
por tener que marcharse su dueño para 
; el extranjero. Esto no es venta. E s re-
9 galar la propiedad. Renta 50 pesos. No 
trato con corredor. Para informes In-
.—- OPORTUNDAD E N DA 
*•«. v l ^ ! ? 6 ^ o r e » . reparto Santo Suá-
^ con « .u,na moderna casa a la bri-
bonea *!orta1' 8ala. saleta y dos habita-
Peaos 7n *U8 servicios, etc. con 3.800 
1-370.1 roano hago negocio. Dueflo: 
-^3527 
horrorosa 
L ^ d 
^ , con garage, tres b a - ! — ^ 
criados, motor eléctri- J U A N r t K L ¿ . 
7 - 1 amblen M alquila. Informes en f Q!!i :n vende c a s a s ? v ^ l r a 
Armat „ n i .1 en ;|>ii¡.n (ompra casas. . . . . Í»-«F;5 
án y Uolores, Sr. Montes, Obispo - W •• n *ende fincas de campo?. PKRBZ 
R DOr U^U c . , Zi " " " r " ; Qui.-n remora fincas de campo? P E K R { 
A J U V I Habana- Sastrería González, i • gulén íoma dinaVS en hipoteca? PEBBZ 
7^**. Loa negocios de est» casa son serlos / 
reservados. 
19 ag I Belascoaín, Ut altos. 
em- A ' E D A D O . S E V E N D E U N SODAR E N 
V lo mejor del Vedado. Mide 21 por 
50. Renta 146 pesos. Se da barato por 
necesitar dinero. E s t á próxito a la Línea. 
Más Informes: Ruiz I^ópez. Monte, 244, I miento 
tarde. etaoino a 
tarde. Teléfono 5351. ^ 
33321 23 ag. \ { j 
?anga. Se vende gran ca- i fanta 22." entré Paaocla y Santa Teresa, 
^awton ^ P l a n t a , , Octava y Aco.ta, 1 Cerro L a s Cañas, 
awton, Víbora, con garage, tres ba-
.cuartos de criadoi. motor eléctri -
S U ., |_ I „ „ „ J _ 'par. contra mercancías al por mayor y 
•/^ C a p i t a l e n l a C a s a . L a C a s a y todo menor. Manzana de Gómez. depart¿men-POR NO P O D E R D O A T E N D E K diseño se vende en $3.500 un café 
y fonTa en Real 146. L a Ceiba. Puentes gS nUCVO y CStá en Un p u n t o d e los 1 piñol2' de 9 a 10 y d« 2 a Manuel 
in en dicho establecí- . * r • r •• > V2?9' 
18 ag [ m e j o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í - j • 
"MEJO^ j a n s e a M u r a l l a , 5 0 , e n c a s a de 
Grandes. Informal
S O L A R , 500 M E T R O S , $1 .500 
E n $1.500. solar llano, a la brisa, 12 ^ 
por 40 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
na Vista, parte alta, cerca del tranvía. 
Hay escritura. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Llenín. 
33155 1S ag 
A P E V E N D O DOS D E DOS 
res de esta capital. e n J ^ O ^ s o s R o ^ U H , H a b a n a . I cada uno. Buen contrato, 
poco alquiler. Para más informes. Cres- ¡ 
1 po núm. 9, de 2 a 4. Marín y Piñ6n. 
i 31645 19 ag \ 
C U T I 15d.-13 
^ENDO MI E S T A B D E C I M I E N T O D E 
v íveres montado a la moderna, si-
SE V E N D E U N A B O D E G A SODA E N i tuado en Calzada de J e s ú s del Monte esquina, seis años de contrato y de ; 492. Precio de ganga, por no ser del 
¡mucho porvenir. Se da barata. Infor- .giro, 
man e nJesfls del Monte, t340 antiguo, i 32868 20 ag 
SE V E N D E U N SODAR D E 860 V A S A S con ocho, habitaciones al fondo, mo-
dernas, de azotea y pisos de moet í co . , f 
L e queda un frente que caben dos cha- i ¡V 
Iccltos con su cerca de manipostería y ' 
reja entre dos l íneas de caros. Se da 
a catorce pesos vara fabricación y te-
rreno y se deja parte en hipoteca. Si 
acaso conviene, en Buen Retiro, calle 
Parque entre Concepción y Sta. Rosa, 
a una cuadra del paradero de Pogo-
lotti. 
33035 23 nr 
Pregunten por Pancho. 
226r 23 ag. B O D E G A C A N T I N E R A 
D E 
| E n $3.250. bodega cantinera, cerca de 
C O N - Corrales Tiene mucho barrio. Alquiler, 
. por. 35 pesos. Tiene dos cuartos. Cinco años 
no poderla atender y no-ser del giro, co- de contrato. Figuras, 7S. Teléfono 
sa que urge. Informan en la misma. A-6021. Manuel Llehín. 
33227 21 ag 32530 . 20 
DI N E R O . ¿QUIERE U S T E D T O M A R en hipoteca alguna cantidad de nu-
merario desde Cinco mil pesos hasta no-
venta mil? ¿Neces i ta usted vender su 
establecimiento o comprar alguno de 
i los muchos, principalmente de ca fé y 
bodega, que nos han sido confiados? 
Vaya al Salón H. donde puede ver a Do-
mingo García, el popular corredor o a 
su asociado Sabino Menéndez. de 8 a 
J 12 y de 1 a 5, ó llame a los Teléfonos 
I A-3026. M-5416. Tenemos también los 
mejores compradores de fincas urba-
nas y rúst icas . 
33199 23 ag 
E V E N D E DA B O D E G A 
cepción y San Lázaro, Víbora, por, 35 pesos. Tiene dos cuartos. 
ag 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
A la par. por cheques del Banco Na-
cional. Vendo 80 acciones preferidas, 
de a 100 pesos cada una, de la Compa-
ñía Sobrerera. Devengan el siete por 
ciento anual, y si hago esta operación 
es porque me apura el banco a que pa-
gue all í una deuda y no tengo efec-
tivo. Entérese qué clase dé acciones son 
é s t a s y verá como salva íntegro su di-
nero depositado en dicho banco. L l a -
me al te léfono M-3041, de 12 a 1 y de 
7 a -10 de la noche. Poclto, 7, bajos. 
Habana. 
33165 18 ag 
D I N E R O 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
P O L I Z A S de S E G U R O 
de vida. Aunque hayan 
caducado. C o m u n i q ú e s e 
con 
P U J O L & Co . 
Banco C a n a d á , No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
T e l é f o n o M-2468. 
' E V E N D E UN B U E N K I O S C O D E SE T R A S P A S A U N A CASA D E H U E S -pedes, amueblada, en buen punto. I n - j O bebidas, con buenas condiclo 
forman en Industria 50, primer piso, de! ra informes. Factoría y Corrales 
S a 10 y de 1 a 5, de 12 a 3 y de 5 a 8, señor Manso 
33295 . 18 ag * 320S1 i "3 
E M P L E A D O S 
tomamos cheques del Gobierno y 
de todos los Bancos en l iquidación. 
h L J 1* L a Fe y C a . San José y Prado. Te-
r soCafé'péfono A . 6 1 7 1 . 
31 ag 
C7017 7d.-l» 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos 
negocios rápidos si la garantía es bue-
na. Traiga los t í tu los . Aguila y Neptuno 
barbería. Gisbert. De 9 12. M - l ' S í 
-33206 U a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R i l U A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 1 AÑO U X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L-JE S O L I C I T A E N U N E A , 11, E N T R E 
O G v H , u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , p a r a 
m a n e j a d o r a , que s e a l i m p i a , t r a i g a r e -
f e r e n c i a s y no t e n g a i n c o n v e n i e n t e de 
i r p a r a e l in ter ior . 
33549 v 21 a g 
C E S O I i I C I T A P A R A T I N M A T B I M O -
k J nio u n a c o c i n e r a que a y u d e a l a 
l i m p i e z a . S a n L á z a r o 344, a l tos , doc-
tor A l a n s o . 
3330S 18 a g 
O C I N E B A O C O C I N E R O S E S O L I -
c i t a con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
30 pesos. D e s p u é s de l a s diez. L i n e a 52 
e s q u i n a a B a ñ o s . 
33305 18 %.B 
O E S O L I C I T A TINA J O V E N PENINSTJ-
O l a r que q u i e r a i r a l c a m p o p a r a a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a . 
N o m b r e y d irecc iones , a V e l á z q u e z , H o -
te l A m é r i c a . S ó l o h a s t a e l 19. 
33497 l » 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A E N H , 156, E N T R E 15 v 17, u n a c r i a d a de comedor que se-
p a s e r v i r a l a m e s a y c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . Sue ldo 25 pesos , r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e . I n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a s . 
33500 \ L 0 _ Í g ^ -
N E S T R E L L A , 23, A L T O S , S E S o -
l i c i t a u n a j o v e n c i t a p a r a a y u d a r a 
lo s q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
33362 19 a g 
EN M A L E C O N 29 T E R C E R P I S O S E s o l i c i t a u n a c r i a d a . p a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
33475 19 a g 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n -
t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , 
R e p a r t o L a w t o n , « se^ s o l i c i t a u n a 
c r i a d a q u e d u e r m a e n s u c a s a . 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -c i n e r a do color, que s é p a n s u o f i -
c io y s e a n l i m p i o s . A v e n i d a de W i l s o n 
e s q u i n a a 16, a l to s . Vedado . 
19 a g 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a d e 2 5 
a 4 0 a ñ o s , p a r a a u x i l i a r d e p u e s t o d e 
l i b r o s , t a b a c o s y c i g a r r o s , s i t u a d o e n 
u n p u e b l o i n m e d i a t o a S a g u a l a G r a n -
d e . H a de s e r p e r s o n a i n s t r u i d a , f o r -
n?,al y t e n e r a f i c i ó n a l c o m e r c i o . S e i n -
t e r e s a n d e t a l l e s y d o m i c i l i o , d i r i g i é n -
dose p o r e s c r i t o a J u a n C a s u s o . S i e -
r r a M o r e n a . 
33041 21 a g 
— • 33394 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -r a p a r a C e n t r a l . I n f o r m a n ^ e n M e r c a -
deres 36, a l to s , C a r r e ñ o . 
23390 21 a g 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i r s . I n f o r -
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A -nico de m e d a n a edad, que s e p a m a -
j i e j a r m á q u i n a AVintoft .y t e n g a r e f e r e n -
c i a s de b u e n a s c a s a s . B u e n sueldo. P r e -
s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a P a -
lat ino , C e r r o . 
C 1706S 3 d 1$ 
1 1 B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o u n a b u e n a c r i a d a p a r a come-
d o r : o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , sue ldo 30 
p e s o s ; o t r a p a r a c a b a l l e r o solo, s e p a 
c o c i n a r . 40 pesos : o t r a p a r a e l campo 
y u n a s i r v i e n t a c l í n i c a . 35 pesos , y dos 
c a m a r e r a s p a r a hotel . H a b a n a . 126. 
33329 20 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos, joven , m u y l i m p i a y t r a b a j a d o -
j a SI no r e ú n e e s t a s c u a l i d a d e s que 
no se presente . N o se q u i e r e n r e c i é n 
l l e g a d a s . Sue ldo 30 pesos . S a n M i g u e l , 
]79. B . T e r c e r p iso . 
33313 íJLa&: 
Ü S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los q u e h a c e r e s do u n a c a s a de c o r -
ta f a m i l i a . C é s p e d e s 144, .Regla . 
3^158 1 8 . a e _ 
S¿ - S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a S a n L á z a r o , 69, b a j o s , en-
t r e C r e s p o e I n d u s t r i a , que s e a l i m p i a 
y t r a b a j a d o r a . . 
33176 19 a g 
A S P í B A N T E S A C H A U F F E U R S 
¡SlOO a l m e s y m á s c a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Manfl' í t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
f r a n q m o , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
j .ü / ijo. J Í V . H a b a n a . 
• • i 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
EL S E Ñ O R P A B L O R A M I R E Z D S -s e a s a b e r de s u h i j o M i g u e l P a d r ó n 
que se h a l l a en a H a b a n a h a c e s e i s me-
ses y d e s e a s a b e r de é l . D i r e c c i ó n de 
P a b l o R a m í r e z , t r a b a j a d o r de O b r a s P ú -
b l i c a s , t e r c e r d i s t r i t o , V i r t u d e s , F r o n -
t ó n J a i A l a i , entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
l i i i c ena , i n s p e c t o r s e ñ o r P ó r t e l a . 
33385 19 a g 
AV I S O . A L S R . J E S U S G A R C I A R E -na, le d e s e a v e r el s e ñ o r M u ñ a g o r r e 
que v i v e en el H o t e l C p n t i n e n t a l , O f i -
c ios y M u r a l l a , H a b a n a . 
33132 18 a g 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a n n s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t a r a : d e 1 a 5 . 
SE S c n C I C I T A f t - B A R N I Z A D O R E S Q U E - h a y a n t r a b a j a d o en m u e b l e r í a . L a 
C a s a A m e r i c a n a , N e p t u n o 107. 
33169 19 a g 
V A R I O S 
AG E N T E P A R A A R T I C U L O S D E g r a n consumo, con g r a n d e s u t i l i d a d e s p a -
r a h o m b r e s a c t i v o s , s e n e c e s i t a n v a r i o s . 
T 'na vez conocido s u t r a b a j o se d a s u e l -
do y c o m i s i ó n . I n f o r m a : S o s a , E g i d o , 
21, a l tos . 
33517 20 ag . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -j a d o r a p a r a u n a n i ñ a de dos meses 
con b u e n a s recomendac iones . C a l l e 15 
e s q u i n a a 6, V e d a d o . 
32276 29 a g 
8E D E S E A U N A C O S T U R E R A P O R h o r a s . S e le d a a l m u r z o y 15 peso. E s 
p a r a r o p a i n t e r i o r , y n c i l l a . R e i n a , 131. 
P r i m e r piso , d e r e c h a . 
33643 21 a g 
I I N G E N I E R I A E I N D U S T R I A 
T a l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s 
' E n l o s b a j o s d e l g r a n H o t e l P a -
¡ r í s , s i t u a d o e n M i s i ó n y Z u l u e t a , 
f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , s e 
h a n e s t a b l e c i d o u n o s g r a n d e s t a -
j l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s q u e v i e -
j n e n a l l e n a r u n a n e c e s i d a d s e n t i -
¡ d a e n l a R e p ú b l i c a , p u e s n o s o -
l a m e n t e s e d e d i c a n a l a R e p a r a c i ó n 
e I n s t a l a c i ó n d e a p a r a t o s e l é c t r i -
c o s e n g e n e r a l , s i q u e t a m b i é n a l 
m o n t a g e d e t o d a c l a s e d e I n d u s -
t r i a s . 
| E s t o s t a l l e r e s e s t á n d i r i g i d o s p o r 
e l I n g e n i e r o E l e c t r o - M e c á n i c o d o n 
i j o s e M a r í a D í a z , a l u m n o d e l C o -
j l e g i o E l e c t r o - T é c n i c o d e . I n g e n i e -
j r o s y D i r e c t o r d e v a r i o s m o n t a g e s 
i d e i m p o r t a n t e s f á b r i c a s e n E u r o -
p a . 
U n o d e l o s t r a b a j o s p r e f e r e n -
t e s d e e s t o s t a l l e r e s , s e r á l a c o n s -
t r u c c i ó n d e A c u m u l a d o r e s d e t o -
d a s c a p a c i d a d e s c o n c a j a s d e c e -
l u l o i d e , p a r a a u t o m ó v i l e s q u e a d e -
m á s d e o f r e c e r u n a g r a n d í s i m a r e -
s i s t e n c i a c o n t r a l a r o t u r a , t i e n e n 
l a i n c a l c u l a b l e v e n t a j a d e p o d e r 
e x a m i n a r e x t e r i o r m e n t e l a s p l a c a s 
y e f e c t o s d e c a r g a . 
Z u h i e t a , N o . 8 5 , p o r M i s i ó n . 
T e l é f o n o A-7779 . 
r p R A B A J E P A R A U S T E D S U S H O R A S 
X l ibres , h o m b r e o m u j e r ; v a l e n 10 
pesos c a d a d í a . R e m í t a m e ' $ 1 . 1 0 y r e c i -
b i r á m u e s t r a s por v a l o r de $2.00, por 
correo c e r t i f i c a d o y r e b a j a r á , e s a c a n -
t idad de s u p .vmer orden. J . M . L a r a , 
A p a r t a d o 2380, h a b a n a . 
32781 31 a g . 
\ G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L 
i n t e r i o r . $10.00 d i a r l o s ; a r t i c u l o de 
m a r a v i l l o s a v e n t a . R e m i t a n 25 c e n t a v o s 
p a r a i n f o r m e s b $1.98 p a r a i n f o r m e s y 
m u e s t r a . M . S . M o l i n a , B o x 2417, H a -
v a n a . 
30258 25 ag . 
— ' 
S e s o l i c i t a u n a m a e s t r o p a r a d i r i g i r 
u n a f á b r i c a d e somjbreros d e p a j i l l a . 
C o n t é s t e s e a C e l e d o n i o G a r c í a , A p a r -
t a d o 1 9 8 8 , y d é s u d o m i c i l i o , p a r a c o n -
t e s tar l e . M a n d e s o s r e f e r e n c i a s y s u e l -
do q u e d e b e g a n a r , s u e l d o o i n t e r é s o 
a m b a s c o s a s . S e p r e t e n d e n h a c e r y 
v e n d e r p o r lo m e n o s 2 5 d o c e n a s d i a -
rias. A l s o l i c i t a r e l d e s t i n o d e b e a p o r -
t a r ios m a y o r e s d a t o s p a r a f a c i l i t a r 
1? t r a m i t a c i ó n . 
I A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
j V i l a v e r d e y C o . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
N e c e s i t a m o s y f a c i l i t a m o s toda c l a s e 
¡ d e p e r s o n a l a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
l a l comerc io , en todos los g i r o s con r e -
i f e r e n c l a s . A g e n c i a S e r i a . 
32275 ŝ >' 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y R e p r e s e n t a n t e s , on c a d a c iudad y inueblo D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ice 5744 S o u t h M o z a r t St . . C h i c a g o , 
AS O M B R O S A G A N G A un magn i f i co piano i . , B V * ^ 
T o n k . co lor caoba, por e M ^ 0 - « ! & 
de $250; c o s t ó $450 Y U n f l , n « 2 B 
g a s de se i s h o r n i l l a s con m,r" ' 
r s a d o r , c a s i regalado. F n V 
de C o n c o r d i a n ú m e r o I g i I r 
tre so ledad y a r a m b u r u Hn 
me, de. u n a ac inco de la ' tarr t . 
33028. r < 
25 oct. 
33189-90 23 a g 
D E P E N D I E N T E D E P A T I O 
p á r a m u e b l e r í a que s e p a y q u i e r a t r a -
b a j a r . So l i c i to uno en l a C a s a de l P u e -
blo. F i g u r a s , 26. 
r ique . , 
— _ _ • | 
T > A R E E R O S E N E C E S I T A U N O F I J O , 
JL> p a r a s á b a d o s , a l 60 por 100, con s u s 
h e r r a m i e n t a s . A m a r g u r a y H a b a n a . 
33521 19 a g . 
ce, o 
¡ E E . . U U 
j 30228 
E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
tabacos p a r a l a plaza" de l a H a b a n a 
i con l a c o m i s i ó n de un 5 y u n 10 por 
jOO que s e a e s p a ñ o l y que h a y a s ido 
' vendedor. S a l u d n ú m . 83. 
I 33473 t 19 a g 
V e n d e d o r e s p a r a L á m p a r a E l é c t r i c a 
p o r t á t i l c o m p l e t a m e n t e n u e v a e n C u -
b a . N e c e s i t a L . B r a i r e , B a r c e l o n a 6 . 
33417 19 a g 
SE S O I i I C I T A N R E V E N D Ü D O R E S p a -r a m a g n í f i c o s negocios en ca l ce t ines 
I a l e m a n e s , m e d i a s de seda, l igas , cor-
| ba tas , p a ñ u e l o s , t i r a n t e s , cuel los , c a m i -
I se tas , t e la r i c a , guantes , pantalone-a. 
i etc. etc. Se g a r a n t i z a l a v ^ t a de todos 
i los a r t í c u l o s que se c o m p r e n a q u í o 
1 se devue lve el d inero . A g u i a r 116, D e -
I p a r t a m e n t o 69. T e r c e r P i s o . T o m e el 
' á s c e n s o r . 
3159S 19 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a i m p r e s a . I n s t r u m e n t a 
sor ios p a r a B a n d a y O r q ^ L 7 
c a l i d a d en v iohnes . gu i tarra* 
l inas , tango banjos , mandofrV "l^St 
d r u m s y s u s accesor ios t-.,'ln ban^ 
mejores del mundo. Si; s i rv t a8 í i 
didos a l inter ior . P i e r i o s e^n« • 108 K 
r a c o m e r c i a n t e s y p r o f e s o r a l A1*» £ 
tela, 48, H a b a n a , entre o S ; ^ • ¿ S 
p í a . T e l é f o n o M-138S "^P0 >• ObÍT 
31044 *" 
PIANO. S E V E N D E U N ^ r T T ^ tres pedalo.s, un juego s a l í ElltAi 
to. S a n M i - u e l 145. feu bala'OtroSJ 
32367 
C A S A I G L E S U T ^ 
D e p a r t a m e n t o de m ú s i c a M ? t ^ 
n id ios p a r a ulano, obras nara 
2, 4, 6 y 8 m a n o s ; c a m o v nt-,^110 » 
zue lac in fant i l e s . música, r̂ u 
obras p a r a ins trmnentos varios jSs 
p a r a autopiano. A t e n c i ó n esnopi:;! rol,<1« 
pedidos del interior . CompostPiL4 lo« 
mero 4S. i ¡ a b a n a , entre Ubisno v Xrn{-
p í a . T e l é f o n o M-I3S8 . P > 0 ^ 
3104? 31 ae 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A j o v e n , b l a n c a o de color, que e s t é 
a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r n i ñ o s . T i e n e 
que a y u d a r a lgo a l a l i m p i e z a . Se p iden 
r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o , 46, a l to s . 
3290 4 1 :L-a^_ 
E S O E I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a h a b i t a c i o n e s y coser . C a l l e 11 
y 4, Vedado . 
32930 18 a g 
C R I A D O S D E M A N O 
EN L I N E A Y M , A L T O S , S E S O L I C I -i t a un cr iado . I n d i s p e n s a b l e t enga 
b u e n a s recomendac iones . 
33240 18 a g 
C O C I N E L A S 
EN P R A D O NUM. 115, S E S O L I C I T A u n m u c h a c h o j i a r a d e s p a c h a r e n 
u n a v i d r i e r a de tabacos . T i e n e que t r a e r 
r e f e r e n c i a s de donde h a y a t r a b a j a d o o 
qu ien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en l a p u e r -
t a a todas h o r a s . 
33669 , 20 a g 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SO L I C I T O F O T O G R A F O S A G E N T E S y a f i c i o n a d o s y todo el que q u i e r a 
g a n a r m á s de 300 p e s o s a l m e s y s e r 
l ibre . C o n 100 pesos le e n s e ñ o c ó m o se 
g a n a n . P o r 500 pesos le a r r i e n d o y p o r 
1.000 pesps le vendo u n a f o t o g r a f í a , 
por tener que I r a C a n a r i a s . C u b a , 44, 
R o d r í g u e z . 
33100 20 ag . 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l a v a r y l i m p i a r . M o n t e 85, a l tos . 
23271 20 a g 
SO L I C I T O S O C I O C O N 8 O 10.000 P E - { s o s de l a c a p i t a l , p a r a negocio de i 
hote l que e s t á s i tuado en lo m á s c é n -
tr i co de l a c i u d a d y con r e c o n o c i d a I 
c l i e n t e a . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a A . ¡ 
E . Monte 131, a l t o s de l a p e l e t e r í a . 
33484 22 a g ¡ 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N 3.000 P E - ¡ 
i ^ l sos y fonda en los m u e l l e s de m u -
cho p o r v e n i r , el c u a l t iene buen con-
fratÓ y no p a g a a lqu i l er . S r . P i ñ ó n . C r e s i 
po 9, H o t e l . 
33285 23 ag . 
AP R E N D I Z E L E C T R I C I S T A S E S O -l i c i t a en e l t a l l e r T e n i e n t e R e y , n ú -
mero 92 y medio, entre B e r n a z a y M c n -
s e r r a t e . 
33336 18 ag . 
RE G E N C I A P A S I V A C O N $100 A $120 c a s a y c o m i d a , c a s a so lvente , m u y 
c e r c a de. C l e n f u e g o s . Se c a m b i a r l a - p o r 
o t r a de m e n o r sueldo, con r e f e r e n c i a s 
en l a s p r o v i n c i a s de l a H a b a n a o M a -
t a n z a s . E s c r i b i r a F a r m a c é u t i c o S. M i -
g u e l 1 7 9 - B , a l t o s . 
33436 21 a g _ 
EN T E J A D I L L O , N U M E R O 34, A L -tos se s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a l a 
l i m p i e z a do l a o f i c i n a y p e r m a n e c e r 
en e l la , de 8 a 11 y de 1 a 6. Se p iden 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo 20 pesos . I n f o r -
m a n de 2 a 5.,. ^ 
33310 • 18 a g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
• — • 
PI A N O K E S S E N B E R L I N C A Í T $330. Se pued.. ver de 5 a G r 
I g n a c i o TG, altos . 0 a 6 en Sjj 
33143 2!. 
C E V E N D E U N P I A N O A L E M A N m u y 
¡ O a l e m á n n í u y barato . P u e d e v e r s e en 
i J o v e l l a r 24, e s q u i n a a I n f a n t a . 
33565 24 a g 
i T T E N D O U N A U T O P I A N O N U E V O E N 
V s u c a j a t o d a v í a , 88 notas , caoba, 
| g r a n sonido, g r a n i n s t r u m e n t o . P r e c i o 
I bara to . Se le e x p l i c a a l c o m p r a d o r el 
| m o t i v o de l a v e n t a . C a l z a d a 90, entre 
A y P a s e o , V e d a d o . 
33580 20 a g 
SE V E N D E U N A P L A M A N T E P I A -n o l a en $550. T e l é f o n o A-3090. M a -
l o j a 53. 
33623 20 a g 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü i i s 
SIDO av mes y mfts gana un bnen 
ffeur. Kiz^ icee a aprender hov , í t , • 
¡ P i d a un folleto de InstrneciOn ^ í ' 
Mande t res se l los de a 2 centavos * r 
Tranqueo, a Mr. A l b e r t C. Keli» V1 
•..azaro. 249. H a b a n a . e l * .«I 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p a r a v e n d e r corbatas , a 14 c e n t a v o s ; 
p a ñ u e l o s , a 5 c e n t a v o s ; l i g a s , a 12 c e n -
t a v o s ; c a l c e t i n e s de seda, 222, a 42 
c e n t a v o s ; p a n t a l o n e s f inos , a $1; c in tos 
de goma, a 60 c e n t a v o s ; c a m i s e t a s , a 
29 c e n t a v o s ; c a m i s a s , a 60 centavos . 
G r a n l i q u i d a c i ó n . A g u i a r , 116. D e p a r -
tamento , 69. 
33461 23 a g 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VE N D O U N P I A N O A M E R I C A N O es t i lo e legante , g r a n sonido, c u e r -
das c r u z a d a s , t r e s pedales , caoba. P r e -
cio b a r a t o . J e s ú s del Monte 99.» 
33210 28 a g 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A-3462 
m A L O N E S D E R E C I B O S P A R A l T 
1. q u i l e r e s do c a s a s y habitaciones rT 
tas de f i a n z a y p a r a fondo. Impresos í,' 
r a demandan. De v e n t a en Oblsno VI u 
21 ag 
l i b r e r í a 
33652 
O E I S C U A D E R N O S D E R E C I B O S m 
O a l q u i l e r , buen p a p a l y diez contB 
tos p a r a el propie tar io e inquilino». ' 
pesos. C a r t e l e s de "Se alquila" a'': 
centavos . V i l l - g a s , 41, entre O'RelliT» 
P r o g r e s o . • „ 
33103 v* n ^ 
C E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
c o c i n a r a c u a t r o p e r s o n a s . Sueldo, 20 
pesos . S I l a v a los p a ñ a l e s de u n a n i ñ a , 
se l e dan 25. I n f o r m e s , en I n d u s t r i a , 
60, bodega. 
33591 20 a g 
Q O L I C I T O C O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R 
k J de m e d i a n a edad que a y u d e a h a c e r 
l a l i m p i e z a . E s c a s a de c o r t a f a m i l i a . ! 
Q u e d u e r m a f u t r a . F i g u r a s 78, c e r c a de 
Monte . | 
33561 21 a g ' 
EN E L V E D A D O , C A L L E 12, N U M E -ro 7, entre L i n e a y C a l z a d a , se s o l i -
c i t a u n a coc inera , buena , que h a g a u n a 
p a r t e de l a l i m p i e z a , d o r m i r en l a c a s a . 
P a r a t r a t a r , de 10 a 4. 
33607 20 a g 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A B U E -n a c o c i n e r a en l a c a l z a d a del C e -
r r o n ú m e r o 458, B , a l tos . Sue ldo , $25.00 
33621 • 20 a g 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , b l a n -c a o de color, que s e p a h a c e r d u l -
ces, y u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . C a l l e 15, 
e n t r e 4 y 6, a l tos , n ú m e r o 361, Vedado . 
33637 20 a g 
C o c i n e r a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y s e a l i m p i a , se s o l i c i t a e n l a 
c a l l e 1 0 , e n t r e 5 a . y 7 a . R e p a r t o M ¡ -
r a m a r , a c u a t r o c u a d r a s d e l P u e n t e 
M i r a m a r . S u e l d o 2 5 p e s o s . S e p r e f i e -
re q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
33513 19 ag . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P R E -c l s a m e n t e e s p a ñ o l a , que conozca s u 
oficio,* que s e a j o v e n y d u e r m a en l a 
«•asa. S i c a r e c i e s e dei a l g u n a de e s a s 
cua l idades , no d e b e r á p r e s e n t a r s e . C a -
s a n ú m e r o 8 de l a c a l l e de T a c ó n , entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
33501 21 a g . 
O E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
»o q u i e r a t r a b a j a r , s e p a c u m p l i r con su ! 
o b l i g a c i ó n , que s e a m u y a s e a d a . No h a - • 
te c o m p r a s . P u e d e s a c a r c o m i d a . S u e l -
do $20. S o m e r u e l o s 8, ba jos . 
33388 19 a g 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
lO p ó s t e r a . T i e n e que h a c e r p l a z a . C a - 1 
l ie 21 n ú m e r o 329, e n t r e A y B ; 
_ 33358 19 a g 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE^ r a . Se p a g a m a g n i f i c o sueldo. S a n j 
M a r i a n o e s q u i n a a L u z C a b a l l e r o . 
33468 '19 a g i 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ E N ' 
O B e l a s c o a l n , 50, a l t o s de l a t i enda 
l a s T r e s B . D e 8 a 2 a dos de l a tarde. 
C a s i e s q u i n a a a n j a . 
33319 18 ag . 
O E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , - C a l -
¡3 z a d a 171, b a j o s , u n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r que d u e r m a en l a c a s a y a y u d e 
a l a l i m p i e z a . 
33148 18 a g 
EN 13,~ESQUNA A I , S E D E S E A UNA b u e n a c o c i n e r a , que t enga r e f e r e n -
c i a s . 
33191 18 a g 
E " S O L I C I T A UNA B U E N A CCÍCINE-
VJ r a . en A , n ú m e r o 146, entre 15 y 17, 
Vedado . v . * 
33175 19 a g 
o- i ;ana m e j o r sueldo, con menos i r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l luecan.'sino de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u c la se en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D l r e c i o r » ( T o es ta g r a n escuela es e l ex-
perto mas conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t l t u l o t expuestos a | a v i s ta de c u a n t o s 
nos v / s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja « uste^J que v a y a a todos 
¡ o s lugares donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a -
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
¡ l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e do S in 
ger. P í o F e r n á n d e a . 
30965 31 a g 
A L A S G A N G A S 
Ide l a C a s a de l Pueb lo , en F i g u r a s , 26, 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . E s c a p a r a t e s , 
a $20; s i l l a s , a $1.50; s i l l ones , a $5.00; 
Idem de caoba, a $16.00; p a r coches de 
• m i m b r e , $10; juego de s a l a , $30; de co-
medor, $120; de c u a r t o , $170; espejos , 
• $10; c a m a s , $10; l a v a b o s , $25; c ó m o -
. das , $15; m e s a s de noche, $8; m e s a s 
de comer , $7; m e s a s de c o r r e d e r a , $15; 
con dos tab las , s i l l a s de n i ñ o , $3; s l -
i l l onc l tos , $5; m á q u i n a s de coser, g a -
I r a n t l z a d a s , $15; j u e g o de rec ib idor , c i n -
co p iezas , $50. 
33575 21 a g 
N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
s i n v e r a n t e s a M a s t a c h e n l a C a s a de l 
Pueblo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
AV I S O . S E V E N D E U N B I L L A R c o m - i pleto, en O f i c i o s y O b r a p l a . C a f é . 
32067. . 18 a g 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
se venden todos los muebles , casM nue-
vos . . U n a p iano la , con 140 r o l l o s ; j u e -
go de comedor, de 10 p i e z a s ; juego de 
dormi tor io , de 5 piezas , y m u c h o s o tros 
mueb le s . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 55. 
T e l é f o n o A-8495. 
33453 " 23 a g 
VE N D O M U Y B A R A T O S U N A ltt .ESA de e s c r i t o r i o m a g n í f i c a y u n a m á -
q u i n a de e s c r i b i r S m l t h P r e m i e r , n ú m . 
10, v i s ib l e , en m u y buenas condic iones . 
T e n i e n t e R e y 33, a l tos . Depto . n ú m . 15. 
de 10 a 11 a . m . 
33420 19 a g 
V N L A C A L L E D E B A S A R R A T E , 3, i 
] J L i entre S a n M i g u e l y Neptuno , se v e n - 1 
¡ d e u n a c a m a de m a d e r a . I m p e r i a l , me- , 
|d io uso, y u n a c o c i n a de e s tu f lna , en 
buen estado. 
33382 24 a g 
¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
V a y a a l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
P I E N S E S I E M P R E 
I p a r a s u s muebles , en l a C a s a del P u e -
blo, F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco d inero , los d a M a s t a c h e , en 
l a C a s a del P u e b l o , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
0 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
O r a c o r t a f a m i l i a , en l a m i s m a se so-
l i ó l t a u n a c r i a d a . I n f o r m a n en H a b a n a 
n ú m . 25, a l to s . 
33214 18 a g ¡ 
1 \ E S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A I 
J^r que sepn a l g ú n d u l c e p a r a c u a t r o 
de m e s a y a y u d a r a l a ¡ I m p l e x o . T io i i e I 
que d o r m i r cu l a c a s a y s e r de m e d i a n a ! 
t d a d . T a m b i é n deseo m u c h a c h l t a de 10 
• 12 a ñ o s . G a l l a n o 58, a l t o s de l a m u e -
b l e r í a , de 2 a 5. 
33211 29 a g 
O E S O L I C I T A U N A C O C l Ñ E R A ~ b l a n -
O c a p a r a a y u d a r a los que iUiCires de 
l a c a s a y que d u e r m a en l a m i s m a . 
Sueldo , $30.00. S a n t a C a t a l i n a en S a c o 
y L u z C a b a l l e r o . 
33254 18 a g 
S e s o l i c i t a u n a m u j e r e s p a ñ o l a p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a . 3 0 p e -
sos y r o p a l i m p i a . T i e n e q u e d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 
1 0 8 , e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w t o n , 
V í b o r a , J e s ú s de l M o n t e . 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
T o d a p e r s o n a , p o r i n e x p e r t a q u e s e a , 
p u e d e g a n a r 1 0 pesos d i a r i o s v e n -
d i e n d o los a r t í c u l o s q u e r e m a t a m o s . 
1 0 . 0 0 0 g r u e s a s b o t o n e s d e n á c a r f i -
n o s , a 0 . 0 5 g r u e s a . 
1 .000 d o c e n a s p a ñ u e l o s h o m b r e , b l a n -
c o s , a 0 . 6 0 d o c e n a . 
1 .000 d o c e n a s m e d i a s s e ñ o r a , m u s e -
l i n a , a 1 .75 d o c e n a . 
5 0 0 d o c e n a s c o r b a t a s d e s e d a , c o l o -
r e s , a $ 3 . 0 0 g r u e s a . 
1 .000 d o c e n a s c a l z a n c i l l o s B . V . D . 
a 5 . 0 0 d o c e n a . 
4 0 0 c h a l e s d e s e d a e n c o l o r e s , a 12 
pesos d o c e n a . 
4 0 0 d o c e n a s c a l c e t i n e s n i ñ o , o l á n , a 
1 .20 d o c e n a . 
2 5 0 d o c e n a s c a l z o n c i l l o s l a r g o s , a 
6 . 0 0 d o c e n a . 
1 0 0 d o c e n a s c a m i s o n e s b o r d a d o s , a 
0 . 4 5 u n o . 
1 0 0 d o c e n a s s a y u e l a s m a d a p o l á n , a 
0 . 4 5 u n a . 
1 0 0 d o c e n a s c a m i s o n e s c o n e n c a j e s , 
a 0 . 4 5 u n o . 
5 0 d o c e n a s c a m i s a s d e v i c r y , h o m -
b r e , 0 . 9 0 u n a . 
2 0 0 d o c e n a s c a m i s a s de v i c h y , n i ñ o , 
0 . 5 0 u n a . 
Y e tc . e tc . e tc . 
G A L I A N O 1 7 
P A R A C A S A R S E 
c o m p r e s u s m u e b l e s a M a s t a c h e , en l a 
C a s a de l Pueb lo , F i g u r a s , 26. 
33575 . 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y b a r a t o s , M a s t a c h e , en l a C a s a 
del Pueb lo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
N O L O P I E N S E M A S 
p a r a m u e b l e s buenos y baratos , M a s -
t a c h e y n a d a m á s , en l a C a s a del P u e -
blo, F i g u r a s , 26. . \ 
33575 • 16 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I I I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o en t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m * » b a r a t o v e n -
d e . 
T O D O S A Ñ U S C A R M U E B L E S 
a l a C a s a de l P u e b l o , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
" D O R E S T O R B A R S E V E N D E U N j u e -
JL go de c u a r t o de c u a t r o p i e z a s c a s i 
nuevo . P a r a v e r l o P i c o t a 90. 
33572 22 a g 
6410 30-d-22 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A . 
C7060 14d.-18 
MU E B L E S M U Y B A R A T O S . P O R e m b a r c a r , se l i q u i d a n dos s i l l ones , 
dos b u t a c a s , s i l l a s , c e n t r o con p i e d r a 
de m á r m o l , m e s a comedor , n e v e r a , c a -
m a m a t r i m o n i o , g u a r d a comidas , g r a n 
e s c a l e r a . P r o g r e s o 26, b a j o s . 
33653' 20 a g 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
n o s y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l i n o y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
S o l i c i t e l a s c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R. 
" E L E N C A N T O " 
C201 In<J.-8«. 
A V I S O 
M « U E B L E S E N G A N G A 
"T^a E F p e r l a l " , . a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa ldn de 
e x p o s i c i ó n > Neptuno, 150, entre E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159. entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto . Juegos de co-
medor. Juegos de r e c l t í d o r , Juegon de 
s a l a , s i l l ones de mimL.'e , espeo,% d e j a -
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
r a m a s de h ierro , camas de n i í í o . b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s^la. comedor y 
cuar to , l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
nas y macetas mayfi l icas f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines dora -
dos, poxta-macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , en tremeses cherlones , adornos 
y f iguras de todas c l s s e s . m e s a s corre -
deras , r e d o n d a » y cuadradas , re lo jes de 
p a r e d , « i l í o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
bien serv idos . Ñ o confund ir : Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c lase de muebles a gusto 
de l má.s exigente. 
L a s ventas del campo no pagnn em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
SE V E N D E U N A C A M A E E 3ÍIERRO, e s m a l t a d a en b lanco , moderna , dos 
s i l l o n e s de c a o b a y u n a m e s a de centro 
de caoba. V i l l e g a s . 99, ú l t i m o piso, c u a r -
to a l a derecha , de 8 a 10 y de 4 a 6. 
33519 20 ag . 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que h a c e r r e f o r m a s en el lo-
c a l coando c o m p r e m u e b l e s y Joyas v e a n 
p r i m e r o los p r e c i o s de e s t a c a s a por 
poco d inero j u e g o s de cuarto , $190; de 
m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90; e s c a p a r a t e s , 
$12, de l u n a s , $40. T o d a c l a s e de p i e z a s 
sue l ta s , l á m p a r a s , cuadros , m e s a s , m i m -
bres , a prec io de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a ganga . 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 S I a g 
P a r a u n a l i q u i d a c i ó n . S e v e n d e 1 
m o s t r a d o r m a d e r a c o n g a v e t e r í a ; d o s 
a r m a t o s t e s ; 2 m e s a s m o s t r a d o r ; 1 a r -
m a r i o p a r a p a p e l e s ; 1 b u r ó h i g i é n i c o ; 
u n a m á q u i n a U n d e r w o o d c a s i n u e v a . 
D e 8 a 1 0 y d e 2 a 4 , A g u i a r l O ' J . 
1 8 a g 
C a j a s d e C a u d a l e s a $ 1 2 5 y $80 
G a r a n t i z a d a s c o n t r a incendio y ladrón» 
en la C a s a del Pueblo , trasladada a Fi-
g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y Tenerife 
•^196 ' 
M á q u i n a d e e s c r i b i r R E M I N G T O N 
n ú m e r o 1 0 . ú l t i m o modelo, 65 pesos. Otra 
H a n m o n d , ú l t i m o modelo, 45 pesos. Gn-
t a s p a r a m á q u i n a s de escribir , 50 cen-
tavos una . C R e i l l y , 50. librería. 
33534 19 ag. 
A T E N C I O N 
S i us ted desea b a r n i z a r , esmaltar y en-
v a s a r s u s muebles , prran especlalidafl en 
b a r n i c e s de m u ñ e c a y de toda clase de 
a r r e g l o que neces i ten sus muebles. 
C.ran p r o n t i t u d y esmero en todos ios 
t r a b a j o s . P a s e usted por esta su casa. 
M a n r i q u e , 90, o l l a m e a l M.9331. 
30366 3! ag 
G r a t i s . A z o g a m o s s u s e s p e j o s 
L a ' T a r i s V e n e c i a " a l a z o g a r l e s u s es-
pejos con azogue a l e m á n , l e da un t i c -
ke t de g a r a n t í a por 10 a ñ o s ; s i a n t e a 
de e^e t i empo s u espejo se m a n c h a , se 
lo a z o g a n n u e v a m e n t e g r a t i s . L l a m e n 
a l A-5600. F á b r i c a y T a l l e r , S a n N i c o -
l á s y T e n e r i f e . 
32991 12 s 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
en buen estado y b a r a t a se vende s in 
I n t e r v e n c i ó n de corredor . A m i s t a d , n ú -
mero 124-A. 
31830 20 a g 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI n e c e s i t a c o m p r a r muebles no CO» 
pre s i n a n t e s ver nues tros precios, 
donde s a l d r á bien serv ido por poco di-
nero, h a y juegos . comple tos , tambid 
toda c l a s e de p iezas sue l tas , escapan-
tes desde $12, con l u n a s ?50, camas i 
$13, c ó m o d a .«20, m e s a do noche $3, me-
s a de comer $1. bufetes desdo |15, jue-
go do s a l a moderno $90, cuarto, cuatro 
p iezas m a r q u e t e r í a $185 y otras más 
que no se deta l lan , todo en relación » 
los prec io s a n t e s mencionados y pa» 
c o n v e n c e r s e v é a l o s en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
SE V E N D E N TTN J U E G O D E C U A R T O co lor c a r a m e l o con m a r q u e t e r í a ; otro 
de s e ñ o r i t a , color m a r f i l ; otro, de co-
medor; uno de s a l a de m i m b r e ; u n p i a -
no y dos l á m p a r a s . C a l l e D , e s q u i n a a 
27. a l tos . V i l l a E s p e r a n z a . D e 1 a 6. 
32531 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s p o r 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como n u e -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s de 
p iano y en tap ices y m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1966. E n el ac to s e r á n s e r -
v i d o s . N o t a . C o m p r a m o s m u e b l e s de to-
das c l a s e s . F a c t o r í a n ú m . 9. 
32385 24 a g 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , ov i l l o c e n t r a l . Se a l q u i l a n a $2.00 
m e n s u a l e s . S e vende a p l a z o s l a m á q u i -
n a de coser est i lo 1921, f o r m a e s c r i t o -
r i o con e l p i e de m a d e r a y con el ú l t i -
mo Invento p a r a h a c e r c o s t u r a s f i n a s . 
A g u a c a t e n ú m . 80. T e l é f o n o A-8826. D o -
m i n g o S c h m i d t . 
31770 20 a g 
!3258 19 a g 
S e s o l i c i t a n d o s c o c i n e r a s y q u e h a - j 
g a n los q u e h a c e r e s de l a c a s a . E s p a -
r a m u y c o r t a f a m i l i a , p a r a S a n A n -
t o n i o de los B a ñ o s , m u y c e r c a de l a 
H a b a n a . S ó l o c u e s t a e l c a r r i t o 5 0 c e n -
t a v o s . I n f o r m a r á n e n l a c a l l e de E s -
t r e l l a n ú m e r o 5 3 , a l m a c é n d e t a b a c o 
¿ e T o r a ñ o y C a . 
' 19 a g 
DE S D E S U C A S A , E N T R E S U S A B U -gos y conoc idos p r l i n « r o y luego e n -
tre los conocidos de ^stos, u s t e d ( h o m -
bre o m u j e r ) , a p r o v e c h a n d o s u s h o r a s 
l ibres puede g a n a r 20 pesos c a d a d í a . 
E s c r í b a m e h o y r e m i t i e n d o $1 .10 y le 
e n v i a r é I n s t r u c c i o n e s y m u e s t r a s que 
v a l e n 2 pesos y le e n v i a r é I n s t r u c c i o n e s 
v a l e n 2 pesos, a b o n á n d o l e s u r e m e s a a 
EU p r i m e r orden. J . M. L a r a . A p a r t a d o 
2380. H a b a n a . 
32782 31 ag. 
U n a m e c a n ó g r a f a y u n a t e l e f o n i s t a . 
P a r a u n a n u e v a o f i c i n a de A z ú c a r e s , 
e n l a H a b a n a , s e s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a 
p a r a m e c a n ó g r a f a , c o n 1 0 0 p e s o s d e 
s u e l d o , y u n a t e l e f o n i s t a c o n 5 0 p e -
sos , q u e s e a n s e ñ o r i t a s a c t i v a s y c o n 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o f ó n . e s , e s c o b a n 
a ! d o c t o r C . M . J i m é n e z , H o s p i t a l d e 
P i n a r d e l R í o . 
P ! 3d-17. 
M u e b l e s . S i u s t e d d e s e a a r r e g l a r l o s y 
r e n o v a r l o s , l l a m e a l t e l é f o n o A - 3 3 9 7 , 
q u e n a d i e se lo h a r á m e j o r n i m á s 
e c o n ó m i c o y c o n l a s g a r a n t í a s q u e 
u s t e d d e s e a , a l m i s m o t i e m p o . N o se 
o l v i d e . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S C O N m a r c o de acero , c o r r i e n t e s y de p a -
tente a p r e c i o s de f á b r i c a se r e a l i z a n en 
H a b a n a 110. 
3259 25 a g 
B I L L A K L S 
32418 8 s 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de correo r e c i b i -
r á u n a I g u a l , f r e n t e de oro, con s u s 
l e t r a s , c u e r o f ino; L a A r g e n t i n a , P e n a -
b a d H n o s . N e p t u n o 179. H a b a n a . 
31619 4 s 
f E V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S 
l o a $1.68 docena, p a ñ u e l o s , a 60 cen-
tavos, l i g a s a $1.00 docena; c a l c e t i n e s 
de seda, a $5 d o c e n a ; p a n t a l o n e s , a $1.20; 
c a m i s e t a s , a $3.48 docena; c a m i s a s , a 
$7.20 docena, etc. A g u i a r , 116. D e p a r t a -
i m e n t ó . 69. 
i 33461 23 a g 
AV I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E todas c l a s e s y t a m a ñ o s , m u e b l e s de 
todas c l a s e s , u n a n e v e r a e s m a l t a d a y 
o t r a s v a r í a s m á s , a r m a t o s t e s y m o s t r a -
dores y u t e n s i l i o s p a r a c a f é s y fondas , 
i dos b u r ó s , uno s a n i t a r i o , u n co lumpio , 
c o c i n a s de gas b a r a t a s , pueden v e r s e en 
A p o d a c a 58, a todas h o r a s . 
STB 08 i l T E C ;' 
SE - V E N D E N P O R N O N E C E S I T A R -se y v e r d a d e r a m e n t e b a r a t o s los s i -
gu ientes m u e b l e s : 1 s o f á , 2 b u t a c a s , 1 
c o n s o l a y c u a t r o s i l l a s . E s t á n c o m p l e t a -
m e n t e nuevos . I n f o r m a n : T e n e r i f e n ú m . 
8, t e r c e r p i s a T e l é f o n o A-6739. 
33170 22 a g 
" L A V I C T O R I A ' 
L i q u i d a m i l q u i n i e n t a s c a m a s de h i e r r o 
que t iene en e x i s t e n c i a a un prec io r e -
ducido y m u e b l e s de l p a í s de todas c l a -
rees. S i l l o n e s de m i m b r e de todos los t i -
pos en g r a n d e s c a n t i d a d e s . No se o l v i -
de y r e c u c - r i » n i i « e s t a c a s a e s t á en 
Monte. 92 
i 3286S i , n 
J U E G O D E S A L A A L E M A N 
l e caoba m a c i z a , propio p a r a p e r s o n a 
de gus to y pudiente . $250 (dosc ientos 
c i n c u e n t a p e s o s ) , en l a C a s a de l P u e -
blo, t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26, en tre T e -
n e r i f e y M a n r i q u e . 
33196 19 a g 
BA R N I Z O Y E S M A L T O M U E B L E S en genera l , d e j á n d o l o s como nuevos 
! por de ter iorados que e s t é n . P r e c i o s b a -
I r a U s i m o s . L l a m e a l t e l é f o n o A-0351. 
21 a g 
t / E V E N D E N U N S O F A M A J A G U A , 
¡ o c inco s i l l a s de otro es t i lo , r e v e r a , 
l a v a b o y o t r o s muebles . Se d a n b a r a -
tos. E n M a l e c ó n 62. p r i m e r piso , en tre 
G a l l a n o y S a n N i c o l á s . 
_33239 _ 22 a g 
ES C O P E T A J A B A L I : S E V E N D E u n a de dos c a ñ o n e s , juegos c e n t r a l , c a - , 
l i b r e 12, e x t r a c t o r e s a u t o m á t i c o s , se j 
somete a c u a l q u i e r p r u e b a . A l c a n t a r i - i 
l i a . 38, dan r a z ó n . 
33315 18 ag. 
GA N G A V E N D O V A R I A S M A Q U I N A S de S i n g e r . T e n g o de gabinete y c a -
j ó n , de ov i l l o y l a n z a d e r a . S i r v e n p a r a 
bordar . T o d a s e s t á n e n b ü e n estado. 
T e n g o u n a de gabinete s a l ó n , -con ov i l lo . I 
E s t á como n u e v a . Neptuno . 184, e n t r e j 
G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . D e 12 a 3. 
33339 18 ag . 
JU G U E T E S , Q U I N C A L L E R I A , L A P I -ces, etc., se l i q u i d a n sa ldos c o n u r -
genc ia , a como p a g u e n . G a n g a s p a r a 
vendedores a m b u l a n t e s m i e n t r a s d u r e n 
e x i s t e n c i a s . T e j a d i l l o , 5, b a j o s . 
33314 20 ag . 
SE V E N D E N T O D O S J , O S M U E B L E S de u n a c a s a en t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a 
pesos , que v a l e n m i l . prop ios p a r a m a -
t r i m o n i o . T a m b i é n a lqu i lo l a c a s a , con 
p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , g a n a 35 pesos . 
U n e s c a p a r a t e de dos l u n a s , u n a c o n s o -
l a , u n a p a r a d o r , u n a m á q u i n a de coser 
S i n g e r , u n a m e s a de comedor, u n p l a n o , 
u n a c o c i n a de e s t u f l n a , un l a t ó n , u n a 
m e s a de centro , u n a m e s a de noche , 
ocho s i l l a s , s e i s s i l l ones , u n a c a m a g r a n -
de de cedro, u n a c a m a c h i c a de h i e r r o , 
u n l ibrero , u n d e p ó s i t o de E s t u f l n a , u n 
l a v a d e r o de ropa, u n a m e s a de c o c i n a . 
I n f o r m e s S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é , A n -
tonio F a r r á a . 
18 a g 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A R E S m a r c a " B K Ü N S W I C K " . 
Hacemos v e n t a s a plazos. 
T o d a c l a s e de accesorios p a r a b i l l ar . 
Reparac iones . P i d a C a t á l o g o s y p r » -
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 57. 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
02901, ind. 8 ah. 
M U E B L E S 
Pe compran muebles pagándo los ni» 
que nadie , as i romo t a m b i é n los 
demos a precios de verdadera ganifa. 
J O Y A S 
Si quiere e m p e ñ a r sus Joyas pase 
S u á r e z , ' L a Su l tana , y le cobramos 
menos inten's que n inguna de su P'0' 
a s i como tamhifm las vendemos i"^. 
b a r a t a s por proceder de empeño. ' 
se o lv ide : '"La Sul tana , ' ' Suárez, •* i r 
l é f o n o M-1914. R e y y Suárez . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n abundanc iJ -
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 i 
M 
C5509 
" A í f t l I N A S D E S U M A R 
I n . - W J I L 
l l o s a s , s i n m e c a n i s m o , 
tan. m u l t i p l i c a n y d iv iden a ^la^lnié, 
puede l l e v a r en el bolsi l lo. Q,! 
L u i s de los R e y e s . O b r a p í a , 32, por ^ 
ba. T e l é f o n o A-103G. 
296 41 - L ü i -
"\ T A Q U I N A S D E E S C R I B I » . CO*' 
1TA p r a - v e n t a - r e p a r a c i ó n y QQ. 
L u i s de los R e y e s . O b r a p l a , 32, P 0 [ 
ba. T e l é f o n o A-1036. 
29640 21 a« 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o coinpre 
s u s m u e b l a s y p r e n d a s e n L a i™ 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B e l ? c 
37-D, c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . Lo-
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 -
E N G A L I A N O , 1 1 3 
L o c e r í a L a Améri -oa , T e l é f o n o -
h a y m a m p a r a s h e c h a s a to<'o^_?0 
m e d i d a s , y p r e p a r a d a s para J j ^ - j 
a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . " J ^ ^ 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 ; " ^ ^ L e y b a r d ^ i c m o p o n e n 
E n l a C a s a del Pueb lo , t r a s l a d a d a a F U 1 
Son n u e v a s , o v a l a d a s y c r i s t a l pul ido , 
g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
27825 20 a g 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
G R A N J U E G O T A P I Z A D O 
U n i c o en s u c la se . Prop io p a r a r e c i b i -
dor o gabinete de c o n s u l t a s . $100 ( c i e n 
p e s o s ) , en l a C a s a ' d e l P u e b l o t r a s l a d a d a 
a F i g u r a s , 26, en tre T e n e r i f e v M a n -
33196 19 a g 
M u e b l e s . N a d i e se los p a g a r á m e j o r 
que n o s o t r o s . L l a m e s i e m p r e a L a S i -
r e n a , N e p t u n o 2 3 5 - B . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 
y s i e m p r e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
•417 8 s 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E N C A -J a s de c a u d a l e s desde SO p u l g a d a s 
h a s t a 29 p u l g a d a s de a l to , dos c o n t a -
doras , u n a c o c i n a de h i e r r o p r o p i a p a -
r a hote l o fonda, todo barato . P u e d e 
v e r s e en A p o d a c a 58. 
33118 30 a g 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A . 
completo sur t ido de es tucher la l ¡r3 (T 
y a s . E s p e c i a l i d a d en es tud ie* ^ ^ei.. 
l l a r e s de per las . L a s t r a . S a i u a 
A-8147 
31589 '~iáíX& 
R E V E R Á S E S M A L T A D A S ¡ J ^ S * 
^1 F r o s t . Uotella.s p a r a ebl'itada9. % 
de h i e r r o ga lvan izado , e*nl, ..'-̂  91) J 
venden en L a S e v i l l a n a . H a n a 
medio, entre Obispo y O K e i m - , , , ¿g^ 
- j i i 7 8 . 
• \ F A Q U I N AS D E E S C R I B I » J » * ^ <• 
xIL den dos de r a r r o granan, ^ j ? ^ 
s ib le a $35.00 c a d a una. K " juegoJ?* 
se t r a s p a s a el contrato de u , ¿o;:. H5: 
s a l a y c u a r t o comprados « p i 
poco entregado. I n f a n t * ^> 
c h a v S a n t a T e r e s a , C e r r o . 
32293 ^ 
M U E B L E S Y J O Y A S ^ 
T e n e m o s r n gran plir}ido verá^Zr 
que ven'demos a Pfec'os de o, IJJ; 
ocasifin, ron espec ia l idad r e a u » ~ 9 p. 
gos de cuarto, s a l a y c o n i e d o ^ 
d o s de verdadera gansra. / f "* de * 
exis tencia en j o y a s procedem" 
p e ü o , a precios de o c a s i ó n -
D I N E R O ^ 
D a m o s dinero sobre albajaj» J ^ , 
de valor , cobrando un í n n i n o 




" L A P E R L A " 
ANIMAS, 8i. CASI ESQUINA A " 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
f R I A D A S D E M A N O 
C K i A Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ í T J ^ C O t O C A i r r H A J O V E N 
CB Zlf: i de criada rif mano o ma-
^ J S ^ Informan en Zapat* 17' t e l é -
O E D E S E A C O L O C A S W A I C U C H A . T O V E H E S P A S O i D E S E A COI.OCA»-
^ cha peninsular de criada de mano o Ü se de criado de m a " o a v u d a n t ¡ 
manejadora: lo mismo para casa de de cocina Informan de 9 a 10 d ^ l a 
h u í s p e d e s que par^ casa par t icular . Sa- m a ñ a n a y de 4 a 5 de l a tarde en ¡3 
be cumpl i r con su obl igac ión y tiene i Te lé fono F-1079 
quien la_ recomiende. Informan en los i 33528 ' 19 a& 
altos de L a F lo r Astur iana, en la Plaza 
del Po lvor ín , hab i t ac ión- n ú m e r o 1. 
33136 18 as 
21 ag _ 
•XTrertO XTlfA P D A E A D E C K I A D A 
0Tr^nIno Que sea barr io cén t r ico , as-
¿ S r « 2 k * SS.pesos^y roga^ impja . 
rHnmicl l lo es. Hotel Cuba, fcgido, 75; 
¿ S S i S . t; Mar í a R o d r í g u e z . ^ 
20 ag 
- ^ r ^ í S E A COLOCA» UNA MTICHA-
S cha. peninsular, para criada de ma-
^ «.Ti tiene quien la recomiende. Pre-
famil ia formal . Informan, en Con-
cordia. *3- 20 ag 
— C O D O C A S S E U N A J O V E N , 
T ) neninsular. de criada de mano, en 
• K ^ d e moralidad. Para informes: Te-
í?f?no M-3108. 
33592 . 
J- ^ N E S P A D O L A D E S E A C O L O -rlrse de criada en casa respetable; ti.vV^ticmpo en el p a í s , sabe servir a 
m^sa. es p r á c t i c a y f ina en el t r á b a -
la v tiene referencias. In fo rman Sol 63. 
J 335S3 -u ag._ 
r - = - 0 y B E C B UNA C R I A D A D E MA-
S no española. Informan en Serafines 
M letra I , por San Benigno, de 8 a. 
a 6 p- m- entrada por la calle de 
?UCe- "1 i k SS570 - i H A . 
=SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
manejadora. No duerme en la colo-
«arií.n Buenos Aires n ú m e r o 1. 
iht* ^ 20 J 1 5 ^ 
- , - ^ j o V E N E S P AS O L A D E S E A CO^ 
i ; locarse de criada o maneadora. T ie -
ne quien la recomiende..Calle 23 y Ba-
fios.,informan. 
33559 
^ " ñ B S B A C O L O C A R U N A MU C H A -
S cha. peninsular, para una corta fa -
milia. Entiende de cocina. No admite tar-
SMM! Vive en Monte, 381, cuarto. 17. 
* g j t j 20 ag 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carse en casa de fami l i a para coser v hacer trajes de los n iños . Tiene bue-
ñttji referencias. Di r ig i r se : calle de Acos-
^ 1 7 ; habi tac ión, 13. 
_ 33839 20 ag 
T' ITA MUCHACHA E S P A D O L A D E -
\J sea colocarse de criada o maneja-
dora, con buenas referencias. Dan ra-
jón en Obrapía 113, 2. piso, casi esqui-
na a Monserrate. 
33659 20 ftg 
n i O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
O criada de manos, y una joven para 
criada de manos y manejadora. Tienen , 
(.ulen las recomiende. Vives, 65. 
33504 19 ag. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sulares, de criadas de mano o ma- ! 
nejadoras. 21 años de edad las dos. Una 
casada, otra soltera, y la casada p u - I 
diendo ser para el Vedado "y la soltera , 
para cualquier parte, siendo para casa 
de confianza. Informan, en el Vedado. 
Calle 22, entre 17 y 19, n ú m e r o 75. 
33363 19 ag 
LTNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A ' 1 colocarse de manejadora o criada 1 
de mano. Sabe un poco de cocina. I n - i 
forman: Calzada de Vives, 170, altos. 
33366 19 ag 
BE S E A C O L O C A R S E UNA peninsular para criada de mano o 
manejadora en casa de moralidad. I n -
forman en A g u i l a 164 
33163 18 ag 
SE O P R E C E UN B U E N C R I A D O D E mano, español , con buenas referen-
- c í a s de las ú l t i m a s casas donde traba-
J O V E N . J 6 - Te lé fono A-8757. 
" 3 7 0 19 ag 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A COLO carse, bien para criada de mano o I 
manejadora. Entiende t a m b i é n algo de ' 
cocina. Tiene referencias. Informes: i 
San Ignacio 96, altos. Te lé fono A-2056. 
33167. 22 ag 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , de-sea colocarse de criada de comedor o 
de cuarto. No tiene inconveniente en i r 
al campo. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. In fo rman : Calle G, 71. entre 7 y 
9, Vedado. 
3 3 1 ^ 18 « g 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I R V 1 E N -te peninsular de mediana edad, p r á c 
t ico en el servicio. Teine quien res-
ponda por su trabajo y honradez. Te-
léfono A-5796. 
33398 19 ag 
y N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
\ J desea colocarse para criado de ma-
no y para todo lo que pueda servir . Es 
muy p r á c t i c o en todo.- V a a cualquier 
parte. J e s ú s Peregrino 59, antiguo, en-
tre Oquendo y Soledad. 
33356 19 ag 
P L A T O S D E C A R T O N 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c a c h a r a s d e l a t a 
^ i i i u i u i n i u i i i i i i i i i i i u i i i i i r 
CH A U F F E U R E S P A S O L M E C A N I C O desea colocarse con f a m i l i a p a r t i -
cular. Tiene buenas referencias. Habla 
Inglés . No le i m p o r t a r í a v ia jar . Pedro 
Bunel . Te lé fono M-3344. 
33307 18 ag 
p H A U P P E U R J O V E N ESPAÑOL, con 
\ j referencias y dos a ñ o s de p r á c t i -
ca en el In t e r io r y en esta capital . T r a -
bajo par t i cu la r par t icu la r o comercio. 
No pretendo mayor sueldo. Te l é fono 
M-4863, antes de la tres de la tarde. 
Pregunten por el dueño . 
33337 18 ag. 
T^WA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -I sea colocarse de Citad* d'j mano, 
o cocinera. Tiene buenas recomendacio-
nes de casas donde ha estado. Habana 
87, altos por l a m p a r i l l a . 
33256. i g ag 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y un portero. 
Tienen buenas referencias. T a m b i é n se 
ofrece un muchacho para cualquier j 
trabajo y una buena criada. In fo rman 
en la calle Habana, 126. T * I . A-4792. 
33328 20 ag. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N - J O V E N JA-
« S S W S R . V Ponés . de criado de mano^para ser JLf peninsular de criada de mano para 
habitaciones o comedor. Tiene quien 
rtsponda por ella. Be rn i za ó», altos. 
33244 18 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA cha etspañola, de criada de mano o i no'• Para criado de mano. No tiene pre-
vicio de comedor. I n f o r m a te lé fono M -
9290. 
_33136 23 ag 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S Y aptitudes se coloca un joven espa' 
J Q E S E A 
maneadora. Sabe trabajar y tiene quien 
la recomiende. Informes en Habana 22. 
_33289^ 18 ag 
C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de 27 a ñ o s para criada de 
man^. Tiene referencias de la ú n i c a ca-
sa que t r a b a j ó . I n fo rma el hermano. 
Reina 53, v idr iera . 
33220 18 ag 
SE ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular acostumbrada a los ser-
vicios del pa í s , con buenas referencias, 
de criada de mano omanejadora. I n f o r -
man en Inquis idor n ú m . 23. 
33219 18 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano. I n -






SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -ninsular de criado de mano o l l m -
l i eza de cuartos. In fo rman en Oficios 
50. Te lé fono A-6639. 
33281 18 ag 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, peninsular, para cocinar y l impia r 
con un matr imonio. No duerme en la 
colocación. I n fo rman : Espada, 1. 
33547 20 ag 
B a ñ o s i 33611 20 ag 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora , e spaño la , de mediana 
i« nr» 1 edad, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la , y 
15 g puede dormi r en la colocación. Tiene 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D D E - . Quien responsa por ella. Vedado. B y Za-sea colocarse de manejadora o cr ia- Pata, j a r d í n de Las Mercedes. Te lé fono 
da de corta f ami l i a , c a r i ñ o s a , buenas ] ̂ 'J???; 
referencias y s in pretensiones. 
245 esquina a 25, Vedado. 
33215 19 ag 
t ' N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - la l impieza en casa de moralidad. I n -J se para manejadora de un n iño . Es fo rman: Municipio, 130, c a r b o n e r í a , J. 
c a r i ñ o s a y e s t á p r á c t i c a en el of icio | del Monte. 
o para criada de mano de una corta f a - . 33626 20 ag 
ml ia . Se prefiere f a m i l i a de moralidad. 1 ~ ~ — ;—_" 
In forman en Oquendo n ú m e r o 5. D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
33228 18 ag I M cocinera, e spaño la . Tiene referen-
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para cocinar o hacer 
N U E V O S P R E C I O S 
M i l cartuchos, para 5 cts |3.00 
M i l cubos y cucharas. . . . . . 5.00 
M i l cartuchos de 10 cts. 6.00 
Gelatina para endurecer el helado. 00 
eentavos l ibra . 
Valnol ín . $1.00 l i b r t . 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rallos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E X P E R T O para casa par t icu la r o de comercio. 
Posee recomendaciones. T e l é f o n o n ú -
mero M-5092. 
33351 18 ag. 
C E D S S E A C O L O C A R UNA L A V A N -
dera en casa par t icular . I n f o r m a r á n 
en Snn Rafael 157, altos. 
S3071 16 ag 
D_ OS~ J O V E N E S ESPAÑOLAS desean encontrar buena casa par t icu lar o 
de comercio. Saben su obl igac ión y t ie -
nen buenas referencias. Son l i m p i a r y 
trabajadoras. D i r e c c i ó n : Lampar i l l a , n ú -
mero 63, cuarto n ú m e r o 15. 
33330 l ^ _ ^ s -
FL O R I C U L T O R J A P O N E S , S E D E -sea colocar. Prefiere en l a ciudad 
o una f inca. Informes A-4597. Neptuno 
121. 
33133 21 ag 
1 O E V E N D E N U N P A R D E M U L O S 
I O criollos, hermanos y e s t á n sanitos. 
1 Se dan en 250 pesos, precio de verdade-
l ra ganga, por no poderlos atender su 
; dueño . I n fo rman en Calle 4, esquina a 
1 pasaje A. bodega L a Unión . Buenavista 
| en Columbia. 
I 32549 25 *g 
DE S E A E N C O N T R A R U N A L A V A N -dera, una casa para lavar ropa Or 
na, en su casa; a d e m á s lava driles. 1 
en la misma desea encontrar colocación 
una criada para cuarto. Di recc ión : Ba-
ños. 15, Vedado. 
33005 18 ag 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A 
colocarse en casa par t icu la r o de 
comercio. Se prefiere casa q « e tenga 
varias m á q u i n a s no quiera mandarlas 
al ta l le r para su r e p a r a c i ó n . 15 a ñ o s de 
p r á c t i c a . Inquis idor 27. T e l é f o n o M-1611. 
F r e i r é . 
3.1102 30 ag 
Q E O F R E C E U N ' C H A U F F E U R E S P A -
O ñol sin pretensiones para casa par-
t icu la r o de comercio. Informes te lé fo -
no F-5124. 
33229 18 ag 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑO-r i t as m e c a n ó g r a f a s y t a q u í g r a f a s en 
oficina de moral idad. Reina, 12, altos. 
Entre Rayo y Galiano. 
33338 18 ag. 
M I S C E L A N E A 
CH A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -locarse en casa par t icular . Tiene re-
ferencias de las casas donde t r a b a j ó . 
I n fo rman calle 19, Vedado. Te lé fono 
4S51. 
33261 23 ag 
O E O F R E C E U N SEÑOR D E M E D I A -
O na edad como portero o criado de 
mano. Sabe servi r bien la mesa. P r á c -
tico en sus obligaciones. Sabe cr iar 
aves; sabe muy bien el sistema de cr iar 
guanajitos; entiende algo de jardinero, 
sembrar hor ta l izar con inmejorables re-
ferencias de las casas donde ha servi-
do. Persona seria, va donde lo so l ic i -
ten. Razón , en el paradero de L a Cei-
ba, cale Real 142, t e l é fono 1-7534, Ma-
rianao. 
33288 18 ag 
SE V E N D E N D I E Z M I L P I E S D E C E -dro en buen estado, en cargaderos, 
t i rantes y tabla de 1 x 12 y 5 m i l pies 
de caoba, en t i rantes de 5 por 10 de 20 
pies largos un lote de mosaicos gran-
de y otro de losa de Hamburgo. I n f o r -
man en Habana 
I de Dios, de 7 a 
33622 
esquina a San Juan 
Cavada. 
21 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H O F E R , para casa par t icu la r o comercio. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde estuvo colocado. I n f o r m a n : Ro-
may. 3. Te lé fono A-3080. J o s é L . Muñiz . 
33011 18 ag 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I n -g lé s e spaño l , muy competente y r á -
pido, mucha p r á c t i c a en comisiones. A d -
mi te trabajo por horas y por i g u a l a 
T a m b i é n hace de I n t é r p r e t e . 60 Obrap ía , 
A-9214. 
33124 19 ag 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -j a en casa de importancia desea 
ocupar unas horas que tiene l ibres en 
casas o casa p e q u e ñ a de comercio. I n -
mejorables referencias. Sierra. Te l é fo -
no A-2094. De 11 a 5 p. m . 
33182 19 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-la para criada de manos o sea para 
todo el servicio de un mat r imonio solo. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. In fo rman en A y 15 
n ú m . 139. Te lé fono F-5240. Vedado. 
33225 18 ag 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A " C R I A -da de mano o para cocinera de fa-
m i l i a corta. In fo rman en San Juan de 
Dios n ú m e r o 4. 
cias y sabe hacer dulces, 
gr ino, 76, accesorio, 11. 
I 33632 
J e s ú s Pere-
20 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
•O e s p a ñ o l a para cocinera. Duerme en 
la colocación y hace plaza.. Tiene bue-
nas recomendaciones. Vil legas 77, se-
gundo piso. Te lé fono A-0896 
33259 18 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
IO ra peninsular. Sabe bien su obliga-
ción. Trabajadom y fo rmal . Prefiere 
do rmi r fuera. Informan en Bernaza n ú -
mero 65. 
S3267 18 ag 
i L O S C O M E R C I A N T E S : L A COMPA-
XJL ñ í a de Contabil idad s i ta en Obispo. 
61. Departamento 11. Te lé fono M-2923. 
Avisa a ustedes que hasta el d í a 31 de 
Agosto solamente son admitidos los Ba-
lances por l a Zona Fiscal, queremos 
recordar que esta C o m p a ñ í a se hace 
cargo por una m í n i m a suma de presen-
tar todos los documentos que exige la 
Ley del 4 por ciento. 
331S7 18 ag ^ 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -ne de varias horas, desea hacerse 
cargo de la contabil idad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. I n fo rman 
Neptuno 93 y 95. Te lé fono A-5690. 
33204 21 ag 
' — O E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
T T N A P E N I N S U L A S , D S S E A C O L O - O peninsular de mayor edad, de coci-carse de coenera. Sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . I n fo rman en Carmen 64. 
33650 20 ag 
ñera . Sabe cumpl i r con su 
L a m p a r i l l a 84, antigua. 
33242 
obl igac ión . 
18 ag 
332; 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pañol, de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur. Tiene las referen-
cias qtue se le exigen a un buen cr ia-
do de mano. Para informes: 9 e I , bode-
ga La Yaya. Teléfono F-1586, edado. 
33371 19 ag 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E sirvienta, de nacionalidad e s p a ñ o l a . 
Xo tiene pretensiones. In fo rman : Aven i -
da de Acosta y Concepción, Víbora . Te-
léfono 1-3503. 
33371 19 ag 
DE S E A COLOCARSE U N A J O V E N , de color, de criada de mano. No le 
Importa limpiar y cocinar para un ma-
trimonio solo. Es formal . Para tratar , de 
- a 4 de la tarde. Informan, en San M i -
guel. 224, letra E. 
33353 19 ae 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MUCKA~ cha de criada de mano. Sab^ su oh l i -
gar-ióii. Es peninsular. Tiene 15 a ñ o s . 
Informan: Reparto de Santos S u á r e z . 
Lal'e de Enamorados, 50, p r imer piso. 
"3355 19 atj 
S« D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular de criada de mano o mane ja» 
dora. E s t á acostumbrada al t r r t o con 
los niños. No se admiten tarjetas. I n -
íorme», Calzada del Cerro 592 
J ^ I S 19 a g 
1TNA J O V E N A C O S T U M B R A D A A L 
V servicio desea • colocarse de cama-
rera en hotel o casa de h u é s p e d e s o par-
ticular o bien por horas de la la ma-
Jíinai No duerme en la coocaclón. I n -
tormes. Amis tad 64. 
- - ^ l l 1!) ag 
T ' W A SEÑORA P E N I N S U L A R ~ D B S E ' Á 
"^ colocarse de criada de mano o de 
cocina en capa de poca fami l ia . Tiene 
v ,,n ,a ^ r a n t i c e e Informan en 11 
» « número 107, Vedado. 
^33|Q8_ 19 ag 
T ' N A ESPAÑOLA D E S E A COLOCAíT 
Ĵ J, s« Para todo en casa de corta fa-
milia o de criada de mano. .Tiene reco-
*«fnÜac'ones de las cas^s en qup ha 
PUMO. Informan en I esquina a 21, 
%,,^16n n ü m o r o 15, Vedado. 
_ 1 19 ag 
WE O F R E C E C R I A D A D E MANO P B -
¡jJ ninsular para casa de moralidad. 
iene referencias, s{ se^ precisan. Para 
jV.nformes. Suspiro 16, cuarto 22. 
/ 19 ag 
DE S E A N C O L O C A R S E U N X SEÑORA Po Que Para la ciudad. Genios, 19. y una joven para criadas o para | 33668 23 ag_ 
manejadoras. L a s e ñ o r a parl i ayudar : Í -T^-URTATC r n T n r A W«TI n n » •PT-MTW 
cocinar No duerme en la colocación. I n - ; T ) H * ? A * , 5 ! £ ? 2 r í 5 L 2 ? * -
forman San J o s é 78. ' nHa^a 
83260 18 ag onaaa 
Í >ODEGAS, C A F E S , G A R A G E S . E T C . 3 Me hago cargo de la contabil idad de 
su establecimiento por una cuota dema-
siado económica , hac iéndole las visitas 
recesarlas, sin que tenga que molestar-
„ se para nada. P r e s e n t á n d o l e sus corres-
c,,^_í? i * m*?0^ _ _ "-pyi^P-L1" t¡$n-.ma' i * ^ cocinar o limpieza. Sabe las dos co-) pondlentcs balances grat is . Sr. Marero, 
1 Zanja 120, altos, (moderno) entre Sole-
dad y Aramburu . 
33021' 1 18 ag 
M A T R I 
monlo; ela para cocinera y él para 
I ob l igac ión . Tienen referencias. Genios 
Sfl I sul D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -ar en casa de corta fami l ia , para 
TE N E D O R D E L I B R O S . A B R O L i -bros y l levo contabil idad por horas, 
por módico precio. Te léfono M-5298. De 
12 a 4 p. m. 
32998 23 ag 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
Se venda un puente osado que estuvo 
colocado en el río San Juan, Matan-
zas: 135 pies centro a centro de los 
asientos, calibrador del tipo "Unidos". 
Las vigas principales son conectadas 
por pasadores, y la resistencia es del 
tipo Coopers E-30-35. Peso completo, 
i aproximado. 18 correderas, 10 líneas 
' transversales, dos vigas principales y 
I tirantes. 71 12 toneladas. La fecha 
| de entrega será para el mes de agosto 
! presente. La oferta se hará por el 
! Puer {e como unidad, desarmado y 
' cargado sobre carros. Para más infor-
mes, Depto/de Economato, F. C. U. 
Estación de Cristina. 
33641 24 ag 
TA Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A E N español , sol ic i ta empleo. Tiene a lgu-
nos conocimientos de contabilidad y re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado. Di r ig i r se por escrito a s e ñ o r i t a 
t a q u í g r a f a , Bernaza 42. 
334S5 24 ag 
PU E R T A S V MARCOS N U E V O S T en buen estado, se compran. Chacón 23 
Rivero. T- A-5562. • 
33275 29 ag 
KE S E A C O L O C A R S E U N A C O M F E -tente m e c a n ó g r a f a . Tiene quien la •antice. I n fo rman en Figuras 44. te-
léfono A-4446. 
33159 18 ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
18 ag n ú m e r o 19. E m i l i a L o mispara el cam 
8as. No duerme en la colocación, 
forman en Habana 23, altos. 
33256. 18 ag 
I n -
Una de cocinera y otra de 
de maneja<J(Oia. In fo rman en 
— 1 Cuarteles, n ú m e r o 20, tienen buenas 
XJNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E T referencias de las casas donde han t ra -J colocarse con una n i ñ a de ocho me-. bajado, 
ses para los quehaceres de una casa: 33499 19 ag. 
chica. No tiene pretensiones. Suspiro 16, " 
pregunten por Segunda. 
33278 18 ag 
UNA J O V E N M U Y B I E N E D U C A D A y de buena presencia que ha t ra -
bajado en una sola casa y de las me-
jores, ofrece sus servicios para come-
dor o cuartos. Compostela 102, I m -
prenta. 
33291 g ag 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -ce a f ami l i a dis t inguida. Cocina a 
la francesa, e s p a ñ o l a y cr iol la . Duerme 
en l a colocación. Sueldo 50 pesos. Co-
rrales, n ú m e r o 86. En t re Angeles y A g u i -
la. 
33498 20 ag. 
C O C I N E R O S 
T I N B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL 
U oven, que conoce bien su oficio de-
sea encontrar una casa de cómprelo o 
par t icuar . Tiene quien lo recomiende. 
Para m á s informes, Apodaca 17, bajos. 
33663 20 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O , buen cocinero, con buenas recomen-
daciones. Manrique n ú m e r o 174, bodega, 
dan razón . 
33442 19 -ag 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , m e c a n ó g r a f o corresponsal, muchos 
a ñ p s de p r á c t i c a e inmejorables referen-
cias. Se ofrece f i j o . Avisar t e l é fono M -
2857. 
32571 18 ag 
K E T R A T O S . S E «HACEN C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Ident i f icac ión y de todos t a m a ñ o s . M á s 
baratos, m á s r á p i d o s y tan buenos como 
los mejores. Se venden vis tas de Cana-
rias y Santa Cruz y Santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. J o s é A . R o d r í -
guez, decano de los consulados e spaño l 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadi l lo. 
33100 * 20 ag. 
PL A C I D O P O M A R E S Y COMPAÑIA. Gran tal ler de c a r p i n t e r í a . En la 
1 calle Teniente Rey, n ú m e r o 36. V i s í t e -
' nos y t e n d r á sus trabajos económicos . 
Por t e lé fono A-5974. A todos momentos, 
. con p ron t i t ud . 
I 32644 25 ag. 
I O T B D E 304 M I L MOSAICOS, 14 O J 15 m i l ladr i l los , arena ycal . Se com-
pran para Managua, l a calzada. Chacón 
23. Rivero. T-A-6562. 
33275 29 ag 
AN T E S D E G A S T A R S E OTROS 96 en otro pa j i l l a f ino, lleve el sucio a 
L a m p a r i l l a 39, donde, por | 1 , se lo de-
Jan ot ra vez como nuevo. J ipi japa 
$1.50. , 
32089 22 ag 
R A I Z D E Z A C A T O K P A S A C E P I -j l íos . Vendo por pacas sueltas en 
buenas condiciones. E . Cima, Aguia r 36. 
Te lé fono A-5398. 
, 32973 23 a g _ 
VE N D O SACOS P A R A E N V A S E 9 8 
a z ú c a r , en cantidad. In fo rman : M . 
F e r n á n d e z , Animas. 109, bajos. 
32799 21 ag. 
D E A N I M A L E S 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular para la cocina y l impie -
za. Es formal y trabajadora y tiene 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A - ias mejores referencias. Calle D. esqui-chas peninsulares, una de criada de na a 11, Vedado. Te lé fono F-5346. 
mano y l a o t ra de manejadora. Sitios 42. 33536 19 ag. 
3324; 18 ag DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I -nera y una joven de criada de mano 
i^esea comearse JOTCU p v u t u . u i a . para unaJcorta f a m i i i a o nara un ma-
m a d a O manejadora en casa de f a m i - t r imonio solo. Son peninsulares, en ca-
_ . Z* . r>' i , sa de moralidad. Tienen buenas refe-
l i a . Tiene referencias. C á r d e n a s n u m . rendas. No se admiten tarjetas, s i t ios . 
2/altos, informan. 
33013 18 ag 
| n ú m e r o 9. 
33367 19 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
T T N A MONTAÑESA D E S E A C O L O -
U carse para habitaciones y coser a 
mane y a m á q u i n a , en casa de mora l i -
dad. In fo rman en J y 23, bodega L a 
Palmera. * 
335ál 30 ag 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora , peninsular, de mediana 
edad. In fo rman : Sitios, 116. 
33377 19 ag 
SE < Pí O F R E C E U N M A T R I M O N I O . E L L A ara cocinar, y él para criado de 
mano o comedor. I n f o r m a n : Te lé fono 
1-2201. Víbora . 
33354 19 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O de edad, español , en casa de comer-
cio ypar t icu lar . Trabaja a la cr io l la , 
e s p a ñ o l a yfranec-sa. Dan razói \ en E m -
pedrado n ú m . 4 5. Habana. Te lé fono A -
9081. 
33245 19 ag 
( -(OCINERO C H I N O - A M E R I C A N O D E -J sea colocación con fami l i a cubana 
o americana. Zanja 15. Ho. L i n g . 
33161 ^ 22 ag 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O B E -postero, en casa par t icu la r o de 
comercio. Da buenas referencias. I n f o r -
man, en Consulado, 89. 
33195 18 ag 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
U desea colocarse de portero, pues es-
t á p r á c t i c o en esto y tiene referencias. 
T a m b i é n e s t á dispuesto para criado a i r 
fuera si fuese necesario. I n f o r m a r á n en 
el t e lé fono M-3578. 
33551 21 ag 
JO V E N , ESPAÑOL, D E 14 AÑOS, D E -sea colocarse de aprendiz de botica. 
I Sabe algo, o en un gabinete de un doc-
I tor, o en casa part icular . Para informes: 
1 Paseo, esquina a 13, fábr ica . Vedado. Jo-
sé Mar t ínez . 
, 33595 20 ag 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O cr io l lo de 7 y media cuartas de a l -
I zada, de marcha y guatrapeo. F inca Ba-
' rroso. Víbora . A l lado del paradero de 
los t r a n v í a s de Guanajay, en l a carre-
tera de a V í b o r a a Bejulca. 
I 83466 • 19 ag 
SE V E N D E N DOS V A C A S , P R O X I M A S a par i r , y 4 chivas i s l eñas . I n fo rman 
en el Reparto Betancourt. San Antonio , 
18. S. Moreiros. 





»»EA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
'ar de criada. En la misma una co-
cocina cr iol la e s p a ñ o l a y france-
la' 1 hacer postres. No duerme en 
- V ^ a c l ó n . Informan en 1-1873. 
Ju j -1 19 ag 
DE8EA C O L O C A R U N A M U C K A -
o m Peninsular para criada de mano 
vJ?¡?,ejadora- In forman en Vives 150. 
W m _ _ 19 a g _ 
] ) E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español , de mediana edad; de-
i v . c a s a de moralidad. In forman en 
•AVr^11 y Domínguez . Cerro. 
- Í 3 ^ _ 19_ag_ 
V N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
hahit ?carse de criada de n iño o para 
nian.mfs. s.1I>e trabajar y tiene re-
íonr, 1*5,4e coloca en l a VIbora- T e l é ' 
• ^ Í i ¿ 3 " < ' 19_ag_ 
SE O Í R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
DHr de ,nano o cocinera. Sabe cum-
XlroM0n su obl igación. In fo rman en San 
ttinas númer(> 7' entre Animas y L a -
LNrA, ' O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
neia^ arse de criada de mano o ma-
entro o«- Informan en la calle Pasco 
3^ 29 y 27, ca rbone r í a . 
g U Í Ü , 19 ag ^ 
8*0 1)ESEA COLOCAR UNA M U C H A -
tleivíi i s P a ñ o l a de criada de mano. E n -
•caJi! de coclnañ No d e á a de sal i r a l 
íornía l0^?1 ^'orte. Sin compromiso. I n -
í jWí Picota 7' s ^ t r e r í a . 
^ ^ A . ESPAÑOLA, R E C I E N L L E O A -
lla -ar dese¿1 colocarse con corta f a m i -
'orma« •»<;rlkda de mano o cocinera. I n -
3?482 Mai0ja 85-r- 19 ag 
] j E S E A C O L O C A R S E P A R A ^ A Y U D A R 
ekachiV; ^"enaceres de la casa una mu-
•1 HnVf'i !?c.lén llegada. I n f o r m a n en 
Te3l"íono A - S . Avenlda' Zulueta. 71. 
^ T p ^ - L , _ 18 ag. t.-
^ <!naEfiŜ A C O L O C A R U N A J O V E N 
,, Es ' o r m a l y trabajadora. 
0Rei i iv ^ casa fo rmal . I n fo rman en 
3 3 i i 7 n ú m e r o 53, bajos. 
91 ag 
ESPAÑOLA, D E M E D I A N A E D A D , D E -! sea colocarse en casa de moralidad 
para limpieza, lavado y cosido de ropa, 
tiene buenas referencias, es fo rmal y 
trabajadora. Para informes, d i r ig i rse 
a Virtudes, 15. Se prefiere la Víbora o 
el Vedado. 
33630 20 ag 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse en casa respetable. 
Cose de blanco y hace ropa de n iños , 
lo mismo que repasa. No tiene Incon-
veniente en arreglar alguna hab i t a c ión . 
Informan en Monte, 3, segundo. O co-
ser por d la¿ . Te lé fono A-3081. 
33516 19 ag. 
E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha, e spaño la , para habitaciones o 
manejadora. Desea casa de moralidad. 
No le impor ta i r a l campo. Tiene reco-
mendaciones. I n f o r m a n : Maloja, 189. 
33365 I» ag 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o para 
costurera. Tiene buenas referencias. D i -
rección, San L á z a r o n ú m e r o 116. 
I 33407 Pí a& 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a para cuartos y casa. Tiene 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -r a de mediana edad para corta fa-
mi l i a , con referencias. In forman calle 
D entre 19 y 21, puesto de frutas . 
33415 19 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -ro, joven, blanco, y un ayudante o 
camarero, con buenas recomendaciones. 
M u y aseados y cumplen con su obliga*-
ción. Informan, en Carlos I I I , n ú m e r o 
2, Te lé fono A-3419. 
33198 I j ag 
E D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
cinero de restaurant. Cocina a la 
europea y criol la . Hace toda clase de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n en O'Rei l ly núm. 
66, t e l é fono A-6040. 
33226 18 ag 
E O F R E C E U N A C O S T U R E R A D E 
ropa l>lanca, para taller o casa par-
t icular . T e l é f o n o A-1503, Reina y Ger-
vasio, bodega. 
33578 21 ag 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O de dieciseis a ñ o s , para cualquier es-
j tableoimlento. L l e v a tiempo en el p a í s . 
I Te lé fono M-4689. Hora, de 12 a. m . a 
j 1 p. m. Pregunten por Donato. 
33562 20 ag 
C A B A L L O C R I O L L O 
de monta, f ino, vendo un potro, dorado, 
calzado de las cuatro patas. Buen ca-
minador, de 7 cuartas dos dedos alzada, 
do 3 años , con una montura criol la , con 
todas las guarniciones de oro y plata. 
Bocado y estribos, p la ta maciza. Una co-
sa de todo gusto. Puede verse en Colón, 
n ú m e r o 1, establo, a todas horas. 
| 3343? 19 ag 
T "'NA J A C A N U E V A , SANA Y CAMI-
l \ J nadora, se desea comprar para un 
' m é d i c o de campo, si es con montura , 
: mejor. J e s ú s del Monte, 665. 1-1369, 6 
I A-5562. 
33194 18 ag 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de IS'S largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus l ú c e l a s . Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M . A . 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
<423 80-d-23 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
F á b r i c a de tabacos F l o r de Jorge. Co-
sechados y elaborados en Vuel ta Aba-
jo . Precios: Brevas a $50 m i l l a r : L o n -
1 dres a 70 i d . i d ; Cremas a 90 i d . id . , 
I Coronas a 1.20 i d . i d . Veguerltos, $45. 
Representante, J o s é Jorge, Neptuno y 
Agui la . P e l e t e r í a Deluxe. Habana. Ojo. 
Pedidos directos, Leopoldo Jorge, S á b a -
; lo. provincia de Pinar del R ío . 
31377 18 ag 
EN C O N C O R D I A 181, S E V E N D E N 
diez caballos maestros de t i ro . Jun-
tos o detallados. 
31610 19 ag 
O F I C I A L 
s 
A L O S DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S en explotnción. Me hago cargo de 
I tener sus m á q u i n a s en buen estado de 
' funclonamiontc <• hacer con usted un 
negocio que convenga. T e l é f o n o n ú m . M -
9158. Sr. Rico. 
33560 25 ag 
S O L I C I T U D . U N A ESPAÑOLA D E S E A 
KJ colocarse en casa par t icu lar para • T J O V E N , J A P O N E S , D E S E A COLO-
cocinar o para todo servicio de un m a - | ^ carse de cocinero o en fonda o en 
t r imonio. Duerme en el acomodo y tiene c a s a „ P a r t l c u l a r - I"^1-111210: Te lé fono 
referencias. B a ñ o s 39, h a b i t a c i ó n n ú - M;9290- Monte. 146. 
mero 15. ! 33010 20 
33433 19 ag 
C R I A N D E R A S 
Í ' E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA blanca para cocinera. Es l impia y 
sabe cumpl i r con su obl igac ión . E n ca-
sa de moralidad. Tiene referencias. San " O dera, peninsular, con mucha abun 
L á z a r o n ú m e r o 299. aancia de luche y su h i ja se puede ver 
33386 19 ag en Neptuno, 251. t i n t o r e r í a . Te lé fono 
A-5152. » 
20 ag SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - I 33550 cha e s p a ñ o l a de cocinera o criada de _ . _^ 
mano o manejadora. Sabe cumpl i r con T A E S E A C O L O C A R S ] 
su obl igación, y tiene buenas referen- j j 
cias. In forman en A n t ó n Recio 50. 
33432 19 ag 
Aviso. Me hago cargo de comisiones 
y representaciones de todas clases en 
plaza y p "vincias. Cobro cuentas dan-
do garan'.í^s. Informa M. Hernández, 
V., Hotel Plaza. 
33544 20 ag 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
U carse de criado o muchacho de co-
mercio. Tiene referencias. Te lé fono 
M-4788. 
33601 20 ag 
cha peninsular para criandera. Tie-
ne dos meses de haber dado a luz. Con 
buena y abundante leche. Be lascoa ín , 
~ a m a B M Z M a • 1"> entrada por Vir tudes . 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E x O R A , . 
de mediana edad. Cocina a la f r an - | 
I cesa, c r io l la y e spaño la . Con su corres-
pondiente r e p o s t e r í a . No se reciben pos-
tales. Tra to directo. F a c t o r í a , 64, altos 
de la bodega 
33369 19 ag 
JO V E N , CON * V A R I O S p r á c t i c a comercial en N 
perto t raductor y correspe 
p a ñ o l e Ing lés , con cono< 
contabilidad, desea colocad^ 
a Antonio Carbia. Zulueta, 
35C05 








C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera con buena y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Lagunas 
n ú m . 85, cuarto 44. 
33299 18 ag 
7 "" X F E R T O T R A D U C T O R Y C O R B E S -
Y'j ponsal. Se ofrece al comercio en 
quien la recomiende. Calle de Corrales - p x x s E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E - ¡ O B D E S E A C O L O C A R B U E N A S E Ñ O -
204, altos. , 1~J ra penlnsuar Sabe r e p o s t e r í a y sa- O ra peninsular de 28 a ñ o s , de crlan-
23 ag 
ad. 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, ae 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
VIVES, 149. Telf. A-8I22 
33424 19 ag be compra. Bernaza 54, cuarto 7. 33401 19 ag 
J^EÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
ven. Y sin pretensiones. 
locarse de cocinera 
L á z a r o , 269. 
23464 
T TNA J O V E N , ESPAÑOLA, CON I N -
U mejorabls referencias y sabiendo 
cumpl i r con su cometido, se ofrece pa-
ra limpieza de cuartos y coser. I n f o r -
man: Aramburo, 21. 
33463 I » — . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - C E 
S ch* Je med-ana í d a d ra ra s r K * » de I O cocinera e spaño la , út 
cuano o manejar un r i f .o . ^ » S T * I n 
sea persona f ina . J a í c r m í . ! en la calle n á n d e z 
ti y Quinta, hode?i, Vedi-I ' - . ¡ • " " ^ 
o o riada. Es jo-
! InfoTman: San 
19 ag 
C O L O C A R U N A B U E N A 




dera. Tiene abundante leche tiene dos 
y medio de grasa, con certificado do 
Sanidad. L o mismo va al campo. De dos 
meses de parida. Lo mismo se coloca a 
leche entera que a media leche. Pue-
de verse su n iño en Es t re l la 145, altos, 
cuarto n ú m e r o 11. 
33056 19 ag 
J A B O N E R O , C O M P E T E N T E , P A B R I -
á n d o m e mater ial . A 






PA R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S repasar ropa se ofrece una Joven de 
color f ina. Quiere casa f ina . Sueldo 30 
a 35 pesos In fo rman en E f t é v o z n ú m . 
8, hab i t ac ión 15, barr io del Pi lar . Esqui -
na a Monte. 
33160 18 a= 
* . T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
~ Y - L ' e spaño la de cocinera o criada de 
PA R A C U A R T O S O M A N E J A D O R A , desea colocarse una joven, e s p a ñ o l a . Tiene buenas referencias de las casas, 
en donde trabajo y sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . In forman, en F. n ú m e r o 
43. entre 19 y 21. Vedado. 
33208 18 aí» casa de fam 
habitaciones. Sabe su obl igac ión y t ie- j 
ne referencias. In fo rman O'Rei l ly n ú - 1 
mero 34, altos. Habana. 
33479 19 ag 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 
O is leña de erranaera, a me< 
Buena y abundante. Con cer t i 
Sanidad y buenas referencias. Su niñ 
se puede ver. Tiene cuatro meses d 
edad. In forman en el Te lé fono 1-1271 
No le impor ta i r a l campo, siendo buen 
fami l i a . 
r.¿Z'i2 18 ag. 
C H A U F F E U R S 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S D E 
orlo, y buena letra, desea colo-
casa donde buen trabajo y me-
nrtamiento den oportunidad pa-
sar. I n fo rman : Infan ta , 115, es-
San J o s é . 
20 ag 
c 
M U L A S Y M U L O S 
de monta, f inos, vendo dos m u í a s ca-
minadoras y un mulo, de marcha y me-
dia. Rienda. Se l iquidan baratos. a s í 
como varias monturas tejanas. una mon-
tu ra c r io l la y tres docenas cinchas nue-
vas, todos t a m a ñ o s . V é a n s e en Colón, 
n ú m e r o 1, establo. 
32432 19 ag 
O E T U R E R A ESPAÑOLA P O R M A L , 
>a coser en casas part iculares. 
»e inconveniente en hacer a lgu-
}ieza. Informes calle 27 n ú m e r o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular para cocinar y l i m -
piar. I n fo rman en Be lascoa ín , 17, en- j 
t rada por Vir tudes . 
33323 IS ag. i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ra peninsular. Cocina a la c r io l l a y 
C R I A D O S D E M A N O 
Sabe de r e p o s t e r í a . En 
a moral . L o mismo se co- j O * 
la e s p a ñ o ^ 
t   f a m 
loca en casa par t icu la r que en casa de 
CH A U P P E U R ESPAÑOL, D E 27 a ñ o s , desea colocarse en casa par t icu lar 
o de comercio, con p r á c t i c a en l a ciudad 
y en el manejo de cualquier m á q u i n a . 
Informan en Manrique 49. Teléfono n ú -
mero A-1670. 
33512 19 ag. 
20 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -do honrado y trabajador. T a m b i é n . T-^BS ' : 
O P R E C E C H O P E E , M E C 
con recomendaciones, y sin 
h u é s p e d e s . Para' informes en l a ca l le , «Iones. Tengo espeoialidad en 
F. esquina a Quinta, n ú m e r o 8. I n f o r - ' ' 
ma la encargada. Vedado. 
33327 19 ag. 
de gasolina. Di recc ión : Luz , 9' 
fono A-9577. 
33378 19 ag 
^ 0 ^ t £ T A COLOCACION P A R A C R I A -
ta en Aie Jnfno—una e s p a ñ o l a con t l em-
rte- I n f r . ^ Is ,.Tiene ^ " ' « n Ia recomien-
Wtal i s i ,n.Concord,a esquina a Hos-
33140 ' le tra D-
£ ~ . lS_ag 
O ^ J 0 * 5 * * . COLOCA» UNA SEÑORA 
UNA J O V E N 
se coloca para oficinas: r e c o m e n d a d o - ¡ X - ^ peninsular de cocinera o criada de 
nes las que se deseen. L í n e a y M, bo- . manos o manejadora. In forman en In-1 
dega. F-1942. Vedado. dus t r ia 11. 
¿3571 21 ag I 33130 1S ag I 
TTW ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , ' T ^ N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
U desea colocarse de criado de mano ^ U colocarse de cocinera par t icular o 
o de avudante de chofer. Sabe trabajar para comercio, es repostera y sabe t ra -
bajar. Tiene referencias e in forman en 
el Vedado, calle I eaqujpa a 9, bodega. 
y tiene buenas referencias. In forman, 
en Be lascoa ín , 107, z a p a t e r í a Amadeo. 
20 ag 33173 18 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , "¡ c t * O P R E C E M U Y B U E N A C O C I N E R A peninsular, de criado de mano o l l m - J O y repostera. Gana buen sueldo. I n 
pieza de cuartos. In fo rman : Sol, 4, ba- [ f o r m a n : Te lé fono A-7996 
jos. Juan Bouzas. 33188 
33646 20 a& 
18 ag 
E C A N I C O P A R A CASA D E comer-
cio o c o m p a ñ í a que tenga varios 
camiones para r e p a r a c i ó n de los mis -
mos.' Ofrezco buenas ventajas y garan-
t í a s en el trabajo. Inquis idor 27. T e l é -
fono M-1611. M . F r e i r é . 
33151 30 ag 
UN C H A U P P E U R M E C A N I C O E S P A -ñol desea colocarse en casa par t icu-
l a r ode comercio. Maneja toda clase de 
m á q u i n a s y no tiene pretensiones. T ie -
ne recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Para informes, Egido 
y Acosta. te léfono M-3669, pregunten 
por Antonio . % 
33286 18 ag 
! - p v E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
«"los „íre¿Uana e d a d ~ ~ a r a " m a n t i a d * * T O V E N E S P A S O L , 21 AJTOS B E B S - l U ra peninsular de mediana edad. Es O 
^ y ^ h ™ * ™ * * * " " a c a s ^ ^ ^ ; J sTT cofocar de criado, de mano en; muy aseada, de honradez Desea casa c.o 
<E D E S E A C O L O C A R U N CHAUP-
S feur en casa par t icu lar o 
v no r «~ , una ^sa- E s caba-
í * U co-ooil.tA1"61 TRE.NCIAA y no duerme 
Lü>an6 2??acl6n- in fo rman . Calzada de 
33164 
No tie 
^ar t i cu la r c comercio. Tiene m u - i de moraidad. Si es casa chica atiende dante chau 
i "1 ' - u —,_T_Í - o „ „ DO^O.I oc l a nlirifnna miehaceres Flor ida 59. an-
1 Dragones, T i n t o r e r í a . Te l é fono A-3585 






33651 20 ag 
1 t iguo. 
1 3326^ 19 ag > 33325 18 ag. 
T ' N M A T R I M O N I O S O L I C I T A ser en-
cargados de una casa o solar. Si se 
quiere se dan referencias. Estos son 
de estr icta moralidad y d e s e m p e ñ a n su 
trabajo. I n f o r m a n en Oficios, 74, altos. 
Angel Ga rc í a . 
33479 19 ag. 
A T E N C I O N 
Para los propietarios y arrendatarios 
de terrenos, f incas de verdura, vaque-
r í a s , o t ros terrenos inservibles por f a l -
ta de agua, pueden tener con abundan-
cia y con poco dinero; hay facilidades 
- de pago. Es nuevo el aparato en el 
I p a í s . S u á r e z , 83, capi ta l , s e ñ o r Lorenzo, 
i 33349 21 ag. 
i TT'N C A S A P A R T I C U L A R S E R I A D E -
JCJ sea colocarse una modista que ha-
ce trajes f inos a la per fecc ión . Tiene 
referencias de casas muy honorables. 
Se suplica no molesten si no tienen t ra -
bajo m á s que por unos d í a s . San L á -
zaro 169, Informan. 
33456 19 ag 
j C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
! P a s a p o r t e s , m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , 
l i c e n c i a s de a r m a s , t í t u l o s d e c h a u -
f f e u r s , e t c . E s c r i b a o v i s i t e a D a u s -
¡ s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , a l t o s . 
1 S3093 23 ag. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s d e r 
t e y N a v e g a c i ó n " y " E m b a r -
c a c i o n e s d e R e c r e o " , " I n d u s -
t r i a s e n A m b u l a n c i a s " ( 1 e r . 
s e m e s t r e ) , " O c u p a c i ó n d e l a 
v í a p ú b l i c a c o n k i o s c o s , s i -
l l o n e s d e l i m p i e z a d e c a l z a -
d o , e t c . ( 1 e r . s e m e s t r e ) ; e 
i m p u e s t o s o b r é " P e r r o s " y 
p e r m i s o s e s p e c i a l e s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 2 1 A 1 9 2 2 . 
Se hace saber a los Contribuyente* 
por los conceptos expresados que pue-
Iden acudir a satisfacer sus respectivas 
i cuotas, sin recargo alguno a las o f i c i -
nas recaudadoras'de este Municipio, Mer-
I caderes y Pi Marga l l . todos los d í a s h á -
biles desde el 19 de Agosto corriente a l 
17 de Septiembre p r ó x i m o , durante las i 
horas comprendidas de 8 a 1 1 % a. m. 
I apercibidos de que t ranscurr ido dicho 
t é r m i n o , el que fuere encontrado ejer-
ciendo los citados conceptos u ocupan-
do la v í a púb l i ca , sin j u s t i f i ca r haber 
satisfecho aquellas cuotas. I n c u r r i r á en 
las penas establecidas en la Ley de I m -
puestos Municipales y en las tar i fas v i -
gentes. 
Los Contribuyentes por "Flete y N a -
v e g a c i ó n " y "Embarcaciones de Recreo" 
d e b e r á n acudir a satisfacer sus adeu-
dos en la t aqu i l l a n ú m e r o 2; los de " I n -
dustr ias en A m b u l a n c i a s » ' a la n ú m e r o 
110: los de "Permisos Especiales y Pe-
( r ro s" a la n ú m e r o 9 y a l a n ú m e r o 8 
los de "Ocupac ión de l a v í a p ú b l i c a . " 
Habana. Agosto 15 de 1921. 
( f .) M. V U l e r a » , 
Alcalde Munic ipa l . 
C706» v 5d -18 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s n * f c s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
• C A B A L L O S D E T I R O 
'. V#ndo una gran pareja de caballos, de 
; 8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerar io . Con un juego de 
arreos, de pa re j a de p la t ino uno. galba-
do, 7 y media cuartas, con mucho bra-
zo. T a m b i é n barato. Se desean vender, 
como ganga Colón, 1, establo. 
32432 19 ag 
A G E N X I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y ! ^ F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Te l . A-39T0 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
lito Suárez. ofrecen al público en ge-
neral un Berviclo no mejorado jjor nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
P E R D I D A S 
Pérdida. Se gratificará con diez pe-
sos al que entregue en la calle L nú-
mero 157, entre 15 y 17, una perrita 
blanca lanuda,, de la raza maltesa, que 
responde con el nombre de Happy. 
33270 , 19 ag 
' E G l t A T I T I C A B A G E N E R O S AME Jí. 
¡ O te al que entregue un reloj pulse. 
ra de Mfiora, rodeado de br i l lantes -j 
| con adornos de c r i s t a l mate. TreveJo-
j Aguia r 74, altos. 
32085 23 ag 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
X R A V * D E V I D A 
con 
i ñores Hipólito Ribera, William D r a p - . n r Í M C T p i T / Y ' i n W P T I R Í I f A |do- Wlan Obrenovitch 
Ipier. Juan . Guaack y familia. Ali- I / E l l l O l R U t t l U l l f U D U l / A trono. I ei u° o tar ' compuesta de 
¡cia Martínez, la señora Elisa Ló- Los excesos de Milán lo despres- te don. K.J™tQg de Húsares de Pavía. 
sucedió en el , general don Miguel Cabanellas 
'el jefe de Estado Mayor, comandan 
de Cuba en Veracruz y otros. 
E l hecho aparece embrolla 
realidad sólo se sabe c o ^ » 
iiciugianje en r a n s . &u mjo -^lcJttU-¡ "rT"„""^Q ombría rpeimientos, un j Y sus resultados, nerr» «0 ^ 
E n los exámenes de que ayer di-,dro fué elegido Rey. Al cabo de Poco i mixtos de amijoa ^ ^ ArtIlle. j nmpio de su desarrollo ' r 
pez de Bonachea, esposa del cónsul j X O R M A L D E K I X D E R G A R T E N . — tig,iai.on Pronto ^ derrocado.' .que 1 ^ ^ r A e ^ ^ ^ r i n c e s a , escuadrones 
'refugiarse en París. Su hijo Alejan-'xiusares uc i<» * • J — x „ ! 
tura de los que acompañah, 
chuga, los cuales se dlp^" n ^ 
ga. 
INGRESO 
logrado es-] grupo de^ " g " ° . ; V d e Sa-; pables o culpable de "íaT5 108 CiJ toda! ría, servicio de Intendencia y de üa ^esgraciado conduc^rla ^ e r t e ^ 
Arriba: CLAUDIO A L B E R T 
Abajo: GUIRALDO F R A N G E 
E l niño, actualmente más bello de 
Francia, se llama Claudio Albert; tiene 
por estos medios sería plausible 
E n el "Orita" llegaron el artista; mos cuenta se preSentaron 'las s i - ! tiempo Alejandro había 
i de ópera P. Giovagni, señor Guiller-j gUientes aspirantes* candalizar a su vez a Serbia y a . 
mo de la Red, C. Stffabell y familia,, lTmÍQa Rodrí z Concepción Mo- ?ur0Pa con su conducta. Enamorado| nídaa qUedan a las inmedia-^ Los padres de detenido 
ia. Ursula V a W s . Li l ia Montes. de ^me- Draga Mashia, csposa_dlvor- ASI m y rnmandante general. 
y de i07 
I G. P. Muller, el señor Eduardo Colin 
en j Encargado de Negocios de México en 
lina, Ursula Valdés. L i l ia ontes. ¡ . 
Amelia Valdés. María Luisa Zabala. ! "ada Que había sido Dama de Honor batallón 
sumo grado por los benehcios que a; Colombia, y de tránsito los cónsu-. Elodia Luján> Hortensia Rodríguez, •016 
t a s ^ d ^ derc^andan7e-gTn l, ¡ L e c h u ^ 
hnt ll  de Extremadura con dos P O i j a Policía, en su á n ^ . 
los demás reporta. 
Bajo otro punto de vista—dice Je-1 Bordeaux y él Secretario de la Lega-
U..-«« „ , -1 ur ¡ción de Chile en Londres, señor Sa-
remias—es bueno, ya que ei republi- linag 
canismo, con el sufragio se va exten-
diendo por el mundo, al extremo que 
les chilenos S. Barrinaga. acreditado j E3peranza G4rcía> Josefina Sala, 
en el Havre, y el señor Riel Chi en ofelia Ca0f Yara E Br0S0( María 
E n el "México" llegaron los seno-
res Oscar J . Angulo, Raymundo Vi-
no habrá en el futuro sino una sola I dal, e l . canciller del Consulado de 
García, Aurora Bailete. Rita Paz, 
Virginia Pérez, Esther A. Rodríguez, 
Esther Mohedano, Carmelina del 
Río. Alicia E . Fraga. Francisca Al-
v a r * . María Pérez. Amelia Rivero. 
Rosa Méndez. Ssther López, Susana 
Bravo, Concepción Castillo, Gracie-
xtre a  
"I nrriptrailadoras, un batallón de Gra Corte y aca-l a ^ t r a n a a ^ ^ , aiiador^ ^ reginiien. 
Tabeada, Josefa Herrera Corona. Ade 
cFeccion popular y i la Herrero, Ramón Viña, Armando 
1 Calafat y señora, Ismael Peláez, Ar-
mando Granda. Ignacio Alvarez, Ma-
rio Mesa. Antonio Casuso, Jesús Nor-
vlella, José "Mencheca. Bartolomé So-
berata, Ernesto Morales de los Ríos, 
Rafael Rodríguez, Juan Huitado, Ro-
land H. Holl y familia, "SVilliam F . 
¡Morgan Jr . Mercedes Poy y otros. 
no Draga intentó hacer reconocer co-
mo heredero a uno de ¿us hermanos. 
Fué entonces que ocurrió la revo-
lución del 10 de junio, en el aniver-
sario del asesinato de Miguel Obre-
novitch. Esta vez toda la dinastía 
Obrenovitch fué decapitada. E l Pre-A* onKi^mn má« « m A o « . ti 1 Cuba en Nueva York, señor M a t í a s L a h e n , Migorotes Sálvate, Maxi 
1 ios ti-n,, ,^,, , , , , T^c f̂o worrora rnrnna. Ade-. miliano Arango, Rosario Diaz, C a r - | te?diente Pedro Karageorgevitch, na-
ramca, pero de 
paniaguada, dice Jeremías; repito 
que con estos concursos, que se to-
man como entretenimiento, se va edu-
cando el espíritu para ir sometiendo 
todas nuestras decisiones a la volun-
tad de la mayoría. 
Por este camino. Jeremías, que ve 
lejos, piensa que puede llegarse a la 
irresponsabilidad personal, porque to-
lo, absolutamente todo, dependerá de 
• i .. j j i * Martínez, Concepción Martínez, 
la voluntad del mayor numero; y tan- tonio Lamas> Dolores S. Soler, el 
to el Estado al elegir sus funcionarios, 
como la familia, al constituirse, 
irán formando por elecciones. Así, 
E n el "México" llegó el cadáver 
del señor Martín Casuso que falle-
ció en los Estados Unidos. 
se 
de edad dos años y medio, los ojos a z u - ] ^ P r e n d a casarse será objeto de 
Ies y los cabellos rubios. L a niña más:Ia votación de los parientes y para 
linda se nombra France Giraud. de1 ^ carrera a los hijos será !a mayo-
ría de votos la que decida si será me-cuatro anos y cinco meses, ojos par-
dos y pelo castaño. E l varón es de la 
región del Norte, nacido en Calais; la 
hembra es del Sud-Este, de Bezie-
res. 
Esta decisión es del sufragio de to-
do el país. Naturalmente que cada ma-
dre cree, de buena fe, que se ha co-
metido una injusticia y que su hijo 
debía ser el premiado. S i yo tuviera 
un hijo pensaría lo mismo, porque es-
toy convencido que mi "Pepito" es el 
perro más lindo e inteligente de Cu-
ba. 
Ha habido necesidad de ampliar los 
premios para las dos categorías: de 
1 a 3 años y de 3 a 5. L a selección 
ha tenido que hacerse entre noventa 
y ocho niños que han resultado elegi-
dos y que tendrán premios, pero los 
dos primeros son los mencionados. Ca-
da uno recibirá una póliza de segu-
ro por diez mil francos, y un busto 
E n el "Calamares" llegaron los 
señores Gustavo Gómez, Francisco 
An-
di-
plomático cubano Gabriel G. Soler. 
E l Superintendente de la Habana 
Coal Co., capitán C. Stableton que fué 
a Londres y a Escocia donde llevó 
una gran bandera cubana que envió 
el Club Rotarlo de la Habana a sus 
colegas de Inglaterra. 
dico o abogado o ingeniero, aunque 
eilo no impida que el sujeto se decida 
por no hacer cosa alguna o jugar a 
la baraja, como noble y lucrativo em-
pleo. 
Por lo pronto, y sin discurrir para 
el futuro, es muy simpático provocar 
esta emulación en las madres para 
presentar con legítimo orgullo a su hi-
jo como el más hermoso. Y a en la 
Obra de la Maternidad, de que es 
alma el bueno y excelente corazón del 
doctor López% del Valle, se ha conse-
guido que se mire la higiene del niño 
y la labor de la madre como princi-
pio de valor y recompensa. Por ese 
camino iremos al hombre mejor edu-
cado, a la mujer más virtuosa y a una 
porción de deberes que deben ser alen-
tados por los que pueden hacerlo. 
Hasta ahora, aparte de la política 
(que no ha recomendado mucho el su-
hecho por el escultor Paul Blondat.' frag»0). el voto social no ha servido 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el "Cuba" embarcarán los se-
ñores Harry H. Carsey y familia. 
Amado Puyol, Pedro M. Chacón, Jo-
sé Salles, Mario Dann, Carlos Pons. 
Teresa Sabasa, Andrés Ferrer y fa-
milia, Leopoldo de Isizar y familia y 
otros. 
E L " G I B A R A " 
De Savanach llegó ayer tarde el 
vapor cubano "Gibara" que tomará 
otro cargamento de azúcar. 
men Valladares, Mercedes Fuentes, 1 cldo en 1844, estaba viviendo en Gi 
Celia López. Coralia Angulo, Gloria I "ebra. aparentemente desligado de 
León. Carmen Torres. todas las intrigas políticas de Bel-
grado. Cuando fué informado del ase-
bó casándose con ella a pesar de l a | ? - de pavía y un Tab¿r de regula 
i general. Una vez en el tro-¡ ^g Todas estas fuerzas están en Be-
'ni-Sicar. j j . 
También quedan a las inmediatas 
órdenes del comandante general un 
grupo de Artillería del sexto ligero, 
una compañía de zapadores del quin-
to regimiento, una compañía de Telé-
grafos del primer regimiento, y ser-
vicios de Sanidad e Intendencia. 
Las tres primeras columnas ocu-
paran y cubrirán los sectores en que 
queda "dividida la plaza de Melilla. 
con las comunicaciones con el Hipó-
dromo, el fuerte de Alfonso X I I I y 
Cabrerizas. 
De la zona de Larache las noti-
cias que se reciben acusan tranqui-
lidad. E l sábado por la tarde en va-
P R I M E R A ENSEÑANZA.—CIRCU-!sinato se deshizo en exclamaciones 
l^XYi I de horror y declaró que el crimen ha-
Por el señor Subsecretario del ra- ibía sido perpetrado bin su conoci-
mo se ha dirigido una carta circular i miento, pero se apresuró a aceptar 
a los señores Superir.tendentes Pro-I cinco días después el ¿angriento tro- , 
viudales de Escuelas, a fin de que . no y jamás llegó a convencer a su ri0S automóviles, regresó a la pía 
llamen la atención de los Adminis-' Pueblo de haber sido inocente de la |za el general Barrera y su cuartel 
tradores Escolares para que éstos a i masacre. Las naciones europeas rom- general 
su vez lo hagan a los Directores de ¡ pieron relaciones con Serbia y solo 
las reanudaron bajo la promesa de 
que los culpables de la noche del 10 
de junio serían castigados. Sin em-
bargo, esto no ocurrió jamás y por 
Escuelas, acerca d,el descuido con 
que muchos conserjes atienden a sus 
obligaciones, y, en muchos casos 
abandonan sus deberes. Se les dá 
instrucciones para que exijan a los I el contrario el nuevo Rey se rodeó y 
conserjes que mantengan las aulas j favoreció a aquellos que habían di-
limpias y ordenadas; y se les pide | rigido el sangriento golpe, nombran-
que en caso necesario se proponga, do Primer Ministro al coronel Mashin 
de acuerdo con la Ley, la cesantía ¡cuñado de la Reina Draga, que había 
de los que falten a sus deberes. 
ASIGNACIONES 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del señor Secre-
tario del ramo, y por Decreto de fe-
cha 10 de este mes, ha dispuesto 
que los gastos de las escuelas ex-
perimentales de inglés y aulas de 
anormales que trabajan en este 
Distrito Escolar, se abonen durante 
el año fiscal en curso con cargo a la 
consignación de "Personal de Ins-
trucción primaria". 
E L " R E I N A MARIA CRISTINA" 
Este vapor español salió de Vera-
cruz para 1< Habana para salir el 
día 20 para España con carga y pasa-
jeros. 
Los demás serán agraciados con un 
seguro de tres mil francos cada uno. 
A la mayoría de edad, con los inte-
reses acumulados, dispondrán de un 
capitalito para poder establecerse. 
Es una inefable idea, ¿verdad? Yo 
la encuentro encantadora y de no-
bles propósitos, porque si e! periódico 
que ha iniciado este concurso, que es 
"Le Matin" de París, hace al mismo 
tiempo su negocio, ¿Puede haber nada 
más legítimo que una utilidad honesta 
que se obtiene practicando el bien? 
L a fortuna misma que se consiguiera 
E l "P. de Satrústegui" salió de Cá-
diz vía Puerto Rico y Habana. 
E l "Morro Castle" saldrá de Nue-
va York el día 20 para la Habana. 
E l "Cauto" salió de Tarifpico pa-
ra Veracruz el ,día 16 y cargará 
1500 cajas de aguarrás para la Ha-
bana. 
ESCUELA NORMAL PARA 
MAESTROS 
CONVOCATORIA más que para soliviantar el ánimo de 
honradas obreritas que le han toma-! De conformidad con lo dispuesto, 
. i I se convoca por este medio a los as-
do desapego a la antigua manera de i pirantes a ingresar como alumnos en 
librar la vida. E l sufragio, o lo que }a Escuela Normal para Maestros de 
• j la Habana, que reúnan los requisi-
ha parecido ahí, ha dado resultados | tos exigidos en la Ley de 16 de mar 
contraproducentes. 
Pero no hay que desmayar y pues-
to que el refrán dice que "preguntan-
do se va a Roma", nada más lógico 
que con el parecer de la mayoría ten-
gamos al fin el verdadero concepto 
de la belleza y lo que es más, de la 
bondad y la honradez. 
* * » 
NOTICIAŜ  PUERTO 
COMO S E E S T A A R R E G L A N D O E L " R E I N A D E L O S A N G E L E S " PA-
R A L A E X C U R S I O N A V A R A D E R O . — S A L I O ANOCHE E L "HA-
T U E Y " . — L O S Q U E L L E G A R O N A Y E R . — L L E G O E L " G I B A R A " 
Q U E V O L V E R A A C i L E V A R AZUCAR A L O S ESTADOS UNIDOS. 
COMO S E E S T A A R R E G L A N D O E L 
" R E I N A D E LOS A N G E L E S " 
Desde ayer se encuentran a bordo 
del "Reina de los Angeles" varios 
carpinteros construyendo la cumbre 
de la toldilla de popa que será do-
tada de su correspondiente toldo para 
que puedan los excursionistas que 
vayan a Varadero tener sitio espacio-
so lugar del barco para las exhibi-
ciones cinematográficas y demás pa-
satiempos. 
Toda la cámara del "Reina de los 
Angeles" por orden de Don Julián 
Alonso serán alfombradas y decora-
das por la casa de Vassaso Barinaga 
y Bárcenas con gallardetes y trofeos 
marít imos. 
E n esas cámaras habrá un adorno 
con los colores de cada club de los 
contendientes. 
Como complemento serán coloca-
das numerosas plantas. 
L a orquesta del profesor Zerque-
ra acompañará a los excursionistas. 
Para el uso de las señoras, además 
de los lavabos de los camarotes, se 
Instalarán dos lavabos. 
Los camarotes que se han reserva-
do exclusivmente para las señoras 
han tenido mucha demanda y solo 
quedan pocas literas que valen a 5.00 
pesos extra. 
Se ha acordado también admitir al 
regreso algunos pasajeros que hayan 
Ido por tierra y (jue convencidos de 
las penaliddes de esos viajes opten 
por utilizar la vía marítima. 
ra embarcarlos en el "Orita" de po-
lizones. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l "Julia" está cargando para la 
costa Norte. 
E l "Julián Alonso" sale el sábado 
para Ponce y escalas. 
E l "Campeche" está carjando pa-
ra Caibarlén. 
E l "Guantánmo" en viaje a Islas 
Canarias. 
" L a Fe" en Puerto Padre. 
E l "Purísima Concepción" termi-
nando de cargar para la costa Sur. 
E l "Caridad Padilla" en Bañes 
> zo de 1915 y en el Reglamento para 
la ejecución de la misma, a fin de 
que presenten sus solicitudes de ad-
misión en la citada escuela, calle de 
Diaria, esquina a Revillagigedo, en 
hora y día hábiles, desde el jueves 
primero del próximo mes de septiem-
bre hasta las once de la mañana del 
jueves 15 del mismo mes. 
L a inscripción será gratuita y, 
conforme al artículo V I de la Ley, 
para ingresar como alumno es ne-
cesario: 
1» Haber cumplido catorce años 
de edad. 
2» -Gozar de buena salud, ser de 
moralidad intachable y '.o tener nin-
gi|n defecto físico que inhabilite pa-
ra el ejercicio de la profesión de 
maestro. 
3' Ser aprobado en un examen 
que versará sobre todas las materias 
comprendidas en los cursos de es-
tudios de las escuelas primarías. 
Quedarán exentos de esa prueba los 
aspirantes que posean el título de 
Bachiller, o un certificado de maes-
tro, obtenido legalmente. 
L a justificación de los requisitos 
a que se refieren los apartados 1» y 
2» del expresado artículo, se hará 
respectivamente: con copia certifica-
da del acta de inscripción en el Re-
gistro (jivll, o de la partida bautis-
mal si el Interesado hubiese nacido 
antes del establecimiento de ese Re-
buena salud, expedido por un facul-
tativo y visado por la Jefatura Local 
de Sanidad correspondiente, y con 
certificado de buena conducta, ex-
tendido por el alcalde municipal del 
término dê  su residencia o por dos 
personas de notoria respetabilidad. 
Para la exención a que se refiere 
la última parte del apartado 3», será 
indispensable la presentación del tí-
tulo de Bachiller o del certificado de 
PAGOS 
Se ha autorizado el pago de sus 
sueldos de los meses de junio y julio, 
al Secretario de la Junta de Educa-
ción de Regla. 
R A T I F I C A C I O N E S 
Se han aprobado las ratificaciones 
de la maestra Adela Rengife del Dis-
trito de Cobre, y José M. Ales, del de 
Santiago de Cuba. 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de Almacenes), se 
ha embarcado con destino a los Dis--
tritos de Trinidad 37 bultos de Ma-
terial escolar, a San Diego del Va-
lle 18 bultos material escolar, a 
Agrámente 11 bultos material esco-
lar, a Alacranes 23 bultos material 
escolar, a Madruga material y mobi-
liario escolar, por camión de la Se-
cretaría y a Melena del Sur, material 
por camión de la Secretaría; a Cár-
denas 56 bultos material escolar. 
sido jefe de la conspiración 
A pesar de esta tara, el Rey Pedro 
hizo por su país en los diez años si-
guientes más que ninguno de sus pre-
decesores y llegó a ser el ídolo de 
su pueblo, al cual guió victoriosa-
mente en las guerras balcánicas, ex-
tendiendo sus fronteras y conquistan-
do una situación internacional pre-
ponderante. E n julio de 1914 toda-
vía conservaba su apariencia de vi-
gor, pero la edad y el peso de las 
guerras habían gravitado fuertemen-
te sobre él y se vió obligado a po-
ner los asuntos del Estado en manos 
del Príncipe Heredero Alejandro. 
Cuando ocurrió el asesinato del Ar-
chiduque Fernando en el mes de ju-
lio de 1914 y Serbia rechazó el ulti-
mátum austríaco que desencadenó la 
guerra europea, el viejo Rey volvió 
de su retiro y reasumió el Poder. E s - admiración, 
taba entonces casi ciego y sordo y 
necesitaba los cuidados • onstantes de 
un médico, pero á pesar de ello fué 
una de las figuras heroicas de la gue-
rra. De energía indorQable, vivió la 
vida de campaña de cus tropas, su-
frió sus penalidades y sobrellevó el 
peso de las desventmas que aflijie-
ron a Serbia a principios de la gue-
rra. Gracias a su dirección militar, 
según se dice, les Serbios lograron 
recuperar Belgrado al quinto mes de 
guerra y aun rechazar a los austría-
cos más allá del Danubio. Cuando la 
suerte de la guerra se ;olvió de nue-
vo contra Serbia, fué el último en 
retirarse, luchando paso a paso el te-
rritorio de su patria. Posteriormente 
tuvo que refugiarse en Salónica y 
por fin estableció sus cuarteles en 
Corfú. Cuando en octubre de 1918, el 
territorio de Serbia quedó liberado. 
Alrededor de la Comandancia se 
agruparon varios miles de personas, 
y desde las primeras horas de la tar-
de el cónsul de España, el Bajá y 
las restantes autoridades, espera-
ban al general Barrera. Este fué 
acogido con salvas de aplausos y vi-
vas a España, al Ejército y al ge-
neral Barrera. 
E l comandante general de Lara-
che, al saludar a las autoridades, di-
jo que el homenaje lo trasladaba a 
sus tropas, que era las que lo habían 
ganado. 
E n aquellos momentos, y por. en-
cima de los jardines de la Coman-
dancia, los aparatos de la escuadri-
lla de aviación, realizaban intrépidos 
vuelos. 
Los jefes del cuartel general ha-
blaron con los periodistas, y manifes-
taron que en el campo reina tranqui-
lidad absoluta, y que en el campa-
mento de Nuader han quedado fuer-
zas suficientes para garantizar la 
seguridad de la zona. 
A Alcázar y a Larache han llega-
do fuerzas de caballería. Cazadores, 
Artillería y Regulares. 
Un grupo de obreros ha regalado 
al general Barrera ua preciosa plu-
ma estilográfica, como homenaje de 
DE SANTIAGO D E C U B T 
L A 'ASOCIACION D E REPORTERs 
Agosto K 
Digno remate a los festejos cele-
brados por dicha asociación, con mo-
tivo de los últimos carnavales, ha si. 
do el acto tan humanitario como al 
truista que ha dado en la sesión ce' 
lebrada el último dominge al dar 
cuenta el "esorero del estado de fon-
dos existentes donando al Hospiu: 
de Emergencias la cantidad de l\{ 
pesos, a un asociado enfermo 40 
sos, a dos periodistas no asociado* 
30 pesos a cada uno, a la señora rfe. 
da de un periodista 18 pesos y al Asi-
lo de San José de ancianos pobre= 
15 pesos. 
Al mismo tiempo, comí acto de re-
conocimiento al Alcalde Municipal, 
comandante señor Ramón Ruiz por 
haber atendido el ruego de la Asocia-
ción, pidiendo les fueran condonada? 
las multas impuestas a los policías 
durante el mes de julio visto lo bien 
que se habían portado durante lo; 
días de carnaval, habiéndoles condo-
nado no solamente el mes de*julio 
sino que también los meses de Mayo 
.y Junio la Asociación acordó donar 
ríos hombres y mujeres, que regre- al Cuerpo de Policía Municipal con 
saban de haber pasado el dia de me- [ loo pesos para que el Cuerpo de Pn-
Al pasar el tranvía número ücía figurara en la suscripción ini-
ciada por el señor Alcalde para las 
COLISION E N T R E TRANVIARIOS 
Y P U B L I C O . — U N CONDUCTOR D E 
TRANVIAS, MUERTO. VARIOS H E -
RIDOS. 
Poco después de las diez de la no-
che de ayjr se desarroló una grave 
colisión entre varios tranviarios y 
un grupo de público, en la plaza de 
la Lealtad, de esta Corte. 
Lo sucedido fué lo siguiente: Por 
dicha plaza, y aproximadamente a la 
hora antes citada, marchaban va-
han declarado que su hijo ^ k 
su casa toda la tarde, y nUe . -
hora salió a dar un paseo v ' 
con ellos. Aseguran los nartJ10 f*» 
supuesto agresor que se vil* ^1 
prendidos por la policl* Z0* ^r-
media noche fué a buscarlos 0 » 
entonces se enteraron de y ^ 
do. 8U ;̂ 
Antonio Lechuga niega te^. 
temente ser él el agresor v^8*1' 
que al ver que reñían en el 
fué a separarlos recibiendo nn 
te golpe en la cabeza. C u a n d o * " 
ba de ser herido le detuvieron bs" 
llevaron a la Comisaría, acn** l li 
de la muerte del conductor ^ 
E l tranviario muerto tem» 
más de la herida en el frontal H^" 
cho, causada por una botella Z6" 
cuchilladas en el cuello, una d 
cuales le seccionó la yugular T**1 
la que le ocasionó la muerte 
Los demás heridos también ln v 
bían sido con navajas y otros imit 
mentes punzantes. lrü-
Mañana, una vez practicada i 
autopsia se verificará el entierro / 
tranviario muerto Juan Castiii 
Este era nuevo en la Compañía i 
vaha prestando servicios únicaini 
te tres días. 
L a policía busca a un sujeto ^ 
ñalado por varios testigos como'mT 
de los agresores, el cual resultó b 
rido en la cabeza sin que se ha 
presentado en ningún centro benér* 
co, solicitando ser asistido. 
R E P A R A C I O N E S 
E l señor Subsecretario del ramo, 
ha ordenado que una cuadrilla de 
obreros del Almacén de Efectos E s - j el Rey Pedro, que tenía entonces 74jman¿a¿'¿ par¿r> tomaron el coche en 
colares de la Secretaría, se trasladó | años y estaba físicamente deshecho, marcha, que aí fin paró, montando 
a los Distritos de Madruga y Melena j entró a Belgrado a caoallo a 1^ ca- en ¿i ia's mujeres que habían queda 
rienda. 
5 de la línea de Hermosillo, algu-
nos de los del grupo hicieron señas 
para que parase, señas que al pare-
cer no fueron atendidas por el con-
ductor, siguiendo el tranvía corrien-
do un largo trecho. 
Los "hombres del grupo que habían 
obras de embellecimiento del Parque 
de Céspedes. 
CASAQUIN. 
del Sur para ocuparse en el traslado 
de escuelas y barnizar y reparar pu-
pitres. 
AUTORIZACION 
E l señor J . M. del Pino, bisnieto 
que dice ser del doctor Lorenzo Her-
nández y Marrero, para que se efec-
túe la busca de la escritura de adqui-
sición de unos terrenos en el litoral 
de Marimelena, en el puerto de la 
Habana, por el expresado señor Her-
nández y Marrero, y el testamento 
del mismo, y se le expida copia certi-
ficada de los citados documentos. 
Cámara de Representantes 
Viene de la P R I M E R A página 
servido para que^ un Cuerpo de Ins-
pectores hostilizase a los comercian-
tes, examinase libros y descubriese 
secretos comerciales que en muchos 
casos no convenían a algunas enti-
dades. 
L a enmienda se aprobó y la ley 
así modificada se devolvió al Senado 
el que seguramente también aproba-
rá la supresión dei odiado impuesto. 
Y por agotamiento de los Reare-
sentantes se suspendió la sesión. 
beza de sus tropas victoriosas. Poco 
después volvió a entregar el mando 
a su hijo y se retiró a vivir cerca 
de Atenas, casi completamente para-
lítico. A fines de 1920 fué llevado 
do en tierra, 
Este grupo de viajeros entabló una 
agria disputa con el conductor, Ma-
nuel García, por sí este había o no 
parado el tranvía en el sitio donde se 
nuevamente a Serbia, para satisfacer habían hecho las SeñaieSl y de la 
su anhelo de morir en bu patria. 
E Rey Pedro do Serbia contrajo 
matrimonio con la Princesa Zorca, 
hija del Rey Nicolás de Montenegro 
y hormana de la Reina Elena de Ita-
lia. 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de 
"Las Villas" en Tunas de Zaza. 
E l "Antolín del Collado" cargando* maestro. Los maestros qué hubiesen 
pra Vuelta Abajo. 
Y el "Reina de los Angeles" pre-
parándose para ¡a excursión a Va-
radero. 
ABUSOS CON LOS I N M I G R A N T E S 
E l vigilante de la policía del puer-
to detuvo a José Prieto y Mauricio 
González porque cobraron cantida-
des de dinero a varios inmigrantes pa 
E L " H A T U E Y " 
E l yate presidencial "Hatuey" sa-
lió anoche para Varadero con los re-
meros y canoas de los clubs haba-
neros. 
E l "i íatuey" ha de regresar ma-
ñana para salir el sábado para Va-
radero con el Honorable señor Pre-
sidente de la República y su distin-
guida familia. 
LOS QUE L L E G A R O N 
E n el "Cuba" llegaron los señores 
Antonio Santos y familia, Anita Vien 
tos e hija, Roberto P. Martaya, L u -
ciano Rodríguez, Maximino Yebra 
y familia, Nicolás R. Pérez y señora 
Rosa Ortiz, Rogelio A. Gómez, Anto-
nio Pérez y señora. 
E n el "Esperanza" llegaron los se-
ejercido en las escuelas públicas, de 
berán presentar, asimismo, un ex-
tracto de su hoja de servicios, sus-
crita por el secretario de la Junta 
de Educación del distrito en que ha-
yan sido prestados, expresando el 
tiempo de duración de los mismos. 
Los documentos mencionados se 
presentarán con la solicitud de ad-
misión firmada por el aspirante, y si 
éste fuere menor de edad, suscrita, 
asimismo, por su padre o tutor. Sea 
o no admitido como alumno, esta 
Escuela no devolverá los certificados 
que acrediten la edad, salud y mora-
lidad del interesado. 
Los exámenes de que habla el in-
ciso 3' se efectuarán—con sujeción 
a las reglas que se dicten—en la 
Escuela Normal para Maestros de 
la Habana, sita en la calle Diaria, 
esquina a Revillagigedo, a partir del 
día 17 del próximo mes de septiem-
bre. 
Dr. Arturo Montori, 
Director. 
L a muerte de l 
(Viene de la P R I M E R A ) 
por haberse negado éste a seguirlo 
en una rebelión contra los húnga-
ros al principio de su carrera, y que 
posteriormente a uno de sus herma-
nos que había abusado de una niña, 
lo hizo ahorcar delante de él y pro-
hibió a su madre ponerse luto. De 
creer las tradiciones, Karageorges 
mató con su mano a 125 hombres. 
Sin embargo, bajo su dirección los 
serbios estaban ya a punto de obte-
ner su independencia, cuando Kara-
georges fué acusado de traición Mi-
losh Obrenovitch, un porquerizo, ocu-
pó su lugar y llevó la guerra a tér-
mino feliz. Así principiaron las dos 
tualmente ocupan dicha plaza 
Melilla, en la siguiente forma: 
E n la primera columna, mandada 
por el general don José Sanjurjo, 
con el jefe de Estado Mayor, coman-
dante don Mariano Santiago; fuer-
zas de la Legión extranjera; un Ta-
bor de Infantería de Regulares de 
Ceuta; batallones de Toledo, Sego-
via, Zaragoza y Burgos; compañías 
de ametralladoras de la Legión ex-
tranjera; Regulares de Ceuta; una 
compañía del regimiento de Segovia; 
dos escuadrones de Alcántara; quin-
ta y sexta baterías de montaña; gru-
pos de la tercera batería de monta-
ña; una sección de parque móvil; 
dos compañías de zapadores de Ceu-
ta; una sección de tendido de líneas 
telefónicas; otra de diez estaciones 
ópticas, y una estación ptica a caba-
llo; dos compañías del primer regi-
miento de Telégrafos; cuatro com-
pañías de montaña; dos ambulancias 
de montaña y tropas de Sanidad Mi-
litar y de Intendencia. 
L a segunda columna será manda-
da por el ¿funeral don Francisco Neí-
la, con el jefe de Estado Mayor, co-
mandante don Felipe Fernández, y 
la integran fuerzas de Regulares In-
dígenas de Melilla, batallones de 1 
Gravelinas, España, Princesa y Otum | 
ba; dos escuadrones de Alcántara 
y un grupo del primer regimiento j 
de montaña del parque móvil, dos | 
¡compañías del quinto regimiento de 
discusión se pasó a los hechos, em-
pezando a golpearse uno de los hom-
bres y el conductor. 
E n auxilio de este acudieron otro 
conductor que guiaba el coche nú-
mero 50 que venía detrás, así como 
otros dos empleados de tranvías. 
E n la lucha que se generalizó, em-
plearon manivelas los tranviarios y 
garrotes los del grupo del público, 
recibiendo en la contiendaj, el con-
ductor Castillo, un fuerte golpe en 
la cabeza, al parecer con una botella, 
que le fracturó la bage del cráneo, y 
los otros tres empleados, heridas de 
consideración. 
E n un coche del Casino de Ma-
drid, fueron llevados los heridos a 
la Casa de Socorro, y con ellos el 
presunto autor del atentado al con-
ductor, llamado Antonio Lechuga de 
la Cruz, ebanista, con domicilio en 
la calle de los Irlandeses, número 5 
que también padecía una herida. 
Una vez curados los heridos tran 
R E Y E R T A E N E L INTE-
R I O R D E U N CIRCO 
E n el interior del circo "Montalvo" 
establecido en los terrenos del anti-
guo cementerio de Espada, se originó 
anoche una reyerta entro un espec-
tador y un empleado del referido 
circo. 
Manuel Ferrer Delgado—tal es el 
nombre del empleado —se encontra-
ba vigilando las gradas con el fl> 
de evitar que los concurrentes a di-
cho circo molestaran a las damas y 
al impedirle a uno de ellos llamad1 
Justo Córdova Valdés, de 19 años 1 
vecino de San Jacinto 10, que per-
maneciera en determinado lugar, el 
Córdova, en unión de dos sujetos 
más, hicieron agresión al primero, 
lesionándolo en la cabeza con ui 
botella. 
yerrer, en su defensa, hizo uso de 
un cuchillo que portaba, dándole una 
puñalada al Córdova. 
Este fué llevado al Hospital Muni-
cipal, donde fué asistido por el me-
dico de guardia, de una herida gfa" 
ve en la región lumbo-doi'sal izquier-
da, habiendo tropezado el arma con 
una costilla. . 
L a hoja del cuchillo se doblo 1J* 
fué extraída al herido por los mW'-viarios pasaron a sus domicilios, me-
nos el conductor Castillo, cuyas herí-! eos, con gran dificultad, 
das eran de tal gravedad, que falle- E l capitán Antonio Díaz Inían j 
ció a poco de entrar en el benéfico I de la séptima estación, detuvo 
establecimiento. E l supuesto agresor Ferrer, que fué presentado más w ' 
Antonio Lechuga, fué conducido al 
Juzgado de guardia. 
L a policía comenzó a practicar 
investigaciones para la busca y cap-
de ante el Juez de Guardia, autori-
dad que lo remitió al vivac. 
E l herido quedó en el Hospital pa 
ra su asistencia. 
familias. Milosh se de-laró Príncipe, Ingenieros, dos compañías de mon-
en 1817 y fue reconocido por el Sul- tañai de intendencia y una ambulan-I 
tán. Karageorges pretendió disputar ' 
le el poder y resultó un día misterio 
sámente asesinado. 
Los Obrenovitch se mantuvieron 
en el poder hasta 1842, en que Ale-
jandro Karageorgevitch, hijo de K a -
rageoges, fué elegido Príncipe por 
influencias de Rusia, pero su políti-
ca le acarreó pronto oposición y fué 
expulsado del trono. Miguel Obreno-
vitch, hijo de Milosh, fué reconocido 
Príncipe, siendo bárbaramente asesi-
nado el 10 de junio de 1868 y ins-
tigaciones del desterrado Alejandro 
Karageorgevitch. Este intentó enton-
ces posesionarse del Poder, pero fra-
|casó y fué definitivamente desterra 
cia de montaña. 
L a columna de reserva será man- i 
dada por el gobernador militar de j 
Melilla, general don Manuel Fres- i 
neda, con el jefe de Estado Mayor, I 
comandante don Juan Pérez, y la I 
formarán un batallón de cada regi-
miento de la Reina, Cótdoba, Bor-
bón y Tetuán una compañía de los 
regimientos de San Fernando, Ceri- ¡ 
ñola, Melilla y Africa; compañías de 
ametralladoras de la Reina, Córdo-
ba, Borbón, Tetuán y San Fernan-
do; dos escuadrones de Alcántara 
y dos baterías de montaña. 
Además de estas fuerzas, una bri-
gada de Caballería, mandada por el 
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